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ON THE EVOLUTION OF PARANOIDAL STATES.
I n t r o d u c t io n :  The Scope o f  th e  E n q u ir y .
In  c h o o s in g  t o  s tu d y  P a r a n o id a l  S t a t e s  r a t h e r  th an  t h e  
r e s t r i c t e d  c l i n i c a l  e n t i t y  known a s  " P a r a n o ia " ,I  am g u id ed  
by th e  d e s i r e , o n  t h e  one h a n d ,t o  be f r e e  o f  t h e  c o n f l i c t i n g  
c o n c e p t s  o f  t h i s  e n t i t y  t o  be found in  s ta n d a r d  w o rk s ,a n d  
on t h e  o t h e r , t o  be a b le  t o  s tu d y  t h e  p a r a n o id a l  m e n t a l i t y  
w h erev er  i t  may a p p ea r ,a n d  w h eth er  i t  be c o m p lic a te d  by  
o t h e r  m a n i f e s t a t i o n s  o f  m en ta l d i s e a s e  or  n o t*
There would seem t o  be g e n e r a l  agreem ent among a u t h o r i t i e s  
a s  t o  t h e  e s s e n t i a l  n a tu r e  o f  t h i s  m e n t a l i t y ,n o  m a tte r  how 
t h e y  may d i s a g r e e  a s  t o  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  th e  v a r io u s  
c l i n i c a l  form s i t  may assu m e. I t s  d i s t i n c t i v e  n a tu r e  i s  a s  
f o l l o w s • I t  c o n s i s t s  o f  an a t t i t i u d e  o f  g e n e r a l  s u s p i c i o n  
and e g o c e n t r i c i t y  w hich  g i v e s  r i s e  t o  d e l u s i o n s  o f  p e r s e c u ­
t i o n  or g r a n d e u r ,w h ic h  o f t e n  c o e x i s t  i n  t h e  same p a t i e n t ;  
w h ich  a r e  more or l e s s  s y s t e m a t i s e d ;  and w hich  may or may n o t  
be r e i n f o r c e d  by t h e  p r e s e n c e  o f  h a l l u c i n a t i o n s .
I t  i s  a l s o  w e l l  r e c o g n iz e d  t h a t  w h i le  in  some form s o f  i n s a n i t y  
t h e  f o r e g o in g  d e s c r i p t i o n  d e f i n e s  t h e  w h o le ,o r  a lm o st  t h e
w h ole  o f  th e  c l i n i c a l  p i c t u r e , y e t  p a r a n o id a l  s t a t e s  f r e q u e n t l y  
o c c u r  a s  e p i s o d e s  i n , o r  i n  c o n j u n c t io n  w i t h  o th e r  form s o f  
p s y c h o s i s .  Not o n ly  a r e  th e y  t o  b e  found a s  tem porary  c o n d i t i o n s  
in  M a n ia ,M e la n c h o l ia ,E p i le p t ic  I n s a n i t y , o r  even  o c c a s i o n a l l y  
in  G en era l P a r a l y s i s , b u t  th e y  o ccu r  so  f r e q u e n t l y  and in  such  
perm anent form in  c e r t a i n  c a s e s  o f  D em entia  P r a e c o x ,  t h a t  
th e y  a r e  o f t e n  grouped a s  a s u b c l a s s  o f  t h e
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d i s e a s e , u n d e r  t h e  t i t l e  o f  D em entia  P a r a n o id e s ,  C ases  o f ' t h i s  
t y p e , i n d e e d , g r e a t l y  outnumber th e  exam ples o f  "pure" p a r a n o ia  
t o  b e  found in  M ental H o s p i t a l s .  I t  i s  th u s  i n e v i t a b l e  t h a t  
our e n q u ir y  sh o u ld  o e n t r e  round t h i s  s u b s e c t i o n  o f  D em entia  
P r a e c o x .
D em entia  P ra eco x  o c c u p ie s  an e x tr e m e ly  i n t e r e s t i n g  p o s i ­
t i o n  among th e  p s y c h o s e s ,  -  a  f a c t  w h ic h ,n o  d o u b t , l a r g e l y  
e x p l a i n s  th e  t e n d e n c y  among r e c e n t  w r i t e r s  t o  make i t  t h e  
b a t t l e - g r o u n d  o f  c o n f l i c t i n g  t h e o r i e s .  I t s  i n t e r e s t  l i e s  in  
i t s  p e c u l i a r l y  e q u iv o c a l  n a t u r e ,w h ic h  c a u s e s  i t  t o  ta k e  up 
an in t e r m e d ia t e  p o s i t i o n  w ith  reg a rd  t o  many o th e r  m en ta l  
d i s o r d e r s .T h u s ,b y  means o f  i t s  "Dementia P a ra n o id es"  grou p ,  
i t  form s a l i n k  in  t y p e ,th o u g h  n o t  from t h e  p o i n t  o f  v iew  
o f  c l i n i c a l  d e v e lo p m e n t ,w ith  "pure" p a r a n o ia ,  -  t h e  most 
i n t e l l e c t u a l "  Of th e  p s y c h o s e s ,  -  w h i l e  in  i t s  lo w er  and more 
d ep ra v ed  v a r i e t i e s  ( i . e .  in  C a ta to n ia  and H e b e p h r e n ia ,)  i t  
may come so  c l o s e l y  t o  r e se m b le  s t a t e s  o f  M ental D e f i c i e n c y  
t h a t  e x p e r ie n c e d  p s y c h i a t r i s t s  may c o n fu s e  t h e  two on a  
c u r s o r y  e x a m in a t io n .  There i s  th u s  h a r d ly  a  ty p e  o f  m en ta l  
d i s o r d e r  t h a t  can n ot be p a r a l l e l e d  by a n a lo g o u s  p h a s e s  o f  
D em entia  P r a e c o x .
I f , t h e r e f o r e ,w e  make th e  "H eadquarters" o f  our q u e s t ,  
so  t o  s a y , i n  D em entia  P a r a n o id e s ,w e  sh o u ld  be a b le  t o  p a s s  
by in t e r m e d ia t e  s t a g e s  t o  any p a r t  o f  th e  p s y c h i a t r i c a l  
f i e l d  in  w hich  p a r a n o id a l  s t a t e s  a r e  t o  b e  fo u n d ,a n d  f u r t h e r ,  
i f  we sh o u ld  be rewarded by t h e  a t ta in m e n t  o f  any d e g r e e  o f  
c l a r i t y  in  our c o n c e p t s  o f  t h e  fu nd am en ta l n a tu r e  o f  suoh
s t a t e s , n o  m a tte r  how s m a l l , t h e  g a in  sh o u ld  be r e f l e c t e d  in  
some d e g r e e  i n  ev e r y  p a r t  o f  th e  f i e l d .
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For my own p a r t , I  was f i r s t  l e d  t o  t h e  c o n s i d e r a t i o n  
o f  such  q u e s t io n s  by t h e  o b s e r v a t io n s  I made on c a s e s  o f  
D em entia  P a r a n o id e s  some y e a r s  a g o , i n  w hich t h e  d e l u s i o n s  
( t o  b e  q u oted  l a t e r )  showed t h e  most rem ark ab le  s i m i l a r i t y  
t o  t h e  id e a s  o f  " p r im it iv e "  m en,as d e s c r ib e d  by a n t h r o p o lo ­
g i s t s .  But th e  i n e v i t a b l y  c o n j e c t u r a l  n a tu r e  o f  t h e  t h e o r i e s  
o f  such w r i t e r s  fo rb a d e  me t o  draw any v e r y  d e f i n i t e  c o n c lu ­
s i o n s , u n l e s s  and u n t i l  c o r r o b o r a to r y  e v id e n c e  sh o u ld  be  
fo r th c o m in g  in  a more r e a d i l y  a c c e s s i b l e  form .
W h e n ,t h e r e f o r e ,I  found t h a t  P r o f e s s o r  Jean  P i a g e t ,  
in  a most p a i n s t a k i n g  and th orou gh  s tu d y  o f  t h e  th o u g h t -  
p r o c e s s e s  o f  normal c h i ld r e n ,^ * h a d  d i s c o v e r e d  many s i m i l a r  
t e n d e n c ie s  t o  t h o s e  d e s c r ib e d  by th e  a n t h r o p o l o g i s t s ,  t o g e t h e r  
w it h  a more s a t i s f a c t o r y  e x p la n a t io n  o f  t h e m , i t  seemed t o  
me t h a t  my c h a in  o f  r e a s o n in g  was c o m p le te .
I t  w i l l  t h e r e f o r e  b e  n e c e s s a r y , a f t e r  c o n s id e r i n g  t h e  
v ie w s  o f  v a r io u s  a u t h o r i t i e s  on m en ta l d i s e a s e s  c o n c e r n in g  
t h e  n a t u r e  o f  p a r a n o id a l  m e n t a l i t y , t o  r e v ie w  what t h e  a n th r o ­
p o l o g i s t s  have  t o  t e l l  u s  about t h e  mind o f  t h e  p r i m i t i v e ,  
and t h e  c h i l d - p s y c h o l o g i s t s  about th e  m e n t a l i t y  o f  t h e  norm al  
c h i l d .
To sa y  t h a t  t h e  p a r a n o ia c  i s  " c h i ld i s h "  or " p r im it iv e "  
in  h i s  m e n t a l i t y  i s  mere p l a t i t u d e  u n l e s s  we have  some v e r y  
d e f i n i t e  id e a  a s  t o  what i s  im p l ie d  by t h e s e  te r m s .  I hope  
t o  show t h a t  t h e  c h i l d  mind and th e  mind o f  t h e  p r i m i t i v e  
a r e  e s s e n t i a l l y  a l i k e  in  c e r t a i n  prim ary a s s o c i a t i o n a l
L) Jean  P i a g e t :  "The C h i l d ! s C o n cep t io n  o f  th e  W orld."
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t e n d e n c ie s ,w h i c h  d i f f e r  w id e ly  from t h e  m en ta l  a t t i t u d e  and 
t e n d e n c ie s  o f  t h e  c i v i l i z e d  a d u l t ; a n d , f i n a l l y  t h a t  t h e  
" p a r a n o id " ,a s  u s u a l , o c c u p i e s  an in te r m e d ia t e  or l i n k i n g  
p o s i t i o n  b etw een  th e  two t y p e s  o f  m e n t a l i t y .
W hile  p r e s e r v i n g , i n  th e  d e p th s  o f  h i s  c o n s c i o u s n e s s , t h e  
p r im o r d ia l  t r e n d s  o f  th e  sa v a g e  and o f  t h e  c h i l d , h e  makes 
a d e s p e r a t e  though u n s u c c e s s f u l  s t r u g g l e  to  t e a r  h i m s e l f  
away from them ,and t o  a c h ie v e  an "adu lt"  m e n t a l i t y .  And from  
t h i s  c o n f l i c t  a r i s e  th e  symptoms w hich  we r e c o g n i z e  a s  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  s t a t e  o f  P a r a n o ia .
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, -C hapter I . - . r . .---- --------------- -- .
S tandard  Concept i o n s - o f - t h e - P a r a n o i d s . !  S t a t e ,  and th e  
Cl a s s i f i c a t i o n  o f - T y p e s .
Magnan : K r a f f t -E b in g  : K r a e p e l in .
In  c o n s u l t i n g  t h e  l i t e r a t u r e  o f  P a r a n o ia  one can  h a r d ly  
f a i l  t o  b e  s t r u c k  by t h e  f o l l o w i n g  c u r io u s  f a c t .  W h ile ,o n  
t h e  one h a n d ,t h e r e  i s  g e n e r a l  agreem ent among t h e  s ta n d a rd  
a u t h o r i t i e s  a s  t o  th e  n a t u r e  o f  th e  p a r a n o id a l  s t a t e , w i t h  
i t s  c h a r a c t e r i s t i c  p i c t u r e  o f  s t a b l e  and s y s t e m a t i s e d  d e l u -  
s i o n s  o f  a p e r s e c u t o r y  n a tu r e ,w h ic h  may c o - e x i s t  a lo n g  w i t h ,  
and ten d  t o  g i v e  p l a c e  t o  id e a s  o f  g r a n d e u r ,y e t  on th e  o th e r  
h a n d , in  t h e  m a tter  o f  th e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t y p e s  o f  th e  
d i s e a s e , t h e  utm ost d i v e r s i t y  o f  o p in io n  r e i g n s .
From th e  mass o f  w r i t e r s  who h a v e  t r i e d  t o  b r in g  
o rd er  i n t o  t h i s  c o n f u s i o n , t h r e e  names s ta n d  o u t .  T hese  a r e  
M a g n a n ,K ra ff t-E b in g ,a n d  K r a e p e l in .  The c l a s s i f i c a t i o n s  ad­
van ced  by t h e s e  men h a v e ,o n  t h e  w h o le ,d o m in a te d  our c o n c e p ­
t i o n s  o f  th e  c l i n i c a l  v a r i e t i e s  o f  th e  d i s e a s e .  Each t r i e d  
t c  make a c o h e r e n t  scheme t o  r e p la c e  t h e  c o n fu se d  c l a s s i f i ­
c a t i o n  o f  h i s  p r e d e c e s s o r s ,b u t  a s  q u ic k ly  a s  each  d ro v e  
c o n t r a d i c t i o n s  out o f  h i s  own f i e l d  o f  o p e r a t io n s ,n e w  on es  
appeared  when h i e  scheme was compared w ith  t h o s e  o f  h i s  
c o n t e m p o r a r ie s ,w i t h  w hich  i t  c o u ld  n o t  b e  g o t  t o  h arm o n ize .
Let u s  lo o k  a t  t h e s e  schem es in  t u r n ,
1 . )  Magnan. A cco rd in g  t o  Magnan^the p o s i t i o n  f a c i n g  him was
l.M agnan e t  S e r ie u x :  "Le B e l i r e  Chronique a E v o lu t io n
S y s t e m a t i q u e ." (Chap. I )
a s  f o l l o w s .
As f a r  back a s  1 8 0 9 ,P i n e l  had n o te d  two o p p o s in g  form s  
w h ich  c o u ld  b e  ta k e n  by "Le D e l i r e  M e la n c o l iq u e .  ** One was 
c h a r a c t e r i s e d  by an o u t b u r s t  o f  p r i d e ,w i t h  d e l u s i o n s  o f  v a s t  
w e a l t h  and p o w e r ,w h i le  t h e  o th e r  was a s t a t e  o f  c o m p le te  
d e s p a i r .  Our c o n c e p t s  o f  p a r a n o ia  and m e la n c h o l ia  a r e  a t  
p r e s e n t  so  w id e ly  s e p a r a te d  t h a t  i t  i s  a  l i t t l e  d i f f i c u l t  
f o r  u s  a t  f i r s t  t o  u n d e r sta n d  how t h e  two c o n d i t i o n s  c o u ld  
e v e r  h a v e  b een  grouped  t o g e t h e r , b u t  we s h a l l  a f te r w a r d s  s e e  
t h a t  th e y  a r e  in d eed  c l o s e l y  r e l a t e d .
E s q u ir o l  d iv id e d  t h e  two by making them th e  s u b c l a s s e s  o f  
h i s  g r e a t  group Monomania,which was c h a r a c t e r i s e d  by l e s i o n s  
e i t h e r  o f  th e  i n t e l l i g e n c e , t h e  a f f e c t i o n s  or th e  w i l l .  T h is  
group h e  f u r t h e r  s u b d iv id e d  i n t o  two s u b c l a s s e s ; -  
1 , )  "Lypem anie",or M e la n c h o l ia ,a n d  S . )  Monomania p r o p e r ly  
s p e a k in g .  The l a t t e r  was a g a in  s p l i t  i n t o  t h r e e ; -
a . )  I n t e l l e c t u a l  M onomania,with d e l u s i o n s  and h a l l u c i n a t i o n s ,  
b u t no e m o t io n a l  d i s t u r b a n c e .
b . )  A f f e c t i v e  M onom ania,in  which th e  p a t i e n t ’ s em o tio n s  
become p e r v e r t e d .
c . )  I n s t i n c t i v e  M onom ania,in  w hich  t h e  w i l l  i s  underm ined,  
and a c t i o n s  become i n s t i n c t i v e  and i n v o lu n t a r y .
L a t e r , i n  1 8 5 2 ,an a ttem p t was m a d e ,e s p e c i a l ly  by L asegu e ,  
t o  s e p a r a t e  ou t from t h e  m e la n c h o l ic s  and monomaniacs o f  
E s q u i r o l , a  s p e c i a l  ty p e  c h a r a c t e r i s e d  by t h e  e x i s t e n c e  o f  
s y s t e m a t i s e d  d e l u s i o n s  o f  p e r s e c u t i o n .  L asegue s a id  n o t h in g  
o f  g r a n d io s e  i d e a s ,n o r  d id  h e  make th e  p r e s e n c e  or a b se n c e  
o f  h a l l u c i n a t i o n s  a d i a g n o s t i c  c r i t e r i o n .
The c l i n i c a l  c o n n e c t io n  b etw een  g r a n d io s e  and p e r s e c u t o r y  
i d e a s  was o b se r v e d  by Morel in  1 8 6 0 ,and p a t i e n t s  o f  b o th
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t y p e s  were c l a s s e d  t o g e t h e r  by h im ,a s  " h y p o c h o n d r ia c a l-  
n e u r o t i c s " .  A s p e c i a l  c h a p te r  was d e v o te d  t o  t h o s e  p a t i e n t s  
who b e g in  by b e in g  p e r s e c u t e d  and end by becom ing g r a n d io s e .  
L a ter  s t i l l , h o w e v e r , i n  1 8 7 1 , F o v i l l e  once  more s e p a r a t e s  
o u t  th e  g r a n d io s e  t y p e s  and form s t h e  c l a s s  o f  "M egalom aniacs",  
w hich  in c lu d e s  both  t h o s e  who b e g in  by b e in g  p e r s e c u t e d ,a n d  
t h o s e  whose i l l n e s s  h a s  had a  g r a n d io s e  tu r n  from th e  o n s e t ,  
Magnan i s  n o t  so  much co n cern ed  t o  make a c o m p le te  c l a s s i ­
f i c a t i o n  a s  t o  d e f i n e  c l e a r l y  one p a r t i c u l a r  ty p e ,o 'r  what 
seem s t o  him t o  be a c l i n i c a l  t y p e ,s h o w in g  a l l  th e  s i g n s  o f  
a s e p a r a t e  and in d ep en d en t e n t i t y , a n d  d i f f e r i n g  from a l l  
o t h e r s  in  i t s  mode o f  o n s e t , i t s  e v o l u t i o n , i t s  sym p tom ato lo -  
g i c a l  p i c j r u r e , i t 8  p r o g n o s i s  and i t s  end . T h is  e n t i t y  he  
names "Le D e l i r e  Chronique a E v o lu t io n  S y s t e a a t i q u e . "
A cco rd in g  t o  M a g n a n ,th is  d i s e a s e  h a s  fo u r  w e ll-m a r k e d  
s t a g e s :
1 . )  A s t a g e  o f  in c u b a t io n  w hich  o f t e n  p a s s e s  u n n o t ic e d ,  
b u t in  which th e  p a t i e n t  i s  n e r v o u s , i l l  a t  e a s e ,a n d  d e f i n i t e l y  
d e p r e s s e d .  A f t e r  a v a r i a b l e  p e r io d  th e  p a t i e n t  d e v e lo p s  
d e f i n i t e  d e l u s i o n s  and p a s s e s  i n t o ;
2 . )  The s t a g e  o f  p e r s e c u t i o n .  T h is  i s  t h e  l o n g e s t  s t a g e  
o f  a l l , t h a t  i s  t o  s a y , i t  i s  in  t h i s  s t a g e  t h a t  th e  p a t i e n t  
i s  most l i k e l y  t o  come under o b s e r v a t io n .  The d e l u s i o n s  a r e  
d e f i n i t e l y  o f  a p e r s e c u t o r y  n a t u r e ,v a g u e  a t  f i r s t ,  -  t h e  
p a t i e n t  sp e a k s  o f  h i s  p e r s e c u t o r s  m ere ly  a s  " th ey" , -  but  
l a t e r , e s p e c i a l l y  under t h e  i n f l u e n c e  t f  h a l l u c i n a t i o n s ,  
u s u a l l y  a u d i to r y  in  ty p e ,b e c o m in g  more and more d e f i n i t e l y  
f i x e d  on t o  c e r t a i n  p e o p l e .
H a l l u c i n a t i o n s  i n v a r i a b l y  make t h e i r  a p p earan ce  in  t h i s  
d i s e a s e
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and a s  i t  becom es more f i r m ly  r o o t e d , t h e  h a l l u c i n a t i o n s  grow 
more d e f i n i t e  and marked. At f i r s t , i t  may b e , t h e  p a t i e n t  
o n ly  h e a r s  " b u z z in g s" ,b u t  t h e s e  r e g u l a r l y  d e v e lo p  i n t o  
w h is p e r s ,w h ic h  in  tu r n  become c l e a r l y  a u d ib le  r e m a r k s ,u n t i l  
t h e  p a t i e n t ’ s most s e c r e t  th o u g h ts  may b e  sh o u te d  a lo u d .
H is  i n t e l l i g e n c e , w h i c h  i s  u s u a l l y  above th e  a v e r a g e ,w o r k s  
o v e r  a l l  th e  s i g n s  o f  i n t e r f e r e n c e  w ith  h im ,and  g a t h e r s  them  
i n t o  a l o g i c a l  and c o h e r e n t  w h o le .
At f i r s t  he  a t te m p ts  t o  e lu d e  h i s  p u r s u e r s  by ch a n g in g  
h i s  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  or o c c u p a t io n .  But s i n c e  t h i s  n e c e s ­
s a r i l y  f a i l s , h e  n e x t  t r i e s  t o  d e fen d  h i m s e l f  a g a i n s t  th e  
h o s t i l e  a t t a c k s ,a n d  in  d o in g  so  h e  may ta k e  th e  most e la b o ­
r a t e  and f a n t a s t i c  p r e c a u t i o n s .  F in d in g  t h e s e  e q u a l ly  f r u i t ­
l e s s , h e  may u l t i m a t e l y  b e  d r iv e n  t o  d e s p e r a t io n ,a n d  may 
lau n ch  c o u n t e r - a t t a c k s  a g a i n s t  h i s  e n e m ie s ,e v e n  am ounting  
t o  h o m ic id a l  a t t e m p t s .
Magnan t h e r e f o r e  d i v i d e s  h i s  secon d  s t a g e  i n t o  t h r e e  
p h a s e s ; -  "II  f u i t :  i l  s e  d e fe n d :  i l  a t t a q u e ."
The secon d  s t a g e  may l a s t  f o r  y e a r s ,b u t  i t  u l t i m a t e l y  p a s s e s  
i n t o ; -
3 . )  The s t a g e  o f  m egalom ania . The to n e  o f  th e  p a t i e n t ’ s 
d e l u s i o n s ,a n d  w ith  th e m ,o f  h i s  w hole  o u t lo o k  u n d e r g o e s  a  
marked c h a n g e .  He g r a d u a l ly  c e a s e s  t o  be th e  o b j e c t  o f  h o s t i l e  
a t t a c k s ,a n d  becom es a g r e a t  and im p ortan t p e r s o n a g e ,o f t e n  
w ith  d i v i n e  or  superhuman p r e r o g a t i v e s .
We s h a l l  h ave  much t o  say  l a t e r  about t h i s  rem ark ab le  
ch a n g e ,w h ic h  i s  common t o  n e a r l y  a l l  p a r a n o id a l  s t a t e s , a n d  
w h ic h ,th o u g h  i t  h a s  o f t e n  b een  rem ark ed ,h as  n o t ,a p p a r e n t ly  
evoked a l l  th e  i n t e r e s t  i t  m e r i t s .
Magnan makes one or two t e n t a t i v e
e f f o r t s  t o  e x p la in  i t ,w i t h o u t ,h o w e v e r ,m u c h  s u c c e s s .  For th e  
r e s t , h e  c o n t e n t s  h i m s e l f  w i t h  d e s c r i b i n g  i t  w ith  l u c i d i t y  
and v i v i d n e s s .
He p o i n t s  o u t , a l s o , t h a t  s i n c e  t h e  p r o c e s s  i s  a  g r a d u a l  
o n e ,a n d  o n e ,m o r e o v e r ,w h ic h  th e  p a t i e n t  o f t e n  r e s i s t s  w i th  
a l l  th e  s t r e n g t h  o f  h i s  f a i l i n g  i n t e l l i g e n c e , i t  i s  o n ly  t o  
b e e x p e c te d  t h a t  a l l  g r a d e s  o f  in te r m e d ia c y  w i l l  be found  
b etw een  th e  ex trem es  o f  p e r s e c u t i o n  and g r a n d i o s i t y ; i n  o th e r  
words t h a t  c a s e s  w i l l  show a l l  d e g r e e s  o f  m in g l in g  o f  d e l u ­
s i o n s  o f  th e  two k in d s .  I t  i s  th u s  o n ly  when th e  w h ole  c o u r s e  
o f  t h e  d i s e a s e  i s  r e v ie w e d  r e t r o s p e c t i v e l y  t h a t  a c l e a r  p i c t u r e  
i s  o b ta in e d  o f  th e  d e f i n i t e  and s y s t e m a t ic  e v o l u t i o n  w hich  
c h a r a c t e r i s e s  Magnan*s " D e l ir e  C hronique."  T h is  e v o l u t i o n  
ends w ith o u t  f a i l  i n ; -
4 . )  The s t a g e  o f  p r o g r e s s i v e  and u l t i m a t e l y  c o m p le te  
d e m e r t ia ; a  r i s i n g  t i d e  w hich  f i n a l l y  c o v e r s  t h e  w h o le  d e lu ­
s i o n a l  p i c t u r e ,p e r s e c u t o r y  and g r a n d io s e  a l i k e .
Magnan w is h e s  t o  make a c l e a r  d i s t i n c t i o n  b etw een  h i s  
" D e l ir a n t  ch ron iq u e"  and s u f f e r e r s  from a l l  o th e r  m en ta l  
d i s o r d e r s .  H is  c h i e f  d i f f i c u l t y  l i e s  w ith  th e  p r o te a n  c l a s s  
o f  th e  " D eg en eres" . T h is  i s  a v a s t  h e te r o g e n e o u s  mass which  
r e a c h e s  from i d i o t s  and i m b e c i l e s ,o n  th e  one hand ,up  t o  what 
we sh o u ld  now term  p s y c h a s t h e n ic s  on th e  o t h e r , i n c l u d i n g  
k le p to m a n ia c s ,d ip s o m a n ia c s ,p y r o m a n ia c s ,a n d  o th e r  i n s a n i t i e s  
o f  im p u ls e .T h is  c l a s s  a l s o  in c lu d e s  th e  p r a e c o x  d em en ts ,an d  
among th em ,a  ty p e  w hich  Magnan f i n d s  c o n s id e r a b l e  d i f f i c u l t y  
i n  s e p a r a t in g  c l e a n l y  from h i s  " d e l i r a n t s  c h r o n iq u e s" .  T h is  
t y p e  he c a l l s  " l e s  d e l i r a n t s  d e g e n e r e ?  s y s t e m a t i s e s " . They, 
to o ,s h o w  d e l u s i o n s  o f  p e r s e c u t i o n  and g ra n d eu r ,w h ic h  ten d
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t o  be  s y s t e m a t i s e d , t h o u g h  n o t  so l o g i c a l l y  and o r g a n i c a l l y  
a s  in  th e  " d e l i r a n t s  c h r o n iq u e s" .
But Magnan i n s i s t s  t h a t  th e y  d i f f e r  in  t h e  f o l l o w i n g  
p o i n t s .  In th e m ,th e  d i s o r d e r  may b e g in  a t  any a g e ,a n d  f r e q u e n t ly  
d o e s  so  in  c h i ld h o o d ,w h e r e a s ,  in  h i s  s p e c i a l  t y p e , t h e r e  i s  
f r e q u e n t l y  no e v id e n c e  o f  m enta l d i s t u r b a n c e  in  e a r l y  l i f e ,  
and r a r e l y  b e f o r e  th e  age  o f  t h i r t y , w h i l e  many c a s e s  do n o t  
d e v e lo p  symptoms u n t i l  f o r t y  or f i f t y .  T h e n ,a g a in , t h e  d e g e n e r ­
a t e s  show marked h e r e d i t a r y  t a i n t , w h i c h  i s  a b s e n t ,o r  can  be  
shown t o  h ave  l i t t l e  a e t i o l o g i c a l  im p ortan ce  i n  t h e  " d e l i r a n t  
c h r o n iq u e " .  A s i m i l a r  d i f f e r e n c e  i s  t o  be found w ith  reg a rd  
t o  th e  p r e s e n c e  o f  p h y s i c a l  and m en ta l s t ig m a ta  o f  d e g e n e r a c y .
One can  s e e , i n  f a c t , t h a t  i t  would be q u i t e  p o s s i b l e  t o  
make t h e s e  two t y p e s  i n t o  th e  upper and lo w er  l i m i t s , r e s p e c ­
t i v e l y ,  o f  one g r o u p .A n d , in d e e d , t h i s  i s  what h a s  a c t u a l l y  
h ap p en ed . Most o f  Magnan*8 c a s e s  would now p r o b a b ly  b e  p la c e d  
in  th e  uop er  ranks o f  th e  p a ra n o id  d e m e n ts ,w h i le  th e  " d ege-  
neires" would form th e  low er  ranks o f  th e  same g r o u p ,v e r g in g  
on fr a n k  d e m e n tia  p r a e c o x .
Magnan i t  i s  t r u e ,a n d  r i g h t l y , c l a i m s  t h a t  th e  s y s t e m a t i -  
s a t i o n , r e g u l a r i t y , a n d  , above a l l , t h e  u n d e v ia t in g  e v o l u t i o n  
o f  th e  h ig h e r  ty p e ,m a rk s  i t  ou t d e f i n i t e l y  from t h e  lo w e r ,
w ith  i t s  u t t e r l y  i r r e g u l a r  c o u r s e ,a n d  u n c e r t a in  p r o g n o s i s ,  
now d e v e lo p in g  s u d d e n ly ,a n d  a g a in  as  su d d en ly  u n d e r g o in g  
sp o n ta n e o u s  " c u r e " ,o r  a g a in  show ing no c o n s ta n c y  in  i t s  
manner o f  t r a n s f e r e n c e ' f r o m  p e r s e c u t o r y  t o  g r a n d io s e ;  a 
m o d i f i c a t io n  w hich  i s  som etim es a c c o m p lish e d  s lo w ly ,a n d  a t  
o t h e r  t im e s  q u ic k ly ;  w hich som etim es d o e s  n o t  occu r  a t  a l l ,
b e c a u s e  t h e  d e l u s i o n s  w ere g r a n d io s e  from th e  s t a r t ;  and 
f i n a l l y  which may even  ta k e  p l a c e  in  th e  r e v e r s e  o r d e r .
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A l l  t h e s e  t h i n g s  a r e ,n o  d o u b t ,o f  th e  u tm ost im p o rta n ce  
t o  t h e  c l i n i c i a n , b u t  do th e y  w arrant u s  in  s p e a k in g  o f  "Le 
D e l i r e  Chronique" a s  a s e p a r a t e  e n t i t y ?  Even Magnan i s  o c c a ­
s i o n a l l y  b e t r a y e d  i n t o  p h r a s e s  l i k e  t h i s ; -
"Ces s ig n e s  ont sa n s  d o u te  l e u r  v a l e u r ,m a i s  dans c e r t a i n s  
c a s , i l s  p eu v en t  f a i r e  d e f a u t  e t  a l o r s  l a  d i s t i n c t i o n  ne l a i s s e  
p a s  que d ’ e t r e  d e l i c a t e , "**
A p o in t  o f  im p ortan ce  c o n c e r n in g  th e  c o n f u s io n  o f  c l a s s i ­
f i c a t i o n s  i s  t h a t  Magnan e x c lu d e s  from h i s  " h ig h er  ty p e " ,  
a l l  t h e  c a s e s  i n  w hich  h a l l u c i n a t i o n s  a x e  a b s e n t .  As we s h a l l  
a f t e r w a r d s  s e e , i t  i s  p r e c i s e l y  t h i s  a b se n c e  o f  h a l l u c i n a t i o n s  
w h i c h , f o r  K r a e p e l i n , c h a r a c t e r i s e s  h i s  h i g h e s t  ty p e  o f  p a r a n o ia .
I f  now,we tu r n  t o  Germany,we f in d  a s i m i l a r  p r o c e s s  o f  
c l a s s i f i c a t i o n  a t  w o rk ,b u t  h e r e  t h e  c o n f u s io n  i s  s t i l l  more 
marked. T h is  was no doubt p a r t l y  due t o  t h e  c u r i o u s l y  u n s o ie n -  
t r i f i c  or m e ta p h y s ic a l  a t t i t u d e  w hich many German p s y c h i a t r i s t s  
a d o p te d  tow ard s t h e i r  s p e c i a l i t y , a n d  w hich  h a s  b een  s t i g m a t i s e d  
a s  f o l l o w s  by K r a f f t - E b in g .
"In Germany t h e r e  w ere  many o b s t a c l e s  t o  h in d e r  th e  r a p id  
d ev e lo p m e n t  o f  P s y c h ia t r y  a s  a  n a t u r a l  s o i e n c e , a r i s i n g  out  
o f  t h e  o n e - s i d e d  m eta p h y s ic  and p s y c h o l o g i c  o f  th o u g h t  c o n s e ­
quent on t h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  t h e o r i e s  o f  K ant,and  th e  
n a t u r a l  p h i lo s o p h y  o f  S c h i l l i n g ,  Working in  t h i s  p u r e ly  
p h i l o s o p h i c o - p s y c h o l o g i c  d i r e c t i o n  o f  thouerht we f in d  such
1 .  "Le D e l i r e  Chronique a  E v o lu t io n  S y s t e m a t i q u e ." pp . 1 5 0 -1 5 1 .
......................................................   '■ lI — P >„ ,        —
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men a s  H o f f b a u e r ,R e i l  and B lu m r o d e r ,b u t ,b e fo r e  a l l ,  H e in r o th  
P r o f e s s o r  o f  P s y c h ia t r y  a t  L e ip z ig .
H e in r o th  reg a rd ed  th e  s o u l  a s  a f r e e  f o r c e  e x c i t a b l e  to  
s t i m u l i , h u t  endowed w ith  t h e  power o f  c h o ic e ;  For him th e  
body was n o t  so m eth in g  in d e p e n d e n t ,b u t ,a s  i t  w e r e ,a n  organ  
o f  th e  s o u l .  The fundam enta l law o f  th e  s o u l  i s  freedom ; th e  
s o u r c e  o f  i t s  l i f e , r e a s o n .  H e in r o th ' s  a e t i o l o g y  i s  o f  an 
e t h i c o - r e l i g i o u s  n a t u r e .  A l l  human e v i l s  a r i s e  from s in ;  
t h e r e f o r e  m ental d i s t u r b a n c e s  have t h e  same o r i g i n .  The s o u l  
i s  r e s p o n s i b l e  f o r  i t s  own d i s e a s e .  P a s s io n s  and s i n s  -  
t h a t  i s  th e  f a l l  from g r a c e  -  a r e  th e  c a u se  o f  m en ta l d i s e a s e .  
The p r i n c i p a l  e le m e n ts  in  t h e i r  tr e a tm e n t  w ere p s y c h i c ;  t h a t  
i s  a p i o u s  l i f e  and a b s o l u t e  d e v o t io n  t o  God and a l l  t h a t  
i s  g o o d . A cco rd in g  t o  H e in r o t h , t h e  o n ly  p r o p h y l a c t i c  a g a i n s t  
i n s a n i t y  i s  C h r i s t ia n  f a i t h .
S tr a n g e  t o  s a y , t h i s  m y s t ic  and p io u s  th e o r y  o f  H e in r o th  
found a d h e r e n t s . ” 1 •
Now H ein ro th  i s  c l o s e l y  c o n n e c te d  w ith  t h e  d eve lop m en t  
o f  t h e  p a r a n o ia  c o n c e p t  in  Germany. He was one o f  th e  f i r s t  
t o  u s e  th e  word. But f o r  him i t  d eh o ted  o e r t a i n  t y p e s  o f  
a c u t e  c o n fu se d  t h i n k i n g .  We th u s  s e e  a t  once a  f r u i t f u l  
s o u r c e  o f  m is u n d e r s ta n d in g .  L i t t l e  wonder th a t ,w h e n  t o  t h i s  
was added t h e  m y s t i f y i n g  e f f e c t s  o f  H e in r o th * s  p h i lo s o p h y ,  
t h e  c o n f u s io n  was t h r i c e  co n fo u n d ed .
A ccord in g  t o  M agnan,the German w r i t e r s  u s e  t h e  term s  
"Wahnsinn" and " V erru ck th e it"  in  a l o o s e  and c o n f u s in g  
s e n s e ,w h ic h ,m o r e o v e r , f r e q u e n t ly  v a r i e s  in  d i f f e r e n t  w r i t e r s ,  
but t h e  broad  u s a g e  r o u g h ly  c o r r e sp o n d s  t o  t h a t  o f  "Monomania"
l .R .v o n  K r a f f t -E b in g :  T ext-B ook  o f  I n s a n i t y ,  p . 4 3 .
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by t h e  o ld e r  French a l i e n i s t s .  But so  g r e a t  was t h e  c o n f u s io n  
t h a t  Mendel in  1 8 8 1 ,and Werner in  1889 r e p la c e d  t h e s e  words  
by t h e  term  P a r a n o ia .  ‘blle fundam enta l symptom-complex
i s  t h e  p r e s e n c e  o f  p e r s e c u t o r y  id e a s  w hich ten d  t o  become  
g r a n d io s e .
In 1888 K r a f f t -E b in g  a t te m p te d  a f u r t h e r  c l a s s i f i c a t i o n .
2 . )  K r a f f t - E b in g . H e r e , f i r s t  o f  a l l , i s  t h i s  a u t h o r ' s  c o n c e p t io n  
o f  P a r a n o ia  in  g e n e r a l .
"In c o n t r a s t  w ith  t h o s e  o f  M e la n c h o l ia  and M a n ia ,th e  d e ­
l u s i o n s  in  t h i s  d i s e a s e , d e v o i d  o f  a l l  e m o t io n a l  f o u n d a t io n ,  
a r e  p r im ary  c r e a t i o n s  o f  t h e  abnormal b r a in ,a n d ,  in  c o n t r a s t  
w ith  t h o s e  o f  pr im ary  h a l l u c i n a t o r y  i n s a n i t y , a r e ,  from t h e  
b e g i n n in g , s y s t e m a t i s e d ,m e t h o d ic ,a n d  combined by th e  p r o c e s s  
o f  j u d g m e n t , c o n s t i t u t i n g  a fo rm a l d e l u s i o n a l  s t r u c t u r e .  T h is  
c a p a b i l i t y  o f  com bin ing  and rea so n im g  a o t i v i t y , i n  c o n t r a s t  
w ith  th e  p s y c h ic  p r o c e s s e s  in  prim ary  h a l l u c i n a t o r y  i n s a n i t y ,  
i s  p o s s i b l e  owing t o  th e  r e l a t i v e  freedom  from damage o f  th e  
i n t e l l e c t , a t  l e a s t  on i t s  form al s i d e  ( ju d g m en t):  so  t h a t  
on s u p e r f i c i a l  o b s e r v a t io n ,o n e  i s  s t r u c k  by th e  c l e a r n e s s  
and l o g i c  o f  such  p a t i e n t s  (monomaAia).
N o tw ith s ta n d in g  t h e  ap p aren t l u c i d i t y  o f  c o n s c io u s n e s s ,  
t h i s  i s ,h o w e v e r ,d i s t u r b e d  in  a p e c u l i a r  w a y , in  t h a t ,  i n  s p i t e  
o f  th e  a b se n c e  o f  e m o t io n , in  s p i t e  o f  th e  c l e a r n e s s  o f  ap p er­
c e p t i o n ,  th e  p a t i e n t  can n ot  c o r r e c t  h i s  i m a g i n a t i o n , h a l l u c i ­
n a t i o n s .  & c .,a n d  r a t h e r ,d e v o i d  o f  t h e  power o f  c r i t i c i s m ,  -  
a c c e p t s  them a s  f a c t s .  Thus h i s  judgm ents a r e  n e c e s s a r i l y  
b a se d  on f a l s e  p r e m is e s ,a n d  th e  c r e a t i o n  o f  d e l u s i o n a l
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c o n c e p t io n s  i s  t h e  n e c e s s a r y  r e s u l t , t h e  fo u n d a t io n  and k e y s to n e  
o f  w h ic h ,n o t w i t h s t a n d in g  t h e  c o r r e c t n e s s  o f  t h e  l o g i c a l  
c r e a t i o n , a r e  f i c t i o n s .
"The d e l u s i o n s  in  c o n t e n t  a r e  con cern ed  e i t h e r  w i t h  id e a s  
o f  in ju r y  or o f  f u r t h e r i n g  th e  v i t a l  r e l a t i o n s  o f  th e  p a t i e n t ,  
( d e l u s i o n s  o f  p e r s e c u t i o n  and g r a n d e u r .)  Much more fr e q u e n t  
th a n  grand d e l u s i o n s  a r e  t h o s e  o f  p e r s e c u t i o n .  Both may o ccu r  
one a f t e r  th e  o t h e r ,o r  t o g e t h e r , i n  th e  same d i s e a s e - p i c t u r e ;  
or one may e x i s t  a l o n e .  Where t h e  d e l u s i o n  b e g in s  a s  an id e a  
o f  p e r s e c u t i o n , n o t  i n f r e q u e n t l y  in  th e  l a t e r  c o u r s e  o f  th e  
d i s e a s e , i d e a s  o f  grandeur become so  p o w e r fu l  and numerous  
t h a t  th e y  q u i t e  overcom e th e  d e l u s i o n  o f  p e r s e c u t i o n .  The 
p e r s e c u t e d  p e r s o n  becom es a d i s t i n g u i s h e d  p e r s o n a l i t y , ( t r a n s ­
fo r m a t io n )  , and th en  b o th  s e r i e s  o f  d e l u s i o n s  a r e  b rou gh t  
n e c e s s a r i l y  i n t o  r e l a t i o n ;  a n d ,e v e n  though t h o s e  s e c o n d a r i l y  
d e v e lo p e d  a r e  p r e d o m in a n t ,y e t  t h o s e  t h a t  w ere p r im a r y , in  th e  
f u r t h e r  c o u r s e  o f  t h e  d i s e a s e , w i l l  make t h e i r  ap p ea ra n ce  now 
and t h e n .  • • • • •
"When p a r a n o ia  commences w ith  p r e d o m in a t in g  d e l u s i o n s  
o f  grandeur and runs i t s  c o u r s e ,n o  t r a n s f o r m a t io n  o c c u r s ,  
though t h e r e  may b e  e p i s o d i c a l l y  and o c c a s i o n a l l y  p r im o r d ia l  
d e l u s i o n s  o f  p e r s e c u t i o n . "3.
So f a r  a s  t h e  g e n e r a l  o u t lo o k  on p a r a n o ia  i s  c o n c e r n e d ,  
t h e r e  i s , t h e n , n o  d i f f i c u l t y  in  making K r a f f t -E b in g * s  t e a c h in g  
sq u a re  w ith  what we have le a r n e d  from Magnan. So so o n ,h o w e v e r ,
1 . K r a f f t -E b in g :  T ext-B ook  o f  I n s a n i t y : p p . 3 6 8 -3 6 9 .
2 .  i b i d : p p . 3 7 4 -3 7 5 .
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a8 we tu r n  t o  c l a s s i f i c a t i o n  o f  c l i n i c a l  t y p e s ,w e  s l i p  back  
o n ce  more i n t o  ch a o s  and c o n t r a d i c t i o n .  Here i s  K r a f f t - E b i n g f s  
s c h e m e :-  -
f fa ra n o ia  
1 . O r ig in a l  P a r a n o ia .
3 . L ate  (A cq u ired ) P a r a n o ia .
a . )  P e r s e c u t o r y  P a r a n o ia .
1 . )  The t y p i c  form o f  a c q u ir e d  p a r a n o ia .
3 . )  Q ueru lous i n s a n i t y  w ith  mania f o r  l a w s u i t s .
b . )  E x p a n s iv e  P a r a n o ia .
1 . )  I n v e n t iv e  p a r a n o ia .
3 . )  R e l i g i o u s  p a r a n o ia ,
3 . )  E r o t i c  p a r a n o ia . ( E r o t o m a n ia . )
K r a f f t -E b in g * s  O r ig in a l  P a r a n o ia  b e g in s  e a r l y , e i t h e r  b e ­
f o r e ,  or a t  l e a s t  d u r in g  t h e  p e r io d  o f  p u b e r ty ,a n d  i t  i s , w i t h o u t  
e x c e p t i o n , a s s o c i a t e d  w ith  p ro fou n d  h e r e d i t a r y  t a i n t .  I t  would  
t h e r e f o r e  s e e m ,a t  f i r s t  s i g h t , t h a t  we w ere d e a l i n g  w i th  Magnan’s 
“D e l i r e  d e s  D e g e n e r e ' s " ,u n t i l  we l e a r n , t o  our s u r p r i s e , t h a t  
i t  i s  much more in fr e q u e n t  th a n  t h e  a c q u ir e d  fo rm ,w h erea s  
Magnan i n s i s t s  t h a t  t h e  d e g e n e r a te  ty p e  o f  p a r a n o ia  i s  by 
f a r  t h e  commonest. T h e r e fo r e  a  g r e a t  number o f  t h e s e  c a s e s  
must be c l a s s e d  by K r a f f t -E b in g  amongst t h e  a c q u ir e d  fo rm s.
Of them h e  w r i t e s  a s  f o l l o w s .
"The o u tb r ea k  o f  t h i s  form o f  p a r a n o ia  a lw a y s  t a k e s  p l a c e  
a f t e r  th e  p e r io d  o f  p u b e r t y ,n o t  i n f r e q u e n t l y  f i r s t  in  th e  
f i f t h  d ecen n iu m ,an d  in  f e m a le s  e s p e c i a l l y  in  c o n n e c t io n  w ith  
th e  ch a n g es  o f  t h e  c l i m a c t e r i c .  But in  any e a r l i e r  p e r io d
o f  l i f e  t h e  o u tb r ea k  may com e th e  n u c le u s  o f  t h e  d e l u s i o n s
o f  t h e s e  p a t i e n t s  l i e s  in  id e a s  o f  p e r s e c u t i o n  and g ra n d eu r .
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In many c a s e s  th e  d i s e a s e - p i c t u r e  i s  made up e x c l u s i v e l y ,  
or  a lm o st  e x c l u s i v e l y  o f  one or th e  o th e r  form o f  t h e s e  p r i ­
m o r d ia l  d e l u s i o n s .  More f r e q u e n t l y , h o w e v e r , i t  happens t h a t  
s e e m in g ly  in  a c c o r d a n c e  w ith  a la w ,o n e  form d e v e lo p s  out o f  
t h e  o th e r ,o v e r c o m in g  t h a t  w hich  f i r s t  ap p eared jan d  under such  
c ir c u m s t a n c e s  th e  p e r s e c u t o r y  id e a s  a r e  a lw a y s  t h o s e  t h a t  
f i r s t  m a n if e s t  t h e m s e lv e s .  In t h i s  c a s e  th e  d i s e a s e - p i c t u r e  
i s  made up o f  p e r s e c u t o r y  c o n t e n t  ( p e r s e c u t o r y  i n s a n i t y ) , y e t  
e p i s o d i a a l l y  m a n i f e s t a t i o n s  o f  com plim entary  but a b o r t iv e  
id e a s  o f  grandeur a r e  n o t  ex c lu d ed ." ^ *
Here a g a i n , t h e  age  o f  o n s e t  and th e  g e n e r a l  sym ptom ato-  
l o g i c a l  p i c t u r e  s u g g e s t  a t  f i r s t  t h a t  we may be d e a l i n g  w ith  
Magnan! s " D e l i r a n t s  C h ron iq u es" . But t h i s  id e a  i s  soon  d i s ­
p e l l e d  when we c o n s id e r  t h e  m a n ifo ld  d i s c r e p a n c i e s  b e tw een  
th e  two c l a s s e s .  There i s  no r e g u la r  and d ep en d a b le  e v o l u t i o n  
in  K r a f f t -E b in g * s  c a s e s ,a n d  t h i s  r e g u la r  and l o g i c a l  d e v e lo p ­
ment i s , a c c o r d i n g  t o  M agnan,the v e r y  e s s e n c e  o f  h i s  t y p e .
For h im ,su c h  t h in g s  a s  " e p is o d ic  m a n i f e s t a t i o n s  o f  c o m p li­
m entary b u t  a b o r t iv e  id e a s  o f  grandeur" c e r t a i n l y  a r e  e x c lu d e d .  
M oreover,w e h ave  s e e n  t h a t  Magnan a l s o  r i g i d l y  e x c lu d e s  a l l  
n o n - h a l l u c i n a t e d  t y p e s , w h i l e  K r a f f t -E b in g  sp eak s  o f  such  
form s a s  b e in g  w i t h in  th e  ranks o f  t h e  a c q u ir e d  v a r i e t y  o f  
p a r a n o ia .
There e x i s t , h e  s a y s ,  "a few  c a s e s  in  w h ic h ,a t  th e  h e i g h t  
o f  t h e  malady t h e  d eve lop m ent o f  d e l u s i o n s  i s  e s s e n t i a l l y  
p r i m o r d i a l l y  i d e a t i o n a l  (P a r a n o ia  C o m b in a to r ia ) ; but c a s e s
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a r e  more f r e q u e n t  in  w h ic h ,d u r in g  t h e  o r i g i n  and c o u r s e  o f  
th e  d i s e a s e , t h e  s e n s o r i a l  h a l l u c i n a t o r y  domain i s  a lm o s t  
e x c l u s i v e l y  i m p l i c a t e d .  (P a r a n o ia  H a l l u c i n a t o r i a . ) •
I t  i s  obvdbously a s  we s u s p e c t e d ; t h e  l i n e s  o f  d e m a r c a t io n  
a r e  drawn d i f f e r e n t l y  by th e  two a u t h o r s ,
3 .  Kra e p e l i n ? •
As r e g a r d s  c l a s s i f i c a t i o n , K r a e p e l i n ’ s v ie w s  -  f o r  h e  h a s  
r e v i s e d  them once  or t w ic e  -  d i f f e r  r a d i c a l l y  from t h o s e  
o f  t h e  two form er w r i t e r s .  U l t im a t e ly ,h o w e v e r , t h e y  h ave  won 
more g e n e r a l  a c c e p t a n c e .
To b e g in  w i t h , i n  1 8 8 9 ,K r a e p e l in  c o n te n te d  h i m s e l f  w ith  
c r i t i c i s i n g  t h e  c l a s s i f i c a t i o n s  put forw ard by h i s  f e l l o w -  
p s y c h i a t r i s t s , a n d  would n o t  commit h i m s e l f  f u r t h e r  th an  an 
a d m is s io n  o f  two t y p e s  o f  p a r a n o ia , t h e  d e p r e s s i v e  and th e  
e x p a n s iv e ,  ( v id e  Magnan, l o c .  c i t . Chap. I . )
L a t e r ,h o w e v e r ,h e  made a  c o m p le te  c l a s s i f i c a t i o n .  For him, 
p u re  P a r a n o ia  c o n s i s t s  o f  a  f a i r l y  sm a ll  g r o u p , in  which  
h a l l u c i n a t i o n s  do n o t  o c c u r .T h e  d i s e a s e  i s  a c h r o n ic  in c u r a b le  
p s y c h o s i s  w hich  f o l l o w s  a r e g u la r  and l o g i c a l  c o u r s e ,w h ic h  
i s  th o r o u g h ly  and o r g a n i c a l l y  sy stem a tfc sed ,a n d  in  w hich  
t h e r e  i s  no d im in u t io n  o f  th e  i n t e l l e c t u a l  f a c u l t i e s ; s o  t h a t ,  
u n l i k e  Magnan*s d i s o r d e r , i t  d o e s  n o t  end in  d e m e n tia .
A l l  Magnan*8 c a s e s ,a n d  most o f  K r a f f t - F b in g * s ,h e  would
1 .  i b i d . p . 3 7 0 .
3 .  I am g iv e n  t o  u n d ersta n d  t h a t  K r a e p e l in ’ s "P s v c h i a t r i e " 
i s  n o t  t r a n s l a t e d  from t h e  G erm an.It i s  t h e r e f o r e  i n a c c e s s i b l e  
f o r  me,and I am in d e b te d  f o r  t h i s  a cco u n t  t o  W ill ia m  A. W h ite *8 
"O u t l i n e i o f  P s y c h i a t r y " .
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throw  i n t o  a new group w hich  he c r e a t e d  and named " P arap h ren ia" .  
T h is  group c o n t a in s  a l a r g e  number o f  c a s e s  w hich  he had  
f o r n e r l y  p la c e d  in  t h e  upper ranks o f  h i s  c l a s s  o f  "Praecox  
D em en ts" ,u n d er  t h e  t i t l e  o f  "Dementia P a r a n o id e s" .
The t r u t h  seems t o  b e , t h a t  a s  w ith  p a r a n o ia , s o  w ith  d e­
m e n tia  p r a e c o x ,w e  a r e  d e a l i n g  w ith  a c l a s s  w hich c e r t a i n l y  
a p p ea rs  t o  co r r e sp o n d  t o  an o b s e r v a b le  r e a l i t y , b u t  whose  
l i m i t s  i t  i s  s u r p r i s i n g l y  d i f f i c u l t  t o  d e f i n e .  The v e r y  
nam e,"D em entia  Praecox" h a s  b een  a d v e r s e ly  c r i t i c i s e d  by  
many a u t h o r i t i e s , s i n c e  a l l  c a s e s  a r e  n o t  " p r e c o c i o u s " ,e i t h e r  
in  t h e i r  t im e  o f  o n s e t , o r  in  t h e i r  p r o g r e s s  tow ards d e m e n tia .
Y e t ,o n  t h e  o th e r  h a n d ,t h e r e  seems t o  b e  an unbroken l i n e  
o f  c o n n e c t io n s  b etw een  K r a e p e l in * s  p u re  p a r a n o ia  and fran k  
d e m e n tia  p r a e c o x ,a n d  t h i s  l i n e  l e a d s  through  th e  group o f  
"Dementia P a r a n o id e s " .
In t h e  e ig h t h  e d i t i o n  o f  h i s  " P s y c h ia t r ie " ,K r a e p e l in  
h a s  t h e r e f o r e  s p l i t  up t h i s  g r o u p , l e a v in g  o n ly  two p a ra n o id  
f o r m s ,a  m ild  and a g r a v e , d e f i n i t e l y  w i t h in  th e  bounds o f  
d e m e n tia  p r a e c o x ,a n d  rem oving a l l  t h e  o t h e r s  in t o  h i s  "Para­
p h ren ia "  g ro u p ,w h ich  o c c u p ie s  an in te r m e d ia t e  p o s i t i o n  b e tw een  
"praecox" and p a r a n o ia  p r o p e r .
P a t i e n t s  in  t h e  p a r a p h r e n ic  group do n o t  show th e  c h a r a c ­
t e r i s t i c  d i s o r g a n i s a t i o n  o f  th e  p e r s o n a l i t y ,n o r  th e  d e f e c t s  
o f  w i l l  and em otion  so  common among th e  p r a e c o x  d em en ts .  The 
main d is t u r b a n c e  i s  i n t e l l e c t u a l .  K r a e p e l in  d i v i d e s  th e  
p a r a p h r e n ic  group i n t o  fo u r  s u b d i v i s i o n s : -  
1 . )  P . s y s t e m a t i c a . -  T h is  i s  p r a c t i c a l l y  c o - e x t e n s i v e  w ith  
Magnan’ s " D e l ir e  C hron ique,"  e x c e p t  t h a t  c e r t a i n  m ild  c a s e s  
o f  p r a e c o x  d e t e r i o r a t i o n  a r e  n o t  e x c lu d e d .
2 *) P. e x p a n s iv a . -  U n l ik e  K r a f f t -E b in g * s  p a r a n o id  c l a s s  o f
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s i m i l a r  n a m e ,t h i s  o c c u r s  o n ly  in  women,and c o n s i s t s  o f  an 
ex u b era n t  m egalom ania.
3 . )  P. c o n f a b u la n s . -  In t h i s  ty p e  t h e r e  a r e  b o th  p e r s e c u t o r y  
and g r a n d io s e  i d e a s ,b u t  th e y  a r e  l a r g e l y  founded on co n fa b u ­
l a t i o n s  and f a l s i f i c a t i o n s  o f  memory.
4 . )  P. p h a n t a a t i c a . -  T h is  i s  e s s e n t i a l l y  t h e  group w hich  
K r a e p e l in  fo r m e r ly  d e s c r ib e d  as  p a ra n o id  d e m e n t ia .  The d e l u s i o n s  
a r e  l u x u r i a n t , f a n t a s t i c , d i s c o n n e c t e d  and c h a n g in g .
K r a e p e l in * s  f i n a l  a t tem p t d id  n o t ,h o w e v e r ,o u s t  h i s  form er  
one from p o p u la r  f a v o u r .  R a t h e r , t h e  two ten d  t o  c o e x i s t , a n d  
t o  be u sed  somewhat i n d i s c r i m i n a t e l y .  Thus a r e c e n t  a u t h o r i t y ,  
P r o f e s s o r  Sigmund F r e u d ,w r i t e s  a s  f o l l o w s .
"I am o f  o p in io n  t h a t  K r a e p e l in  was e n t i r e l y  j u s t i f i e d  in  
t a k in g  t h e  s t e p  o f  s e p a r a t in g  o f f  a l a r g e  p a r t  o f  what had 
p r e v i o u s l y  b een  c a l l e d  p a r a n o ia ,a n d  m erging i t , t o g e t h e r  w ith  
c a t a t o n i a  and c e r t a i n  o t h e r  v a r i e t i e s  o f  d i s e a s e  i n t o  a  new 
c l i n i c a l  u n i t  -  "dem entia  praecox"  -  though t h i s  was a p a r t i c u ­
l a r l y  unhappy name t o  c h o o se  f o r  i t .  The. d e s i g n a t i o n  c h o se n  by 
B l e u l e r  f o r  th e  same group o f  v a r i e t i e s  -  " S ch izo p h ren ia "  -  i s  
a l s o  open t o  t h e  o b j e c t i o n  t h a t  th e  name a p p ea rs  a p p r o p r ia te  
o n ly  so  lo n g  a s  we f o r g e t  i t s  l i t e r a l  m eaning .For o t h e r w is e  i t  
p r e j u d i c e s  th e  i s s u e , s i n c e  th e  name c o n n o te s  a  t h e o r e t i c a l l y  
p o s t u l a t e d  c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e  d i s e a s e  -  a  c h a r a c t e r i s t i c ,  
m o reo v er ,w h ich  d o e s  n ot b e lo n g  e x c l u s i v e l y  t o  i t , a n d  w hich  in  
t h e  l i g h t  o f  o th e r  c o n s id e r a t i o n s , c a n n o t  b e  r eg a rd ed  a s  th e  
e s s e n t i a l  o n e .H o w e v e r , i t  i s  n o t  on th e  w h ole  o f  v e r y  g r e a t  
im p o rta n ce  what names we g i v e  t o  c l i n i c a l  p i c t u r e s .  What 
seem s t o  me more e s s e n t i a l  i s  t h a t  p a r a n o ia  sh o u ld  be m a in ta in ed  
a s  an in d ep en d en t ty p e  c l i n i c a l l y  however f r e q u e n t l y
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t h e  p i c t u r e  i t  p r e s e n t s  may be c o m p lic a te d  by t h e  p r e s e n c e
o f  s c h iz o p h r e n ic  f e a t u r e s  . . . I t  would seem t o  me th e
most c o n v e n ie n t  p la n  to  g i v e  d em en tia  p r a e c o x  t h e  name o f
p a r a p h r e n ia .The term h a s  no s p e c i a l  c o n n o t a t io n ,a n d  i t  would
s e r v e  t o  i n d i c a t e  a r e l a t i o n s h i p  w ith  p a r a n o ia  (a  name w hich
may b e  re g a r d e d  a s  f i x e d )  and would f u r t h e r  r e c a l l  h e b e p h r e n ia ,
.1
an e n t i t y  w hich  i s  now merged w ith  d em en tia  p r a e c o x ."  •
I f  t h i s  i s  t h e  b e s t  t h a t  F r e u d ,w ith  h i s  f l a i r  f o r  s y s t e ­
m a tic  c l a s s i f i c a t i o n , c a n  do w ith  p a r a n o ia  and a l l i e d  s t a t e s ,  
we may w e l l  d e s p a ir  o f  a r r i v i n g  a t  a s a t i s f a c t o r y  schem a.
H o w ,th e n ,a r e  we t o  e x p la in  t h i s  r e s i s t a n c e  on th e  p a r t  o f  
p a r a n o id a l  s t a t e s , t o  arrangem ent in  n e a t  compartments?
I t  seems t o  me t h a t , a t  l e a s t  p r o v i s i o n a l l y  and f o r  th e  
sak e  o f  c l e a r i n g  t h e  ground f o r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n ,w e  a r e  
d r iv e n  t o  make t h e  f o l l o w i n g  a s su m p t io n s .
In p a r a n o ia  and a l l i e d  s t a t e s  we a r e  d e a l i n g  n o t  w ith  a  
c l i n i c a l  e n t i t y , n o t  w ith  a  d i s e a s e , b u t  w ith  a ty p e  o f  m e n t a l i t y .  
The e s s e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h i s  m e n t a l i t y  a r e  th e  t e n ­
d en cy  t o  d e v e lo p  d e l u s i o n s  o f  p e r s e c u t i o n , w h i c h , i n  t u r n , t e n d  
t o  become g r a n d i o s e ,o r  th e  d e l u s i o n s  may be g r a n d io s e  from  
t h e  s t a r t .  Such d e l u s i o n s  f r e q u e n t l y  show a c o n s id e r a b le  
amount o f  s y s t e n a t i s a t i o n , b u t  s i n c e  t h i s  i s  v a r i a b l e ,a n d  
a p p a r e n t ly  depends upon t h e  l e v e l  o f  m enta l d eve lop m ent in  
t h e  i n d i v i d u a l  c o n c e r n e d ,w e  sh o u ld  r e g a rd  such  s y s t e m a t i s a -  
t i o n  and l o g i c a l  c o h e r e n c e  in  th e  d e l u s i o n s  a s  o f  s e c o n d a r y ,  
though  s t i l l  c o n s id e r a b l e  im p o rta n ce .  The b a s i c  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  t h e  p a r a n o id a l  m in d , th e n ,a r e  th e  ty p e s  o f  d e l u s i o n s  and
1 .  Freud: C o l l e c t e d  Papers  on P s y c h o a n a ly s i s .  V o l . I I I . p . 4 6 3 .
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t h e i r  ten d en cy  t o  e v o lv e  from p e r s e c u t o r y  t o  g r a n d io s e .
I f  we ta k e  t h i s  p o in t  o f  v ie w ,a n d  do n o t  i n s i s t  t o o  
much upon s y s t e m a t i s a t i o n ,w e  s h a l l  f in d  our c l a s s  o f  p a r a  -  
n o id s  enorm ously  e x te n d e d ,  - t o  such an e x t e n t , i n d e e d , t h a t  
p a r a n o id a l  t r e n d s  may be f o u n d ,a t  l e a s t  t e m p o r a r i l y , i n  a lm o st  
any form o f  m enta l d i s o r d e r .  Thus,we f in d  K r a f f t -E b in g  
com m enting:-
"A p o in t  o f  g r e a t  im p ortan ce  in  t h e  e s t im a t e  o f  th e  c l i n i ­
c a l  c a s e  and i t s  c o u r s e , . . . . i s  t h e  o c c u r e n c e  o f  o th e r  p s y c h o s e s  
in  th e  c o u r s e  o f  p a r a n o ia .  R e p e a te d ly  I have s e e n  d em en tia  
p a r a l y t i c a  d e v e lo p .  A lc o h o l i c  and e p i l e p t i c  i n s a n i t y  a r e  n o t  
v e r y  in fr e q u e n t ,a n d  a l s o  p e r i o d i c  forms o f  m ental d i s t u r b a n c e ,  
e p i s o d i c  m e la n c h o l ia ,a n d  h a l l u c i n a t o r y  i n s a n i t y .
I t  i s  a l s o  w orthy  o f  remark t h a t  one c l i n i c a l  form o f  
p a r a n o ia  may h ave  an a b o r t iv e  c o u r s e , i n  t h a t  a n o th e r  form  
t a k e s  i t s  p l a c e .  T h u s ,fo r  e x a m p le ,o r ig in a l  p a r a n o ia  i s  a b o r t iv e  
and l a t e  p a r a n o ia  t a k e s  i t s  p l a c e ."
W hite e x p r e s s e s  a s im i l a r  id e a  a s  f o l l o w s : -
"The a d j e c t i v e  p a r a n o id  o f  p a r a n o ia c ,  meaning l i k e  p a r a ­
n o i a c s  a p p l i e d  s p e c i f i c a l l y  t o  m en ta l s t a t e s  show ing more 
or l e s s  s y s t e m a t i s e d  d e l u s i o n s  o f  p e r s e c u t i o n s  and h a l l u c i ­
n a t i o n s  o f  h e a r in g .  Many d i f f e r e n t  m enta l d i s o r d e r s  may p r e ­
s e n t  p a r a n o id  c o n d i t i o n s  and n o t  i n f r e q u e n t l y  p a r a n o id  s t a t e s  
a r e  met w ith  t h a t  a r e  q u i t e  d i f f i c u l t  t o  d e f i n i t e l y  d ia g n o s e ,  
so  t h a t  t h e  term  i s  in  fr e q u e n t  u s e .
T hese p a r a n o id  s t a t e s  a r e  met w ith  in  d em en tia  p r a e c o x ,  
p a r e s i s , t h e  t o x i c  p s y c h o s e s ,h y p e r t h y r o id  and h y p o p i t u i t a r y
1 .  R .von  K r a f f t -E b in g :  T ext-B ook  o f  I n s a n i t y , p . 3 7 5 .
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s t a t e s ,  th e  p s y c h o s e s  o f  t h e  i n v o lu t io n a r y  p e r io d ,m a n ic -  
d e p r e s s i v e  p s y c h o s i s ,a n d  in  f a c t , i n  p r a c t i c a l l y  a l l  t h e  t y p e s  
o f  m en ta l d i s e a s e . I n  g e n e r a l , t h e s e  s t a t e s  a r e  t r a n s i t o r y ,a n d  
w h i le  p r e s e n t i n g  th e  v a r io u s  symptoms o f  th e  d i s e a s e  in  w h ich  
th e y  o c c u r ,a r e  u s u a l l y  f a r t h e r  c h a r a c t e r i s e d  by a l e s s  s t a b l e  
and c o h e r e n t  o r g a n i z a t io n  o f  th e  d e l u s i o n a l  sy s tem  w hich i s  
endogenous in  o r ig in .T h e  p a ra n o id  s t a t e s  t h a t  o ccu r  in  hypo-  
mania a r e  p a r t i c u l a r l y  d i f f i c u l t  t o  d i a g n o s e ,w h i l e  t h o s e  w hich  
f o l l o w  th e  o th e r  p s y c h o s e s , e s p e c i a l l y  th e  t o x i c  and i n f e c t i o u s ,  
a s  from a l c o h o l , c o c a i n e , a n d  t y p h o id ,a r e  p a r t i c u l a r l y  p e r s i s t e n t ,  
o f t e n  l a s t i n g  f o r  many m on th s .T h ese  c o n d i t i o n s  have  g iv e n  
o r i g i n  to  th e  term seco n d a ry  p a r a n o ia ?^*
A l l  t h i s  becom es im m ed ia te ly  c o m p r e h e n s ib le  when o n ce  we 
a r e  r e c o n c i l e d  t o  t h e  id e a  t h a t  th e  p a r a n o id a l  s t a t e  i s  a 
ty p e  o f  m e n t a l i t y  w hich  may be throw a i n t o  r e l i e f  by any 
form o f  m ental d is t u r b a n c e ,w h e th e r  i t  be o f  t o x i c  or o th e r  
o r i g i n .  And we b e g in  t o  u n d ersta n d  why th e  v a r io u s  a u t h o r i t i e s  
we have c o n s u l t e d  sh ou ld  have had no d i f f i c u l t y  in  d e s c r i b i n g  
p a r a n o id a l  m e n t a l i t y  w ith  a  f a i r  d e g r e e  o f  g e n e r a l  ag reem en t,  
w h ereas ,w h en  th e y  come t o  c l a s s i f y  th e  t y p e s , t h e i r  arran gem en ts  
a t  on ce  appear c o n f u s e d ,c o n t r a d i c t o r y  and a r b i t r a r y .
But th e  extrem e fr e q u e n c y  o f  p a r a n o id a l  s t a t e s  in  a l l  k in d s  
o f  p s y c h o s e s  i s  bound t o  awaken i n  our minds a grow in g  s u s p i c i o n  
t h a t  we a r e  d e a l i n g  w ith  a ty p e  o f  m e n t a l i t y  w hich i s  n o t  
c o n f in e d  to  t h e  in san e.W e ought t o  s u s p e c t  t h a t  i t
1 .  W ill ia m  A. W hite: O u t l in e s  o f  P s y c h i a t r y : p .  1 1 9 .
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may have  a common b a s i s  in  th e  minds o f  a l l  o f  u s ,a n d  t h a t  
i t  may l i e  submerged in  th e  minds o f  t h e  s a n e ,p r e v e n t e d  from  
r i s i n g  t o  c o n s c io u s n e s s  by th e  v a r io u s  f o r c e s  o f  c o n t r o l  and 
c o r r e c t i o n  which a r e  in  ab eyan ce  in  th e  in s a n e .  Or i f  t h i s  
i s  n o t  e x a c t l y  w a rra n ted ,w e  sh ou ld  a t  l e a s t  e x p e c t  t o  f in d  
c e r t a i n  tr e n d s  in  th e  background o f  a l l  human m in d s ,w h ich  
in  s u i t a b l e  c ir c u m s ta n c e s  can be b u i l t  up intfc th e  t y p i c a l  
p i c t u r e  o f  P a r a n o ia .
In e i t h e r  c a s e ,o u r  q u e s t  would seem t o  b e  d e f i n i t e l y  
s e t t i n g  tow ards t h i s  m en ta l background which we now c a l l  th e  
" U n con sc iou s  Mindn, s o  t h a t  our n e x t  b u s i n e s s  must be t o  con­
s u l t  t h e  p s y c h o l o g i s t s  who have  a ttem p ted  to  map out t h i s  
f i e l d , a n d  e s p e c i a l l y  t o  l e a r n  t h e i r  v ie w s  as  t o  th e  n a tu r e  
o f  p a r a n o id a l  s t a t e s .
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Chapter I I .
P s y c h o l o g i c a l  I n t e r p r e t a t i o n s .
Freud : A d ler  : Ju n g .
1 . )  F reu d .
From F r e u d 's  p o in t  o f  v iew  a l l  m ental d i s t u r b a n c e
i s  t h e  r e s u l t  o f  th e  r e p r e s s i o n s  and d i s t o r t i o n s  w hich  th e  
L ib id o  S e x u a l i s  h a s  b een  made t o  undergo  in  th e  c o u r s e  o f  
t h e  p a t i e n t ' s  d eve lop m ent from in f a n c y .  T h is  i s  a s  t r u e ,  
a c c o r d in g  t o  h im ,o f  p a r a n o id a l  s t a t e s  as  o f  any o t h e r s .
Eut what d i s t i n g u i s h e s  p a r a n o ia  i s  t h e  ty p e  or  a s p e c t  o f  
s e x u a l  l i b i d o  t h a t  h a s  b een  r e p r e s s e d .  T h is  c o n d i t i o n  i s  
due t o  th e  r e p r e s s i o n  o f  hom osexual l i b i d o . o r . t o  p u t i t  
a n o th e r  w a y ,b eh in d  th e  symptoms o f  p a r a n o ia ,a n d  Submerged  
in  t h e  u n c o n s c i o u s , t h e r e  a lw a y s  l i e s  a  hom osexual w i s h -  
p h a n t a s y ,a g a i n s t  w hich th e  symptoms a r e  a  r e a c t i o n  and a  
d e f e n c e .
Freud h a s  e x p r e s s e d  h i m s e l f  w ith  h i s  custom ary  c l a r i t y  
on t h i s  m a tter  in  an e s s a y  e n t i t l e d  "On th e  Mechanism o f  
P a r a n o ia " ^ ’ in  w hich  h e  c o n t in u e s  th e  d i s c u s s i o n  w hich  h e  had 
commenced in  th e  f o r e g o in g  e s s a y s , o f  th e  c a s e  o f  Dr. S c h r e b e r ,  
who was a  most i n t e r e s t i n g  exam ple o f  d em en tia  p a r a n o id e s .
1 .  Freud: C o l l e c t e d  P ap ers  on P s y c h o a n a ly s i s :  Vol I I I ,  p . 4 4 4 .
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F o r t u n a t e ly  f o r  F r e u d ’ s v i e w e r *  S ch reb er  h a s  s t a t e d  t h a t  
b etw een  th e  two o u t b u r s t s  o f  h i s  i l l n e s s , h e  r e c o l l e c t s  t h a t  
on one o c c a s io n ,w h e n  j u s t  waking from s l e e p , h e  was aware o f  
t h e  th ou gh t t h a t  " a f t e r  a l l , i t  r e a l l y  must be v e r y  n i c e  to  
be a woman s u b m it t in g  t o  th e  a c t  o f  c o p u la t io n ,"  Such an 
i d e a , o f  c o u r s e ,w a s  q u i t e  f o r e ig n ,a n d  even r e p u l s i v e  t o  h i s  
o r d in a r y  frame o f  mind. Y e t ,d u r in g  h i s  p r e v io u s  a t t a c k ,  
when h e  was in  th e  p e r s e c u t o r y  s t a g e  o f  th e  d i s e a s e , h i s  c h i e f  
a c c u s a t i o n  had b een  t h a t  h i s  p h y s i c i a n , F l e c h s i g ,w a s  co m m itt in g  
s e x u a l  o u tr a g e s  upon h im ,w h i l e ,o n  th e  o th e r  hand,when h i s  
i l l n e s s  l a t e r  d e v e lo p e d  a g r a n d io s e  p h a s e , h i s  main c o n t e n t io n  
was t h a t  he was d e s t i n e d  t o  be th e  S a v io u r  o f  th e  w o r ld ,  
b u t o n ly  a t  th e  p r i c e  o f  h i s  b e in g  tra n sfo rm ed  i n t o  a woman, 
in  o rd er  t h a t  he m ight be im pregnated  by God.
We m a y , t h e r e f o r e ,w i t h  good c o n s c i e n c e ,g r a n t  Freud h i s  
p o i n t , s o  f a r  a s  t h i s  p a r t i c u l a r  c a s e  i s  co n cern ed .M o reo v er ,  
e v e r y  p s y c h i a t r i s t  co u ld  p a r a l l e l  t h i s  c a s e  w ith  o t h e r s  
from h i s  e x p e r ie n c e  o f  p a r a n o id s .S u c h  c a s e s  u n d o u b ted ly  
show hom osexual w i s h - p h a n t a e i e s ,a l o n g  w ith  r e a c t i o n  a g a i n s t  
th e m .W h e n ,h o w e v e r ,th is  s ta te m e n t  i s  g e n e r a l i s e d  so  a s  t o  
i n c l u d e  a l l  c a s e s  o f  p a r a n o i a , i t  c a l l s  f o r  much c r i t i c a l  
i n v e s t i g a t i o n  b e f o r e  we a c c e p t  i t . F r e u d , i n d e e d ,h a s  n o t  o v e r ­
lo o k e d  t h e  d i f f i c u l t y , a n d  n o t e s  t h a t  in  p a r a n o ia ," a  s e x u a l  
a e t i o l o g y  i s  by no means o b v i o u s . Y e t  h e  b e l i e v e s  t h a t , e v e n  
i n  t h o s e  c a s e s  in  w hich  t h e  c a u s a t i v e  f a c t o r s  seem r a t h e r  
t o  b e  o f  t h e  n a tu r e  o f  s o c i a l  s l i g h t s  and h u m i l i a t i o n s , t h e
1 .  Freud: i b i d . p . 445.
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u n d e r ly in g  c a u s e  i s  n e v e r t h e l e s s  r e p r e s s e d  h o m o s e x u a l i ty .
In o rd er  t o  u n d ersta n d  t h i s  p o in t  o f  v iew ,w e  must r e f e r  
t o  F r e u d ’ s th e o r y  o f  th e  d evelop m ent o f  i n f a n t i l e  p sy c h o ­
s e x u a l i t y .  Freud c la im s  t o  have  o b serv ed  s e v e r a l  d i s t i n c t  
s t a g e s  in  t h i s  d e v e lo p m e n t .
"Recent i n v e s t i g a t i o n s  have d i r e c t e d  our a t t e n t i o n  t o  
a s t a g e  in  th e  d evelop m ent o f  th e  l i b i d o  which i t  p a s s e s  
th rou gh  on t h e  way from a u t o e r o t i s m  t o  o b j e c t - l o v e .  T h is  
s t a g e  h as  b een  g iv e n  th e  name o f  n a r c i s s i s m .  I t s  n a tu r e  i s  
a s  f o l l o w s .T h e r e  comes a t im e  in  th e  d eve lop m ent o f  th e  
i n d i v i d u a l  when h e  u n i f i e s  h i s  s e x u a l  i n s t i n c t s ,  (which have  
h i t h e r t o  been  engaged in  a u t o - e r o t i c  a c t i v i t i e s ) , in  o rd er  
t o  o b t a in  a lo v e - o b j B c t ; a n d  h e  b e g in s  by t a k in g  h i m s e l f , h i s  
own b o d y ,a s  h i s  l o v e - o b j e c t , a n d  o n ly  s u b s e q u e n t ly  p r o c e e d s  
from t h i s  to  th e  c h o i c e  o f  some o th e r  p e r s o n  a s  h i s  o b j e c t .
......................The p o in t  o f  c e n t r a l  i n t e r e s t  in  th e  s e l f  w hich  i s
th u s  c h o se n  a s  a l o v e - o b j e c t  may a lr e a d y  be t h e  g e n i t a l s .
The l i n e  o f  d eve lop m ent th e n  l e a d s  on t o  t h e  c h o ic e  o f  an 
o u t e r  o b j e c t  w ith  s i m i l a r  g e n i t a l s  -  t h a t  i s  t o  a hom osexual  
o b j e c t - c h o i c e  -  and th e n c e  t o  h e t e r o s e x u a l i t y .  P e rso n s  who 
a r e  m a n if e s t  h om osexu a ls  in  l a t e r  l i f e  h a v e , i t  may be p r e ­
sumed, n e v e r  em ancipated  th e m s e lv e s  from th e  b in d in g  c o n d i t i o n  
t h a t  th e  o b j e c t  o f  t h e i r  c h o i c e  must p o s s e s s  g e n i t a l s  l i k e  
t h e i r  own;and in  t h i s  c o n n e c t io n  th e  i n f a n t i l e  t h e o r i e s  which  
a t t r i b u t e  th e  same k ind  o f  g e n i t a l s  t o  b o th  s e x e s  e x e r t  a  
c o n s id e r a b l e  i n f l u e n c e . " * '
1 . Freud: i b i d . p . 446 .
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Freud th en  g o e s  on t o  p o in t  out t h a t  even  a f t e r  th e  
s t a g e  o f  h e t e r o s e x u a l i t y  has  been  r e a c h e d , t h e  h om osexual  
t e n d e n c ie s  a r e  n o t  a b o l i s h e d .  They a r e  m ere ly  d e f l e c t e d  from  
t h e i r  s e x u a l  a im ,and  tu rn ed  t o  f r e s h  u s e s .  They now c o n t r i ­
b u te  an e r o t i c  f a c t o r  t o  f r i e n d s h i p , t o  e s p r i t  de  c o r p s . and 
t o  t h e  l o v e  o f  mankind in  g e n e r a l .
A l l  t h i s  a p p l i e s  t o  normal d e v e lo p m e n t ,b u t  i f  f o r  any 
r e a s o n  t h e r e  h a s  b een  a la g g in g  b eh in d  a t  any o f  t h e  s t a g e s ,  
t h i s  r e t a r d a t i o n  c r e a t e s  a d i s p o s i t i o n  tow ards f u t u r e  i l l n e s s .
" . . .E a c h  s t a g e  i n  th e  d eve lop m ent o f  p s y c h o s e x u a l i t y  
a f f o r d s  a p o s s i b i l i t y  f o r  a " f i x a t i o n " ,  and th u s  f o r  th e  
l a y i n g  down o f  a  d i s p o s i t i o n  t o  i l l n e s s  in  l a t e r  l i f e .  P e r so n s  
who have n o t  f r e e d  t h e m s e lv e s  c o m p le te ly  from th e  s t a g e  o f  
n a r c i s s i s m ,w h o , t h a t  i s  t o  s a y ,h a v e  a t  t h a t  p o in t  a  f i x a t i o n  
w hich  may o p e r a te  a s  a d i s p o s i n g  f a c t o r  f o r  a l a t e r  i l l n e s s ,  
a r e  ex p osed  t o  th e  danger t h a t  some u n u s u a l ly  i n t e n s e  wave 
o f  l i b i d o , f i n d i n g  no o th e r  o u t le t ,m a y  le a d  t o  s e x u a l i s a t i o n  
o f  t h e i r  s o c i a l  i n s t i n c t s , a n d  so  undo th e  work o f  s u b l im a t io n  
w h ich  th e y  had a c h ie v e d  in  th e  c o u r s e  o f  t h e i r  d e v e lo p m e n t .  
. . . .  S in c e  our a n a ly s e s  show t h a t  p a r a n o ic s  endeavour t o  p r o ­
t e c t  t h e m s e lv e s a g a i n s t  any such s e x u a l i s a t i o n  o f  t h e i r  
s o c i a l  i n s t i n c t u a l  c a t h e x e s  . we a r e  d r iv e n  t o  su p p ose  th a t  
th e  weak s p o t  in  t h e i r  d eve lop m en t i s  t o  b e  lob k ed  f o r  some­
w here b etw een  th e  s t a g e s  o f  a u t o - e r o t i s m ,n a r c i s s i s m ,a n d  
h o m o s e x u a l i ty ,a n d  t h a t  t h e i r  d i s p o s i t i o n  t o  i l l n e s s . . . .  
must be l o c a t e d  in  t h a t  r e g io n ."
1 .  Freud: i b i d . pp. 447 -  448.
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S t a r t  in g  from t h i s  i n i t i a l  f i x a t i o n , t h e  p a r a n o id a l  s t a t e  
d e v e lo p s  a s  f o l l o w s .T o  th e  p a s s i v e  l a g g in g  b e h in d ,w h ic h  i s  
t h e  e s s e n t i a l  p r e c u r s o r  t o  e v ery  r e p r e s s i o n , t h e r e  i s  added  
th e  a c t i v e  p r o c e s s  o f  r e p r e s s i o n  p r o p e r ,w h ic h  i s  c a r r i e d  out  
by t h e  more h i g h l y  d e v e lo p e d  sy ste m s  o f  t h e  c o n s c io u s  mind, 
t h i s  p r o c e s s  Freud d e s i g n a t e s  by th e  name o f  " a f t e r - e x p u l s i o n . "
The p s y c h i c a l  d e r i v a t i v e s  o f  th e  o r i g i n a l  la g g in g  i n s t i n c t s  
a r e  th u s  r e p r e s s e d  i n t o  th e  u n c o n s c io u s ,a n d  a lo n g  w ith  them, 
o t h e r  p s y c h i c a l  t r e n d s  w hich  h ave a l s o  a ro u sed  a v e r s io n  in  
c o n s c io u s n e s s ,m a y  sh a r e  in  th e  r e p r e s s io n .B u t  such t r e n d s  
would n o t  undergo  r e p r e s s i o n  on a cco u n t  o f  th e  a v e r s io n  th e y  
a r o u s e  a l o n e , u n l e s s  th e y  were c o n n e c te d  or a l l i e d  in  some 
way w i th  th e  com ponents o f  th e  la g g in g  i n s t i n c t s .
Both t h e s e  s e t s  o f  t e n d e n c ie s  a r e  now r e l e g a t e d  to  th e  
u n c o n s c io u s .T h e  t h ir d  p h a se  now o c c u r s , i n  th e  form o f  t h e  
" ir r u p t io n "  or " re tu rn  o f  th e  r e p r e s s e d ."  I t  i s  t o  t h i s  
p r o c e s s  t h a t  th e  fo r m a t io n  o f  symptoms i s  d u e .T h e  r e p r e s s e d  
t e n d e n c ie s  now come back i n t o  c o n s c io u s n e s s  in  a  d i s g u i s e d  
or d i s t o r t e d  fo r m .In  p a r a n o i a , t h i s  d i s t o r t i o n  t a k e s  th e  
form o f  a change o f  s i g n . I n  o th e r  w o r d s ,t h e  em phasis i s  
p la c e d  on th e  d e n i a l  o f  t h e  p a t i e n t f s u n c o n s c io u s  w i s h e s ,  
w h i c h , i n  t h i s  c o n d i t i o n , a r e  o f  a  hom osexual n a t u r e .
T h u s ,a l l  t h e  symptoms may be e x p la in e d  a s  an em phatic  
d e n i a l  o f  t h e  p r o p o s i t i o n : - " ! ,  (a  man) lo v e  him (a  man). 
D e lu s io n s  o f  p e r s e c u t i o n  c o n t r a d ic t  t h e  verb  in  th e  p r o p o s i ­
t i o n .  They a s s e r t  a s  lo u d ly  a s  p o s s i b l e ,  "I do n o t  l o v e  h im .
On th e  c o n t r a r y , I  h a t e  h im .b e c a u se  h e  p e r s e c u t e s  me." The
im a g in a ry  p e r s e c u t i o n s  can  a l s o  be made t o  s e r v e  a s  symbo­
l i c a l  s e x u a l  a t t a c k s , i n  a c c o r d a n c e  w ith  t h e  p a t i e n t ' s  u n co n -
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s c io u e  w i s h e s .  S o m e tim e s ,a s  in  S c h r e b e r 's  c a s e , t h e  p e r s e c u ­
t i o n s  a c t u a l l y  ta k e  th e  form o f  s e x u a l  or hom osexual a s s a u l t s .
D e lu s io n s  c o n c e r n in g  th e  i n f i d e l i t y  o f  t h e  m a r i t a l  p a r t n e r ,  
w hich  a r e  so  common in  p a e a n o ia ,d e n y  th e  s u b j e c t  in  t h e  
p r o p o s i t i o n .  " I t  i s  n o t  I_ who lo v e  h im . I t  i s  sh e  who l o v e s  
him ."  And t h e  o b j e c t  i s  c o n t r a d ic t e d  by th e  d e lu s io n a r y  l o v e -  
a f f a i r s  w hich  a r e  e n a c te d  in  ero to m a n ia .  "I do n o t  l o v e  h im .
I l o v e  h e r . "
And f i n a l l y , t h e  p r o p o s i t i o n  a s  a w h o le  i s  c o n t r a d ic t e d  
by m egalom an ia ,w h ich  a s s e r t s ,  "I do n o t  lo v e  anybody a t  a l l . "  
But s i n c e  t h e  p o s i t i v e  u r g e  o f  l i b i d o  can make no u se  o f  such  
a n e g a t i v e  s ta te m e n t ,w h a t  m egalomania o s t e n s i b l y  a s s e r t s  i s ,
"I l o v e  o n ly  m y s e l f , s i n c e  I a lo n e  am w orthy o f  l o v e .
S u c h , t h e n ,a r e  th e  main l i n e s  o f  F r e u d f s t h e o r y .  O b v io u s ly  
i t  h a s  many a t t r a c t i v e  f e a t u r e s . I f  we a c c e p t  i t , w e  have  a 
c l e a r  and i n t e l l i g i b l e  e x p la n a t io n  o f  th e  p u z z l i n g  symptoma­
t o l o g y  o f  t h e  c o n d i t i o n  in  a l l  i t s  c h i e f  m a n i f e s t a t i o n s .
But i t  i s  e q u a l ly  e v id e n t  t h a t  i t  s ta n d s  or f a l l s , a s  a w h o le ,  
w ith  th e  a u t h o r 1s g e n e r a l  th e o r y  o f  i n f a n t i l e  s e x u a l i t y  and 
t h e  d ev e lo p m en t o f  th e  l i b i d o  s e x u a l i s . a n d .a s  we s h a l l  a f t e r ­
wards s e e , i t  i s  p r e c i s e l y  h e r e  t h a t  t h e r e  i s  room f o r  th e  
g r a v e s t  d o u b t .
Freud a l s o  n o t e s  th e  c u r io u s  f a c t ,w h i c h  i s  n o t  c o n f in e d  
t o  p a r a n o ia  a l o n e , t h a t  th e  p a t i e n t  seems t o  h ave  no d i f f i c u l t y  
in  r e g a r d in g  h i s  s u b j e c t i v e  th o u g h ts  a s  e x t e r n a l  r e a l i t i e s ,  
and he e x p l a i n s  t h i s  a s  b e in g  due t o  th e  mechanism o f  "p r o -  
.1 e c t i o n . " We s h a l l  a f te r w a r d s  h ave  t o  d i s c u s s  t h i s  term ,an d  
t o  c o n s id e r  w h eth er  i t  i s  r e a l l y  th e  most a p p r o p r ia te  o n e .
In t h e  iheantime we may n o t e  t h a t  th e  w h o le  th e o r y  demands 
a s u s p i c i o u s  amount o f  s t r e t c h i n g  o f  our c o n c e p t s ,a n d  t h i s
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n o t  o n ly  w ith  r e g a r d  t o  s e x u a l i t y .
On th e  o th e r  h a n d ,t h e r e  a r e  c e r t a i n l y  o a s e s  in  w hich  
i t  seems t o  f i t  a d m ir a b ly ,a n d  we s h a l l  u n d o u b te d ly  h ave  t o  
ta k e  t h e s e  i n t o  a cco u n t  in  fra m in g  any a l t e r n a t i v e  t h e o r y .
What would seem t o  be n eed ed  i s  a co n c e p t  w hich  s h a l l  be  
s u f f i c i e n t l y  w id e  t o  embrace a l l  c a s e s ,w i t h o u t  n e c e s s a r i l y  
cram ping them i n t o  a  s e x u a l  or  hom osexual m ou ld ,b u t i n t o  w hich  
t h o s e  c a s e s  w hich  show u n m is ta k a b ly  s e x u a l  or  hom osexual  
f e a t u r e s  in  t h e i r  d e l u s i o n a l  system s,m ay  be f i t t e d  a s  s p e c i a l  
exam ples  o f  a g e n e r a l  la w .
I t  w i l l  be w e l l  i f  we d e f e r  any f u r t h e r  c o n s id e r a t i o n  
o f  F reud*s v iew  u n t i l  we a r e  equ ipped  w ith  some such  body  
o f  i d e a s .
3 . Adler.
I f  now we tu r n  t o  t h e  works o f  A lfr e d  A d le r ,w e  f in d  a  
c o n c e p t io n  from w hich  t h e  r o l e  o f  s e x u a l i t y  h a s  b een  c p m p le te ly  
d e t h r o n e d .  Where Freud s e e s  f !ex ,A d ler  s e e s  "W ill t o  Power", 
and t h e  s t r i v i n g  t o  com pensate  f o r  an in n e r  f e e l i n g  o f  i n f e r i ­
o r i t y ' s  t h e  r o o t  c a u s e  o f  a l l  m en ta l d i s t u r b a n c e .
For A d l e r , t h e  n e u r o t lo  or  t h e  p s y c h o t i c  i s  a lw a y s  a  
p e r s o n  whose f e e l i n g  o f  i n f e r i o r i t y , o r i g i n a t i n g  in  c h i l d ­
h o o d ,h a s  u n f i t t e d  him f o r  th e  s t r u g g l e  o f  l i f e .  What id  
d e a r e s t  t o  h im ,a s  t o  a l l  m e n , i s  t h e  s e n s e  o f  p o w e r ,e v e n  i f  
i t  be i l l u s i o n .  But h i s  " I n f e r i o r i t y  Complex" makes him con­
t i n u a l l y  f e a r  r e a l i t y , w i t h  i t s  f a t a l  p r o p e n s i t y  f o r  unm asking  
sham s,and  e x p o s in g  i l l u s i o n s .  A f te r  t h e  manner o f  Don Q u ix o te ,  
h e  f e a r s  t o  b r in g  h i s  c h e r i s h e d  f e e l i n g  o f  s u p e r i o r i t y  
t o  th e  t e s t ,  b e c a u s e ,  d e e p e r  th an  t h i s  f e e l i n g ,
l i e s  th e  u n a d m itted  s e n s e  o f  w e a k n ess .  C o n s e q u e n t ly ,h i s  w h o le  
l i f e  becom es a p r e t e x t  f o r  ev a d in g  p r e c i s e l y  such  a t e s t ,  -  a 
lo n g  t i s s u e  o f  e x c u s e s  f o r  a v o id in g  r e a l i t y ,  -  so  t h a t  he  
may rem ain in  u n d is tu r b e d  p o s s e s s i o n  o f  h i s  dreams o f  pow er.  
H e r e , t h e n ,o n c e  more,we h a v e  p a r a n o ia  e x p la in e d  a s  a p a r t i c u -  
lafc exam ple o f  a g e n e r a l  th e o r y  o f  t h e  n e u r o s e s  and p sy c h o ­
n e u r o s e s  .
F i r s t  o f  a l l , i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  ^ d le r  h a s  s e e n  
t h e  c o n n e c t io n  betw een  p a r a n o ia  and m e la n c h o l ia ,  a c o n n e c t io n  
upon w hich  we have a lr e a d y  rem arked,and to  w hich  we s h a l l  
r e t u r n ,  A d ler  s t u d i e s  them t o g e t h e r .  Here a r e  h i s  " P r e l im i-  
n ary  Remarks,"
"The f o l l o w i n g  a r e  t h e  f o r c e s  c o n d i t i o n i n g  n e u r o s e s  and 
p s y c h o s e s  d i s c o v e r e d  and d e s c r ib e d  by m e:- i n f a n t i l e  f e e l i n g  
o f  i n f e r i o r i t y ; s a f e g u a r d i n g  t e n d e n c i e s ; a u t o m a t i c a l l y  t e s t e d  
m e t h o d s ; c h a r a c t e r i s t i c  t r a i t s , a f f e c t s , s y m p t o m s  and a t t i t u d e s  
ta k e n  tow ards t h e  demands o f  communal p a r t i c i p a t i o n ; t h e  employ­
ment o f  a l l  t h e s e  methods fo r  th e  p u rp o se  o f  an im ag in ary  
i n c r e a s e  o f  t h e  f e e l i n g  o f  p e r s o n a l i t y  a s  a g a i n s t  t h a t  o f  
t h e  e n v ir o n m e n t; th e  s e a r c h  f o r  a c i r c u i t o u s  method and f o r
t h e  c r e a t i o n  o f  " d is ta n c e "  betw een  th e m s e lv e s  and th e  ex p e c ­
t a t i o n s  o f  th e  community in  o rd er  t o  e v a d e . . .p e r s o n a l  r e sp o n ­
s i b i l i t y .  . .and  f i n a l l y  th e  n e u r o t ic  p e r s p e c t i v e  and th e  pur­
p o s i v e ,  a t  t im e s  i n s a n e ,d e v a l u a t i o n  o f  r e a l i t y . " 1 *
1 .  A d ler :  " M ela n ch o lia  and P a r a n o ia " :" I n d iv id u a l  P s y c h o lo g y ":
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Ad. l e r  th e n  p r o c e e d s  t o  p r e s e n t  th e  p s y c h o l o g i c a l  s t r u c ­
t u r e  o f  p a r a h o ia  and m e la n c h o l ia  in  a c c o r d a n c e  w ith  t h e s e  
c o n c l u s i o n s .
From in fa n c y  t h e  m e la n c h o l ic  has  reg a rd ed  l i f e  a s  a  
" d i f f i c u l t  f r i g h t f u l  game o f  chance  in  a w orld  f u l l  o f  o b s t a c l e s  
and in  w hich  th e  m a jo r i ty  o f  men a r e  h o s t i l e .  We r e c o g n iz e  
in  t h i s  a t t i t u d e  o f  a n ta g o n ism  t o  t h e  c o m m u n ity - f e e l in g  an 
i n t e n s i f i e d  s e n s e  o f  i n f e r i o r i t y , o n e  o f  th e  c o n t r iv a n c e s  t h a t  
l i e  a t  th e  b a s i s  o f  th e  n e u r o t i c  c h a r a c t e r  a s  d e s c r ib e d  by  
me. When p r o t e c t e d  by t h e i r  s p e c i a l  a g g r e s s i v e  t e n d e n c ie s  
w hich  a r e  tra n sfo rm ed  i n t o  t r a i t s  o f  c h a r a c t e r , a f f e c t s , p r e ­
p a r a t i o n s  and a c t s  ( c r y in g )  -  t h e s e  p e o p le  f e e l  th e m s e lv e s  
a b l e  t o  cop e  w ith  t h e  f a c t s  o f  l i f e . . . . B y  l e t t i n g  t h e i r  
s u b j e c t i v e  f e e l i n g s  o f  i n f e r i o r i t y  ta k e  a c o n c r e t e  shape  
th e y  a r e  in  a p o s i t i o n  t o  i n s i s t  from c h i ld h o o d  e i t h e r  o p e n ly  
or  s e c r e t l y ,u p o n  an i n c r e a s e  o f  t h e i r  " d isa b lem en t g ran t"  w l*
Thus a l l  th e  symptoms o f  m e la n c h o l ia  a r e  s im p ly  cu n n in g  
c o n t r iv a n c e s  t o  make c a p i t a l  out o f  th e  v e r y  f e e l i n g  o f  i n f e ­
r i o r i t y  i t s e l f , a n d  by means o f  d e j e c t i o n , t h e  i n a b i l i t y  t o  
do a n y th in g ,a n d  t h e  f e e l i n g  o f  u t t e r  u n w o r t h in e s s , t o  b in d  
a l l  t h e  p e o p le  round t h e  p a t i e n t  in  w i l l i n g  s e r v i t u d e .  And 
t h i s  p la n  o f  w in n in g  a scen d a n c y  by th e  d e l i b e r a t e  e x a g g e r a ­
t i o n  o f  s e l f - d e p r e c i a t i o n  may b e  c a r r i e d  t o  i t s  l o g i c a l  l i m i t  
i n  s u i c i d e .  The a c t  o f  s u i c i d e  i s , i n d e e d , b u t  t h e  extrem e c a s e
1 . Adler: i b i d .  p .  248 .
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o f  "the e a r ly  a c q u ir e d  d e f i c i e n c y  o f  th e  s o c i a l  a c t i v i t y  
(w h ich ) " c o n d i t io n s  t h a t  p e c u l i a r  a t t i t u d e  o f  a t t a c k  w h ich ,  
r e s e m b l in g  s u i c i d e , p r o c e e d s  from an in j u r y  i n f l i c t e d  on 
o n e s e l f  t o  a t h r e a t e n in g  o f  th e  environm ent or t o  a c t s  o f  
r e v e n g e .
" S in c e  h i s  fe l lo w -m a n  m ere ly  s e r v e s  him a s  a means f o r  
h e i g h t e n i n g  h i s  own p e r s o n a l i t y - c o n s c i o u s n e s e . . . . t h e  melan­
c h o l i c  i n d i v i d u a l  r e c o g n iz e s  no l i m i t s  to  th e  e x t e n s io n  o f  
h i s  ty ra n n y  o v er  o t h e r s , . . .and w i l l  p r o c e e d  e i t h e r  t o  s u i c i d e  
i t s e l f  or  t o  t h e  th o u g h t o f  s u i c i d e  i f  co m p e lle d  t o  su r r e n d e r  
h i s  main o b j e c t  o f  b e in g  f r e e d  from th e  demands o f  o t h e r s .  
o r  a c t u a l l y  commit s u i c i d e  when he comes upon i n v i n c i b l e  
o b s t a c l e s .
In p a r a n o ia ,w h i l e  we h ave  t h e  same b a s i c  p r o b le m ,th e  r e a c ­
t i o n  i s  somewhat d i f f e r e n t .
"This a t t i t u d e  b o th  in  t o t o  and in  i n d i v i d u a l  q u e s t io n s  
i s  p r e p a r e d  e a r l y  in  c h i l d h o o d , t e s t e d ,b l u n t e d ,a n d  p r o t e c t e d  
a g a i n s t  th e  most s e r i o u s  o b j e c t i o n s  o f  r e a l i t y .  That i s  why 
t h e  p a r a n o ia c  sy stem  p o s s e s s e s , t o  a  g r e a t e r  d e g r e e  th an  o th e r  
p s y c h o s e s , d e f i n i t e  m e th o d ic a l  t r a i t s  and can  b e  in f lu e n c e d  
o n ly  a t  t h e  b e g in n in g  and under p r o p i t i o u s  c i r c u m s t a n c e s .
In p a r a n o ia  n e i t h e r  th e  communal f e e l i n g  nor i t s  f u n c t i o n ,  
t h e  " u n iv e r s a l l y  v a l id "  l o g i c  o f  r e a l i t y , i s  e v er  e n t i r e l y  
d e s t r o y e d ."  3 .
1 .  A d ler :  i b i d . p .  3 5 4 .  3 .  A d ler:  i b i d .  p p . 3 5 4 -3 5 5 .
3 .  A d ler :  i b i d . p p .  3 5 5 -3 5 6 .
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"This a c t i v i t y  whose g o a l  i s  t h a t  o f  an i d e a l  o f  su p e­
r i o r i t y , m u s t ,  in  i t s  d e v e lo p m e n t ,a u t o m a t ic a l ly  l e a d  t o  an 
a t t i t u d e  o f  c r i t i c i s m  and h o s t i l i t y  toward t h e  p a t i e n t f s  
f e l lo w - m e n ,an a t t i t u d e  t h a t  in  th e  l a s t  a n a l y s i s , i s  d i r e c t e d  
a g a i n s t  o t h e r s , a g a i n s t  i n f l u e n c e s  and s i t u a t i o n s  b eh in d  
w hich  h u m a n ity ,a s  s u c h , i s  s u s p e c te d  o f  b e in g  c o n c e a le d .  In  
t h i s  w a y ,o th e r s  a r e  made r e s p o n s i b l e  f o r  t h a t  p a r t  o f  th e  
p a t i e n t f s o v e r -e m p h a s ise d  p la n s  t h a t  d id  n o t  s u c c e e d .  In  
p a r a n o i a , t h e  a n t i c i p a t i o n  o f  th e  g o a l  o f  s u p e r i o r i t y  (m egalo­
mania) a l s o  s e r v e s  t o  p u t  on a f ir m  b a s i s  t h e  f e e l i n g  o f  
s u p e r i o r i t y  and p erm it  th e  p a t i e n t  t o  evade r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  f a i l u r e  in  s o c i e t y  by c r e a t i n g  seco n d a ry  r e g io n s  o f  
a c t i v i t y .
What s t r i k e s  one f i r s t  about A d ler* s  i n t e r p r e t a t i o n  
i s  t h e  a p p a r e n t ly  unw arranted  d i s t o r t i o n  o f  th e  o b v io u s  
f a c t s  o f  th e  d i s e a s e . l t  may b e  t r u e , a s  he s a y s , t h a t  t h e  
m e la n c h o l ic  i s  m erely  c o n s o l i d a t i n g  h i s  own s e n s e  o f  power  
by means o f  h i s  sym ptom s,but where i s  th e  e v id e n c e  fo r  
su ch  a c o n c lu s io n ?  The p l a i n  f a c t  t h a t  s ta n d s  out in  m elan­
c h o l i a  i s  t h a t  t h e  p a t i e n t  i s  n o t  s u c c e s s f u l , t h a t  h e  i s  
m is e r a b le ,a n d  n o t  a t  a l l  r e a s s u r e d  by h i s  symptoms. To 
t w i s t  t h a t  f a c t  round,and  t o  say  t h a t  he makes h i m s e l f  
m is e r a b le  in  o rd er  t o  a t t a i n  a h e ig h te n e d  s e n s e  o f  h i s  own 
im p o rta n ce  and p o w e r , i s , t o  say  th e  l e a s t  o f  i t , a  s u s p i c i o u s  
p r o c e d u r e .  I t  i s  t r u e  t h a t  we o f t e n  f e e l  t h a t  th e  hyp och on -
1 ,  Adler: i b i d .p .  356.
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d r i a c  i s  e n jo y in g  h i s  f a n c ie d  i l l - h e a l t h , b u t  no one e v e r  
f e l t  l i k e  t h i s  about a  tn u e  m e la n c h o l i c .  N o r , in d e e d ,d o e s  
A d ler  c la im  so  much.He a d m its  t h a t  t h e  m e la n c h o l ic  d o e s  n o t  
e n jo y  h i s  i l l n e s s , b u t  n e v e r t h e l e s s ,m a i n t a i n s  h i s  c o n c l u s i o n .
"The q u e s t io n  w h y ,n e v e r t h e l e s s ,h e  d o e s  n o t  e n jo y  t h i s  
c o n d i t i o n , i s  u n n e c e s s a r y .  The f a c t  i s  t h a t  m e la n c h o l ia  d o e s  
n o t  p e r m it  any o th e r  mood t o  a r i s e  and s in c e  th e  p a t i e n t ' s  
o b j e c t  i s  s u c c e s s , t h e r e  i s  no p l a c e  f o r  any f e e l i n g  o f  jo y  
t h a t  m ight i n t e r f e r e  w ith  h i s  co m p u ls io n  a t t i t u d e  o f  d e p r e s ­
s i o n .
Once a g a in ,w e  can  o n ly  m arvel a t  th e  a s su r a n c e  w hich  can  
p e r m it  a p s y c h o l o g i s t  t o  o f f e r  such an i n t e r p r e t a t i o n , s o l e l y ,  
i t  would seem ,on  th e  s t r e n g t h  o f  h i e  i n s e  d i x i t .B eh in d  t h i s ,  
h o w e v e r , th e r e  r e a l l y  l i e s  an unspoken f a i t h  in  a  p r i n i c i p l e  
w hich  t h e  "New P sy ch o lo g y "  h a s  b rought g r e a t l y  t o  th e  f o r e .
I r e f e r  t o  th e  id e a  t h a t  ev e r y  symptom in  a p s y c h o s i s  i s  
r e a l l y  an a t te m p t ,o n  th e  p a t i e n t f s p a r t , t o  e f f e c t  a "cure" .  
T h i s , i n d e e d ,  h a s  b een  an e x tr e m e ly  v a lu a b le  c o n c e p t io n ,a n d  
h a s  en a b le d  u s  t o  u n d ersta n d  many t h i n g s  w hich  fo r m e r ly  w ere  
in c o m p r e h e n s ib le .  But i t  would now seem a s  i f  th e  "New Psycho  
lo g y "  w ere b e n t  on e x a l t i n g  i t  i n t o  what W ill ia m  James would  
c a l l  "an a  p r i o r i  s y n t h e s i s , o f  t h e  most p e r f e c t  s o r t ,n e e d i n g  
no p r o o f  but i t s  own e v id e n c e ."
Yet i f  we may ju d ge  a t  a l l  by t h e  a n a lo g y  o f  p h y s i c a l  
d i s e a s e , w e  sh o u ld  e x p e c t  t o  f in d  t h a t  w h i le  in  many m en ta l
1 .  Adler: i b i d . p . 255 .
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d i s t u r b a n c e s  t h e  p a t i e n t  d o e s  r e a c t  in  a  p o s i t i v e  and t h e r a ­
p e u t i c  m a n n e r ,th e r e  m ight be o t h e r s  in  w hich  such  r e a c t i o n  
d o e s  n o t  o ccu r ;  j u s t  a s , f o r  i n s t a n c e , i n  p n e u m o n ia ,th e  p a t i e n t  
u s u a l l y  r e a c t 8 by means o f  p y r e x i a , l e u c o c y t o s i s , e t c . , w h i c h  
a r e  aimed a t  co m b a tt in g  t h e  i n f e c t i o n , y e t , i n  c e r t a i n  e n f e e b le d  
p a t i e n t s , t h i s  r e a c t i o n  d o e s  n o t  o ccu r ;a n d  in  such c a s e s  th e  
d i s e a s e  i s  n a t u r a l l y  f a t a l , s i n c e  t h e  p a t i e n t  d o e s  n o t  r e s i s t .
I f , w i t h  t h i s  id e a  in  mind,we were t o  se a r c h  f o r  p o s s i b l e  
exam p les  o f  th e  same t h in g  in  p s y c h ia t r y ,w e  c o u ld  h a r d ly  do  
b e t t e r  th an  t o  ta k e  p a r a n o ia  a s  an i n s t a n c e  o f  th e  p o s i t i v e  
( p s e u d o - p s y c h o t h e r a p e u t ic )  r e a c t io n ,a n d  m e la n c h o l ia  a s  i t s  
o p p o s i t e .
There i s  no d i f f i c u l t y  a t  a l l  in  f o l l o w i n g  A d le r ’ s  ex­
p o s i t i o n  o f  p a r a n o ia .  The i n i t i a l  s u s p i c i o n ,g r o u n d l e s s  in  
f a c t , c a n  h a r d ly  b e  e x p la in e d  u n l e s s  we sup p ose  t h a t  th e  p a t i e n t  
r e a l l y  d o e s  f e e l  an in n e r  s e n s e  o f  w eak n ess;an d  th e  f a c t  t h a t  
he ends by c o v e r in g  t h i s  s e n s e  o f  i n f e r i o r i t y  by an i l l u s i o n  
o f  i n c r e a s i n g  p ow er,show s t h a t  he i s  t r y i n g  t o  overcom e h i s  
"com plex” and th u s  t o  t r e a t  h i m s e l f .
But w ith  reg a rd  t o  m e la n c h o l ia , t h e  s im p le s t  and most 
d i r e c t  i n t e r p r e t a t i o n  would seem t o  be t h a t  t h e  p a t i e n t  
h a s  n e v e r  had th e  s t r e n g t h  or co u ra g e  t o  t r y  t o  van q u ish  
h i s  w e a k n e s s ,e v e n  in  h i s  own m ind,by means o f  d e l u s i o n a l  
i d e a s .  He h a s  s im p ly  a l lo w e d  h i s  s e n s e  o f  i n f e r i o r i t y  t o  
sweep o v e r  him u n ch eck ed . There i s  one e x c e p t io n ,h o w e v e r ,  
t o  t h i s  a t t i t u d e  on th e  p a r t  o f  t h e  m e la n c h o l i c , I n  c e r t a i n  
c a s e s  o f  m e la n c h o l ia  t h e r e  i s  o b s e r v a b le  a k in d  o f  p se u d o ­
m egalom ania , w hich  i s  an added p r o o f  o f  th e  c o n n e c t io n  o f  
t h i s  c o n d i t i o n  w i th  p a r a n o ia ,  -  a f a c t  w hich we must thank
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A d ler  f o r  b r in g in g  t o  our a t t e n t i o n  in  th e  f o l l o w i n g  p a s s a g e .
"From th e  in c e s s a n t  a t te m p ts  made from e a r l y  c h i ld h o o d  
t o  g a in  p r e s t i g e  i t  cafc be in f e r r e d  t h a t  t h e i r  s e l f - a s s e s s ­
ment i s  q u i t e  low and y e t  a l l  t h e i r  a c t i o n s  seem t o  s u g g e s t  }  
and t h e s e  d i s g u i s e d  h i n t s  d i s c l o s e  th e  p s y c h i c a l  a f f i n i t y  
w ith  p a r a n o ia  - t h a t  some n e g l e c t e d  o p p o r tu n ity  f o r  an e x t r a ­
o r d in a r y  d eve lop m ent had some-how b een  m is s e d .  They i n d i c a t e  
f a m i l i a r  u n fa v o r a b le  c ir c u m s ta n c e s  (a s  t h e  so u r c e  o f  t h e i r  
f a i l u r e )  or b e t r a y  in  t h e i r  m a n ia c a l -m e la n c h o l ic  id e a s  th e  
in e r a d i c a b l e  a ssu m p tio n  o f  superhum an,even d i v i n e  p o w ers .
I t  i s  on such an a ssu m p tio n  t h a t  a r e  b a se d  th e  c o m p la in t s  
in  w hich  th e  s i c k  i n d i v i d u a l  b e w a i l s , i n  what r e a l l y  r e p r e s e n t s  
a d i s g u i s e d  id e a  o f  g r e a t n e s s ,  th e  t e r r i b l e  f a t e  w hich  w i l l  
overwhelm  h i s  f a m i ly  when he i s  g o n e ;o r  he sp ea k s  in  a s e l f -  
a c c u s a to r y  way about h i s  p a r t  in  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  th e  
w o r l d , "!•
Such id e a s  a r e  c e r t a i n l y  t o  be found among m e la n c h o l i c s ,  
and we s h a l l  d i s c u s s  them l a t e r .  But though th e y  have t h e  
same s i g n i f i c a n c e  a s  th e  g r a n d io s e  id e a s  o f  p a r a n o ia ,a n d  
r e p r e s e n t  an a ttem p t  on th e  p a t i e n t f s  p a r t  t o  d e a l  w ith  
h i s  i n h i b i t i n g  i n f e r i o r i t y , t h e  w h ole  p r o c e s s  i s  much more 
a b o r t i v e  th an  in  t h e  l a t t e r  c o n d i t io n ,a n d  t h e  m e la n c h o l ic  
r e a c t i o n  on th e  w h o l e , i s  much more p a s s i v e  and N e g a t iv e  
th a n  th e  p a r a n o ic .
We s h o u l d , t h e n ,b e  much more i n c l i n e d  t o  a g r e e  w ith  £ d le r
1 .  A dler: i b i d . p .  248.
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in  h i e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  p a r a n o ia  th an  o f  m e la n c h o l ia ,b u t  
in  b o th  c a s e s ,w e  sh o u ld  a c c e p t  h i s  id e a  t h a t  t h e r e  i s  an  
u n d e r ly in g  f e e l i n g  o f  i n f e r i o r i t y .
In t h i s  e s s a y ,A d le r  makes no a ttem p t  t o  e x p la in  t h e  r e a s o n s  
f o r  t h i s  f e e l i n g  o f  i n f e r i o r i t y , b u t  he h a s  done so  e l s e w h e r e .
I t  i s  a g e n e r a l  a ssu m p tio n  w ith  him th a t  e v e r y  c h i l d  must 
i n e v i t a b l y  e x p e r ie n c e  t h i s  f e e l i n g  owing t o  h i s  w e a k n ess ,  
ig n o r a n c e ,a n d  la c k  o f  a d a p t a t io n  t o  h i s  e n v ir o n m e n t ,a s  com­
p ared  w ith  t h o s e  o f  most o f  th e  a d u l t s  w ith  whom he comes 
i n t o  c o n t a c t .  When t o  t h i s  f a c t o r  t h e r e  a r e  added f e e l i n g s  
o f  i n f e r i o r i t y  a r i s i n g  from organ d e f e c t s , ( s u c h  a s  s h o r t ­
s i g h t e d n e s s )  or  from u n fa v o r a b le  p o s i t i o n  in  th e  f a m i ly ,
( e . g .  th e  younger  b r o th e r  who i s  a lw ays  b e in g  d is c o u r a g e d  
by th e  r e c i t a l  o f  h i s  e l d e r ’ s t r iu m p h s ) , th e  c h i l d ’ s r e a c t i o n s  
ten d  to  be  i n t e n s i f i e d  and d i s t o r t e d . l t  i s , i n d e e d ,u p o n  f a c t o r s  
such a s  t h e s e  t h a t  t h e  onus o f  r e s p o n s i b i l i t y  must be  thrown  
f o r  t h o s e  c a s e s  w hich  d e v e lo p  n e u r o s e s , s i n c e  th e  i n f e r i o r i t y -  
f e e l i n g  a r i s i n g  from h i s  mere c h i l d i s h n e s s  i s  sh a red  in  common 
w it h  a l l  c h i l d r e n , y e t  a l l  do n o t  become n e u r o t i c s .
But in  f a c t , A d l e r  knows t h a t  none o f  t h e s e  f a c t o r s  i s , i n  
i t s e l f  s u f f i c i e n t  t o  c a u se  a  n e u r o s i s . O r , t o  q u o te  h i s  own words:  
’’The a c t u a l  i n f e r i o r i t y  o f  a  c h i l d ,  im p ortan t a s  i t  i s  
f o r  h i s  p s y c h ic  e c o n o m y ,is  no c r i t e r i o n  o f  t h e  w e ig h t  o f  h i s  
f e e l i n g  o f  i n f e r i o r i t y  and i n s e c u r i t y , s i n c e  t h e s e  depend  
l a r g e l y  upon h i s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e m .”! •
1 .  A d ler :  U n d ers ta n d in g  Human N a tu r e : p .  7 4 ,
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I t  would t h e r e f o r e  seem as  i f  t h e r e  m ight b e  a n o th e r  
f a c t o r  t o  c o n s id e r ,w h ic h  c a u s e s  th e  c h i l d  t o  i n t e r p r e t  
e v e r y t h in g  in  a l i g h t  u n fa v o r a b le  t o  h i s  own f e e l i n g  o f  
s t r e n g t h  and s e c u r i t y , i n  w hich  c a s e  th e  f e e l i n g  o f  i n f e r i o ­
r i t y  i t s e l f  would be s e e n  t o  be a s  much an e f f e c t  a s  a c a u s e .  
B e fo r e  we r e a c h  th e  end o f  our q u e s t ,w e  may p erh a p s  c a t c h  
a g l im p s e  o f  t h i s  o t h e r  f a c t o r .
3.  Jung;.
In J u n g f s works we meet w ith  an o u t lo o k  w hich d i f f e r s  
r a d i c a l l y  b oth  from F r e u d ’ s and from A d le r ’ s .  I t  i s  n o t  t h a t  
Jung w is h e s  h i s  th e o r y  t o  su p p la n t  t h o s e  o f  h i s  f e l l o w - p s y c h o l o -  
g i s t s .  R ather h e  would in c lu d e  t h e i r  v i e w s ,a n d ,a t  th e  same 
t im e ,g o  beyond them.
One o f  h i s  main c o n t r i b u t i o n s  t o  p s y c h o lo g y  i s  h i s  r e c o g ­
n i t i o n  t h a t  t h e r e  a r e  two main t y p e s  o f  m e n t a l i t y  tow ards  
one o f  w h ic h ,s p e a k in g  b r o a d ly ,e a c h  i n d i v i d u a l  t e n d s .  These  
two a b s t r a c t  t y p e s  he  names th e  E x tr o v e r t  and th e  I n t r o v e r t  
r e s p e c t i v e l y .  They a r e  t h e  two o p p o s in g  p o l e s  o f  p s y c h o lo g y .
Jung makes no c la im  t o  h ave  d i s c o v e r e d  t h e s e  t y p e s .  On 
t h e  c o n t r a r y ,h e  p o i n t s  out t h a t  th e y  have f r e q u e n t l y  b een  
d e s c r i b e d  under d i f f e r e n t  nam es. Thus N ie t z s c h e  sp e a k s  o f  
them a s  th e  A p o l lo n ia n  and t h e  D io n y s ia n ,O s tw a ld  u s e s  th e  
term s " C l a s s i c s ” a n d " R o m a n tics" ,w h ile  W ill ia m  James c a l l s  
t h e s e  two t y p e s  t h e  "tender-m inded" and the"Tough-m inded"
Jung th e n  p a r a p h r a se s  James a s  f o l l o w s : -
"James s a y s  t h a t  t h e  ten d er-m in d ed  a r e  c h a r a c t e r i s e d  
by r a t i o n a l i s m ; t h e y  a r e  men o f  p r i n c i p l e s  and o f  sy ste m s
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t h e y  a s p i r e  t o  d om in ate  e x p e r ie n c e  and t o  tr a n sc e n d  i t  by 
a b s t r a c t  r e a s o n in g ,b y  t h e i r  l o g i c a l  d e d u c t io n s ,a n d  p u r e ly  
r a t i o n a l  c o n c e p t io n s .  They c a r e  l i t t l e  f o r  f a c t s , a n d  t h e  
m u l t i p l i c i t y  o f  phenomena h a r d ly  em b arrasses  them a t  a l l :  
t h e y  f o r c i b l y  f i t  d a ta  i n t o  t h e i r  i d e a l  c o n s t r u c t i o n s ,a n d  
r e d u c e  e v e r y t h in g  t o  t h e i r  a  p r i o r i  p r e m is e s .  T h is  was t h e  
method o f  H ege l in  s e t t l i n g  b e fo reh a n d  t h e  number o f  t h e  
p l a n e t s .  In th e  domain o f  m en ta l p a th o lo g y  we a g a in  meet 
t h i s  k in d  o f  p h i lo s o p h e r  in  p a r a n o ia c s ,w h o ,w it h o u t  b e in g  
d i s q u i e t e d  by th e  f l a t  c o n t r a d i c t i o n s  p r e s e n te d  by e x p e r ie n c e ,  
im pose t h e i r  d e l i r i o u s  c o n c e p t io n s  on th e  u n iv e r s e ,a n d  f in d  
means o f  i n t e r p r e t i n g  e v e r y t h in g ,a n d  a c c o r d in g  t o  A dler  
" arranging"  e v e r y t h i n g , i n  c o n fo r m ity  w ith  t h e i r  m orb id ly  
p r e c o n c e iv e d  s y s t e m . "*•
"The tough-m inded  man i s  p o s i t i v i s t  and e m p i r i c i s t .
He r e g a r d s  o n ly  m a tte r s  o f  f a c t .  E x p e r ie n c e  i s  h i s  m a ste r ,  
h i s  e x c l u s i v e  g u id e  and i n s p i r a t i o n .  I t  i s  o n ly  e m p ir ic a l  
phenomena d e m o n str a b le  in  th e  o u t s i d e  w orld  w hich c o u n t .  
Thought i s  m ere ly  a r e a c t i o n  t o  e x t e r n a l  e x p e r ie n c e .  In th e  
e y e s  o f  t h e s e  p h i lo s o p h e r s  p r i n c i p l e s  a r e  n e v e r  o f  such  v a lu e  
a s  f a c t s ; t h e y  can  o n ly  r e f l e c t  and d e s c r i b e  t h e  se q u e n c e  o f  
phenomena and can n ot c o n s t r u c t  a  sy s te m . Thus t h e i r  t h e o r i e s  
a r e  ex p o sed  t o  c o n t r a d i c t i o n  under t h e  overw helm ing accumu­
l a t i o n  o f  e m p ir ic a l  m a t e r i a l .  P s y c h ic  r e a l i t y  f o r  t h e  p o s i ­
t i v i s t  l i m i t s  i t s e l f  t o  t h e  o b s e r v a t io n  and e x p e r ie n c e  o f  
p l e a s u r e  and p a in ; h e  d o e s  n o t  go beyond t h a t , n o r  d o e s  he
1 . )  Jung: E ssa y  on "P s y c h o l o g i c a l  T y p e s" in  
C o l l e c t e d  P apers  on A n a l y t i c a l  P s y c h o lo g y ,  p .  2 9 0 .
r e c o g n i s e  th e  r i g h t s  o f  p h i l o s o p h i c a l  th o u g h t .  R em aining on 
t h e  e v e r -c h a n g in g  s u r f a c e  o f  th e  phenomenal w o r ld ,h e  p a r t a k e s  
h i m s e l f  o f  i t s  i n s t a b i l i t y ; c a r r i e d  away in  th e  c h a o t i c  tu m u lt  
o f  t h e  u n i v e r s e , h e  s e e s  a l l  i t s  a s p e c t s , a l l  i t s  t h e o r e t i c a l  
and p r a c t i c a l  p o s s i b i l i t i e s , b u t  h e  n e v e r  a r r i v e s  a t  t h e  u n i t y  
or  th e  f i x i t y  o f  a s e t t l e d  sy s te m ,w h ic h  a lo n e  c o u ld  s a t i s f y  
t h e  i d e a l i s t  or t e n d e r -m in d e d .  The p o s i t i v i s t  d e p r e c i a t e s  
a l l  v a lu e s  by r e d u c in g  them t o  e le m e n ts  low er than  t h e m s e lv e s :  
he e x p la in s  th e  h ig h e r  by t h e  lo w e r ,a n d  d e th r o n e s  i t , b y  
show ing  t h a t  i t  i s  " n o th in g  but such  a n o th e r  t h i n g , " w hich  
h a s  no v a lu e  in  i t s e l f . " I *
Thus we g e t  a p i c t u r e  o f  t h e  two t y p e s ;  th e  te n d e r -m in d e d ,  
or in t r o v e r t ,w i t h d r a w in g  i n t o  h i m s e l f  t o  th in k  h i s  th o u g h ts  
and n e g l e c t  r e a l i t y , a n d  th e  tough-m inded  or e x t r o v e r t ,  th ro w in g  
h i m s e l f  outward in t o  t h e  s e n s a t i o n s  o b t a in a b le  from e x t e r n a l  
s t i m u l i , a n d  r e g a r d in g  th e  w orld  o f  th o u g h t w ith  open contem pt  
and s e o r e t  f e a r .  And t h e s e  two typces a r e  t o  be found among 
p s y c h o l o g i s t s  a s  in  o th e r  men,and th e  ty p e  i s  r e f l e c t e d  in  
t h e  p s y c h o l o g i c a l  sy s te m .
"On t h e  one s i d e  we meet w i th  a  th e o r y  w hich  i s  e s s e n t i a l l y  
r e d u c t i v e , p l u r a l i s t , c a u s a l  and s e n s u a l i s t ; t h i s  i s  Freud*s  
s t a n d p o i n t .  T h is  th e o r y  l i m i t s  i t s e l f  r i g i d l y  to  e m p ir ic a l  
f a c t e , a n d  t r a c e s  back com p lexes  t o  t h e i r  a n t e c e d e n t s  and 
t h e i r  e le m e n ta l  f a c t o r s .  I t  r e g a r d s  th e  p s y c h o l o g i c a l  l i f e
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a s  b e in g  o n ly  an e f f e c t , a  r e a c t i o n  t o  th e  en v iro n m en t,a n d  
a c c o r d s  t h e  g r e a t e s t  r f l le  and th e  l a r g e s t  p l a c e  t o  s e n s a t i o n .
On t h e  o th e r  s i d e  we have th e  d i a m e t r i c a l l y  opposed  th e o r y  
o f  A d ler  w hich  i s  an e n t i r e l y  p h i l o s o p h i c a l  and f i n a l i s t i c  
o n e .  In i t  phenomena a r e  n o t  r e d u c i b l e  t o  e a r l i e r  and v e r y  
p r i m i t i v e  f a c t o r s , b u t  a r e  c o n c e iv e d  a s  " a r r a n g e m e n ts" ,th e  
o u t come o f  i n t e n t i o n s  and o f  ends o f  an e x tr e m e ly  com plex  
n a t u r e .  I t  i s  no lo n g e r  t h e  v iew  o f  c a u s a l i t y  but o f  f i n a l i t y  
w hich  d o m in a tes  r e s e a r c h e s :  th e  h i s t o r y  o f  th e  p a t i e n t  and 
th e  c o n c r e t e  i n f l u e n c e s  o f  th e  environm ent a re  o f  much l e s s  
im p o rta n ce  th an  th e  d o m in a t in g  p r i n c i p l e s , t h e  " f i c t i o n s  
d i r e c t r i c e s , "  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  I t  i s  n o t  e s s e n t i a l  f o r  
him t o  depend upon t h e  o b j e c t ,a n d  t o  f in d  ih  i t  h i s  f i l l  o f  
s u b j e c t i v e  en joym en t, but t o  p r o t e c t  h i s  own i n d i v i d u a l i t y  
and t o  g u a r a n te e  i t  a g a i n s t  th e  h o s t i l e  i n f l u e n c e s  o f  th e  
e n v ir o n m e n t .
W h ils t  F r e u d ! s p s y c h o lo g y  h a s  f o r  i t s  predom inant n o t e  
th e  c e n t r i f u g a l  te n d e n c y ,w h ic h  demands i t s  h a p p in e s s  and s a t i s ­
f a c t i o n  in  t h e  o b j e c t i v e  w o r l d , i n  t h a t  o f  A d ler  t h e  c h i e f  
r o l e  b e lo n g s  t o  t h e  c e n t r i p e t a l  m ovement,which te n d s  t o  
t h e  supremacy o f  t h e  s u b j e c t , t o  h i s  trium ph and h i s  l i b e r t y ,  
a s  opposed  t o  th e  overw helm ing f o r c e s  o f  e x i s t e n c e .  The 
e x p e d ie n t  t o  w hich  t h e  ty p e  d e s c r ib e d  by Freud h a s  r e c o u r s e  
i s  " i n f a n t i l e  t r a n s f e r e n c e ,"  by mwans o f  w hich  he p r o j e c t s  
p h a n ta sy  i n t o  t h e  o b j e c t  and f i n d s  a com p en sa tio n  f o r  th e  
d i f f i c u l t i e s  o f  l i f e  in  t h i s  t r a n s f i g u r a t i o n .  In t h e  ty p e  
d e s c r ib e d  by A d ler  what i s  c h a r a c t e r i s t i c  i s , o n  t h e  c o n tr a r y
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t h e  " v i r i l e  p r o t e s t " , p e r s o n a l  r e s i s t a n c e , t h e  e f f i c a c i o u s  
s a fe g u a r d  w hich  th e  i n d i v i d u a l  p r o v id e s  fo r  h i m s e l f , i n  
a f f i r m i n g  and s tu b b o r n ly  e n c l o s i n g  h i m s e l f  in  h i s  d o m in a t in g  
i d e a s . "*•
Thus F reu d 1s p s y c h o lo g y  a p p l i e s  t o  t h e  e x t r o v e r t  w h i le  
A d l e r f e i s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  i n t r o v e r t . B u t , i n  f a c t , t h e s e  
a r e  a b s t r a c t , t h a t  i s  t o  s a y ,n o n e x i s t e n t  t y p e s .T h e  p e r f e c t  
t y p e  would be a  harm onious co m b in a t io n  o f  t h e  tw o,and  a l l  
o f  u s  show a  m ix tu re  in  w hich  b o th  t y p e s  a r e  p r e s e n t , t h o u g h  
one or o th e r  may be p r e d o m in a n t .F u r th e r m o r e , th is  predom inance  
may be o f  one k ind  a t  one t im e  and o f  th e  o th e r  a t  a n o th e r  
t i m e , i n  th e  same i n d i v i d u a l .  I t  i s  a l l  a  m a tter  o f  th e  
d i r e c t i o n  ta k en  by th e  l i b i d o  a t  any p a r t i c u l a r  moment.
I t  may now be c e n t r i f u g a l , a n d  a g a in  c e n t r i p e t a l .
But t h e  n e a r e s t  a t ta in m e n t  t o  "pure" t y p e s  in  a c t u a l  
i n d i v i d u a l s  i s  t o  be found in  m ental d i s o r d e r s .T h u s  h y s t e r i a  
p r o v id e s  u s  w ith  th e  p u r e s t  example o f  e x t r o v e r s i o n , w h i l e  
p u re  i n t r o v e r s i o n  i s  most n e a r l y  a t t a i n e d  by t h e  p r a e c o x  
d em en t.
" I t  i s  w e l l  known th a t  in  t h e i r  g e n e r a l  physiognom y  
h y s t e r i a  and d em en tia  p r a e c o x  p r e s e n t  a  s t r i k i n g  c o n t r a s t ,  
w h ich  i s  s e e n  p a r t i c u l a r l y  in  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  s u f f e r e r s  
tow ard s  t h e  e x t e r n a l  w o r ld .T h e  r e a c t i o n s  provoked  in  th e  
h y s t e r i c  s u r p a ss  th e  normal l e v e l  o f  i n t e n s i t y  o f  f e e l i n g
1 . Jung: i b i d : pp. 3 9 7 -39 8 .
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w h i l s t  t h i s  l e v e l  i s  n o t  r ea ch ed  a t  a l l  by th e  p r e c o c io u s  
d em en t. The p i c t u r e  p r e s e n t e d  by t h e s e  c o n t r a s t e d  i l l n e s s e s  
i s  one o f  e x a g g e r a te d  e m o t iv i t y  i n  th e  o n e ,a n d  extrem e ap ath y  
in  t h e  o t h e r ,w i t h  t e g a r d  t o  th e  en v iron m en t. In t h e i r  p e r s o n a l  
r e l a t i o n s  t h i s  d i f f e r e n c e  i s  v e r y  marked. A b s t r a c t io n  c r e a t e s  
some e x c e p t io n s  h e r e , f o r  we rem ain in  a f f e c t i v e  r a p p o rt  w ith  
our h y s t e r i c a l  p a t i e n t s ,w h i c h  i s  n o t  th e  c a s e  in  d e m e n tia  
p r a e c o x .
The o p p o s i t i o n  b etw een  t h e s e  two n o s o l o g i c a l  t y p e s  i s  a l s o  
s e e n  in  t h e  r e s t  o f  t h e i r  sym ptom ato logy . From th e  i n t e l l e c ­
t u a l  p o in t  o f  v iew  th e  p r o d u c ts  o f  h y s t e r i c a l  im a g in a t io n  
may be a c c o u n te d  f o r  in  a  v e r y  n a t u r a l  and human w a y , in  each  
i n d i v i d u a l  c a s e  by th e  a n t e c e d e n t s  and i n d i v i d u a l  h i s t o r y  
o f  th e  p a t i e n t ; w h i l e  th e  i n v e n t io n s  o f  th e  p r e c o c io u s  dem ent,  
on th e  c o n t r a r y ,a r e  more n e a r ly  r e l a t e d  t o  dreams than t o  
norm al c o n s c io u s n e s s ,a n d  th e y  d is p la y ,m o r e o v e r ,a n  i n c o n t e s t a b l y  
a r c h a ic  t e n d e n c y ,w h e r e in  m y t h o lo g ic a l  c r e a t i o n s  o f  p r i m i t i v e  
im a g in a t io n  a r e  more in  e v id e n c e  th an  th e  p e r s o n a l  memories
o f  t h e  p a t i e n t . n ( I t a l i c s  mine)^*
I s h a l l  r e tu r n  t o  th e  c o n s id e r a t i o n  o f  t h e  i t a l i c i s e d
p a s s a g e  l a t e r .  Meanwhile l e t  u s  f o l l o w  J u n g ’ s d e s c r i p t i o n  
Furhfcer.
"From t h e  p h y s i c a l  p o in t  o f  v iew  we do n o t  f in d  in  d em en tia  
p r a e c o x  t h o s e  synptom s so  oommon in  t h e  h y s t e r i c , w h i c h  s im u la t e
l .J u n g :  i b i d .  387.
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w e l l  known*or s e v e r e  o r g a n ic  a f f e c t i o n s .
A l l  t h i s  c l e a r l y  i n d i c a t e s  t h a t  h y s t e r i a  i s  c h a r a c t e r i s e d  
by a c e n t r i f u g a l  ten d en cy  o f  th e  l i b i d o , w h i l s t  in  d e m e n tia  
p r a e c o x  i t s  ten d en cy  i s  c e n t r i p e t a l .  The r e v e r s e  o c c u r s ,  
h o w ev er ,w h ere  th e  i l l n e s s  has f u l l y  e s t a b l i s h e d  i t s  compen­
s a t o r y  e f f e c t s .  In t h e  h y s t e r i o  th e  l i b i d o  i s  a lw ays  hampered 
in  i t s  movements o f  e x p a n s io n  and fo r c e d  t o  r e g r e s s  upon  
i t s e l f ; o n e  o b s e r v e s  t h a t  such i n d i v i d u a l s  c e a s e  t o  p a r ta k e  
in  t h e  common l i f e , a r e  wrapped up in  t h e i r  p h a n t a s i e s ,k e e p  
t h e i r  b e d s ,o r  a re  u n a b le  t o  l i v e  o u t s i d e  t h e ir  s i c k - r o o m s , e t c .  
The p r e c o c io u s  d em en t,on  t h e  c o n t r a r y ,  d u r in g  th e  in c u b a t io n  
o f  h i s  i l l n e s s , t u r n s  away from th e  o u te r  w orld  in  o rd er  to  
w ith draw  i n t o  h im s e l f ; b u t  when th e  p e r io d  o f  morbid compen­
s a t i o n  a r r i v e s , h e  seems c o n s tr a in e d  t o  draw a t t e n t i o n  t o  him­
s e l f ,  and t o  f o r c e  h i m s e l f  upon th e  n o t i c e  o f  t h o s e  around  
h im ,b y  h i s  e x t r a v a g a n t , i n s u p p o r t a b l e ,o r  d i r e c t l y  a g g r e s s i v e  
c o n d u c t . "*•
H y s t e r i a , t h e n , u n t i l  i t  i s  com pensated by th e  o p p o s i t e  
t e n d e n c y , i s  e s s e n t i a l l y  a  d i s e a s e  o f  e x t r o v e r t  p s y c h o lo g y ,  
w h i l e  d e m e n tia  p r a e c o x , i n c lu d i n g  i t s  most " p s y c h o lo g ic a l"  
fo r m ,d e m e n t ia  p a r a n o i d e s , i s  a s  d e f i n i t e l y  a d i s e a s e  o f  
th e  i n t r o v e r t .  C o n seq u en tly  A d le r ’ s p sy c h o lo g y  shou ld  be  
more a p p l i c a b l e  t o  t h e  p a ra n o id  dement th an  i s  F r e u d ’ s ,
And in d e e d  Jung comments on F r eu d ’ s a n a l y s i s  o f  S c h r e b e r ’ s 
c a s e ,a n d  shows how g e n e r a l l y  u n s a t i s f a c t o r y  i t  i s , b e c a u s e  ; -  
"This r e d u c t i v e  a n a l y t i c a l  p r o c e s s  d id  n o t , . . f u r n i s h  such  
e n l i g h t e n i n g  r e s u l t s  in  regard  t o  th e  r i c h  and s u r p r i s i n g  
avmbol^qm in  p a t i e n t s  o f  t h i s  k ind  n we had _been  accustom ed  
l .  Jung; i b i d . pp . 387 - 3 8 8 .
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t o  e x p e c t  from th e  same method in  th e  realm  o f  th e  p s y c h o lo g y  
o f  h y s t e r i a . "*•
The c a u s a l , r e d u c t i v e ,p s y c h o l o g y  o f  Freud may b e  a p p l i c a b l e  
t o  t h e  h y s t e r i c , s i n c e  he i s , b y  n a t u r e , h t a s e l f , c a u s a l , r e d u c t i v e  
and a s e n s a t i o n a l i s t , b u t  i t  d o e s  th e  g r e a t e s t  v i o l e n c e  t o  
t h e  i n t r o v e r t e d  p a r a n o id  p s y c h o lo g y ,w i th  i t s  s y n t h e s i s i n g ,  
i n d i v i d u a t i n g , f i n a l i s t i c  t e n d e n c y .  T h e r e f o r e , t o  i n t e r p r e t  
S c h r e b e r ' s  c a s e , f o r  i n s t a n c e , i n  term s o f  r e p r e s s e d  h o m o s e x u a l i ty ,  
even  thjnigh such an i n t e r p r e t a t i o n  may be t r u e ,  i s  t o  m iss  
t h e  w h ole  p o in t  o f  t h e  p s y c h o s i s .  I t  i s  l i k e  d e s c r i b i n g  th e  
m usic o f  a  v i o l i n  a s  "a n o i s e  made by s c r a p in g  s t r e t c h e d  
h o r s e h a ir  o v er  s t r e t c h e d  c a t g u t " ,o r  e x p r e s s in g  th e  meaning  
o f  a c a t h e d r a l  in  term s o f  b r i c k s  and m ortar .
But now l e t  u s  tu r n  once more t o  th e  p a s s a g e  I have  
i t a l i c i s e d  ab o v e ,a n d  t r y  t o  f o l l o w  J u n g 's  meaning when he  
sp e a k s  o f  th e  a r c h a ic  and m y th o lo g ic a l  f e a t u r e s  t o  be found  
in  th e  symptoms o f  d em en tia  p r a e c o x .  T h is  b r in g s  u s  t o  th e  
seco n d  o f  J u n g 's  g r e a t  c o n t r i b u t i o n s  t o  p s y c h o lo g y .  I r e f e r  
t o  h i s  c o n c e p t io n  o f  th e  C o l l e c t i v e  U n c o n sc io u s .
Freud had d e c r ib e d  th e  u n c o n s c io u s  a s  th e  r e s u l t  o f  r e ­
p r e s s i o n ,a n d  a s  th e  sum o f  a l l  t h o s e  w i s h e s , ( c h i e f l y  s e x u a l  
in  n a tu r e )  w hich had undergone r e p r e s s io n  from c o n s c io u s n e s s .
The u n c o n s c io u s  o f  Freud i s  t h e r e f o r e  e n t i r e l y  a p e r s o n a l  
m a t t e r , c o n s i s t i n g  o f  th e  t e n d e n c ie s  which t h e  i n d i v i d u a l  
h a s  r e p r e s s e d ,a n d  w hich t h e r e f o r e  b e lo n g  t o  him .
Jung c la im s  t h a t  b en ea th  t h i s  p e r s o n a l  u n c o n s c i o u s , t h e r e  
l i e s  t h e  c o l l e c t i v e  u n c o n s c io u s ,w h ich c o n t a in s  a l l  th o s e
1 .  Jung: "The C ontent o f  th e  P s y c h o s e s ? i n ; -
C o l l e c t e d  Papers on A n a l y t i c a l  P s y c h o lo g y ,  p .  3 3 7 .
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p r i m i t i v e  t e n d e n c ie s  and a r c h a ic  forms o f  th ough t w hich have  
b een  e n s h r in e d  in  t h e  g r e a t  m y th o lo g ie s  and r e l i g i o n s .  And 
j u s t  a s , i n  c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s , t h e  r e p r e s s e d  m a t e r ia l  in  
t h e  p e r s o n a l  u n c o n s c io u s  may reap p ear in  c o n s c io u s n e s s ,u n d e r  
th e  d i s g u i s e  o f  n e u r o t i c  symptoms, s o , i n  c e r t a i n  o th e r  c o n d i­
t i o n s ,  t h e  m a t e r ia l  from t h e  c o l l e c t i v e  u n c o n s c io u s ,o r  a s  Jung 
c a l l s  i t , t h e  R a c ia l  Psyche,m ay a l s o  r i s e  in t o  th e  c o n s c io u s ­
n e s s  o f  an i n d i v i d u a l , w i t h  whom,as s u c h , i t  has  n o th in g  w h atever  
in  common.
In  h i s  e s s a y  "Mind and th e  E a r th ”,Ju n g  g i v e s  u s  a b e a u t i ­
f u l  exam ple o f  a n e u r o s i s  in  which e le m e n ts  from b oth  la y e r s  
o f  t h e  u n c o n s c io u s  appear in  th e  c l i n i c a l  p i c t u r e .  The c a s e  
was t h a t  o f  an o f f i c e r , a g e d  3 7 , who s u f f e r e d  from " globus j
h y s t e r i c u s " , p a i n s  in  th e  h e a r t ,a n d  an a c u te  p a in  in  th e  h e e l .  
Under a n a l y s i s  i t  t r a n s p ir e d  t h a t  t h e  two form er symptoms 
were s im p ly  e x p r e s s io n s  o f  h i s  r e p r e s s e d  g r i e f , o n  a cco u n t  o f  
t h e  f a c t  t h a t  he had r e c e n t l y  been  j i l t e d .  He would n o t  ad m it,  
even  t o  h i m s e l f , t h a t  he had b een  h u rt  by t h i s  o c c u r r e n c e ,a n d  
h i s  g r i e f  t h e r e f o r e  appeared  a s  p h y s ic a l" h e a r ta c h e " a n d  a  
"lump in  t h e  t h r o a t ", which id  th e  u s u a l  r e s u l t  o f  sw a llo w in g  
o n e* s  t e a r s .  So soon  a s  he r e a l i s e d  t h i s , t h e s e  symptoms d i s a p ­
p e a r e d .  The r e p r e s s i o n  had been  r e l e a s e d .
"But now f o r  t h e  t h i r d  symptom! The p a in s  in  h i s  h e e l  
d id  n o t  d i s a p p e a r .  They do n o t  b e lo n g  in  t h e  p i c t u r e  sk e to h ed  
a b o v e .  The h e a r t  i s  n o t  c o n n e c te d  w ith  t h e  h e e l ,a n d  one d o e s  
n o t  e x p r e s s  sorrow  w ith  t h e  h e e l . " ’*'*
1 .  Jung: "Mind and t h e  E a r th " i n ; -
C o n t r ib u t io n s  t o  A n a l y t i c a l  P sych o lo g y ,  p p . 1 0 1 -1 0 9 .
M othing in  th e  p a t i e n t  f s  l i f e  h i s t o r y  c o u ld  e x p l a i n  
t h i s  symptom u n t i l  Jung sought f o r  an i n t e r p r e t a t i o n  from  
t h e  p a t i e n t * s  dream s. He th en  had a dream t h a t  he had b een  
b i t t e n  in  t h e  h e e l  by a sn ak e ,u p on  w hich  he im m e d ia te ly  
th o u g h t  t h a t  he was p a r a ly s e d .H e  l a t e r  r e a l i s e d  t h a t  t h i s
•not
sn a k e  w as^ on ly  a symbol f o r  th e  g i r l  who had j i l t e d  him, 
b u t  a l s o  f o r  h i s  mother who had s p o i l e d  him h o p e l e s s l y  
a s  a  b o y .  Both t h e s e  women had a t ta c k e d  h i s  manhood,and had 
t h e r e f o r e , i n  a  s e n s e ,p a r a l y s e d  him .
But why shou ld  t h i s  symptom appear in  th e  h e e l?  The 
c o n n e c t io n  b etw een  a  snake and th e  h e e l  i s  a t  once  a p p aren t  
and i n e s c a p a b le  i f  we w i l l  th in k  " m y t h o lo g ic a l ly " .  The snake  
i s  no o t h e r  th an  t h e  s e r p e n t  o f  G e n e s i s ,o n c e  more a t  h i s  o ld  
o c c u p a t io n  o f  b r in g in g  about th e  " F a l l  o f  Man". -  "And th ou  
s h a l t  b r u i s e  h i s  h e e l ? -  s a y s  God t o  th e  s e r p e n t  in  G e n e s i s .
Now t h e  p a t i e n t  knew l i t t l e  o f  t h e  B ib le .H e  had a  dim  
r e c o l l e c t i o n  o f  h a v in g  heard  o f  t h e  remark about t h e  h e e l ,  
b u t h e  had q u ic k ly  f o r g o t t e n  i t . B u t  som eth in g  e l s e , d e e p  
w i t h i n  h im ,h ad  a l s o  heard  and d id  n o t  f o r g e t , b u t  b rou gh t  
t h i s  d e t a i l  i n t o  t h e  l i g h t  o f  c o n s c io u s n e s s  a g a i n ,a t  th e  
moment when t h e  n e u r o s i s  r e q u ir e d  i t . T h i s  "som ething" was  
a s  " f o r e ig n  t o  th e  p sy c h e  w hich produced  th e  h e a r t a c h e  and 
t h e  " b a l l"  in  th e  t h r o a t , a s  i s  a b r o n to sa u r u s  t o  a r a c e h o r s e .  
I t  was t h e  R a c i a l  P s y c h e , t h a t  p r i m i t i v e , i m p e r s o n a l  mind, 
w h ich  a b so r b s  m y th o lo g ic a l  e le m e n ts  r e a d i l y  b e c a u s e  th e y  
p a r t a k e  o f  i t s  own n a t u r e .
And t h e  ty p e  o f  i n s a n i t y  in  w hich t h e s e  e le m e n ts  from th e  
c o l l e c t i v e  u n c o n s c io u s  abound most f r e e l y , a c c o r d i n g  t o  Jung,  
i s  d e m e n tia  p r a e c o x .  I f  I  u n d ersta n d  Jung a r i g h t
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h i s  v iew  o f  t h e  c o n d i t i o n  i s  as  f o l l o w s .
On a cco u n t  o f  h i s  extrem e i n t r o v e r s i o n , o f  h i s  ex trem e  
c o n c e n t r a t io n  upon h i m s e l f  and h i s  own i n d i v i d u a l i t y , t h e  
p r a e c o x  d e m e n t ,a n d ,o f  c o u r s e , t h e  p a ra n o id  a l s o , c a u s e s  a 
damming-up o f  th e  l i b i d o  in  th e  n o n - in d iv id u a l  or r a c i a l  
u n c o n s c io u s .  H is  Psyche i s  s p l i t  in t o  th e  " p a ir s  o f  o p p o s i t e s " .  
B u t ,b y  th e  law o f  "enant iodfcomla", th e  p a i r s  o f  o p p o s i t e s  
must a t  some p o in t  f u s e  w ith  each o th e r  once more. T h e r e fo r e  
when t h e  p r e s s u r e  o f  l i b i d o  in  t h e  c o l l e c t i v e  u n c o n s c io u s  
becom es s u f f i c i e n t l y  g t e a t , t h e  mind o f  th e  i n d i v i d u a l  i s  
f l o o d e d  by t h e  c o n t e n t s  o f  th e  R a c ia l  P s y c h e ,c o n t e n t s  which  
in  no s e n s e  b e lo n g  t o  th e  i n d i v i d u a l ,b u t  w hich  he now t r i e s  
t o  ab so rb  i n t o  h i s  e g o , t h u s  u s u r p in g ,a s  i t  w e r e , t h e  th ro n e  
o f  th e  u n i v e r s e .  Hence th e  p a t i e n t  e x p e r ie n c e s  th e  f e e l i n g  
o f  " G o d -A lm ig h tin ess" ,w h ich  i s  th e  e s s e n c e  o f  m egalom ania.
"The e s s e n c e  o f  th e  most fr e q u e n t  form o f  derangem ent -  
d e m e n tia  p r a e c o x  or s c h iz o p h r e n ia  -  c o n s i s t s , a s  i s  w e l l  known 
in  t h e  f a c t  t h a t  th e  u n c o n sc io u s  t o  a l a r g e  e x t e n t  e j e c t s  
and r e p l a c e s  th e  c o n s c io u s .  The u n c o n sc io u s  i s  g iv e n  t h e  
v a lu e  o f  r e a l i t y , b e i n g  s u b s t i t u t e d  f o r  th e  r e a l i t y  f u n c t i o n . # 
The u n c o n s c io u s  th o u g h ts  become a u d ib le  a s  v o i c e s , o r  v i s i b l e  
a s  v i s i o n s , o r  p e r c e p t i b l e  a s  p h y s i c a l  h a l l u c i n a t i o n s , o r  th e y  
may become f i x e d  id e a s  o f  a  k in d  t h a t  s u p e r se d e  r e a l i t y ." ^ *
In c o n c l u s i o n , t h e n ,w e  have c o n s u l t e d  th e  t h r e e  fo rem o st  
e x p o n e n ts  o f  t h e  r i v a l  s c h o o l s  o f  "The New P sy c h o lo g y " ,a n d  
each  o f  th e n  h a s  i n d ic a t e d  a  d i f f e r e n t  mechanism f o r  th e
l .J u n g :  "The C on cep tion  o f  th e  U n con sc iou s"  i n ; -
"C o l l e c t e d  Papers  on A n a l y t i c a l  P s y c h o lo g y , p .  4 5 9 .
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e v o l u t i o n  o f  p a r a n o id a l  and s c h iz o p h r e n ic  s t a t e s .  We a r e  
i n v i t e d  t o  e x p la in  t h e s e  s t a t e s  b y , l . )  R ep ressed  H o m o se x u a lity ,
2 . )  I n f e r i o r i t y  F e e l in g ,a n d  com pensatory W il l  t o  Pow er,and
3 . )  I n t r o v e r s i o n  and th e  f l o o d in g  o f  c o n s c io u s n e s s  by th e  
C o l l e c t i v e  P sy c h e .
There i s ,h o w e v e r ,n o  need  f o r  us t o  make a d e f i n i t e  and 
e x c l u s i v e  c h o ic e  betw een  t h e s e  v ie w s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
th e y  r e p r e s e n t  d i f f e r e n t  p h a se s  or a s p e c t s  o f  a m an y-s ided  
r e a l i t y ,  -  a s p e c t s  whose fa ls e h o o d  and d i s t o r t i o n , w h e r e  such  
e x i s t , a r i s e  c h i e f l y  from t h e i r  i s o l a t i o n  from th e  s a v in g  
c o n t e x t  o f  th e  w h o le .  I t  may t h e r e f o r e  be p o s s i b l e  t o  f in d  
a s y n t h e s i s  s u f f i c i e n t l y  w id e  t o  in c lu d e  them a l l , a n d , i n d e e d ,  
a s  we have  s e e n ,J u n g  $ a s  a lr e a d y  gone a good way a lo n g  t h a t  
r o a d .
We may go y e t  f u r th e r ,a n d  p erh ap s  e x p la in  some t h in g s  
w h ich  t h e s e  w r i t e r s  do n o t  a cco u n t f o r  v e r y  s a t i s - f a c t o r i l y  
i f  we d e v e lo p  c e r t a i n  a s p e c t s  which th e y  have l e f t  u n d ev e lo p ed  
or  o n ly  h a l f - d e v e l o p e d  in  t h e i r  work. For i n s t a n c e , t h e r e  i s  
a s u g g e s t i o n  in  a l l  o f  them ,w hich  i s  y e t  n o t  worked out  
in  d e t a i l , t h a t  th e  key t o  th e  m ystery  o f  p a r a n o ia  l i e s  in  
p r i m i t i v e  m e n t a l i t y ,a n d  in  th e  mind o f  th e  c h i l d .
I t  seems t h e r e f o r e , t h a t  we sh o u ld  now tu r n  our a t t e n t i o n  
t o  t h e s e  t y p e s  o f  mind.
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Chapter I I I .
P r i m i t i v e  M e n ta l i ty .a n d  th e  Mind o f  th e  C h i ld .
F ra zer  : L evy-B ruhl : P i a g e t ,  
a , )  P r im i t iv e  M e n t a l i t y .
In t r y i n g  t o  u n d ersta n d  th e  m ental p r o c e s s e s  o f  th e  
p r i m i t i v e  or o f  th e  c h i l d ,w e  a r e  met w ith  th e  same d i f f i c u l ­
t i e s  t h a t  c o n fr o n t  th e  p s y c h i a t r i s t  in  d e a l i n g  w ith  a  m enta l  
c a se *  There i s  f i r s t  t h e  d i f f i c u l t y  t h a t  th e  t h o u g h t - p r o c e s s e s  
o f  t h e  p e r so n  under c o n s id e r a t i o n  a re  so  f a r  removed from  
our own t h a t  i t  i s  a lm o st  im p o s s ib le  f o r  u s  t o  e n t e r  i n t o  
them c o m p le te ly ,a n d  t h i s  d i f f i c u l t y  i s  in c r e a s e d  by s e v e r a l
s u b s i d i a r y  f a c t o r s .
Prime among t h e s e  i s  t h e  f a c t  t h a t  th e  p r i m i t i v e , t h e
c h i l d ,a n d  th e  m en ta l p a t i e n t  h a v e , t h e m s e lv e s ,n o  v e r y  c l e a r  
i d e a  o f  t h e i r  own m enta l p r o c e s s e s .  T h eir  th o u g h ts  seem to  
them so  n a t u r a l , s o  u n i v e r s a l l y  v a l i d , s o  o b v io u s ly  t r u e , t h a t  
i t  n e v e r  o c c u r s  t o  them t h a t  o t h e r s  may n o t  sh a r e  th em ,o r  
t h a t  t h e i r  t r u t h  might be c a l l e d  in  q u e s t i o n .  F e e l in g  no  
n eed  t o  expound th em ,o r  d e fe n d  th e m ,th e s e  i n d i v i d u a l s  have  
n e v e r  been  t r o u b le d  w ith  t h e  d e s i r e  t o  c l a r i f y  t h e i r  b e l i e f s ,  
and c o n s e q u e n t ly ,w h e n  ask ed  t o  do s o , t h e y  f in d  th e  t a s k  an 
i n t o l e r a b l e  h a r d s h ip .  T h e r e f o r e , s o  soon  as  th e y  en c o u n te r  
a d i f f i c u l t y  in  t h e i r  e x p o s i t i o n , t h e y  a r e  apt t o  ta k e  r e f u g e
e i t h e r  in  r o m a n c in g ,o r  in  answ ers a t  random ,or , -  most con­
f u s i n g  o f  a l l  -  th e y  t r y  t o  p r o v id e  an answ er w hich  th e y
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t h in k  w i l l  be a c c e p t a b le  t o  th e  exam iner ,and  th u s  sa v e  them 
from f u r t h e r  tr o u b le so m e  q u e s t io n s .
I t  i s  t h e r e f o r e  s a f e s t  n o t  to  r e l y  w h o l l y ,o r  even  p r i n ­
c i p a l l y ,  upon what t h e s e  s u b j e c t s  sa y  about t h e i r  id e a s  and 
b e l i e f s , b u t  t o  go s t r a i g h t  t o  t h e i r  a c t i o n s , e s p e c i a l l y  t h o s e  
w h ich  embody t h e i r  most in t im a t e  c o n v i c t i o n s .
Now,amongst p r i m i t i v e s , t h e  ty p e  o f  a o t i v i t y  w hich  i s  most 
l i k e l y  t o  a t t r a c t  our a t t e n t i o n , b y  c o n t r a s t  w ith  our own usages^  
i s  t h a t  embodied in  s o - c a l l e d  m a g ica l p r a c t i c e s .  H e r e , i t  
would s e e m ,th e  id e a s  o f  t h e  p r i m i t i v e  and t h e  c i v i l i z e d  p e r so n  
a r e  c o m p le t e ly  a t  v a r ia n c e .  I t  i s  a d i f f e r e n c e  w hich  t r a n s c e n d s  
mere r a c i a l  or g e o g r a p h ic a l  b o u n d a r ie s .  I t  i s  a c u l t u r a l  
and p s y c h o l o g i c a l  d i s t i n c t i o n .  The p r i m i t i v e , f r o m  th e  West 
C oast o f  A f r i c a  t o  t h e  P a c i f i c  I s l a n d s , a c c e p t s  m agic: th e  
c i v i l i z e d  p e r s o n ,f r o m  China t o  P e r u ,d o e s  n o t .
S u p p o s e , fo r  i n s t a n c e , t h a t  a  problem  a r i s e s  w ith  reg a rd  
t o  th e  f a i l u r e  o f  c r o p s .  In a  c i v i l i z e d  community t h i s  w i l l  
r e s u l t  in  a  r e c o n s i d e r a t i o n  o f  suoh t h in g s  a s  t h e  n a tu r e  o f  
t h e  80 i l , a n d  d r a in a g e ,a n d  s u i t a b l e  m anures. In a sa v a g e  t r i b e ,  
on th e  o t h e r  h a n d ,th e  t e r r o r - s t r i c k e n  p r i m i t i v e s  w i l l  s e e k  
c o u n s e l  from a m a g ic ia n  or p r i e s t , t o  le a r n  what ta b o o  h a s  
b een  b r o k e n ,o r  what s p e l l  l e f t  u n u t t e r e d .
1 . )  F r a z e r .
A cco rd in g  t o  S i r  James George F r a z e r , t h e  p r i n c i p l e s  
u n d e r ly in g  a l l  p r i n i t i v e  magic can  b e  red u ced  t o  two; t h e  
p r i n c i p l e  o f  s i m i l a r i t y  and th e  p r i n c i p l e  o f  c o n t a c t .H e r e  
a r e  h i s  own w ords.
" I f  we a n a ly s e  th e  p r i n c i p l e s  o f  th o u g h t  on w hich  magic
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i s  b a s e d , t h e y  w i l l  p ro b a b ly  be found t o  r e s o l v e  th e m s e lv e s  
i n t o  two: f i r s t , t h a t  l i k e  p rod u ces  l i k e , o r  t h a t  an e f f e c t  
r e s e m b le s  i t s  c a u s e ; a n d ,s e c o n d , t h a t  t h in g s  which h ave once  
b een  in  c o n t a c t  w ith  each o th e r  c o n t in u e  t o  a c t  on each  o th e r  
a t  a d i s t a n c e  a f t e r  th e  p h y s i c a l  c o n t a c t  has b een  s e v e r e d .
The form er p r i n c i p l e  may be c a l l e d  th e  Law o f  S i m i l a r i t y ,  
t h e  l a t t e r  th e  Law o f  C on tact  or C ontagion.From  th e  f i r s t  
o f  t h e s e  p r i n c i p l e s ,n a m e l y  th e  Law o f  S i m i l a r i t y , t h e  m a g ic ia n  
i n f e r s  t h a t  he  can produce any e f f e c t  h e  d e s i r e s  m ere ly  by 
i m i t a t i n g  i t :  from th e  second  he i n f e r s  t h a t  w h a tev er  h e  d o e s  
t o  a  m a t e r ia l  o b j e c t  w i l l  a f f e c t  e q u a l ly  th e  p e r so n  w ith  whom 
t h e  o b j e c t  was once in  c o n t a c t ,w h e th e r  i t  formed p a r t  o f  h i s  
body or n o t .  Charms b ased  on th e  Law o f  S i m i l a r i t y  may be  
c a l l e d  Homoeopathic or I m i t a t i v e  M agic. Charms b ased  on th e  
Law o f  C on tact  or C ontagion  may be c a l l e d  C o n ta g io u s  M agic.
To d e n o te  t h e  f i r s t  o f  t h e s e  b ra n ch es  o f  magic th e  term  Homoeo 
p a t h i c  i s  p erh a p s  p r e f e r a b l e , f o r  th e  a l t e r n a t i v e  t e r m ,I m ita ­
t i v e  or  M i m e t i c , s u g g e s t s , i f  i t  d o e s  n o t  im p ly ,a  c o n s c io u s  
a g e n t  who i m i t a t e s , t h e r e b y  l i m i t i n g  th e  sc o p e  o f  magic t o o  
n a r r o w ly .  For th e  same p r i n c i p l e s  w h ich  th e  m a g ic ia n  a p p l i e s  
in  t h e  p r a c t i c e  o f  h i s  a r t  a r e  i m p l i c i t l y  b e l i e v e d  by him  
t o  r e g u l a t e  t h e  o p e r a t io n s  o f  in a n im a te  n a t u r e ; i n  o th e r  words  
h e  t a c i t l y  assum es t h a t  t h e  Laws o f  S i m i l a r i t y  and C ontact  
a r e  o f  u n i v e r s a l  a p p l i c a t i o n  and a r e  n o t  l i m i t e d  t o  human 
a c t i o n s , I n  s h o r t ,m a g ic  i s  a s p u r io u s  sy stem  o f  n a t u r a l  law  
a s  w e l l  a s  a  f a l l a c i o u s  g u id e  t o  c o n d u c t ; i t  i s  a f a l s e  s c i e n c e  
a s  w e l l  a s  an a b o r t iv e  a r t .  Regarded a s  a sy s tem  o f  n a t u r a l  
l a w , t h a t  i s , a s  a  s ta te m e n t  o f  th e  r u l e s  w hich d e te r m in e  th e
se q u e n c e  o f  e v e n t s  th rou ghou t th e  w o r l d , i t  may be c a l l e d  
T h e o r e t i c a l  M ag ic ;reg a rd ed  a s  a  s e t  o f  p r e c e p t s  w hich  human
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b e in g e  o b s e r v e  in  o rd er  t o  compass t h e i r  e n d s , i t  may be c a l l e d  
P r a c t i c a l  M agic. At th e  same t im e i t  i s  t o  be born e in  mind 
t h a t  t h e  p r i m i t i v e  m a g ic ia n  knows magic o n ly  on i t s  p r a c t i c a l  
s i d e ; h e  n e v e r  a n a ly s e s  th e  m ental p r o c e s s e s  on w hich  h i s  
p r a c t i c e  i s  b a s e d ,n e v e r  r e f l e c t s  on th e  a b s t r a c t  p r i n c i p l e s  
in v o lv e d  in  h i s  a c t io n s .W it h  h im ,a s  w ith  t h e  v a s t  m a jo r ity  
o f  m e n , lo g i c  i s  i m p l i c i t , n o t  e x p l i c i t ; h e  r e a s o n s  j u s t  a s  h e  
d i g e s t s  h i s  food  in  co m p le te  ig n o r a n c e  o f  th e  i n t e l l e c t u a l  
or  p h y s i o l o g i c a l  p r o c e s s e s  w hich a r e  e s s e n t i a l  t o  th e  one  
o p e r a t io n  or  th e  o t h e r ." 1 *
The commonest example o f  Homoeopathic Magic i s ,p e r h a p s ,  
t h e  u s e  o f  an image o f  a p e r so n  in  ord er  t o  b r in g  m is fo r tu n e  
upon h im .T he im a g e ,o f t e n  made o f  w a x , i s  s tab b ed  in  v a r io u s  
p a r t s , a c c o r d i n g  to  t h e  s e r i o u s n e s s  o f  th e  in ju r y  one w is h e s  
t o  i n f l i c t , o r  i t  may be s u b je c te d  t o  in ju r y  or d e s t r u c t i o n  
by b u r n in g .I n  e i t h e r  c a s e ,a c o o r d in g  t o  th e  p r i n c i p l e s  o f  
m a g ic ,w h a te v e r  i s  done t o  t h e  sim ulacrum  w i l l  be s u f f e r e d  
in  l i k e  d e g r e e  by th e  o r i g i n a l .
On t h e  o t h e r  h a n d , t h i s  k ind  o f  magic may a l s o  b e  u se d
f o r  b e n e f i c e n t  p u r p o se s ,a n d  i s  f r e q u e n t ly  so  u se d  in  p r i m i t i v e
m e d i c i n e . l t  i s  u s e d , f o r  i n s t a n c e , t o  f a c i l i t a t e  c h i l d b i r t h  
and t o  p r o c u r e  o f f s p r i n g  f o r  b a rren  women.
"Thus" s a y s  Frazer,"am ong th e  B ataks o f  Sumatra a b a rren
woman who would become a  m o t h e r ,w i l l  make a wooden image o f  
a c h i l d  and h o ld  i t  i n  h er  l a p , b e l i e v i n g  t h a t  t h i s  w i l l  l e a d  
t o  t h e  f u l f i l m e n t  o f  h er  w i s h ." 3 *
1 . F r a z e r :  The Golden Bough: (a b r id g ed  e d i t i o n )  p .  1 1 .
2 . F r a z e r :  i b id :  p .  14 .
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Or a g a i n , t h e  p r i n c i p l e  o f  s i m i l a r i t y  may be u se d  in  c u r in g  
th e  s i c k , a s  th e  v ery  name "Homoeopathic Magic" rem inds u s .
"The a n c ie n t  H indoos perform ed an e la b o r a t e  ceremony b a sed  
on h om o eo p a th ic  m a g ic , f o r  th e  cu re  o f  j a u n d ic e .  I t s  main d r i f t  
was t o  b a n is h  th e  y e l lo w  c o lo u r  t o  y e l lo w  c r e a t u r e s  and y e l lo w  
t h i n g s , s u c h  a s  th e  s u n , t o  w hich i t  p r o p e r ly  b e lo n g s ,a n d  t o  
p r o c u r e  f o r  th e  p a t i e n t  a h e a l t h y  red  c o lo u r  from a  l i v i n g  
v ig o r o u s  s o u r c e ,n a m e ly  a  re d  b u l l .  With t h i s  i n t e n t i o n  a
p r i e s t  r e c i t e d  t h e  f o l l o w i n g  s p e l l :  "Up t o  th e  sun s h a l l  go
th y  h e a r t a c h e  and th y  ja u n d ic e :  in  th e  c o lo u r  o f  th e  red  b u l l  
do we e n v e lo p  th e e !  We en v e lo p  th e e  in  red t i n t s  u n to  lo n g  
l i f e .  May t h i s  p e r so n  go u n sca th ed  and be f r e e  from y e l lo w  
c o lo u r  I The cows whose d i v i n i t y  i s  R o h in i , t h e y  w ho,m oreover,  
a r e  th e m s e lv e s  red  ( r o h in ih )  -  in  t h e i r  v ery  form and t h e i r
e v e r y  s t r e n g t h  do we en v e lo p  t h e e .  I n to  th e  p a r r o t s ,  i n t o  th e
t h r u s h ,d o  we put th y  ja u n d ic e ,a n d  fu rth erm o re  i n t o  th e  y e l lo w  
w a g t a i l  do we p u t  th y  ja u n d ic e ." ^ *
I on ce  o v erh ea rd  a b e a u t i f u l  example o f  t h i s  k in d  o f  
p r e s e r i p t i o n .  One man was t e l l i n g  a n o th e r  t h a t  h i s  l i t t l e  
d a u g h te r  was s u f f e r i n g  from pneum onia. H is a u d i t o r  e a r n e s t l y  
a d ju r e d  him t o  p r o c u r e  t h e  " l ig h t s "  o f  a sh e e p ,a n d  t i e  them 
t o  th e  c h i l d ’ s  f e e t , s o  t h a t  th e y  m ight "draw" th e  d i s e a s e  
out o f  h e r .  O b v io u s ly  t h i s  i s  t h e  same id e a  a s  d r i v i n g  th e  
j a u n d ic e  i n t o  y e l lo w  a n im a ls  and t h in g s , t h o u g h  a s  o f t e n
1 . F razer: ib id :  p . 15 .
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h a p p e n s , th e  hom oeopath ic  magic i s  h e r e  r e in f o r c e d  by c o n ta ­
g io u s  m ag ic .
The l a t t e r  works by th e  p r i n c i p l e  o f  c o n t a c t . I f  a p o r t io n  
o f  t h e  v i c t i m ’ s body, such a s  th e  h a ir  or t h e  n a i l s , o r  even ,  
f a i l i n g  t h e s e ,  a garment he h as  w orn ,or  th e  e a r th  he h a s  l a i n  
u p o n ,o r  h i s  shadow ,or h i s  r e f l e c t i o n ,  -  i f  any o f  t h e s e  
can  be p r o c u r e d , t h e n ,b y  th e  law s o f  c o n ta g io u s  m a g i c ,a l l  k in d s  
o f  e v i l  may be brou gh t upon him. With regard  to  t h e  charm ing  
o f  t h e  im a g e ,a lr e a d y  r e f e r r e d  t o , i t  i s  custom ary t o  make 
a s s u r a n c e  d o u b ly  su r e  by m ix ing  some such t h in g  a s  th e  v i c t i m ’ s 
h a i r  or n a i l - c l i p p i n g s  w ith  th e  wax or o th e r  m a te r ia l  o f  which  
t h e  image may be made.
S i m i l a r l y , b u t  on th e  ’’b e n e f i c e n t ” s id e ,w e  have th e  w o r ld ­
w id e  custom  o f  t r e a t i n g  a wound by c a r e f u l l y  o i l i n g  and k e e p in g  
c l e a n  t h e  weapon which h a s  made i t .
Both c o n t a g io u s  and hom oeopathic m a g ic , i t  w i l l  be s e e n ,  
depend upon a supposed  syihpathy e x i s t i n g  betw een  t h e  p e r s o n  
and t h e  o b j e c t  a c te d  o n , e i t h e r  by v i r t u e  o f  t h e i r  s i m i l a r i t y  
or  o f  t h e i r  c o n t a c t .  We may t h e r e f o r e  c l a s s i f y  them b o th  a s  
s u b d i v i s i o n s  o f  th e  one g r e a t  ty p e  o f  "Sym pathetic  M agic."  
F r a z e r  t a b u l a t e s  them a s  f o l l o w s : -
SYMPATHETIC MAGIC 
(Law o f  Sym pathy.)
t -------------------- — 1-------------:----------j
HOMOEOPATHIC MAGIC CONTAGIOUS MAGIC
(Law o f  S i m i l a r i t y )  (Law o f  C on tact)
1 . F razer: i b i d : p .  12.
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But -  " i t  i s  t o  be observed  t h a t  th e  system  o f  sym­
p a t h e t i c  m agic i s  n o t  m erely  composed o f  p o s i t i v e  p recep ts^  
t h a t  i s , p r o h i b i t i o n s .  I r  t e l l s  you n ot m erely  what t o  d 6 , J  
b u t  a l s o  what t o  l e a v e  undone. The p o s i t i v e  p r e c e p t s  a r e  
charm s: t h e  n e g a t i v e  p r e c e p t s  a r e  t a b o o s .  In f a c t  th e  w h ole  
d o c t r i n e  o f  ta b o o ,o r  a t  a l l  e v e n ts  a la r g e  p a r t  o f  i t ,w o u ld  
seem t o  b e  o n ly  a s p e c i a l  a p p l i c a t i o n  o f  sy m p a th e tic  m agic ,  
w ith  i t s  two g r e a t  law s o f  s i m i l a r i t y  and c o n t a c t .  Though 
t h e s e  la w s  a r e  c e r t a i n l y  n o t  fo rm u la ted  in  so  many words  
n o r  even  c o n c e iv e d  in  a b s t r a c t  by th e  s a v a g e , t h e y  a re  n e v e r ­
t h e l e s s  i m p l i c i t l y  b e l i e v e d  by him t o  r e g u l a t e  th e  c o u r s e  
o f  n a tu r e  q u i t e  in d e p e n d e n t ly  o f  human w i l l .  He t h in k s  t h a t  
i f  he  a c t s  in  a c e r t a i n  w a y ,c e r t a in  co n seq u en ces  w i l l  i n e v i ­
t a b l y  f o l l o w  in  v i r t u e  o f  one or o th e r  o f  theme law s;a n d  i f  
t h e  c o n se q u e n c e s  o f  a p a r t i c u l a r  a c t  appear t o  him t o  b e  l i k e l y  
t o  p r o v e  d i s a g r e e a b l e  or d a n g e r o u s ,h e  i s  n a t u r a l l y  c a r e f u l  
n o t  t o  a c t  in  t h a t  way l e s t  he shou ld  in c u r  them. In o th e r  
w o rd 8 ,h e  a b s t a i n s  from d o in g  th a t  w h ic h , in  a cco rd a n ce  w ith  
h i s  m is ta k e n  n o t io n s  o f  c a u se  and e f f e c t , h e  f a l s e l y  b e l i e v e s  
would i n j u r e  h im ; in  s h o r t ,h e  s u b j e c t s  h i m s e l f  t o  a ta b o o .
Thus ta b o o  i s  so  f a r  a n e g a t iv e  a p p l i c a t i o n  o f  p r a c t i c a l  
m a g ic .  P o s i t i v e  magio or s o r c e r y  sa y s  "Do t h i s  in  ord er  
t h a t  so  and so  may happen."  N e g a t iv e  magic or ta b o o  s a y s  
"Do n o t  do  t h i s , l e 8 t  so  and so  shou ld  h a p p e n . " . . . . .
The two t h in g s  a r e  m ere ly  o p p o s i t e  s id e a  or p o l e s  o f  
one g r e a t  d i s a s t r o u s  f a l l a c y , a  m ista k en  c o n c e p t io n  o f  th e  
a s s o c i a t i o n  o f  i d e a s .  Of th a t  f a l l a c y ,  s o r c e r y  i s  th e  p o s i t i v e ,  
and ta b o o  th e  n e g a t iv e  p o l e .  I f  we g i v e  th e  name o f  magic  
t o  t h e  w h o le  erro n eo u s  s y s te m ,b o th  t h e o r e t i c a l  and p r a c t i c a l
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th e n  ta b o o  may b e  dtefined a s  th e  n e g a t iv e  s i d e  o f  p r a c t i c a l  
m a g ic .
A l l  m a g ic , t h e n ,a c c o r d in g  t o  F r a z e r , r e s t s  on a "m istaken  
c o n c e p t io n  o f  th e  a s s o c i a t i o n  o f  id e a s ."
" i f  my a n a l y s i s  o f  th e  m a g ic ia n 's  l o g i c  i s  c o r r e c t , i t s  
two g r e a t  p r i n c i p l e s  turn  out t o  be m erely  two d i f f e r e n t  
m i s a p p l i c a t i o n s  o f  th e  a s s o c i a t i o n  o f  i d e a s .  Homoeopathic  
m agic i s  founded  on th e  a s s o c i a t i o n  o f  id e a s  by s i m i l a r i t y :  
C o n ta g io u s  magic i s  founded on th e  a s s o c i a t i o n  o f  id e a s  by  
c o n t i g u i t y .  Homoeopathic magic commits th e  m is ta k e  o f  assum ing  
th a t  t h i n g s  w hich  r esem b le  each o th e r  a re  th e  same: c o n t a g io u s  
m agic com mit8 th e  m is ta k e  o f  assum ing th a t  t h in g s  w hich  h ave
p
on ce  b een  in  c o n t a c t  w ith  each o th e r  a re  a lw ays  in  c o n t a c t ."  •
We s h a l l  a f te r w a r d s  have  t o  n o t e ,h o w e v e r ,c e r t a i n  p r a c t i c e s  
b o th  among p r i m i t i v e s  and among c h i l d r e n , t o  w hich  we can n ot  
deny t h e  name o f  m a g ic ,b u t  which cannot be b rought under th e  
h e a d in g  o f  e i t h e r  o f  t h e  above t y p e s .
For t h e  most p a r t ,h o w e v e r ,w e  need n o t  q u a r r e l  w ith  F r a z e r ' s  
c o n c e p t i o n , i n  so  f a r  as  i t  i s  a c le a r ,c o m p r e h e n s ib le ,a n d  
g e n e r a l l y  a c c e p t a b le  d e s c r i p t i o n  o f  th e  forms w hich  magic  
t a k e s .What we m iss  in  i t , i s  an e x p la n a t io n  o f  th e  r e a s o n s  
f o r  th e  p s y c h o l o g i c a l  c o n f u s io n  in v o lv e d .  Why sh o u ld  th e  
sa v a g e  so  i n e v i t a b l y  and so  u n i v e r s a l l y  come t o  th e  c o n c lu -
1 .  F r a z e r :  i b i d ,  p p , 19 -  2 0 ,
2 .  F r a z e r :  i b i d .p .  12 .
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s i  021 (w hich o f  c o u r s e  i s  n ev er  c l e a r l y  fo rm u la ted )  t h a t  
t h in g s  o u t s i d e  him behave p r e c i s e l y  l i k e  h i s  id e a s?  One 
must r e m e n b e r , t o o , t h a t  t h i s  b e l i e f  i s  h e ld  a p p a r e n t ly  in  
t h e  t e e t h  o f  e x p e r ie n c e  o f  a c t u a l  e v e n t s .  To ta k e  an example  
from F r a z e r * s  own w ords, one would th in k  t h a t  i t  must be p l a i n  
even  t o  th e  d u l l e s t - w i t t e d  savage  th a t  " th in g s  w hich  have  
on ce  b een  in  c o n t a c t  w ith  each o th er"  do n o t  n e c e s s a r i l y  
a lw a y s  rem ain s o .  F r a zer* s  s o l u t i o n  i s  t o o  s im p le .  There i s  
e v i d e n t l y  a much w id er  g u l f  betw een c i v i l i z e d  and p r i m i t i v e  
th o u g h t  than  i s  a cco u n ted  fo r  by h i s  v ie w .
3 . )  L e v y -B r u h l .
Whoever can e x p la in  t h i s  d i f f e r e n c e  betw een th e  p r im i­
t i v e  and t h e  c i v i l i z e d  m an,w ith  reg a rd  to  m a g ic ,w i l l  have  
opened a r o y a l  road, t o  th e  u n d e r s ta n d in g  o f  p r i m i t i v e  men­
t a l i t y .  I t  i s  t o  t h i s  problem  t h a t  M. L ucien  Levy-B ruhl has  
a d d r e s s e d  h i m s e l f  in  h i s  b o o k .th e  "Soul** o f  th e  P r i m i t i v e .
O b v io u s ly , t h e  p r i m i t i v e  co n c e p t  must be som eth in g  e s s e n ­
t i a l l y  s im p le ,b u t  w h ic h ,e v e n  in  i t s  s i m p l i c i t y , c a n n o t  be  
c l e a r l y  g ra sp ed  by th e  sa v a g e .  And in d eed  i t  i s  in  t h i s  v ery  
l a c k  o f  c l a r i t y  t h a t  Levy-Bruhl f i n d s  th e  answer t o  h i s  
r i d d l e .  A l l  th e  p r i m i t i v e ' s  m en ta l c o n c e p ts  a r e  n e c e s s a r i l y  
dim and u n d e f i n e d , i n c l u d i n g  h i s  id e a  o f  h i s  own p e r s o n a l i t y .
He h a s  no c l e a r - c u t  d i s t i n c t i o n s  such a s  we know. L evy-B ruhl  
t h e r e f o r e  s e t s  h i m s e l f  t o  d i s c o v e r  what k ind  o f  vague and 
f o r m le s s  c o n c e p t io n  th e  savage  can have o f  th e  n a tu r e  o f  
h i s  own i n d i v i d u a l i t y , o f  h i s  own s e l f , o f  h i s  own " so u l" .
And a t  on ce  i t  ap p ears  t h a t  th e  p r i m i t i v e  c o n c e p t io n  
o f  t h e  s e l f  i s  n o t  o n ly  vaguer than  o u r s ,b u t  a l s o ,a n d  f o r
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t h e  same rea so n s ,m u ch  more e x t e n s i v e .  The savage  s e e s  no such  
w e l l - d e f i n e d  b o u n d a r ie s  betw een  h im s e l f  and o t h e r s , o r  betw een  
h i m s e l f  and t h in g s  a s  we ta k e  fo r  g r a n te d .  Everywhere where  
we s e e  m ere ly  a c o n n e c t io n  more or l e s s  c a s u a l  and f o r t u i t o u s  
b etw een  t h e  s e l f  and v a r io u s  o b j e c t s ,h e  s e e s  co m p le te  i d e n t i t y .  
And nowhere i s  t h i s  more apparent than  in  t h i s  v e r y  m a tter  
o f  m ag ic .  T h u s ,a s  we have s e e n , i t  i s  in h e r e n t  in  p r i m i t i v e  
th o u g h t  t h a t  a p e r so n  may be b ew itch ed  by a c t i n g  upon v a r io u s  
o b j e c t s  w hich  have  been in  c o n ta c t  w ith  h im ,o r  even  w hich  
r e se m b le  him . A l l  such t h in g s  Levy-Bruhl groups t o g e t h e r  
under t h e  h e a d in g  o f  a p e r s o n ’ s "appurtefcances". B u t ,h e  c la im s ,  
t h e  r e a s o n  t h a t  th e y  can be u se d  t o  b ew itch  him i s  n o t  p r i ­
m a r i ly  due t o  t h e i r  c o n ta o t  or s i m i l a r i t y  w ith  him , b u t t o  
th e  s im p le  f a c t  t h a t , t o  th e  p r i m i t i v e  im a g in a t io n  th e y  a r e  
him: th e y  a r e  i n t e g r a l  p a r t s  o f  h im . Speaking o f  th e  id e a  
w hich  p r i m i t i v e s  have c o n c e r n in g  in d iv id u a l i t y ,L e v y - B r u h l  
s a y s : -
"This id e a  h a s  no v ery  d i s t i n c t  b o u n d a r ie s .  I t s  l i m i t s  
a r e  v e r y  i n d e f i n i t e , s i n c e  th e y  in c lu d e  a p p u rten a n ces  such  
a s  s e c r e t i o n s , e x c r e t a , t r a c k s , i m p r i n t s , r e m a i n s  o f  fo o d ,g a r m e n ts ,  
w ea p o n s ,w h ich  a c t u a l l y  form p a r t  o f  th e  in d iv id u a l ,w h ic h  a r e  
a n " e x te n s io n  o f  h i s  p e r s o n a l i t y ."  But now i t  ap p ears  t h a t  
t h i s  e x p r e s s io n  i s  n o t  a l t o g e t h e r  e x a c t .  The a p p u rten a n ces  
would o n ly  be an " e x ten s io n "  o f  th e  p e r s o n a l i t y ,p r o p e r l y  
s p e a k i n g , i f  th e y  were n o t  com prised  in  i t  a t  th e  o u t s e t , i f  
t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  th e  s e l f , s t a r t i n g  from c o n s c io u s n e s s ,  
w hich  would be i t s  o r i g i n a l  hom e,were l a t e r  t o  comprehend  
them . Such i s  in d eed  our way o f  f e e l i n g  and r e p r e s e n t in g
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t h e  p a r t i c i p a t i o n  e x i s t i n g  betw een an i n d iv id u a l  and h i e  
a p p u r t e n a n c e s ; i t  i s  t h i s  th a t  a c c o u n ts  fo r  th e  v e n e r a t io n  
o f  r e l i c s  and t h e  em otion s  we e x p e r ie n c e  when f a c e  to  f a c e  
w ith  o b j e c t s  t h a t  have b e lo n g ed  to  g r e a t  m e n . . . , . . , .
Can we sa y  t h a t  i t  i s  th e  same w ith  th e  p r i m i t i v e s ?  I t  
d o e s  n o t  seem t o  b e , a t  any r a t e  as  fa r  a s  th e  most in t im a te  
o f  t h e  a p p u r te n a n c e s  a r e  co n cern ed . To t h e i r  minds th e  p a r­
t i c i p a t i o n  b etw een  them and th e  in d iv id u a l  i s  n o t  th e  r e s u l t  
o f  a t r a n s f e r e n c e ,h o w e v e r  r a p i d , e f f e c t e d  under th e  s t r e s s  
o f  e m o tio n .  I t  i s  n o t  secon d ary: i t  i s  o r i g i n a l , d i r e c t : and 
i t  i s  tantam ount t o  what we shou ld  c a l l  i d e n t i t y .  The young  
A u s t r a l ia n  n a t i v e  who knows th a t  some o f  h er  h a ir  i s  in  enemy 
hands i s  a s  d ism ayed as  one o f  u s  would be i f  he found him­
s e l f  c o n fr o n te d  w ith  ca n cero u s  symptoms in  h i s  own body . The 
M e la n e s ia n  C h ie f  who i s  aware t h a t  th e  a r e c a  nut h e  h as  
b i t t e n  i n t o  i s  now t h e  p r o p e r ty  o f  h i s  e n e m ie s ,r e g a r d s  him­
s e l f  a s  i n e v i t a b l y  l o s t .  From th e  p r i m i t i v e ’ s p o in t  o f  v iew  
t h e r e  i s  t h e r e f o r e  no " e x te n s io n " o f  th e  p e r s o n a l i t y  t o  th e  
a p p u r te n a n c e s .  I t  would be more c o r r e c t  t o  say  t h a t ,  in  com­
p a r i s o n  w i t h  t h e i r s , o u r  in d iv id u a l i t y * s e e m s  t o  have u nder­
gone a " r e d u c t io n " ,a  kind o f  s h r in k in g .  To t h e  p r i m i t i v e
t h e  a p p u r te n a n c e s  a r e  i n t e g r a l  p a r t s  o f  t h e  i n d i v i d u a l ,  
w h i l s t  t o  u s  th e y  a r e  o n ly  a p p e n d a g e s ,v e r y  c l o s e  ones  i t  i s  
t r u e ,a n d  in  c e r t a i n  c a s e s  in t i m a t e ly  p a r t i c i p a t i n g  in  him, 
b u t n e v e r t h e l e s s  d i s t i n c t  from h i s  p e r s o n a l i t y .  H is e x i s t e n c e  
i s  no lo n g e r  in s e p a r a b le  from t h e i r s ; t h e y  a r e  s t i l l  som eth in g  
o f  h im ,b u t  th e y  a r e  no lo n g e r  h i m s e l f .
What h a s  j u s t  been  s a id  o f  th e  a p p u rte n a n ce s  a p p l i e s
e q u a l l y  t o  th e  shadow
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th e  r e p r o d u c t io n  or l i k e n e s s ,  th e  r e f l e c t i o n ,  th e  echo and 
so  on* T hese a r e  n o t  " e x te n s io n s  o f  p e r s o n a l i t y  " e i t h e r .
To t h e  p r i m i t i v e ,  th e  shadow, reproduct io n ,  e t c . ,  a re  o r i g i n a l l y  
co m p rised  in  t h e  in d i v i d u a l  h i m s e l f .  They form a p a r t  o f  
him in  t h e  f u l l  meaning o f  th e  words: th e  p a r t i c i p a t i o n  
i s  c o m p le te .
We h a v e  j u s t  reach ed  a p o in t  o f  c a p i t a l  im p ortan ce .T h e  
c o n s i d e r a t i o n s  w hich f o l l o w  ( i f  th e y  a re  c o r r e c t )  w i l l  h e lp  
t o  e x p l a i n  c e r t a i n  d i s c o n c e r t i n g  p e c u l i a r i t i e s , a n d  to  remove 
more th an  one m isu n d e r s ta n d in g .  To our m in d s ,re sem b la n c e  
c o n s i s t s  in  a r e l a t i o n  betw een two o b j e c t s ,o n e  o f  which i s  
a r e p r o d u c t io n  o f  th e  o t h e r .  Our l i k e n e s s  or r e p r o d u c t io n  
. . . . . . .r e m a in s  som eth ing  which i s  o u t s i d e  our p e r s o n . . . . .
To t h e  p r i m i t i v e ’ s mind i t  i s  n o t  th u s .  The p i c t u r e  i s  n o t  
a r e p r o d u c t io n  o f  t h e  o r i g i n a l , d i s t i n c t  from i t ; i t  i s  i t s e l f .  
The r e se m b la n c e  i s  n o t  s im p ly  a r e l a t i o n  t h a t  th o u g h t has  
g r a s p e d .  By v i r t u e  o f  a c l o s e  p a r t i c i p a t i o n , t h e  p i c t u r e , l i k e  
t h e  a p p u r t e n a n c e , i s  c o n s u b s t a n t ia l  w ith  th e  i n d i v i d u a l . . . .
B u t , i t  w i l l  be  u r g e d ,p e r h a p s ,e v e n  th e  most u n d ev e lo p ed  
o f  p r i m i t i v e s  r e a l l y  knows t h a t  h i s  l i k e n e s s  or shadow i s  
one t h in g ,a n d  he h im s e l f  i s  a n o t h e r . . . . .T r u e .  -  But t h i s  
f a c t  d o e s  n o t  c o n t r a d ic t  what h a s  j u s t  b een  s a i d .  In th e  
r e p r e s e n t a t i o n s  o f  th e  p r i m i t i v e , t h a t  which i s  g e n e r a l l y  
pred om in an t i s  n o t , a s  in  our o w n ,th e  e lem en ts  we c a l l  
o b j e c t i v e , w h i c h  a r e  v e r i f i e d  by e x p e r ie n c e ,b u t  t h e  m y st ic  
e le m e n t s .  We h ave  a lr e a d y  had th e  p r o o f  o f  t h i s  w ith  regard  
t o  t h e  a p p u r te n a n c e s .  A dhering o n ly  t o  th e  d a ta  p r o v id e d  by  
s e n s e - p e r c e p t i o n  and o b j e c t i v e  e x p e r i e n c e , t o  th e  p r i m i t i v e  
a s  t o  o u r s e l v e s , . . • . a l l  h i s  a p p u r t e n a n c e s . . . a r e  o b j e c t s  t h a t
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a r e  e x t e r n a l  t o  h i s  p e r s o n jh e  cannot be ig n o ra n t  o f  t h e  f a c t .
Yet h e  f e e l s  them none t h e  l e s s , h e  r e p r e s e n t s  them t o  h i a s e l f  
none t h e  l e s s , a s  i n t e g r a l  p a r t s  o f  h i s  i n d i v i d u a l i t y .  They 
a r e  h i s  v e r y  s e l f , a n d  h i s  a c t i o n s  most in o o n t e s t a b l y  p r o v e  
t h a t  t h i s  c o n v i c t i o n  a b s o l u t e l y  govern s  h i s  mind. • • • •
In t h e  same way, i t  m a tters  l i t t l e  t o  th e  p r i m i t i v e  
mind t h a t  th e  r e p r o d u c t io n  and th e  o r i g i n a l  a r e  two d i s t i n c t  
t h in g s  i n  s p a o e ,a n d  t h a t  th e y  appear t o  e x i s t  in d e p e n d e n t ly  
o f  each  o t h e r .  I t  p e r c e i v e s  t h i s  f a o t ,a n d  i t  d o e s  n o t  dream  
o f  d e n y in g  i t .  I t  m erely  n e g l e o t s  i t , p a y i n g  i t  no a t t e n t i o n .
I t  f e e l s  t h e  r e p r o d u c t io n  t o  be c o n s u b s t a n t i a l  w ith  t h e  
i n d i v i d u a l , a n d  i t  works e n t i r e l y  w ith  t h i s  e m o tio n a l  and 
m y s t ic  r e p r e s e n t a t i o n . 1,1 •
We a r e  now in  a p o s i t i o n , t h e r e f o r e , t o  r e p la c e  F r a z e r ' s  
"Law o f  Sympathy" by L e v y -B r u h l'e  "Law o f  P a r t i c i p a t i o n " , o r  
t o  g i v e  i t  i t s  f u l l  n a m e,o f  P a r t i c i p a t i o n  M y stiq u e .
And we can  r e a l i s e  t h a t  th e  p r i m i t i v e  d o e s  n o t  draw th e  
d i s t i n c t i o n  w hich  F razer  and we do b etw een  resem b la n ce  and 
c o n t a c t .  To t h e  s a v a g e ,s u c h  a d i s t i n c t i o n  i s  p u r e ly  a r b i t r a r y .
In b o th  c a s e s  we h ave  exam ples o f  one law , th e  law o f  i d e n t i t y ,  
o f  p a r t i c i p a t i o n .  And t h i s  p r i n c i p l e  a l s o  t r a n s c e n d s  b o th  
t h e s e  c a t e g o r i e s .
For i n s t a n c e , h e r e  i s  an example which we oan h a r d ly  d i s ­
t i n g u i s h  from magic by a p p u r te n a n c e s ,w h ic h  y e t  d o e s  n o t  
depend e i t h e r  upon s i m i l a r i t y  or o o n t a c t , i n  th e  o r d in a r y  meaning  
o f  t h o s e  w ord s . I  r e f e r  t o  th e  w id esp rea d  p r i m i t i v e
1 .  L ev y -B ru h l:  The "Soul" o f  th e  P r im i t iv e :  p p . 1 5 2 -1 5 5 .
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b e l i e f  in  w e r e - w o lv e s .
A c e r t a i n  man i s  known to  be a w e r e -w o lf .A t  n i g h t , w h i l e  
he l i e s  a s l e e p  in  h i s  b e d ,h i s  " w o l f - s e l f "  p r o w ls  abroad  
s e e k in g  f o r  p r e y . I f  t h i s  c r e a t u r e  i s  w ounded ,the  wound ap p ears  
on th e  human body o f  th e  s l e e p i n g  man. I t  i s  th e  same 
c o n c e p t io n  a s  l i e s  b eh in d  th e  p r a c t i c e  o f  b e w itc h in g  by 
means o f  im a g e s ,b u t  t h e  w o l f  n e i t h e r  r e se m b le s  th e  man, 
nor h a s  i t  n e c e s s a r i l y  b een  in  c o n t a c t  w ith  him. The r e l a t i o n  
b etw een  them i s  one o f  p a r t i c i p a t i o n .
But t h i s  exam ple t e a c h e s  u s  a n o th e r  c u r io u s  t h in g  about  
th e  p r i m i t i v e  c o n c e p t io n  o f  i n d i v i d u a l i t y .  A p p a r e n t ly ,n o t  
o n ly  i s  i t  v a g u e ,b u t  a l s o  i t  r a i s e s  no l o g i c a l  o b j e c t i o n  
t o  a p e r s o n ' s  i d e n t i t y  b e in g  d o u b le ,a n d  in  more th an  one p l a c e  
a t  one t im e .
"The d u a l  n a tu r e  o f  th e  i n d i v i d u a l " , s a y s  our a u th o r ,  
. . . . .  "seems t o  assume two form s,an d  we may ask  o u r s e lv e s  i f  
i t  m ight n o t  be b e t t e r  t o  s tu d y  them s e p a r a t e l y .  Sometimes  
t h e  i n d i v i d u a l  c o m p r ise s  what we c o n s id e r  t o  be two d i s t i n c t  
b e in g s , t h o u g h  p r i m i t i v e  m e n t a l i t y  v ie w s  them a s  but o n e .
Such a r e  th e  w e r e - w o l f , th e  m an -1 eo p a rd ,th e  s o r c e r e r - c r o c o d i l e ,  
e t c .  Som etim es t h i s  d u a l i t y  i s  in  f a c t  a b i - p r e s e n c e .  The 
same i n d i v i d u a l  i s  found in  two d i f f e r e n t  p l a c e s  a t  th e  
same moment. We have but t o  r e c a l l  th e  In d ia n  who a cc u se d  
Mr. Grubb o f  h a v in g  s t o l e n  h i s  pumpkins,when th e  l a t t e r  was 
more than  two hundred m i le s  away, . . .  or M alinow ski"s  
y o vova  w i t c h e s ,w h o  come from a f a r  t o  k i l l  and devour t h e i r  
v i c t i m s , w h i l s t  s t i l l  rem ain in g  recumbent and a s l e e p  in  t h e i r  
d w e l l i n g s . I n  a l l  c ir c u m s ta n c e s  o f  t h i s  second  k ind  we a r e
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d e a l i n g  l e s s  w ith  d u a l i t y , a p p a r e n t l y , t h a n  w ith  t h e  s im u l t a ­
n e o u s  p r e s e n c e  o f  th e  same in d i v i d u a l  in  two d i f f e r e n t  p l a c e s .
N e v e r t h e l e s s , i f  we exam ine t h i s  m atter  a l i t t l e  more 
c l o s e l y , w e  f in d  t h a t  t h i s  d i f f e r e n c e  i s  more apparent th an  
r e a l , a n d  we do n o t  n eed  t o  d w e l l  upon i t .  Or r a t h e r , i t  i s  
fo r m u la te d  in  our minds o n ly ,a n d  p r i m i t i v e  m e n ta l i t y  knows 
n o t h in g  o f  i t .  For w here we th in k  we p e r c e i v e  r e a l  d u a l i t y ,  
t h a t  i s , t w o  d i s t i n c t  b e in g s  u n i t e d  by c l o s e  p a r t i c i p a t i o n  
i n t o  a  s i n g l e  o n e , i t  p e r c e i v e s  and f e e l s  t h i s  u n i t y  f i r s t  
o f  a l l . and i t  d o e s  n o t  a t t a c h  t h e  same im portance  a s  we do 
t o  th e  f a c t  t h a t  th e  two b e in g s  -  th e  man and th e  le o p a r d ,  
f o r  i n s t a n c e  -  occupy d i f f e r e n t  p o s i t i o n s  in  s p a c e .  Thus 
what we c a l l  d u a l i t y  i s  t o  n a t i v e  minds a lr e a d y  a  b i - p r e s e n c e ,  
s i n c e  a t  th e  o u t s e t  th e y  apprehend th e  same b e in g  in  b o th  
man and l e o p a r d . . . . . .To t h e i r  m in d s ,th e  d u a l i t y , e v e n  r e a l ,
d o e s  n o t  p r e v e n t  th e  fundam enta l u n i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l .
T h is  making no d i f f e r e n c e  b etw een  one and tw o ,o r  even  b etw een  
one and m a n y ,ca u ses  our minds i n t o l e r a b l e  em barrassm ent. At 
t h e  v e r y  moment when we t r y  t o  a c c e p t  t h e  id e a ,w e  i n s t i n c t i v e l y  
r e b u t  i t , o r  e l s e  t r y  t o  p r e s e n t  i t  i n  a way t h a t  s h a l l  make 
i t  i n t e l l i g i b l e .  The p r i m i t i v e * s  m ind,on  th e  c o n t r a r y ,a c c e p t s  
i t  a s  i t  i s , a n d  d e l i g h t s  in  i t . w^ #
Now t h i s  p r i n c i p l e  whereby a p e r s o n a l i t y  may be n o t  
o n ly  a m u l t i p l i c i t y  but a l s o  a  m u l t i - p r e s e n c e  a l lo w s  u s  to  
u n d e r s ta n d  s e v e r a l  o th e r  s t r a n g e  cu stom s and b e l i e f s .
1 .  Levy-Bruhl: i b i d .pp . 2 0 3 -2 0 4 .
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Among many t r i b e s , i n  w id e ly  s e p a r a te d  l o c a l i t i e s , t h e r e  
a r e  in  u s e  c e r t a i n  w o rd s ,w h ich  d i f f e r , o f  c o u r s e , i n  form,  
a c c o r d in g  t o  th e  la n g u a g e  o f  th e  t r i b e  in  q u e s t i o n ,b u t  w hich  
h ave t h i s  in  com mon,that th e y  seem t o  h ave  an a lm o s t  u n i v e r s a l  
a p p l i c a t i o n , o r  a t  l e a s t , t o  be a p p l i c a b l e  t o  many t h in g s  
w h i c h , f o r  u s , s e e m  t o  h ave  no c o n c e iv a b le  c o n n e c t io n  w ith  each
o t h e r .T h e s e  words may som etim es r e f e r  t o  a p h y s i c a l  o b j e c t ,  
som etim es  t o  a  k in d  o f  p h y s i c a l  l i f e - p r i n c i p l e  w i t h in  th e  
i n d i v i d u a l , o r  a g a i n , t h e y  may s i g n i f y  a s p i r i t u a l  g u id in g -  
p r i n c i p l e , o r  t u t e l a r y  s p i r i t .  Such a word i s  th e  Maori word 
m a u ri.
"The mauri i s  an a c t i v i t y  w i t h in  u s ,a n  a c t i v e , p h y s i c a l ,  
l i f e - p r i n c i p l e , b u t  under t h e  name o f  mauri o ra  i t  i s  v iew ed  
as  a tap u  or s a c r e d  l i f e - p r i n c i p l e .  I f  t h i s  mauri o ra  becomes  
p o l l u t e d  in  any w a y ,th e n  t h e  c o n se q u e n c e s  a r e  most s e r i o u s  
t o  th e  p e r s o n .
An e x a m in a t io n  o f  t h e  t h i r d  a s p e c t  w i l l  e n a b le  u s  t o  
s e e  th e  meaning o f  t h i s  id e a  somewhat b e t t e r .  That t h i r d  
a s p e c t  i s  t h e  m a t e r ia l  m a u r i. . .  .HEhen i t  was c o n s id e r e d  a d v i s a b l e  
t o  p l a c e  m a n , la n d , f o o d - p r o d u c t s ,a  v i l l a g e , o r  a c a n o e , e t c . ,  
under t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h e  g o d s , i t  was o f t e n  e f f e c t e d  by  
means o f  a m a u r i .a m a t e r ia l  m au ri. some o b j e c t , i n  most c a s e s  
a 8t o n e ,w a s  p r o c u r e d ,a n d  by means o f  a c e r t a i n  r i t e , t h e  mana 
o f  a g o d ,o r  g o d s ,w a s  im p la n ted  in  t h a t  s t o n e .
1 .  E lsd on  B e s t :  The M aori:p p . 3 0 4 -3 0 5 .
(Quoted by L^vy-Bruhl in  The "Soul" o f  th e  P r i m i t i v e . )
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A g a in , l e v y - B r u h l  t e l l s  u s } t h e r e  i s  a M ela n es ia n  word 
w hich  d e s c r i b e s  an an im ate  or in a n im a te  o b j e c t  w hich  a man 
h a s  come t o  b e l i e v e  t o  h a v e  an e x i s t e n c e  c l o s e l y  c o n n e c te d  
w ith  h i s  own. T h is  h e  c a l l s  h i s  ta m a n iu . The tam aniu  may 
b e a l i z a r d  or a snake or  a s t o n e .  I f  i t  sh o u ld  d i e  or g e t  
broken  or  l o s t , t h e  man would d i e .  O b v io u sly  t h e r e  i s  a 
c l o s e  c o n n e c t io n  b etw een  t h e  tam aniu and t h e  m a t e r ia l  m a u r i.
In  C e n tr a l  A u s t r a l i a  , t h e  t r i b e s  o f  t h e  Aranda and th e  
L o r i t j a  p r o v id e  u s  w ith  t h e  c o m p le te  form o f  t h i s  i d e a , a s  
i t  w e r e ,o f  w h ich  t h e  tam aniu  and th e  mauri o n ly  r e p r e s e n t  
p a r t i a l  a s p e c t s .  A cco rd in g  t o  C. S tr e h lo w * s  "D ie  Aranda und 
L oritja -S ta m m e in  Z e n t r a l - A u s t r a l i e n "as q uoted  by L evy-B ru h l,  
t h e  word w hich  comes n e a r e s t  in  meaning t o  t h e  above M ela n es ia n  
and Maori words i s  t j u r u n g a .The t l u r u n g a . t o o . a r e  m a t e r ia l  
o b j e c t s .T h e y  may be p i e c e s  o f  wood or s t o n e .  A ccord in g  t o  
th e  n a t i v e s  th e y  h ave  a r i s e n  i n  th e  f o l l o w i n g  w ay. When th e  
e t e r n a l  u n c r e a t e d  to te m ic  god s,w h o  c r e a t e d  men and a n im a ls  
whose names and form s t h e y  b o r e ,w e r e  w e a r ie d  o f  t h e i r  la b o u r s ,  
th e y  th rew  t h e m s e lv e s  down in  c e r t a i n  p l a c e s  and w ere t r a n s ­
formed i n t o  t lu r u n g a . From t h e s e  a r i s e  t h e  germs o f  f u t u r e  
c h i l d r e n  ( r a t a p a ) w hich  can  e n te r  th e  body o f  any woman who 
happens t o  b e  p a s s i n g  and th u s  b r in g  th e m s e lv e s  t o  b i r t h .
The p e o p le  now l i v i n g  a r e  t h u s ,n o t  e x a c t l y  t h e  same p e r s o n s  
a s  t h e i r  t o t e m ic  a n c e s t o r s ,b u t  th e y  p a r t i c i p a t e  v e r y  c l o s e l y
p
in  them ,and t h e y  do s o  by means o f  t h e  t lu r u n g a . •
The id e a  b eh in d  a l l  t h e s e  o u t la n d i s h  words i s  th u s  t h a t
1 .  L evy-B ru h l:  i b i d . p p .  1 5 6 -1 5 7 .
3 .  L evy-B ruh l:  i b i d . pp . 1 S 1 -1 9 2 .
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th e  m a te r ia l  o b j e c t  i s , s o  t o  s p e a k , t h e  i n t e r l o c k i n g - p o i n t  
o f  t h e  p a r t i c i p a t i o n s  betw een  th e  i n d i v i d u a l  and h i s  t o te m ic  
a n c e s t o r , o r  t u t e l a r y  g u id e .  These two i n d i v i d u a l s  a r e  n o t  
th e  sam e,but t h e r e  i s  no d e f i n i t e  boundary betw een  th e m ,ju s t  
as  day and n ig h t  a r e  n o t  th e  same,and y e t  cannot be d e f i n i t e l y  
s e p a r a t e d .  The id e a  i s  on a par  w ith  th e  r e s t  o f  th e  p r im i­
t i v e ' s  c o n c e p t io n s  c o n c e r n in g  i n d i v i d u a l i t y ,a n d  shows a c o m p le te  
a b se n c e  o f  l i m i t a t i o n  betw een  th e  s e l f  and th e  n o t - e e l f .
Or a s  L evy-B ruhl p u ts  i t : -  "To th e  p r i m i t i v e , a  l i v e l y  in n e r  
s e n s e  o f  h i s  own p e r s o n a l i t y  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  accom panied  
by a w e l l - d e f i n e d  c o n c e p t  o f  i n d i v i d u a l i t y .  Not o n ly  a r e  i t s  
l i m i t s  vague and i n d e f i n i t e , s i n c e  an i n d i v i d u a l s  a p p u rte n a n ce s  
a r e  h i m s e l f ,a n d  h i s  d o u b l e , r e p r o d u c t i o n , r e f l e c t i o n , a r e  a l s o  
t h e  man h i m s e l f .  There i s  y e t  more t o  c o n s i d e r , f o r  t h e  t lu r u n g a  
o f  t h e  A u s t r a l ia n  n a t i v e , t h e  kra  o f  t h e  Ewe, th e  A s h a n t i ’ s  
n t o r o , t h e  B a - i l a ' s  " n a m e s a k e " ,e t c . ,w ith o u t  b e in g  c o m p le te ly  
merged in  t h e  i n d i v i d u a l , i s  no lo n g e r  t o  be d i s t i n g u i s h e d  
from him . I f  t h i s  e le m e n t , w hich e s t a b l i s h e s  t h e  i n d i v i d u a l i t y  
by u n i t i n g  i t  w ith  t h e  a n c e s t o r s  whence i t  h as  i s s u e d ,w e r e  
to  be l a c k i n g , i t  c o u ld  n o t  e x i s t .  The i n d i v i d u a l  i s  o n ly  h i m s e l f  
by b e in g  a t  th e  same t im e  som eth in g  o th e r  th a n  h d m s e l f .  Viewed  
in  t h i s  f r e s h  a s p e c t , f a r  from b e in g  one u n i t  a s  we c o n c e iv e  
him t o  b e ,h e  i s  one and y e t  s e v e r a l  a t  th e  same t im e .T h u s  
he i s , s o  t o  s p e a k ,a  v e r i t a b l e " c e n t r e  o f  p a r t i c i p a t i o n " . " ^ *
And th e  main s o u r c e  o f  t h e s e  p a r t i c i p a t i o n s  o f  w h ich
1 . Levy-Bruhl: i b i d .  pp. 201 -20 3 .
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t h e  p r i m i t i v e  i s  t h e  c e n t r e  i s  th e  t r i b e , t h e  g r o u p ,t h e  com­
m unity  o f  which h e  i s  a member. So im portant i s  t h e  f e e l i n g  
o f  s o l i d a r i t y  w ith  th e  group in  th e  c o n c e p t  which th e  p r i m i t i v e  
form s o f  h i s  i n d i v i d u a l i t y , t h a t  h e  who i s  n o t  i n i t i a t e d  
i n t o  th e  community i s  t r e a t e d  w ith  such s c a n t  r e s p e c t , i s  
so  c o m p le t e ly  ig n o r e d  in  a l l  m a tte r s  o f  im p o r ta n c e , th a t  he  
can  h a r d ly  b e  s a id  t o  e x i s t .  H is  s t a t u s  i s  t h a t  o f  a minor  
or o f  an i n f a n t .
I t  i s  a lm o st  i n c r e d i b l e  how l i t t l e  a t t e n t i o n  i s  p a id  
t o  th e  e x i s t e n c e  o f  an i n f a n t .  The t r i b e ,w h i c h  s e i z e s  a lm o st  
e v e r y  o p p o r t u n i t y  t o  h o ld  a p u b l i c  f e s t i v i t y  or a d a n ce ,  
w i l l  y e t  a l lo w  t h e  o c c a s io n  o f  t h e  b i r t h  o f  a  c h i l d  t o  go  
u n f e t e d .  T h is  i s  a m a t t e r ,a p p a r e n t ly ,w h ic h  i s  p u r e ly  a  
p r i v a t e  o n e ,a n d  c o n c e r n s  o n ly  th e  p a r e n t s ,n o r  d o e s  i t  to u ch  
even  them v e r y  c l o s e l y .  A c h i l d  who d o es  n o t  l i v e  p a s t  in fa n c y  
i s  t r e a t e d  a s  an im p e r t in e n t  i n t e r lo p e r ,a n d  t h e  p a r e n t s  do 
a l l  in  t h e i r  power t o  d i s s u a d e  i t  from b e in g  born a g a in .
They t r y  t o  make i t  f e e l  t h a t  i t  i s  an u n g r a t e f u l  c r e a t u r e  
t o  h ave  ca u se d  i t s  p a r e n t s  a l l  t h e  t r o u b le  o f  g i v i n g  i t  
b i r t h ,a n d  th e n  t o  have  s ta y e d  so  sh o r t  a w h i l e .
The s t o r y  i s  t o l d  o f  a  man who had adopted  h i s  s i s t e r ^  
c h i l d , t h a t  when,som e t im e  l a t e r , h i s  w i f e  gave  b i r t h  t o  a  baby,  
he e a s i l y  p ersu a d e d  h er  t o  k i l l  i t , s i n c e  th e y  were n o t  p r e ­
pared  t o  su p p o rt  two c h i ld r e n ,a n d  th e  new ly  born one was 
o b v io u s ly  t h e  l e s s  v a l u a b l e .
I t  i s  n o t  t h a t  p r i m i t i v e s  a r e  d e v o id  o f  n a t u r a l  a f f e c t i o n  
f o r  t h e i r  c h i l d r e n .  I t  i s  s im p ly  t h a t , u n t i l  th e  c h i l d  h a s  
b een  d u ly  i n i t i a t e d  i n t o  t h e  t r i b e , i t  can h a r d ly  be s a id  
t o  e x i s t .  The im p o r ta n c e , th e  " p e r s o n a l i ty "  o f  an i n d i v i d u a l
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in  th e  t r i b e  v a r i e s  a lm o st  d i r e c t l y  w ith  t h e  t im e  he h as  
l i v e d  in  i t , a n d  h e lp e d  i t  in  i t s  s t r u g g l e  f o r  e x i s t e n c e .
Thus th e  p e o p le  t o  whom most r e s p e c t  i s  p a id  a r e  th e  o l d ,  
and e s p e c i a l l y  t o  t h o s e  " o ld e s t  o f  th e  o l d " , t h e  d e a d , t h e  
a n c e s t o r s  o f  t h e  t r i b e .  That i s  why th e  in f a n t  i s  regard ed  
a s  o f  so  l i t t l e  im p o rta n ce ,a n d  i s  n o t  a d m itted  even i n t o  
p a r t i a l  membership o f  th e  t r i b e  u n t i l  i t  h a s  been  d i s c o v e r e d  
w hich  a n c e s t o r  has been  p a r t l y  r e in c a r n a te d  in  him . And even  
t h e n , i t  may be s e v e r a l  y e a r s  b e f o r e  th e  c h i l d  i s  a d m itted  
t o  f u l l  membership in  h i s  own r i g h t .
"At t h e  end o f  a p e r io d  v a r y in g  in  l e n g t h , t h e  new -born  
c h i l d  i s  a t  l a s t  tra n sfo rm ed  i n t o  a d e f i n i t e  human b e in g .  
C e r e m o n i e s ,d i f f e r i n g  a c c o r d in g  t o  th e  t r i b e s , p l a y  t h e i r  
p a r t  in  t h i s  e v e n t .  As a r u l e  th e  most im portant o f  t h e s e  
c o n s i s t s  in  g i v i n g  t h e  in f a n t  a n a m e ,o r ,a s  th e y  o f t e n  put  
i t ,  in  " d isc o v e r in g "  what h i e  name i s  -  th a t  i s ,w h ic h  member 
o f  t h e  f a m i ly  i s  r e in c a r n a t e d  in  him . Thus we can u n d ersta n d  
t h a t  th e  name i s  n o t  . . . .  m ere ly  a l a b e l , b u t  a c o n s t i t u e n t  
and " in d iv id u a t in g "  elem ent o f  t h e  p e r s o n a l i t y .  To th e  
p r i m i t i v e ’ s m in d ,b e in g  reckoned  among t h e  number o f  human 
b e in g s  can o n ly  s i g n i f y  b e in g  a member o f  th e  s o c i a l  group .  
How may t h i s  new -born in fa n t ,w h o  i s  n o t  y e t  a member,become 
one? He h a s  no power o f  h i m s e l f  t o  e n te r  t h e i r  r a n k s , f o r  
t h e  m y s t ic  v i r t u e  t h a t  i s  n e c e s s a r y  i s  n o t  h i s .  He a c q u ir e s  
i t , h o w e v e r , a t  th e  moment when he i s  g iv e n  t h e  name o f  an 
a n c e s t o r .  T h is  l a t t e r , w h o , i n  a s e n s e , l i v e s  in  him a g a in ,  
h a s  b e e n ,a n d ,th o u g h  d e a d , s t i l l  i s  a  member o f  th e  group.
In o t h e r  words th e  b e s to w a l  o f  a name makes t h e  c h i l d  an
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i n t e g r a l  p a r t  o f  h i s  g ro u p ,th o u g h  in  an i n d i r e c t  f a s h i o n ,  
th rou gh  th e  i n t e r v e n t i o n  o f  h i s  a n c e a t o r .
N e i t h e r  t h e  l i f e  nor th e  d e a th  o f  a c h i l d , e v e n  a f t e r  
he h a s  r e c e i v e d  h i s  nam e,has th e  same im portance  and e n t a i l s  
t h e  same c o n se q u e n c e s  a s  t h o s e  o f  an a d u l t , t h e r e f o r e .  He 
c e r t a i n l y  b e lo n g s  t o  th e  group a l r e a d y ,b u t  h e  d o es  n o t  f i l l  
one w h ole  p l a c e  in  i t .  He i s  in  a s t a t e  o f " m in o r i t y ” B eca u se  
h i s  i n t e g r a t i o n  in  th e  group i s  a s  y e t  o n ly  m ed ia te  and 
p a r t i a l .
At a g iv e n  moment, -  u s u a l l y  when th e  s ig n s  o f  p u b e r ty  
a p p ea r ,  -  th e  r o l e  o f  th e  in te r m e d ia r y  comes to  an end. The 
y ou th  i s  about t o  b ecom e,th rou gh  h i s  own m eans,a  co m p le te  
and e f f e c t i v e  member o f  t h e  s o c i a l  group ,and  one o f  i t s  
c o n s t i t u e n t  e le m e n ts .  Ir. ord er  t h a t  t h i s  t r a n s fo r m a t io n  may 
be brou gh t a b o u t ,n o th in g  l e s s  th an  a  rem ould ing  o f  & is w hole  
b e in g  i s  n e c e s s a r y .  T h is  w i l l  be e f f e c t e d  by th e  i n i t i a t i o n ,  
in  w hich  th e  p r e s e n c e  o f  t h e  a n c e s to r  who u n t i l  t h i s  t im e  
h a s  c o n n e c te d  him w ith  th e  g r o u p , i s  o b l i t e r a t e d  and a n o th e r  
t a k e s  i t s  p l a c e .  Here we have t h e  e x p la n a t io n  o f  t h e  c a p i t a l  
im p ortan ce  o f  t h e  i n i t i a t i o n  c e rem o n ies  t o  group and i n d i ­
v i d u a l  a l i k e .  I f  th e y  were n o t  c e l e b r a t e d , t h e  community 
would c e a s e  t o  e x i s t  f o r  la c k  o f  q u a l i f i e d  members. We r e a l i z e ,  
to o ,w h y  th e  n o v ic e s  a r e  a lw a y s  r e p u te d  t o  e x p ir e  d u r in g  th e  
c o u r s e  o f  th e  c e r e m o n ie s  and t o  come t o  l i f e  a g a in  a t  t h e i r  
c l o s e .  The s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  sym bolism  i s  n o t  u n c e r t a i n .
For t h e  young man t o  be f u l l y  in t e g r a t e d  t o  h i s  c l a n , h i s  
t r i b e , h e  must f i r s t  c e a s e  t o  b e lo n g  t o  i t  in  a m ed ia te  or  
i n d i r e c t  f a s h i o n .  Now t h e  p r i m i t i v e  mind d o e s  n o t  p e r c e i v e  
any t r a n s i t i o n  w hich  p e r m its  o f  h i s  p a s s in g  from one o f  t h e s e
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c o n d i t i o n s  t o  t h e  o t h e r .  To be a b le  t o  e n te r  th e  secon d  i t  
i s  n e c e s s a r y  t o  h ave  come out o f  th e  f i r s t .  The n o v i c e s ,  
s e p a r a te d  from t h e i r  r e l a t i v e s  f o r  weeks or even  months, 
s u b j e c t e d  t o  p r o lo n g e d  and o f t e n  t e r r i b l e  t e s t s , w i l l  t h e r e ­
f o r e  d i e , b u t  o n ly  t o  be born a g a in  a lm o st  im m e d ia te ly ,h e n c e ­
forw ard  c o m p le te  members,we might a lm ost say  d u ly  q u a l i f i e d  
m em bers,of th e  t r i b e , b y  v i r t u e  o f  th e  cerem o n ies  w hich have  
imbued them w ith  m p stic  e s s e n c e .  H ence-forw ard  th e  group  
w i l l  be  p e r p e tu a te d  through  them a s  th e y  e x i s t  throu gh  i t .
For th e  same r e a s o n  a n o n - i n i t i a t e  d o es  n o t count i n  th e  
t r i b e .  He i s  s c a r c e l y  reckoned  a s  a l i v e .
The g r o u p , t h e n , i n  which we must in c lu d e  th e  a n c e s t o r s  
o f  th e  g r o u p , i s  th e  most im portant e lem en t in  th e  p r i m i t i v e ’ s 
c o n c e p t io n  o f  h i s  own i n d i v i d u a l i t y .  We might a lm o st  s a y ,  
in d e e d ,  t h a t  he h a s  no p e r s o n a l i t y  o f  h i s  own,but t h a t  he  
i s  m ere ly  a medium f o r  t h e  e x p r e s s io n  o f  th e  "group s o u l" .  
T h is  d o e s  n o t  mean t h a t  th e  savage  i s  more " a l t r u i s t i c "  
or l e s s  s e l f - c e n t r e d  th an  th e  c i v i l i s e d  p e r s o n .  In a l l  proba­
b i l i t y  t h e  o p p o s i t e  i s  t r u e , t h a t  e g o c e n t r i c i t y  i n c r e a s e s  
d i r e c t l y  w ith  th e  d e g r e e  o f  p r i m i t i v e n e s s .
What i s  a s s e r t e d  i s  t h a t  t h e  mind o f  t h e  p r i m i t i v e  
d o e s  n o t  draw t h e  l i n e  o f  d i s t i n c t i o n  betw een  th e  s e l f  
and s o c i e t y , o r  betw een  t h e  s e l f  and t h i n g s , a s  c l e a r l y  as  we 
d o .  He i s , a t  l e a s t  p a r t i a l l y , f u s e d i w i t h  h i s  g r o u p ,s o  t o  s a y ,  
and i t  i s  t h i s  " grou p -sou l"  w hich i s  most c l e a r l y  e x p r e s se d
1 . Levy-Bruhl: i b i d .  311-212 .
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in  h i s  p e r s o n a l i t y .  The o n ly  i n d iv id u a l  in  th e  t r i b e  who can  
be s a id  to  h ave  a " so u l o f  h i s  own", i s  th e  C h ie f ,a n d  t h i s  
i s  s o , o n l y  b e c a u se  he i s  th e  t r i b e . The members o f  th e  t r i b e  
a r e  t h e r e f o r e  s im p ly  members o f  h im ,o f  h i s  p e r s o n a l i t y ,  
w hich  may spread  t o  in c lu d e  th e  w hole e a r t h .  And L evy-B ruhl  
g i v e s  an i l l u m i n a t i n g  q u o ta t io n  on t h i s  p o in t , f r o m  "The 
L i f e  o f  a South A fr ic a n  T r ib e ".
"This in t im a t e  dependence  on him" ( i , e ,  th e  C h ie f )
" i s  e x p r e s s e d  by th e  T honga,not in  a b s t r a c t  te r m s ,b u t  in  
s t r i k i n g  im a g es ,  "The c h i e f  i s  th e  E a r th ,  He i s  t h e  c o c k ,
. , , ,  He i s  th e  b u l l :  w i th o u t  him th e  cows cannot b r in g  f o r t h .
He i s  th e  h u sb a n d ;th e  c o u n tr y  w ith o u t  him i s  l i k e  a woman 
w ith o u t  a husband. He i s  th e  man o f  th e  v i l l a g e .  . . .  A c la n  
w ith o u t  c h i e f  h as  l o s t  i t s  r e a s o n .  I t  i s  d ea d . . . . .  The c h i e f  
i s  our g r e a t  w a r r io r :  h e  i s  our f o r e s t  where we h id e  o u r s e l v e s ,  
and from whom we se e k  our la w s .  . . .  The c h i e f  i s  a m a g ic a l  
b e i n g .  He p o s s e s s e s  s p e c i a l  m e d ic in e s  w ith  which he rubs  
h i m s e l f  or which h e  s w a l lo w s , s o  th a t  h i s  body i s  ta b o o ,"
From t h i s  t o  th e  id e a  o f  co m p le te  godhead i s  but a s t e p ,  
and indeed ,m any such c h i e f s  have  been  p a id  d i v i n e  h o n o u rs .
To sum u p : -  The sa v a g e  or p r i m i t i v e  h a s  no c l e a r  id e a  o f  
h i s  own i d e n t i t y ;  i t s  c o n f in e s  spread  f a r  beyond th e  l i m i t s  
we sh ou jd  f i x .  The r e a so n  l i e s  in  th e  very  n a tu r e  o f  p r im i -
1 . Levy-Bruhl: i b i d .  pp. 71 -7 8 .
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t i v e  th o u g h t ,w h ic h  d i f f e r s  from th e  t h o u g h t - p r o c e s s e s  o f  
c i v i l i z e d  b e in g s  in  t h a t  i t  w o r k s ,n o t  in  th e  b o u n d a r ie s  
o f  l o g i c , b u t  in  th e  realm  o f  m y s t ic ism  and em o tio n . T h e r e fo r e ,  
where we s e e  m ere ly  c a u s a l  and l o g i c a l  r e l a t i o n s  betw een  men 
and t h i n g s , o r  betw een  one man and a n o t h e r , t h e  p r i m i t i v e ,  
w ith  h i s  " p r e - l o g i c a l "  m e n t a l i t y , s e e s  i d e n t i t y  and p a r t i c i ­
p a t i o n ,  There i s  th u s  in  t h e  mind o f  th e  sa v a g e  a k ind  o f  
m y s t ic  or p a n t h e i s t i c  f u s i o n  w ith  h i s  s o c i a l  g r o u p ,a n d ,b e lo w  
t h a t , w i t h  a n im a ls  and p l a n t s ,  -  a s  in  totem ism  -  and f i n a l l y ,  
w ith  th e  w h o le  u n i v e r s e .  I t  i s  t h i s  p a r t i c i p a t i o n  which  
e x p l a i n s  m a g ic , t o t e m is m ,t h e  d u a l i t y  and b i - p r e s e n c e  o f  
i n d i v i d u a l s , i n c l u d i n g  th e  p r e s e n c e  in  th e  s o u l  o f  each  
p e r s o n  o f  one or more a n c e s to r s ,w h o  y e t  m a in ta in  t h e i r  
s e p a r a t e  i d e n t i t y ,a n d  l a s t  but n o t  l e a s t , t h e  f e e l i n g  o f  
s o l i d a r i t y  or a t ta ch m en t w ith  th e  g r o u p ,w ith o u t  w hich th e  
p r i m i t i v e  f i n d s  e x i s t e n c e  s im p ly  u n th in k a b le .
I t  sh ou ld  be m entioned  t h a t  S ir  James George F r a z e r ,
c o n f r o n te d  w ith  th e  r e s u l t s  o f  M, L ev y -B r u h l ,h a s  r e f u s e d  
t o  a c c e p t  them. He h o ld s  t h a t , g r a n t i n g  th e  p r i m i t i v e  h i s  
p r e m i s e s , t h e r e  i s  no fundam enta l d i f f e r e n c e  betw een  th e  
q u a l i t y  and l o g i c  o f  h i s  th o u g h t ,a n d  t h a t  o f  th e  c i v i l i z e d  
p e r s o n .  But we h a v e  a lr e a d y  se e n  t h a t  th e  Frenchm an's v ie w s  
e x p l a i n  t h e  o b s e r v a b le  f a c t s  b e t t e r  th a n  do t h o s e  o f  h i s  
i l l u s t r i o u s  o r i t i c .  M oreover, t h e r e  i s  e v id e n c e  fo r th c o m in g  
w hich  p o w e r f u l ly  su p p o r ts  M. L e v y -B r u h l , in  t h e  work amongst 
norm al European c h i l d r e n , c a r r i e d  out by P r o f e s s o r  Jean  
P i a g e t , a t  G en eva .L et u s  h ea r  what he h as  t o  s a y .
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b . )  The Mind o f  th e  C h i ld .
3 . )  P i a g e t .
P i a g e t ’ s work i s  con cern ed  w ith  th e  c o n c e p t io n s  a c h i l d
form e o f  th e  w orld  o u t s i d e  him and i t s  r e l a t i o n s  w ith  th e  
i n t e r n a l  w orld  o f  th o u g h t ,a n d  he has c a r r i e d  out a most th orou gh  
and p a i n s t a k i n g  i n v e s t i g a t i o n  upon normal s c h o o l - c h i l d r e n ,  
v a r y in g  in  age  from about 6 t o  11 or 12 y e a r s .  There a r e ,  
o f  cou rse ,m a n y  s o u r c e s  o f  e r r o r  in  an i n v e s t i g a t i o n  o f  t h i s  
k in d .  C h ild r e n  show v a r io u s  k in d s  o f  th ough t r e a c t i o n s ,a n d  
o n ly  a few  o f  them a r e  o f  v a lu e  from th e  p r e s e n t  p o in t  o f  
v ie w .  B r i e f l y , t h e i r  answ ers f a l l  in t o  f i v e  c a t e g o r i e s .
1 . )  The answer a t  random; -  th e  c h i l d  ta k e s  no i n t e r e s t  
in  t h e  q u e s t io n  and s im p ly  s a y s  a n y th in g  t h a t  comes i n t o
h i s  h ea d .
2 . )  Romancing; -  t h e  c h i l d  makes up an answer in  w hich  
he d o e s  n o t  h i m s e l f  b e l i e v e , o r  a t  l e a s t , n o t  w h o l ly  s o ,
3 . )  The s u g g e s t e d  c o n v i c t io n ;  -  t h i s  c o n s i s t s  in  id e a s  
d e r iv e d  from a d u l t  i n s t r u c t i o n .
None o f  th e  above a r e  o f  much v a lu e  from th e  p o in t  o f  
v iew  o f  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h .  The n e x t  two ty p e s  fprm th e  
s u b s ta n c e  o f  th e  i n v e s t i g a t i o n .  They a r e ; -
4 . )  The l i b e r a t e d  c o n v i c t io n ;  -  t h i s  i s  n o t  in  th e  
c h i l d ’ s mind a t  t h e  b e g in n in g  o f  th e  e x a m in a t io n ,b u t  ap p ears  
in  t h e  c o u r s e  o f  i t .  The c h i l d  answ ers in  a manner w hich  
shows t h a t  h e  h a s  o n ly  e v o lv e d  t h e  answer a t  th e  moment,but  
a l s o  t h a t  i t  h a s  n o t  b een  s u g g e s te d  t o  him by th e  q u e s t i o n s .
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In s h o r t , i t  i s  h i s  own id e a .
5 . -The sp o n ta n eo u s  c o n v i c t io n ;  -  th e  c h i l d  a n sw e r s" p a t".
He has no need  to  t h in k  out h i s  a n sw er ,n o r  i s  i t  th e  r e s u l t  
o f  p r e v io u s  i n s t r u c t i o n  or s u g g e s t io n .
The l a s t  two t y p e s  o f  answer d i f f e r  from th e  t h r e e  form er  
in  show ing a marked u n i fo r m ity  fo r  c h i ld r e n  o f  th e  same age;  
i n  t h e i r  r e s i s t a n c e  t o  t h e  most i n s i s t e n t  c o u n t e r - s u g g e s t io n ;  
and in  t h e i r  h a b i t  o f  d i s a p p e a r in g  g r a d u a l ly  betw een  c e r t a i n  
d e f i n i t e  a g e - l i m i t s .
Q u e s t io n s  a r e  c a r e f u l l y  ch o sen  so  a s  n o t  t o  s u g g e s t  answ ers  
t o  th e  c h i l d , n o r  to  f o r c e  him i n t o  a s e t  l i n e  o f  r e s p o n se  
by " p e r s e v e r a t io n " ,w h i l e  a t  th e  same t im e  p r o v id in g  a body  
o f  r e s u l t s  t h a t  can b e  c o r r e l a t e d .  Large numbers o f  c h i ld r e n  
a r e  examined in  t h i s  w ay,and from t h e  r e s u l t s  o b t a in e d , t h e r e  
em erges a body o f  g e n e r a l  c o n c e p t io n s  w hich a r e  h e ld  in  
common by c h i l d r e n  o f  l i k e  age;  which d i f f e r  w id e ly  from  
a d u l t  c o n c e p t io n s ;  and which a r e  r e p la c e d  by such a d u l t  
i d e a s , a t  a f a i r l y  u n iform  a g e ,a n d  by a r e g u la r  p r o c e s s  
o f  e v o l u t i o n .
The f i r s t  g e n e r a l  c o n c lu s io n  t h a t  emerges i s  t h a t  c h i l d r e n  
o n ly  g r a d u a l ly  l e a r n  t o  d i s t i n g u i s h  betw een  t h e  e x t e r n a l  
w orld  and th e  w orld  o f  th o u g h t .  S u b je c t s  about t h e  age  
o f  s i x  a r e  a sk e d ,  "What do you th in k  w ith?"  The overw helm ing  
p r ep o n d era n ce  o f  r e p l i e s  shows t h a t  t h e  c h i l d  r e g a r d s  th e  
mouth a s  t h e  organ o f  th o u g h t .  On a n a l y s i s , t h e  c h i l d ’ s 
v a g u e ly  fo r m u la te d  id e a  seems t o  be somewhat a s  f o l l o w s .
Thought c o n s i s t s  o f  w ords. Now w ord s ,an d  e s p e c i a l l y  
n a m e s ,a r e  o b j e c t s  in h e r e n t  in  t h e  t h in g s  t o  w hich  th ey  
r e f e r .  T h i n k i n g , t h e r e f o r e , i s , i n  a s e n s e , a c t i n g  on th e
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t h in g s  th o u g h t o f , b y  means o f  form ing  t h e i r  names w ith  th e  
mouth. The t h o u g h t , t h e r e f o r e , e x i s t s  b o th  in  th e  t h in g  and 
in  t h e  p e r s o n  t h i n k i n g , o r  r a t h e r , t h e  c h i l d  makes no c l e a r  
d i s t i n c t i o n  b etw een  t h e  tw o. Thoughts a r e  a l s o  "made o f  a i r " ,  
and many c h i l d r e n  s t a t e  t h a t  we th in k  n o t  o n ly  w ith  t h e  mouth, 
b u t a l s o  w ith  t h e  e a r s .  The "air"  g o e s  in  a t  th e  e a r s ,a n d  
comes out a t  t h e  mouth. We s e e  a t  once , t h e r e f o r e , t h a t  t h e r e  
i s  a  c o n f u s io n  in  th e  c h i l d f s  mind betw een  " in s id e "  and 
" o u ts id e " ,b e tw e e n  i n t e r n a l  and e x t e r n a l .  Thought i s  b o th  in  
t h e  p e r s o n  t h in k in g  and in  th e  t h in g s  th ou gh t  o f ,a n d  i t  
v e r y  o f t e n  seems t o  th e  c h i l d  a s  i f  i t  p a sse d  betw een  t h e  
two l i k e  a s h u t t l e c o c k .
Perhaps sm other a s p e c t  o f  t h i s  same c o n f u s io n  i s  t h a t  
betw een  t h e  c a t e g o r i e s  o f  m ental and p h y s i c a l  q u a l i t i e s , w h i c h  
c a u s e s  s e v e r a l  c h i l d r e n  t o  say  t h a t  th e  e y e s  g i v e  l i g h t , a n d  
t h a t  l i g h t  can  s e e .
About th e  age  o f  e i g h t , t h e  c h i l d  b e g in s  t o  r e a l i s e  t h a t  
t h e r e  i s  a problem  in  t h e  f a c t  t h a t  words a r e  b o th  in  t h e  
t h in g s  and y e t  in  h i s  own h e a d ,b u t  h e  can n ot r e s o l v e  t h i s  
p ro b lem . He i s  r e a d i l y  cau gh t in  th e  tr a p  o f  a s k in g  him i f  
t h e r e  a r e  any words w hich  have  s t r e n g t h . He w i l l  r e p l y  t h a t  
words l i k e  " e lep h a n t"  and "wind" a r e  s tr o n g ,a n d  i f  t h e  q u e s t io n  
i s  p r e s s e d  on h i s  n o t i c e  a s  t o  w h eth er  i t  i s  t h e  word or t h e  
t h in g  w hich  i s  s t r o n g ,h e  w i l l  s t i l l  a s s e r t  t h a t  i t  i s  th e  
word. But he w i l l  a l s o  sa y  t h a t  th o u g h t  i s  i n s i d e  th e  head;  
t h a t  i t  i s  a " b a l l" ,o r  t h a t  i t  i s  in  tu b e s  which go from th e  
e a r s  t o  t h e  mouth; th u s  show ing th e  c o n f l i c t  g o in g  on in  him
betw een  th e  sp o n ta n eo u s  c o n v i o t i o n  and th e  id e a s  im p lan ted  
by i n s t r u c t i o n .  Thus a t  t h i s  s t a g e  h e  w i l l  make u s e  o f  words
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l i k e  " b r a in ” and "memory”,b u t  o b v io u s ly  w ith o u t  any c l e a r  
id e a  a s  t o  t h e i r  s i g n i f i c a n c e .  Thought i s  reg a rd ed  a s  b e in g  
so m eth in g  i n s i d e  th e  h e a d ,b u t  s t i l l  som eth in g  m a t e r i a l .  The 
s t r u g g l e  g o e s  on betw een  t h e  sp on tan eou s  id e a s  and a d u lt  
i n s t r u c t i o n  u n t i l  about t h e  age o f  e le v e n ,w h e n  th e  c h i l d  
b e g in s  t o  r e a l i s e  t h a t  th o u g h t  and words a r e  m enta l t h i n g s ,  
n o t  in h e r e n t  in  th e  o b j e c t s  th e m s e lv e s ,a n d  w ith o u t  any " s tr e n g th "  
o f  t h e i r  own. But even  a t  t h i s  a g e ,h e  s t i l l  shows a ten d en cy  
t o  s l i p  back to  th e  o ld  ways o f  t h in k in g  i f  h e  i s  ta k en  o f f  
h i s  guard ,
" . . . . U n t i l  abCut 1 1 , to  th in k  i s  t o  s p e a k ,e i t h e r
w ith  th e  m outh ,or  w ith  a l i t t l e  v o i c e  s i t u a t e d  in  th e  head ,
-  and sp e a k in g  c o n s i s t s  o f  a c t i n g  on t h in g s  th e m s e lv e s  by  
means o f  w o r d s ,th e  words s h a r in g  th e  n a tu r e  o f  th e  t h in g s  
named a s  w e l l  a s  o f  th e  v o i c e  p r o d u c in g  them.
A l l  t h i s  i n v o l v e s  a s  y e t  o n ly  m a tter  and m a te r ia l
a c t i o n ,a n d  th e  r e a l i s m  i s  due t o  a  p e r p e t u a l  c o n fu s io n  
b etw een  s u b j e c t  and o b j e c t ,b e t w e e n  i n t e r n a l  and e x t e r n a l ."
The c h i l d , t h e n , i s  a  " r e a l i s t " , i n  th e  s e n s e  t h a t  he r e g a r d s  
e v e r y t h i n g ,e v e n  h i s  own t h o u g h t ,a s  h a v in g  an e x t e r n a l  e x i s t e n c e .  
To t e s t  t h i s  fu r th e r ,n u m b e r s  o f  c h i l d r e n  w ere q u e s t io n e d  on 
t h e  s u b j e o t  o f  n a m e s ,a s  t o  t h e i r  o r i g i n , t h e i r  l o c a t io n ,a n d  
t h e  c o n s c io u s n e s s  or  o t h e r w is e  o f  th e  o b j e c t s  b e a r in g  t h e s e  
n a m e s ,o f  th e  f a c t  t h a t  th e y  were so  c a l l e d .
Betw een 5 and 6 y e a r s , t h e  c h i l d r e n  t h in k  t h a t  t h e  name
1 .  P i a g e t :  The C h ild * s  p o n c e p t io n  o f  th e  World : p .  6 0 .
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i s  in  t h e  o b j e c t , n o t  $h at  i t  i s  w r i t t e n  on i t , b u t  t h a t  i t  
i s  " c o n s u b s ta n t ia l" w it h  i t .  The o b j e c t  h as  a lw ays  had t h a t  
name a s  one o f  i t s  p r o p e r t i e s ,a n d  anyone lo o k in g  a t  i t  
would know t h a t  i t  was c a l l e d  by th a t  n am e,w ith ou t  b e in g  
t o l d .  From 7 to  8 , t h e  name i s  s t i l l  p a r t  o f  th e  o b j e c t ,b u t  
i t  has  b een  g iv e n  t h a t  name by G o d ,(o r  a l i t t l e  l a t e r  by  
" l e s  s a v a n t s " , " l e s  m e s s i e u r s " , e t c . )  By th e  t im e t h e  c h i l d  
i s  10 or 11 he r e a l i s e s  t h a t  th e  name has been  g iv e n  by  
men,more or l e s s  a r b i t r a r i l y , b u t  l o g i c a l  r e a l i s m  o u t l i v e s  
o n t o l o g i c a l  r e a l i s m  by a year  or so; t h a t  i s  t o  sa y  t h a t  
t h e  c h i l d  knows t h a t  th e  name h a s  been  ch osen  by men,but  
w i l l  n o t  adm it t h a t  th e y  might have ch o sen  any name. The 
sun ought t o  have been  c a l l e d  "sun" and n o th in g  e l s e ,  b e c a u se  
i t  i s  " s h in y " ,e t c .T h u s  th e  name i s  s t i l l  somehow in h e r e n t  
in  th e  o b j e c t .
With r e g a rd  t o  th e  q u e s t io n  as  t o  w hether  th e  sun and 
o t h e r  o b j e c t s  know t h e i r  names t h e r e  i s  a g a in  a r e g u la r  
p r o g r e s s i o n .  At f i r s t  a l l  o b j e c t s  know t h e i r  names; l a t e r  
o n ly  t h o s e  w hich  a r e  a l i v e .  B u t ,a s  we s h a l l  a f te r w a r d s  s e e ,  
th e  c h i l d ! s c o n c e p t io n  o f  t h in g s  w hich  a r e  a l i v e  i s  much 
w id e r  th an  o u r s .
"For t h e  c h i l d , t o  t h in k  id  t o  d e a l  in  w ord s . T h is  b e l i e f  
i n v o l v e s  t h r e e  c o n f u s io n s ,a n d  t h r e e  d u a l ism s  a r i s e  in  th e  
p r o c e s s  o f  t h e i r  e l i m i n a t i o n .  F i r s t  th e r e  i s  th e  c o n f u s io n  
b etw een  th e  s ig n  and th e  t h in g :  th ou gh t i s  regard ed  a s  in s e p a ­
r a b l e  from i t s  o b j e c t .  There i s  th e  c o n f u s io n  betw een
i n t e r n a l  and e x t e r n a l :  th ou gh t i s  reg a rd ed  a s  s i t u a t e d  b o th  
in  t h e  a i r  and in  th e  mouth. F i n a l l y  t h e r e  i s  th e  c o n f u s io n
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b etw een  m a tter  and th o u g h t:  th ough t i s  reg a rd ed  a s  a m a t e r ia l  
s u b s t a n c e ,a  v o i c e , a  w h isp e r ,  e t c .
Does t h e  s tu d y  o f  nom inal r e a l i s m  co n f ir m  th e  e x i s t e n c e  
o f  t h e s e  c o n f u s io n s ,a n d  d o e s  i t  r e v e a l  how t h e  c h i l d  g r a d u a l ly  
becom es aware o f  th e  c o r r e sp o n d in g  d u a lism s?  I t  seems s o .
To b e g in  w i t h , t h e  c o n f u s io n  betw een  s ig n  and t h in g  i s  so  
e v i d e n t l y  r o o te d  in  t h e  v e r y  n a tu r e  o f  nom inal r e a l i s m  th a t  
i t  i s  u n n e c e s a r y  t o  p u rsu e  th e  p o i n t .
The c o n f u s io n  betw een  i n t e r n a l  and e x t e r n a l  i s , o n  th e  
o t h e r  h a n d , l e s s  o b v io u s  a t  f i r s t  g la n c e .  H ow ever ,th e  e x i s ­
t e n c e  o f  t h e  seoond s ta g e ,w h ic h  r e l a t e s  t o  th e  l o c a t i o n  o f  
n a m e s , i s  c l e a r  e v id e n c e  o f  t h i s  c o n f u s io n .  In f a c t ,w h e n  th e  
c h i l d  f i r s t  d i s t i n g u i s h e s  th e  name from th e  t h in g  nam ed,he  
d o e s  n o t  d i r e c t l y  p l a c e  t h e  name in  t h e  "head” : he s t a r t s  
by s i t u a t i n g  i t  in  t h e  su rro u n d in g  a ir ," e v e r y w h e r e  where  
i t  i s  spoken o f " . I n  o th e r  w o r d s ,v o ic e  i s  a t  t h e  same t im e  
b o th  w i t h in  and w ith o u t  o u r s e l v e s .  T h is  i s  p r e c i s e l y  what 
we found w ith  reg a rd  t o  th o u g h t ,w h ic h  i s  a t  t h e  same t im e  
b o th  " o u ts id e "  and in  t h e  mouth. The t h i r d  c o n f u s io n  i s  n o t  
a c t u a l l y  found but i s  im p lie d  in  th e  se c o n d .
The a g e s  a t  w hich th e  c o r r e s p o n d in g  d u a lism s  appear  
h ave  o n ly  t o  b e  s tu d ie d  t o  r e v e a l  how th e  c h i l d  comes t o  
d i s c o v e r  t h e  n o n -m a t e r ia l  n a tu r e  o f  th o u g h t .
U n t i l  t h e  age  o f  6 or 7 names come from th e  t h in g s  
t h e m s e lv e s .  They w ere d i s c o v e r e d  by lo o k in g  a t  t h e  t h i n g s .
They a r e  in  t h e  t h in g s  e t c .  T h is  f i r s t  and c r u d e s t  form  
o f  t h e  c o n f u s io n  betw een  s ig n  and t h in g  d is a p p e a r s  somewhere 
about t h e  age  o f  7 or 8 .  The d isa p p e a r a n c e  o f  t h e  c o n f u s io n
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b etw een  i n t e r n a l  and e x t e r n a l  comes a t  about 9 or 1 0 , when 
names a r e  f i r s t  l o c a l i s e d  "in th e  head" . B u t ,a s  we saw w ith  
t h e  n o t io n  o f  t h o u g h t , i t  i s  n o t  b e f o r e  th e  age  o f  11 t h a t  
th o u g h t  i s  reg a rd ed  a s  im m a te r ia l .
I t  would t h e r e f o r e  seem a s  i f  th e  c h i l d  f i r s t  r e a l i z e d  
t h a t  s ig n s  w ere d i s t i n c t  from t h in g s ,a n d  was th en  l e d  by 
t h i s  d i s c o v e r y  i n c r e a s i n g l y  to  regard  th o u g h t as  i n t e r n a l .
T h is  c o n t in u o u s  and p r o g r e s s i v e  d i f f e r e n t i a t i o n  o f  s ig n s  
and t h i n g s , t o g e t h e r  w ith  t h e  grow ing r e a l i s a t i o n  o f  th e  sub­
j e c t i v i t y  o f  th o u g h t ,a p p e a r s  g r a d u a l ly  t o  l e a d  him t o  th e  
n o t io n  t h a t  th o u g h t  i s  im m a te r ia l .
What p s y c h o l o g i c a l  f a c t o r s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  
p r o g r e s s i v e  d i s t i n c t i o n  betw een  s ig n s  and th in g s ?  Most p r o b a b ly  
t h e  c h i l d ' s  grow ing  aw aren ess  o f  h i s  own th ough t which ta k e s  
p l a c e  i n v a r i a b l y  a f t e r  t h e  age o f  7 or 8 .  But t h i s  aw aren ess  
i s  i t s e l f  d ep en d en t  on s o c i a l  f a c t o r s .  I t  i s  th rou gh  c o n t a c t  
w ith  o t h e r s  and th e  p r a c t i c e  o f  d i s c u s s i o n  t h a t  th e  mind i s  
f o r c e d  t o  r e a l i s e  i t s  s u b j e c t i v e  n a tu r e ,a n d  th u s  t o  become 
aware o f  th e  p r o c e s s  o f  thought i t s e l f . "*•
A s tu d y  o f  c h i l d r e n ' s  c o n c e p t io n s  o f  dreams s t i l l  f u r t h e r
s u p p o r t s  t h e s e  v ie w s .  Here a g a i n , t h e  c h i l d  b e g in s  by b e l i e v i n g  
t h a t  t h e  dream i s  e n t i r e l y  o b j e c t i v e  and o u t s i d e  h i m s e l f ,
th ou gh  t h e  number o f  c h i l d r e n  who th in k  t h a t  th e  dream i s  
an a c t u a l  f a c t  i s  v e r y  s m a l l .  But t h e  y o u n g e st  c h i l d r e n  
r e g a r d  t h e  dream a s  th e y  might a  p i c t u r e  o f  Sn o g r e ,  -  a s
1 . P ia g e t :  i b i d . pp. 8 6 -8 7 .
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som eth in g  r e a l  in  i t s e l f , though p o r t r a y in g  a f i c t i t i o u s  c r e a t u r e  
From t h i s  p o s i t i o n  th e  c h i l d  g o e s  on t o  th e  id e a  t h a t  th e  
dream i s  b o th  i n s i d e  h i s  head and o u t s i d e  him a t  th e  same 
t im e ,a n d  f i n a l l y  he  r e a c h e s  th e  c o n c e p t io n  o f  th e  c o m p le te  
s u b j e c t i v i t y  o f  dream s.
I t  may now b e g in  t o  dawn upon u s  t h a t  t h e r e  i s  some­
t h in g  f a m i l i a r  t o  u s  in  c h i l d - m e n t a l i t y , s o m e t h i n g  we h a v e  
e n c o u n te r e d  b e f o r e  in  our s tu d y  o f  th e  p r i m i t i v e ;  f o r  in s t a n c e  
t h e  r e a l i s m , t h e  m isa p p reh en s io n  o f  s u b j e c t i v e  f a c t s , t h e  
b e l i e f  in  th e  " s tr e n g th "  o f  nam es,and th e  g e n e r a l  c o n f u s io n  
b etw een  i n t e r n a l  and e x te r n a l .A n d  in d eed  we a r e  d e a l i n g  w ith  
an a l t o g e t h e r  com parable p s y c h o lo g y .
As w ith  t h e  p r i m i t i v e , s o  w ith  th e  c h i l d , h i s  r e a l i s m  
a r i s e s  from h i s  i n i t i a l l y  co m p le te  u n c o n s c io u s n e s s  o f  s e l f .
He i s , o f  c o u r s e ,c o m p l e t e l y  e g o c e n t r i c ,b u t  l e t  u s  n o t e  once  
more t h a t  t h i s  d o e s  n o t  in v o lv e  a p a ra d o x . He i s  k e e n ly  aware 
o f  h i s  own th o u g h ts  and f e e l i n g s , b u t  q u i t e  unaware o f  t h e i r  
s u b j e c t i v i t y . H e  r e g a r d s  t h e m , o r i g i n a l l y  a t  l e a s t , a s  e x t e r n a l  
and o b j e c t i v e , a n d  a l t o g e t h e r  s im i l a r  t o  Other o b j e c t s .  We 
h ave  s e e n  t h a t , f o r  h im , t h o u g h t s ,n a m e s ,d r e a m s ,e t c . , a r e  e x t e r n a l  
and s i t u a t e d  in  th e  t h in g s  c o n c e r n e d .  Here we h ave  p a r t i c i ­
p a t i o n  in  i t s  s im p le s t  form .
From t h i s , t h e r e  n a t u r a l l y  a r i s e s  t h e  id e a  t h a t  th e  
p a r t i c i p a t i o n  may be u sed  t o  f u r t h e r  th e  i n d i v i d u a l s  own 
e n d s .  T h is  i s  th e  e s s e n c e  o f  m agic . The c h i l d  i s  as  much a 
"m agician" a s  t h e  p r i m i t i v e ,a n d  f o r  s i m i l a r  r e a s o n s ,b u t  i t
d o e s  n o t  f o l l o w  t h a t  th e  c h i l d ' s  magic i s  e x a c t l y  th e  same 
t h in g  a s  p r i m i t i v e  m agic . As a m a tter  o f  f a c t  i t  i s  n o t  s o ,
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and even  l e e s  than  in  th e  c a s e  o f  th e  p r i m i t i v e s , c a n  i t  be 
c o n f in e d  w i t h in  F r a z e r ' s  c a t e g o r i e s  o f  magic by s i m i l a r i t y  
and magic by c o n t a c t .  W ith in  L e v y -B r u h l 's  c l a s s i f i c a t i o n ,  
h o w e v e r ,o f  magic by p a r t i c i p a t i o n , t h e r e  i s  c e r t a i n l y  room 
f o r  i t .
There i s ,h o w e v e r , c o n s i d e r a b l e  d i f f i c u l t y  in  g e t t i n g  
c h i l d r e n  t o  speak o f  t h e i r  m afeic,not through  r e s e r v e ,b u t  
b e c a u se  i t  i s  so  n a t u r a l  to  them t h a t  th e y  cannot c o n c e iv e  
t h a t  i t  i s  n o t  a c h a r a c t e r i s t i c  common t o  a l l , o r  th a t  t h e r e  
i s  a n y th in g  to  d i s c u s s  in  th e  m a tte r .  Q u e st io n s  on t h i s  
p o i n t , t h e r e f o r e , e i t h e r  a r o u se  t h e i r  s u s p i c i o n s  or p u z z le  
t h e i r  w i t s .  Most a d u l t s ,h o w e v e r ,w i l l  be a b le  to  r e c a l l  
m a g ic a l  p r a c t i c e s  in  w hich  th e y  in d u lg e d  in  c h i ld h o o d .
From t h e  exam ples o b ta in e d  by P i a g e t , i t  would seem  
t h a t  t h e r e  a r e  fo u r  main t y p e s  o f  c h i ld - m a g ic .
1 . )  Magic by a c t i o n  on t h i n g s .  -  Such a c t i o n s  o f t e n  a r i s e  
in  an o b v io u s ly  r a t i o n a l  and n o n -m a g ic a l  w a y : -  e . g .  a l i t t l e  
g i r l  draws h e r  b e d - c u r t a i n s  q l o s e , o r  h o ld s  h er  a r a s  t i g h t  
a g a i n s t  h er  s i d e s  when sh e  i s  in  b e d , i n  th e  f i r s t  p l a c e  
t o  p r o t e c t  h e r s e l f  a g a in s t  ro b b ers  e t c .  But l a t e r  t h e s e  
a c t i o n s  become s e p a r a te d  from t h e i r  l o g i c a l  c o n t e x t ,a n d  
a r e  employed a s  m a g ic a l  p r a c t i c e s  t o  p r o t e c t  h er  a g a i n s t  
e v i l s  in  g e n e r a l .  Other a c t i o n s  a r e  m a g ica l from th e  s t a r t .
In my own c a s e , s u c h  a c t i o n s  h ave  been  ( a n d , i n d e e d , s t i l l  a re )  
c o n n e c te d  w ith  t h e  n o t o r i o u s l y  m a g ic a l  number 3 .  I f  I can  
g e t  p a s t  th e  t h i r d  s t e p  from th e  top  o f  a f l i g h t  o f  s t a i r s  
b e f o r e  anyone e l s e  can  g e t  t o  th e  t h i r d  s t e p  from t h e  b ottom ,
I f e e l  t h a t  a l l  i s  w e l l .  I t  i s  a good omen. The common exam ples
o f  c o u n t in g  up t o  a  c e r t a i n  number b e f o r e  coming t o  a d e c i s i o n  
or o f  a v o id in g  th e  c r a c k s  betw een  p a v i n g - e t o n e s ,a r e  c a s e s  
in  p o i n t .
S . )  M ag ica l c o n n e c t io n s  b etw een  th o u g h t  and t h i n g s : -  e . g .  th e  
c h i l d  who sp ea k s  t h e  name o f  th e  h a ted  te a c h e r ,w h e n  a lo n e ,  
in  o rd er  t o  "break" th e  t e a c h e r * s  i n f l u e n c e . T h i s  i s  o b v io u s ly  
c l o s e l y  c o n n e c te d  w ith  magic by a p p u r te n a n c e s ,b u t  in  th e  
p r e s e n t  c o n t e x t  i t  f o l l o w s  i n e v i t a b l y  from t h e  p a r t i c i p a t i o n  
b etw een  th o u g h t  and t h i n g s .
3 . )  P a r t i c i p a t i o n  b etw een  o b j e c t s : -  S i m i l a r i t i e s  a r e  ta k en  
f o r  i d e n t i t i e s .  A l i t t l e  g i r l  d rops w h ite  s t o n e s  i n t o  a  
l i l y - p o n d  in  o rd er  t o  make l i l i e s  grow n ear  th e  margin where  
she  w i l l  be a b le  t o  rea c h  them. T h is  k ind  o f  m a g ic ,o f  c o u r s e ,  
d o e s  ob ey  F r a z e r * s  law . I n t e r e s t i n g  exam ples o f  t h i s  k ind  
a l s o , a r e  th e  c h i l d r e n  who b e l i e v e  t h a t  th e y  can  "make a ir "  
by w avin g  t h e i r  h a n d s .  They sa y  th e y  make a i r  in  th e  room, 
and th e n  th e  a i r  comes in  from o u t s i d e  t o  i n c r e a s e  i t .
O th ers  "make n ig h t"  i n  a  s i m i l a r  way. They a l lo w  a  l i g h t  t o  
c a s t  a shadow o f  t h e i r  hand ,and  th e n  n ig h t  comes in  from  
o u t s i d e  t o  make th e  shadow. T hese exam ples a r e  n o t  fundamen­
t a l l y  d i f f e r e n t  from th e  a c t i v i t i e s  o f  th e  p r i m i t i v e  r a in ­
maker who c r o a k s  l i k e  a  f r o g  t o  make th e  r a in  f a l l , o r  from  
t h e  t im e-h o n o u red  custom  o f  " w h is t l in g  f o r  a w ind ."
4 . )  Magic "by command":- The c h i l d  can make th e  sun,m oon,
and s t a r s  f o l l o w  him a b o u t , e t c .  In t h i s  ty p e  o f  magic t h e r e  i s  
a l a r g e  sh a r e  o f  anim ism . The h e a v e n ly  b o d ie s  a r e  a l i v e  and
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c o n s c io u s  and t h e r e  i s  c o - o p e r a t io n  o f  p u r p o se .
How a r e  a l l  t h e s e  ty p e s  con n ected ?  F i r s t  o f  a l l  i t  
must be r e a l i s e d  t h a t  t h e r e  i s  no s u g g e s t io n  t h a t  th e  c h i l d  
forme t h e o r i e s .  On th e  c o n tr a r y  he has  n e v e r  th ou gh t  out  
such q u e s t io n s  a t  a l l .  I t  i s  o n ly  by ex a m in a t io n  t h a t  t h e  
n a t u r a l  t e n d e n c ie s  a r e  d i s c o v e r e d .
In t h e  f i r s t  p l a c e , t h e  c h i l d ’ s r e a l i s m  c a u s e s  him t o  be  
unaware o f  h i s  s u b j e c t i v e  s e l f .  E v e r y th in g  i s  e x t e r n a l  to  
h im , i n c l u d in g  h i s  own th o u g h ts  and f e e l i n g s .  He i s , a s  i t  w ere ,  
u n d i f f e r e n t i a t e d  from th e  u n i v e r s e .  Ey v o l i t i o n  a baby can  
move h i s  l im b s .  N o w ,s in c e  h i s  l im b s  a r e  no more and no l e s s  
e x t e r n a l  t o  him th an  a n y th in g  e l s e , h e  must n a t u r a l l y  c o n c lu d e  
t h a t  h i s  v o l i t i o n  w i l l  be e q u a l ly  s u c c e s s f u l  w ith  th e  u n i v e r s e  
a t  l a r g e .
"Thus on s e e i n g  a  baby j o y f u l l y  w a tc h in g  t h e  movements
o f  h i s  f e e t , o n e  h as  th e  im p r e ss io n  o f  t h e  jo y  f e l t  by a god 
in  d i r e c t i n g  from a d i s t a n c e  th e  movements o f  th e  s t a r s .
M o r e o v e r ,th e  b a b y ’ s s o c i a l  environm ent adds t o  t h i s  
i l l u s i o n .  He h a s  but t o  c r y ,a n d  t h o s e  om nipotent b e i n g s ,  
h i s  p a r e n t s , f l y  t o  h i s  a i d .  T h u s ,th e y  r u l e  h i s  u n iv e r s e ,a n d  
he r u l e s  th em .T h ere  i s  n o th in g  to  s e p a r a te  him from th e  
u n i v e r s e  or t o  break  th e  p a r t i c i p a t i o n  betw een  him and i t .  
I n d e e d , i t  n o t  in f r e q u e n t l y  happens t h a t  t h e  d i s c o v e r y  on th e  
c h i l d ’ s p a r t , t h a t  h i s  p a r e n t s  a r e  l i m i t e d  b e i n g s , i s  th e
1 . P ia g e t :  i b i d . p .  153.
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o r i g i n  o f  h i s  r e a l i s a t i o n  o f  h i s  own s e p a r a te  i d e n t i t y .
Thus,Edmund G o s s e , in  h i s  book "F ath er  and Son J t e l l s  how 
he h i m s e l f  came t o  d i s b e l i e v e  in  h i s  f a t h e r ’ s o m n is c ie n c e ,  
when h e  d i s c o v e r e d  t h a t  h e  co u ld  t e l l  a l i e  w ith o u t  b e in g  
found o u t .  One o f  t h e  most c u r io u s  r e s u l t s  o f  t h i s  d i s c o v e r y  
was t h a t  h e  had found a companion and a c o n f id a n t  in  h i m s e l f .  
There was a s e l f  " in s id e "  h im ,a  s e l f  d i f f e r e n t  from th e  one  
he had h i t h e r t o  known,which co u ld  keep no s e c r e t s  s i n c e  i t  
was n o t  s e p a r a te d  from t h e  r e s t  o f  th e  u n i v e r s e .  In o th e r  
w o r d s ,h e  was b e g in n in g  t o  break l o o s e  from h i s  p a r t i c i p a t i o n s .
To sum u p : -  r e a l i s m  le a d s  t o  p a r t i c i p a t i o n ,a n d  p a r t i c i ­
p a t io n  t o  m agic . Magic a lw ays  in v o l v e s  p a r t i c i p a t i o n , b u t  
th e  c o n v e r s e  i s  n o t  t r u e .  We h a v e ,a s  i t  w e r e ,a n  a s c e n d in g  
and n a rro w in g  s e r i e s .  W ith in  r e a l i s m , p a r t i c i p a t i o n  i s  c o n c e n -  
t r a t e d ; w i t h i n  p a r t i c i p a t i o n ,m a g i c ; w h i l e  in  some c a s e s  o f  
m agic ,an im ism  i s  in v o l v e d .  Thus,many c h i ld r e n  a r e  d e c e iv e d  
by th e  o p t i c a l  i l l u s i o n  whereby t h e  sun ap p ears  t o  move 
in  a c c o r d a n c e  w ith  our m ovements,and b e l i e v e  th a t  th e y  make 
t h e  sun move. I f , i n  t h i s  b e l i e f , t h e  s t r e s s  i s  l a i d  on th e  
c h i l d *8 p a r t ,w e  have  magic o f  th e  f i r s t  c l a s s .  But many 
c h i l d r e n  b e l i e v e  t h a t  th e  sun f o l l o w s  them by i t s  own w i l l ,  
and t h a t  th e y  command t h a t  w i l l .  In t h i s  c a s e  we a r e  d e a l i n g  
w ith  magic o f  t h e  f o u r th  c l a s s .
B e fo r e  l e a v i n g  th e  s u b j e c t  o f  m a g i c , i t  i s  w orth  w h i le  
t o  q u o te  P i a g e t ’ s remarks on th e  t h e o r i e s  o f  F r a zer  and o f  
F reu d .
F e a zer  s e e s  in  magic s im p ly  th e  a p p l i c a t i o n  t o  
e x t e r n a l  c a u s a l i t y  o f  t h o s e  law s  o f  resem b la n ce  and c o n t i g u i t y
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w hich govern  th e  a s s o c i a t i o n  o f  our i d e a s .  Tt i s  e v id e n t ,  
h o w e v e r , th a t  t h i s  c o n c e p t io n  e x p la in s  p r i n c i p a l l y  th e  form  
magic t a k e s ; i t  d o e s  n o t  acco u n t e i t h e r  f o r  th e  b e l i e f  in  
i t s  e f f i c a c y , w h i c h  accom panies  th e  m a g ica l a c t i o n , o r  f o r  
t h e  i r r a t i o n a l  n a tu r e  o f  th e  a s s o c i a t i o n s  w hich such a b e l i e f  
s u p p o s e s .
To e x p la in  t h e  b e l i e f  in  i t s  e f f i c a c y ,F r e u d  h a s  put  
forw ard t h e  f o l l o w i n g  t h e o r y .  The b e l i e f  r e s u l t s  from d e s i r e .  
U n d e r ly in g  a l l  magic i s  a s p e c i a l  a f f e c t i v e  q u a l i t y .  The 
same c h a r a c t e r i s t i c  i s  found w ith  th e  in sa n e ;a n  in sa n e  p e r so n  
b e l i e v e s  he has  o n ly  t o  th in k  o f  som eth in g  t o  make a p a r t i ­
c u l a r  ev e n t  o ccu r  or n o t .  As a p a t i e n t  t o l d  F r e u d , t h i s  a t t i ­
tu d e  i n v o l v e s  b e l i e f  in  t h e  " a l l - p o w e r f u ln e s s  o f  th o u g h t" .
But what a f f e c t i v e  c o n d i t i o n s  g i v e  r i s e  t o  t h i s  b e l i e f ?
By a n a ly s in g  h i s  p a t i e n t s ,F r e u d  was l e d  t o  c o n s id e r  magic  
a s  a r e s u l t  o f " n a r c i s s i s m " . N a r c is s i s m  i s  a s t a g e  in  th e  a f f e c ­
t i v e  d e v e lo p m e n t , d u r in g  w hich  th e  c h i l d  i s  o n ly  i n t e r e s t e d  
in  h i m s e l f , i n  h i s  own d e s i r e s  and th o u g h t s .  T h is  s t a g e  p r e c e d e s  
t h e  c o n c e n t r a t io n  o f  any permanent i n t e r e s t  or d e s i r e  in  th e  
p e r s o n  o f  o t h e r s .  B u t , s a y s  F r e u d ,th e  n a r c i s s i s t  b e i n g , s o  t o  
s p e a k , in  l o v e  w ith  h i m s e l f , h i s  w is h e s  and h i s  own d e s i r e s  
appear  t o  him ch arged  w ith  a s p e c i a l  v a lu e ,w h e n c e  t h e  b e l i e f  
in  th e  n e c e s s a r y  e f f i c a c y  o f  each o f  h i s  th o u g h t s .
T h is  th e o r y  o f  Freud i s  o f  undoubted  i n t e r e s t , a n d  th e  
c o n n e c t io n  i t  e s t a b l i s h e s  betw een  magic and n a r c i s s i s m  ap p ears  
w e l l - f o u n d e d .  O a ly , t h e  manner in  w hich  Freud e x p la in s  and 
c o n c e i v e s  t h i s  c o n n e c t io n  seems somewhat u n i n t e l l i g i b l e .
In f a c t , i t  g i v e s  t o  th e  in f a n t  n a r c i s s i s t  t h e  q u a l i t i e s
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o f  an a d u l t  in  lo v e  w ith  h i m s e l f  and aware o f  i t , a s  i f  th e  
i n f a n t  c o u ld  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h  h i m s e l f  from o t h e r s .  And 
a l s o  i t  seem s t o  c la im  t h a t  i f  a d e s i r e  h a s  an e x c e p t i o n a l  
v a l u e , b e l i e f  in  i t s  n e c e s s a r y  r e a l i s a t i o n  must f o l l o w .  There  
i s  h e r e  a  t w o fo ld  d i f f i c u l t y .
What i s  i t , a s  a m atter  o f  f a c t , t h a t  p r e v e n t s  u s  from  
b e l i e v i n g  in  th e  a u to m a t ic  r e a l i s a t i o n  o f  our d e s i r e s ?  I t  
i s  t h a t  we know them to  be s u b j e c t i v e ,a n d  t h a t  we d i s t i n g u i s h  
them from t h e  d e s i r e s  o f  o t h e r s ,a n d  from th e  r e a l i t i e s  t h a t  
t h e  w orld  f o r c e s  u s  t o  r e a l i s e .T h u s  i f  th e  in f a n t  n a r c i s s i s t  
b e l i e v e s  in  th e  a l l - p o w e r f u l n e s s  o f  t h o u g h t , i t  i s  e v i d e n t l y  
b e c a u s e  h e  d o e s  n o t  d i s t i n g u i s h  h i s  th o u g h t  from t h a t  o f  o t h e r s  
nor h i s  s e l f  from t h e  e x t e r n a l  w orld : in  o th e r  w o r d s ,h e  i s  
n o t  aware o f  h i s  s e l f . I f  he i s  i n  l o v e  w ith  h i m s e l f , i t  
i s  n o t  b e c a u s e  he knows h i m s e l f ,b u t  b e c a u se  h e  ig n o r e s  
a l l  t h a t  i s  o u t s i d e  h i s  dream and h i s  d e s i r e s .
N a r c i s s i s m , t h a t  i s  t o  s a y ,a b s o l u t e  e g o c e n t r i c i t y ,  
c e r t a i n l y  g i v e s  r i s e  t o  m a g ic a l  c o n v i c t i o n ,b u t  o n ly  in  so  
f a r  a s  i t  i m p l i e s  a b se n c e  o f  c o n s c io u s n e s s  o f  s e l f .  The 
term  " s o l ip s is m "  has b een  u sed  in  c o n n e c t io n  w ith  i n f a n t s :  
b u t  t h e  r e a l  s o l i p s i s t  d o e s  n o t  f e e l  t h a t  he i s  a lo n e ,a n d  
ca n n o t  know h i s  s e l f  f o r  th e  s im p le  r e a so n  t h a t  we o n ly  f e e l  
o u r s e l v e s  t o  be  a lo n e  a f t e r  o t h e r s  have  l e f t  u s ,a n d  t h a t  he  
who h a s  n e v e r  had th e  id e a  o f  a p o s s i b l e  p l u r a l i t y , c a n n o t  
h ave in  t h e  l e a s t  d e g r e e  t h e  f e e l i n g  o f  h i s  i n d i v i d u a l i t y .
Thus t h e  s o l i p s i s t  p ro b a b ly  f e e l s  h i m s e l f  i d e n t i c a l  w ith  
th e  im ages he p e r c e i v e s ;  h e  h as  no c o n s c io u s n e s s  o f  h i s
s e l f , he i s  th e  w o r ld . We may th u s  speak o f  n a r c i s s i s m ,
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and m a in ta in  t h a t  th e  i n f a n t  r e g a r d s  e v e r y t h in g  in  term s  
o f  h i s  own p l e a s u r e ,b u t  on c o n d i t io n  t h a t  we remember t h a t  
n a r c i s s i s m  i s  accom panied by th e  most co m p le te  r e a l i s m , i n  
t h e  s e n s e  t h a t  th e  i n f a n t  can make no d i s t i n c t i o n  betw een  
a s e l f  t h a t  commands and a n o t - s e l f  t h a t  o b e y s .  At th e  m ost,  
t h e  i n f a n t  d i s t i n g u i s h e s  a d e s i r e  a r i s i n g  he knows n o t  w hence,  
and e v e n t s  t h a t  happen t o  b r in g  about i t s  f u l f i l m e n t . "*•
Another s e t  o f  b e l i e f s  t h a t  seems t o  be  in h e r e n t  in
t h e  c h i ld -m in d ,m a y  be grouped under what i s  u s u a l l y  known 
a s  anim ism . S in c e  t h e  c h i l d  makes no d i s t i n c t i o n  betw een  
h i m s e l f  and th e  r e s t  o f  t h e  w o r l d , i t  f o l l o w s  n a t u r a l l y  
t h a t  h e  im putes l i f e  and c o n s c io u s n e s s  t o  e v e r y th in g  around  
him . ^nd P i a g e t ’ s c a r e f u l  q u e s t io n s  e l i c i t , o n c e  m ore ,a  s e r i e s  
o f  s t a g e s , o r  a r e g u la r  d eve lop m ent in  th e  c h i ld -m in d ,f r o m  
t h e  a n im is t  p o s i t i o n  t o  t h a t  w hich i s  h e ld  by r a t i o n a l  a d u l t s .
For p r a c t i c a l  p u r p o se s ,w e  may sa y  t h a t  t h e  id e a s  a c h i l d  
h a s  a s  t o  what t h in g s  h ave  l i f e , a n d  what t h in g s  have c o n s c io u s ­
n e s s ,  run in  p a r a l l e l  s e r i e s  in  t h e i r  d ev e lo p m e n t .  Yet th e  
two id e a s  a r e  n o t  q u i t e  t h e  sa m e,ev en  f o r  t h e  c h i ld ,a n d  th e  
same c h i l d  may be more advanced in  one s e r i e s  th an  in  th e  
o t h e r ; t h a t  i s  t o  s a y ,h e  may a t t r i b u t e  c o n s c io u s n e s s  t o  few er  
o b j e c t s  th an  h e  w i l l  a l lo w  t o  be a l i v e .  C u r io u s ly  enough,  
h ow ev er , t h e  g r e a t e r  number show th e  in v e r s e  r e a c t i o n ,a n d  
^ i l l  a t t r i b u t e  c o n s c io u s n e s s  t o  many o b j e c t s  t o  w hich  th e y  
w i l l  deny l i f e .  The g e n e r a l  tr e n d ,h o w e v e r ,  i s  a s  f o l l o w s .
1 , P ia g e t :  i b i d . pp. 151 -15 3 .
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The c h i l d  b e g in s  by a t t r i b u t i n g  l i f e  and w i l l  and c o n s c io u s ­
n e s s  t o  a l l  t h in g s  w hich  show any k ind  o f  a c t i v i t y .  Thus f i r e  
i s  a l i v e  b e c a u se  i t  can burn t h in g s ,a n d  p o i s o n  b e c a u s e  i t  
can  k i l l  p e p p le .  L a t e r , t h e  k ind  o f  a c t i v i t y  w hich th e  c h i l d  
seem s t o  s i n g l e  out f o r  t h e  l i v i n g ,  i s  movement: any k in d  
o f  movement a t  f i r s t , b u t  l a t e r  o n ly  v o lu n ta r y  movement. But 
i t  i s  lo n g  b e f o r e  t h e  c h i l d * s  id e a  o f  v o lu n ta r y  movement 
c o i n c i d e s  w ith  o u r s .  T h u s ,lo n g  a f t e r  h e  h a s  reach ed  t h i s  
s t a g e  he w i l l  s t i l l  m a in ta in  t h a t  th e  sun and moon a r e  a l i v e ,  
b e c a u s e  he s t i l l  r e g a r d s  t h e i r  movements a s  v o lu n t a r y .  
C u r i o u s l y , t h e  f a c t s  o f  b i r t h  and growth and d ea th  a r e  r a r e l y  
c i t e d  by th e  c h i l d  a s  e v id e n c e  o f  l i f e .  But in  f a c t  th e  c h i l d  
b e l i e v e s  t h a t  many o b j e c t s , s u c h  a s  s t o n e s  and m ountains and 
t h e  s u n ,a r e  born and grow and d i e  .
Many o b s e r v e r s  h ave  n o te d  t h e  a n i m i s t i c  tr e n d s  in  t h e  
c h i ld -m in d  and in  th e  p r i m i t i v e ,a n d  t h e s e  a r e  u s u a l l y  a t t r i ­
b u te d  t o  " p r o j e c t i o n 11. I t  i s  assumed t o  be a n a t u r a l  te n d e n c y  
o f  t h e  p r i m i t i v e  mind t o  p r o j e c t  i n t e r n a l  th o u g h ts  and f e e l i n g s  
on t o  t h e  e x t e r n a l  w o r ld .  T h is  i s  th e  p o s i t i o n  w hich Freud 
t a k e s  up in  Totem and Taboo. R ib o t ,o n  th e  o th e r  h a n d ,w h i le  
n o t in g  th e  ten d en cy  t o  animism in  c h i l d r e n ,p r i m i t i v e s ,a n d  
a n im a ls ,a n d  even  in  i n t e l l i g e n t  m en ,w h o ,in  a moment o f  
t e m p e r ,w i l l  r e t a l i a t e  upon th e  t a b l e  i n t o  w hich  th e y  have  
j u s t  bum ped,m erely  sp eak s  o f  i t  a s  "a w e ll-k n o w n  though  
i n e x p l i c a b l e  te n d e n c y ."  P ia g e t ,h o w e v e r ,d r a w s  a t t e n t i o n  t o  
th e  f o l l o w i n g  p o i n t s .
"Are t h i s  " i n e x p l i c a b l e  tendency"  o f  R ib o t ,a n d  t h i s  
" p r im i t iv e  mechanism" o f  Freud r e a l l y  i n e x p l i c a b l e ?  Or i s
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th e  problem  o n ly  i n s o l u b l e  b ec a u se  b a d ly  s ta t e d ?  -  and t h i s  
b e c a u s e  c e r t a i n  i m p l i c i t  p o s t u l a t e s  c o n c e r n in g  t h e  l i m i t s  
b etw een  th e  s e l f  and th e  e x t e r n a l  w orld  a lo n e  make " p r o je c ­
t io n "  o f  th e  i n t e r n a l  c o n t e n t s  n e c e s s a r y ?
I n d e e d , f o r  a c e r t a i n  s c h o o l  o f  p s y c h o lo g y ,c o n s c io u s n e s s  
o f  s e l f  i s  d u e ,a b o v e  a l l , t o  a d i r e c t  s e n s a t i o n  o f  som eth in g  
i n t e r n a l :  f o r  Maine d e  B ira n  th e  f e e l i n g  o f  e f f o r t ;  f o r  
R ib o t  th e  sum o f  k i n a e s t h e t i c  s e n s a t i o n s , e t c . Thus th e  
c o n s c io u s n e s s  o f  s e l f  i s  d e v e lo p e d  in d e p e n d e n t ly  o f  c o n s c io u s ­
n e s s  o f  th e  e x t e r n a l  w o r ld .  And s o , i n  ord er  t o  e x p la in  th a t  
th o u g h t  endows o b j e c t s  w i t h  l i f e , p u r p o s e , f o r c e s , i t  i s  n e c e s ­
s a r y  t o  spwak o f  " p r o je c t io n " .  S ta te d  in  t h e s e  t e r m s , t h e  
prob lem  c e r t a i n l y  becomes i n s o l u b l e .  Why shou ld  one p r o j e c t  
r a t h e r  th an  s e e  t h in g s  a s  th e y  are?  one i s  " b u t th e
v i c t i m  o f  a d e c e p t i v e  a n a lo g y  betw een  t h in g s  and th e  s e l f ,  
why i s  t h i s  a n a lo g y  so  f ir m ly  f i x e d  t h a t  n e i t h e r  e x p e r ie n c e  
n or  t im e  can u n d e c e iv e  a  mind th u s  i n c l in e d ?
Let u s  r a th e r  r e tu r n  t o  t h e  h y p o t h e s i s  t o  w hich  t h e  
s tu d y  o f  th e  r e l a t i o n s  betw een  th e  s e l f  and t h e  e x t e r n a l  
w orld  l e d  u s .  Going back t o  th e  s t a r t i n g  p o in t  in  t h e  l i f e  
o f  th o u g h t ,w e  f in d  a p r o to p la s m ic  c o n s c io u s n e s s  u n a b le  t o
make any d i s t i n c t i o n  b etw een  t h e  s e l f  and t h i n g s .  In th e  
fo r m a t io n  o f  t h i s  c o n s c io u s n e s s  two t y p e s  o f  f a c t o r s  
com b in e . F i r s t  come th e  b i o l o g i c a l  or i n d i v i d u a l  f a c t o r s  
w hich  c o n t r o l  t h e  r e l a t i o n s  b etw een  th e  organism  and i t s  
en v ir o n m e n t .  A ccord in g  t o  a l l  th e  e v id e n c e  i t  i s  im p o s s ib le
 t o  s e p a r a te  th e  organ ism  from i t s  en v iron m en t. The
i n t e l l e c t u a l  a d a p ta t io n  and th e  motor a d a p ta t io n  from w hich  
t h e  form er i s  d e r iv e d  a r e  no e x c e p t io n  t o  t h i s  r u l e ...............
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There i s  th u s  in  t h e  b e g in n in g  n e i t h e r  s e l f  nor e x t e r n a l  
w orld  but a con tin u u m .The s o c i a l  f a c t o r s  a l s o  ten d  t o  t h e  
same r e s u l t ; f r o m  i t s  e a r l i e s t  a c t i v i t i e s  th e  baby i s  brought  
up in  a s o c i a l  a tm o s p h e r e , in  th e  s e n s e  t h a t  i t s  p a r e n t s ,  
e s p e c i a l l y  t h e  m o th e r , in te r v e n e  in  a l l  i t s  a c t i o n s , . . . *  
and in  a l l  i t s  a f f e c t i o n s .  T h u s ,a c c o r d in g  t o  t h i s  p o in t  
o f  v i e w ,e v e r y  a c t i o n  i s  p a r t  o f  a c o n t e x t , s o  t h a t  th e  c o n s c io u s ­
n e s s  o f  s e l f  d o e s  n o t  accompany th e  c h i l d ( s  e a r ly  movements 
in  any in n a te  m anner,but i s  o n ly  g r a d u a l ly  r e v e a le d  a s  a  
f u n c t i o n  o f  th e  c o n t a c t s  e x p e r ie n c e d  w ith  th e  b eh a v io u r  
o f  o t h e r s .  Thus both  th e  s o c i a l  and th e  b i o l o g i c a l  f a c t o r s  
com bine a t  th e  b e g in n in g  o f  t h e  m ental l i f e  t o  en su r e  an 
a b se n c e  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  betw een  th e  w orld  and th e  s e l f ,  
whence a r i s e  t h e  f e e l i n g s  o f  p a r t i c i p a t i o n  and th e  m a g ic a l  
m e n t a l i t y  w hich  r e s u l t s . "
A l l  t h e s e  t e n d e n c i e s , t h e n , i n c l u d i n g  th a t  o f  anim ism ,  
a r i 8 e , n o t  th rou gh  " p r o je c t io n " ,b u t  through  th e  p r i m i t i v e  
i n d i s s o c i a t i o n  b etw een  th e  s e l f  and e x t e r n a l  t h i n g s .  I t  i s  
n o t  t h a t  t h e  c h i l d  im a g in es  t h a t  e x t e r n a l  o b j e c t s  a r e  l i k e  
h i m s e l f , b u t  t h a t  he s e e s  no d i f f e r e n c e  betw een  h i m s e l f  and 
e x t e r n a l  t h i n g s .  T h is  i s  n o t  m ere ly  a m atter  o f  h a i r - s p l i t t i n g .  
I t  i n v o l v e s  a t o t a l l y  d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n  on th e  c h i l d f s 
p a r t  from t h a t  a c c r e d i t e d  t o  him by th e  p r o j e c t i o n  t h e o r y .
A cco rd in g  t o  th e  l a t t e r , h e  must f i r s t  have a c l e a r -  
c u t  id e a  o f  h i s  own s e l f , a n d  t h e n , f o r  no im a g in a b le  r e a s o n ,
1 . P ia g e t :  i b i d . pp. 335 -33 6 .
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he must i n s i s t  on p r o j e c t i n g  th a t  id e a  or system  o f  id e a s  
on t o  th e  w orld  o u t s i d e , i n  th e  t e e t h  o f  a l l  e x p e r ie n c e  t o  
t h e  c o n t r a r y .  A ccord in g  to  th e  fo r m e r , th e  c o n f u s io n  a r i s e s  
q u i t e  n a t u r a l l y  and i n e v i t a b l y  from th e  u n d ev e lo p ed  c o n c e p t  
in  th e  c h i l d ’ s m in d ,c o n c e r n in g  th e  l i m i t s  o f  h i s  own p e r s o ­
n a l i t y .
- And f i n a l l y  t h e r e  i s  a n o th e r  c u r io u s  t r i c k  t o  be s t u d ie d  
in  t h e  ch i ld -m 6 n d ,a n d  t h a t  i s  th e  ten d en cy  t o  a r t i f i c i a l i s m .  
A r t i f i c i a l i s m , t h e  b e l i e f  th a t  t h in g s  have b een  c r e a t e d ,s e e m s  
t o  be as  in n a te  in  th e  m e n t a l i t y  o f  th e  c h i l d  as  i s  anim ism .  
T h is  may seem l i k e  a c o n t r a d ic t i o n  t o  u s ; f o r  i f  e v e r y th in g  
i s  b o rn ,g r o w s  and d ie s ,h o w  can i t  a l s o  have been  made?
Eut we must remember th a t  th e  c h i l d , l i k e  th e  p r i m i t i v e ,  
i s  " p r e - l o g i c a l " in  h i s  t h o u g h t - p r o c e s s e s ,a n d  th a t  l o g i c a l  
dilem m as do n o t  d i s t u r b  h im ,o r  r a t h e r , t h e y  do n o t  e x i s t  
f o r  Jiim, s i n c e  he p a y s  l i t t l e  a t t e n t i o n  t o  th e  l o g i c a l  a s p e c t  
o f  h i s  b e l i e f s .  A n d , in d e e d , i t  appears  t h a t  even w ith  regard  
t o  t h e i r  own e x i s t e n c e , t h e  m a jo r ity  o f  c h i ld r e n ,a l t h o u g h  
th o r o u g h ly  aware t h a t  th e y  a r e  a l i v e , s t i l l  m a in ta in  t h a t  
th e y  h a v e  b een  made by t h e i r  p a r e n t s , q u i t e  a p art  from any  
know ledge th e y  may have o f  s e x u a l  r e p r o d u c t io n .
A more o b v io u s  c r i t i c i s m  i s  t h a t  th e  c h i l d  i s  a r t i f i ­
c i a l  i s t ,  n o t  from any in n a te  c o m p u ls io n ,b u t  s o l e l y  b e c a u se  
h i s  t h e o l o g i c a l  t r a i n i n g  imbues him w ith  th e  id e a  o f  
c r e a t i o n .  Such a v ie w ,h o w e v e r , i s  n o t  borne out by th e  f a c t s .
I t  i s  t r u e  t h a t  many c h i ld r e n  make u s e  o f  th e  i n s t r u c t i o n  
th e y  may have r e c e iv e d  a t  S u n d a y -sch o o l or e l s e w h e r e , i n  
b u i l d i n g  up a r t i f i c i a l i s t  m yth s ,b u t  such i n s t r u c t i o n  i s  
a lw a y s  d i s t o r t e d  by th e  in n a te  p e n d e n c ie s  in  th e  c h i l d ’ s
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mind. Thus c h i l d r e n  w i l l  o f t e n  sa y  t h a t  t h e  sun,m oon,and  
s t a r s  have b een  made by God,but on q u e s t io n in g  them f u r t h e r ,  
i t  tu r n s  out t h a t  th e y  im agine  t h a t  God l i g h t s  th e  c e l e s t i a l  
f i r e s  e v e r y  n i g h t , w i t h  a match,much a s  th e y  have s e e n  t h e i r  
p a r e n t s  l i g h t  th e  g a s .  M o r e o v e r ,c h i ld r e n  who have  had no 
t h e o l o g i c a l  t r a i n i n g  show a r t i f i c i a l i s t  t e n d e n c ie s  j u s t  as  
c l e a r l y  a s  t h e  o t h e r s , th o u g h  th e  forms i t  t a k e s  a r e  d i f f e r e n t .  
That i s  th e  p o i n t :  t h e  rom an tic  and a r t i f i c i a l i s t  myths th e  
c h i l d  c r e a t e s  a r e  o f  seco n d a ry  im p ortan ce ,an d  depend upon  
th e  m a t e r ia l  a t  th e  i n d i v i d u a l ’ s d i s p o s a l .  What i s  o f  prim e  
im p ortan ce  i s  t h e  u n d e r ly in g  fo r m le s s  ten d en cy  tow ards  
a r t i f i c i a l i s m , w h i c h  i s  in n a te  and common t o  a l l  c h i l d r e n .
We s h a l l  a f te r w a r d s  s e e  t h a t  t h i s  i s  a l s o  t r u e  o f  th e  d e l u s i o n s  
o f  th e  p a r a n o ia c .
But w ith  reg a rd  t o  c h i l d  a r t i f i c i a l i s m , w e  can once  
more t r a c e  a r e g u la r  e v o l u t i o n  from p r i m i t i v e  a r t i f i c i a l i s m  
t o  t h e  a d u l t  v ie w .  Owing t o  p a r t i c i p a t i o n , t h e  c h i l d  f e e l s  
t h a t  t h e r e  i s  some c o n n e c t io n  betw een  th e  h e a v e n ly  b o d ie s  
and men. T h is  may le a d  b o th  t o  a r t i f i c i a l i s m  and t o  anim ism ,  
w hich  we have se e n  a r e  n o t  c o n t r a d ic t o r y  but co m p len en tary  
i d e a s .  I #  t h e  f i r s t  s t a g e  th e  c h i l d r e n  th in k  t h a t  t h e  sun  
was made by God or by men,but a l s o  t h a t  i t  i s  a l i v e  and 
c o n s c i o u s .  Som etim es th e  c o n n e c t io n  w ith  men i s  i n d i r e c t ,  
a n d ,s o  to  s a y ,u n c o n s c io u s .  The sun comes i n t o  b e in g  when 
l i f e  a p p ea rs  on th e  e a r th ,a n d  i t  grows a s  we grow. In th e  
seco n d  s t a g e  th e  c o n n e c t io n  w ith  men i s  s t i l l  more i n d i r e e t  . 
The h e a v e n ly  b o d ie s  a r e  m ade,not d e l i b e r a t e l y , b u t  a c c i d e n t a l l y ,  
a s  i t  w e r e ,b y  th e  smoke t h a t  i s s u e s  from h o u s e s , e t c .  Animism 
i s  s t i l l  p r e s e n t ,b u t  i t  i s  on th e  w ane,and t h a t  more r a p i d l y
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th an  a r t i f i c i a l i s m .  In t h e  t h ir d  s t a g e  both  h ave  d is a p p e a r e d ,  
and t h e  e x p la n a t io n s  become p r o g r e s s i v e l y  more m e c h a n ic a l .
"An i n t e g r a l  a r t i f i c i a l i s m , d e r i v e d  from p r i m i t i v e  
p a r t i c i p a t i o n s , g i v e s  p l a c e  t o  a q u a l i f i e d  a r t i f i c i a l i s m ,  
and t h i s  i s  f i n a l l y  r e p la c e d  by n a t u r a l  e x p l a n a t i o n s ,a t  
f i r s t  dynamic and f i n a l i s t  ( th a t  i s  immanent a r t i f i c i a l i s m )  
w hich  u l t i m a t e l y  become more and more m ech a n ica l." ^ *
The c h i l d  th u s  comes to  regard  th e  u n iv e r s e  a s  b e in g  
f u l l  o f  o b j e c t s  th a t  i r e  a l i v e  and c o n s c io u s  j u s t  a s  he i s .  
They have  b een  m a d e ,a lth o u g h  th ey  a re  a l i v e ,a n d  th e y  know 
t h e i r  names and th e  p u r p o se s  f o r  which th e y  were c r e a t e d .
In h i s  e g o c e n t r i c i t y  i t  n e v e r  o c c u r s  t o  him t h a t  t h e s e  
p u r p o se s  c o u ld  be o th e r  th an  a n t h r o p o c e n t r ic .  In f a c t , t h e y  
c e n t r e  round h i m s e l f .  Thus t h e  sun i s  a l i v e ; i t  has  been  
made by G od,or by c e r t a i n  c l e v e r  g e n t le m e n ,o r  e v e n , in  t h e  
c a s e  o f  th e  younger  c h i l d r e n ,b y  t h e i r  p a r e n t s ; i t  knows i t s  
n a m e ; i t  s h in e s  in  o rd er  t o  g i v e  u s  l i g h t  and h e a t ;a n d  i t  
f o l l o w s  th e  c h i l d  a b o u t ,so m e t im e s  a s  a  s e r v a n t ,o r  in  o th e r  
c a s e s  a s  a s p y , i n  th e  s e r v i c e  o f  h i s  e l d e r s .  And a l l  t h i s  
a p p l i e s  e q u a l l y , o f  c o u r s e , t o  o th e r  o b j e c t s , s u c h  a s  t h e  moon 
and t h e  s t a r s ,a n d  to  c lo u d s ,a n d  even s t o n e s .  We th u s  s e e  
t h a t  th e  c h i l d  r e p l a c e s  t h e  r a t i o n a l  sy stem  o f  n a t u r a l  
law  by an a n im is t  a n d a r t i f i c i a l i s t  sy s te m . Where we s e e  
a p h y s i c o - c h e m ic a l  d e te r m in is m ,h e  s e e s  a  s e t  o f  i n j u n c t i o n s  
and moral p u r p o se s ,a n d  he b e l i e v e s  t h a t  h e  can a c t  on o th e r
1 . P ia g e t :  i b i d .  p .  284.
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p e o p le  and t h in g s  by means which do n o t  depend upon l o g i c a l  
r e l a t i o n s  but upon p a r t i c i p a t i o n a l  a s s o c i a t i o n s .  In a word, 
h e  b e l i e v e s  in  m agic .
There i s  t h e r e f o r e  a profound and fundam ental s i m i l a r i t y  
b etw een  th *  c h i ld -m in d  and th e  mind o f  th e  p r i m i t i v e .  In b o th  
t h e r e  i s  a fundam enta l la c k  o f  d i s t i n c t i o n  betw een  th e  s e l f  
and th e  r e s t  o f  th e  w o r ld .  There i s  " p a n t h e i s t i c  f u s io n " ,  
or  i n d i s s o c i a t i o n .  T h is  l e a d s , i n  both  c a s e s , t o  a b e l i e f  in  
p a r t i c ip a t io n ,a n im is m ,a n d  m ag ic ,th o u g h  th e  forms t h e s e  ta k e  
v a ry  c o n s i d e r a b l y , s i n c e , a f t e r  a l l , t h e  p r i m i t i v e  i s  n o t  a  
c h i l d , n o r  t h e  c h i l d  a s a v a g e .  The g r e a t  and a l l - i m p o r t a n t  
d i f f e r e n c e  betw een  them i s  t h a t  th e  c h i l d  u l t i m a t e l y  outgrow s  
h i s  i n d i s s o c i a t i o n ;  he a t t a i n s  t o  a c o n c e p t io n  o f  h i s  own 
s u b j e c t i v i t y ;  h e  a c h ie v e s  a d u lt  m e n t a l i t y .  th e  c l e a r e r  
h i s  co n o e p t  o f  h i s  own i n d i v i d u a l i t y  b e c o m e s ,th e  l e e s  r e a d i l y  
w i l l  he  a t t r i b u t e  p e r s o n a l i t y  t o  o b j e c t s ;  t h e  more h e  becom es  
aware o f  th e  l i v i n g  q u a l i t y  o f  h i s  own n a t u r e , t h e  more w i l l  
he deny i t  t o  i n e r t  m a tte r .
But t h e s e  t e n d e n c ie s  w hich a re  outgrown in  th e  normal 
c o u r s e  o f  e v e n t s , s t i l l  l i e  dormant and may be awakened by 
any u n u su a l  s t r e s s  o f  an e m o tio n a l  n a t u r e .  Everyone i s , a t  
l e a s t  p o t e n t i a l l y , " s u p e r s t i t i o u s " , a n d  w i l l  r e v e r t  t o  m ag ica l  
p r a c t i c e s  and b e l i e f s  under e m o tio n a l  s t r a i n .  The c a s e  o f  
t h e  man who k ic k s  th e  t a b l e  in  anger i s  o n ly  a s im p le  and 
ev ery d a y  example o f  a g e n e r a l  r u l e .  The woman who,when about  
t o  un d ergo  t h e  p r o c e s s  o f  p a r t u r i t i o n , c a r e f u l l y  rem oves a l l  
k n o ts  from h e r  c l o t h i n g , i n  o rd er  t o  en su re  an e a sy  d e l i v e r y ,  
or th e  b e l i e f s  t h a t  were c u r r e n t  d u r in g  t h e  W a r ,co n cern in g  
th e  a n g e l s  a t  M ons,or t h e  r ig g i n g  o f  th e  w e a th e r ,b y
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d i v i n e  i n t e r v e n t i o n , e i t h e r  f o r  or a g a in s t  th e  A l l i e s , a r e  a l l  
f u r t h e r  i n s t a n c e s  o f  th e  g e n e r a l  ten d en cy  t o  s l i p  back t o  
th e  o ld  h a b i t s  o f  th ou gh t under th e  s t r e s s  o f  em o tio n .
In a l l  t h e s e  c a s e s  we a r e  d e a l i n g  w ith  c o n d i t i o n s  in  
w hich th e  c o n t r o l  o f  th e  r a t i o n a l  i n t e l l e c t  i s , a t  l e a s t  in  
p a r t , i n  a b ey a n ce ,a n d  th e  more p r i m i t i v e  e m o tio n a l  n a tu r e  
ru n n in g  r i o t .  I f , t h e r e f o r e , w e  can f in d  c o n d i t io n s  in  w hich  
t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  i s  perm anent,w e sh ou ld  e x p e c t  t o  f in d  
e v id e n c e s  o f  p r i m i t i v e  m e n t a l i t y  in  abundance. Such c o n d i t i o n s  
a r e , o f  c o u r s e , f o r m s  o f  m ental d i s e a s e ,a n d  we must now exam ine  
some a c t u a l  c a s e s  f o r  t r a c e s  o f  such m e n t a l i t y .
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C hapter IV.
T races  o f  P r im i t iv e  and C h i ld i s h  M e n ta l i ty  in  Cases o f  
p a r a n o ia  and M e la n c h o l ia .
In  t h i s  and i n  t h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s , i n  w hich  a c t u a l
o a s e s  a r e  d e a l t  w i t h , t h e  p ro ced u re  adopted  w i l l  vary  c o n s i ­
d e r a b ly  from t h e  u s u a l  tr e a tm e n t  o f  such c a s e s  , t o  be found  
in  t e x tb o o k s  o f  i n s a n i t y , o r  in  c a s e  r e p o r t s .  In th e  l a t t e r ,  
e v e r y t h in g  t h a t  may throw l i g h t  on t h e  c a s e , t h e  a e t i o l o g i c a l  
f a c t o r s , t h e  f a m i ly  and i n d i v i d u a l  h i s t o r y , t h e  m enta l and 
p h y s i c a l  p e c u l i a r i t i e s  o f  th e  p a t i e n t , t o g e t h e r  w ith  th e  o n s e t  
and d ev e lo p m en t o f  th e  p s y c h o s i s , a r e  o a r e f u l l y  n o te d .
But w h i le  such t h in g s  a r e  o b v io u s ly  o f  th e  g r e a t e s t
i n t e r e s t  and im p ortan ce  t o  th e  p s y c h i a t r i s t , t h e y  a r e ,fr o m  
our p r e s e n t  p o i n t  o f  v i e w , f o r  th e  most p a r t  i r r e l e v a n t .  We 
a r e  m ere ly  con cern ed  a t  th e  moment t o  d i s c o v e r  w hether any 
o f  t h e  m en ta l p e c u l i a r i t i e s  which we have s e e n  t o  e x i s t  in  
th e  c h i l d  and in  t h e  p r i m i t i v e , a r e  a l s o  t o  b e  found in  t h e  
m e n t a l i t y  o f  t h e  in s a n e .  We must t h e r e f o r e  c o n f in e  o u r s e lv e s  
t o  t h e  p s y c h o l o g i c a l  a s p e c t , a s  i t  ap p ears  in  th e  c l i n i c a l  
p i o t u r e s  p r e s e n t e d  t o  u s  by t h e  a o t u a l  p a t i e n t , w i t h o u t  b e in g  
p r im a r i ly  co n cern ed  e i t h e r  w ith  th e  p h y s i c a l  b a s i s , o r  w ith  
th e  im m ediate  i n c i d e n t s  w hich  gave  r i s e  t o  t h e  c o n d i t i o n .
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A n d , f i r s t  o f  a l l , c e r t a i n  g e n e r a l  c o n s id e r a t i o n s  p r e s e n t  
th e m s e lv e s  f o r  d i s c u s s i o n .  We have s e e n  t h a t  th e  u n d e r ly in g  
c a u s e  o f  th e  p e c u l i a r i t i e s  o f  c h iI d - t h o u g h t ,a n d  o f  p r i m i t i v e  
t h o u g h t , i s  th e  i n d i s s o c i a t i o n  which l e a d s  t o  c o n f u s io n  b e­
tw een  th e  s e l f  and t h in g s ,a n d  betw een  i n t e r n a l  and e x t e r n a l  
r e a l i t y .  Any c a s e  o f  p a r a n o ia  would s e r v e  a s  an exam ple o f  
t h e  e x i s t e n c e  o f  t h i s  same i n d i s s o c i a t i o n  in  t h e  mind o f  th e  
in s a n e  p e r s o n .  The p a t i e n t  m is ta k e s  h i s  i n t e r n a l  th o u g h ts  
f o r  t h e  o b j e c t i v e  words and a c t i o n s  o f  o th e r  p e o p l e , t o  whom 
h e  im p u tes  p u r e ly  im ag in ary  a c t i v i t i e s .  In f a c t , a s  we sa y ,  
he " p r o je c t s "  h i s  own th o u g h ts  and f e e l i n g s  on t o  o t h e r s .
But th e  same o b j e c t i o n s  w hich  p r e v e n te d  u s  from a c c e p t in g  
th e  c o n c e p t  o f  " p r o je c t io n "  in  th e  c a s e  o f  t h e  c h i l d  or o f  
th e  p r i m i t i v e , a r e  e q u a l ly  v a l i d  h e r e .  I t  i s  n o t  a  c a s e  o f  
p r o j e c t i o n  but o f  r e a l i s m .  The la c k  o f  d i s t i n c t i o n  betw een  
s u b j e c t i v e  and o b j e c t i v e  a l lo w s  t h e  p a t i e n t  t o  reg a rd  h i s  
th o u g h t s  a s  b e in g  e x t e r n a l  t o  h im ,w ith  th e  g r e a t e s t  e a s e  
i f  he sh o u ld  have any r e a s o n  f o r  w is h in g  t o  do s o .  What 
t h a t  r e a so n  may b e , i n  t h e  c a s e  o f  a  p a r a n o ia c ,w e  s h a l l  have  
t o  d i s o u d s  l a t e r .  For t h e  p r e s e n t  l e t  u s  be  c o n te n t  w ith  
n o t i n g  t h e  g e n e r a l  f a c t  t h a t  th e  p a r a n o ia c  i s  a  " r e a l i s t "  
in  th e  same s e n s e  a s  th e  c h i l d .
In  t h i s  k ind  o f  r e a l i s m ,w e  have se e n  t h a t  b e l i e f  in  
" p a r t i c ip a t io n "  i s  i m p l i c i t .  The r e l a t i o n s  betw een  p e r s o n s  
and t h in g s  a r e  n o t  o o n c e iv e d  a s  coming w i t h in  th e  r a t i o n a l  
framework o f  c a u s e  and e f f e o t , b u t  r a th e r  a s  b e lo n g in g  t o  
th e  m y s t ic  and em o tio n a l  sy stem  o f  p a r t i c i p a t i o n , o f  i d e n t i t y .  
I t  i s  b e c a u s e  h i s  th o u g h t moves in  t h i s  c i r c l e  o f  p r e - l o g i o a l  
c o n n e c t io n s  t h a t  t h e  p r i m i t i v e  or th e  c h i l d  i s  q u i t e  un p er—
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tu rb ed  by l o g i c a l  i n c o n s i s t e n c i e s  in  h i s  b e l i e f s , a n d  rem ains  
a b s o l u t e l y  im p er v io u s  t o  l o g i c a l  d e m o n s tr a t io n s  o f  t h e i r  f a l s i t y .  
And t h e  same i s  t r u e  o f  th e  in sa n e  p e r s o n .
Commenting on th e  b e l i e f  p r e v a le n t  among th e  A u s tr a l ia n  
a b o r i g i n e s  o f  V i c t o r i a , t h a t  th e  " l i f e  o f  man" was in h e r e n t  
in  t h e  k i d n e y - f a t . so  t h a t  no man c o u ld  d i e  u n l e s s  an enemy 
o o n t r i v e d , i n  some w a y ,to  make an i n c i s i o n  in  h i s  s id e ,a n d  
remove t h e  v i t a l  a p p u r te n a n c e ,L e v y -B r u h l  w r i t e s  a s  f o l l o w s : -
"Was th e  k i d n e y - f a t , t o  t h e  V ic t o r ia n  a b o r ig in e s  what i t  
i s  t o  u s ,n a m e ly  a s o f t , w h i t i s h  s u b s t a n c e , s i t u a t e d  in  a  c e r ­
t a i n  p a r t  o f  th e  body? U n d ou b ted ly . But a t  th e  same t im e  i t  
was so m eth in g  q u i t e  d i f f e r e n t .  A lthough  i t  was a  v i s i b l e  
and t a n g i b l e  o b j e c t , i t  was a l s o  an " im m a ter ia l  q u a l i t y " , i n  
o t h e r  w o r d s ,a  m y s t ic  q u a l i t y .  • • •  As su ch ,exem p t from what 
we c a l l  p h y s i c a l  l a w s , i t  c o u ld  l e a v e  i t s  p l a c e  in  th e  body  
and r e t u r n  t h i t h e r , w i t h o u t  i t s  d e p a r tu r e  or r e tu r n  b e in g  
b e t r a y e d  in  any way. The v e r y  i n c i s i o n  r e f e r r e d  t o  above  
i s  a m y s t ic  o p e r a t io n  w hich  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  l e a v e  a  
t r a c e  a s  t h e  i n c i s i o n  o f  a s c a l p e l  would d o .  C o n seq u e n tly ,  
t h e  a b se h c e  o f  such  a  t r a c e  on th e  s k in  in  no way p r o v e s  
t h a t  t h e  i n c i s i o n  h a s  n o t  ta k e n  p la c e ,a n d  t h a t  th e  k id n e y -  
f a t  h a s  n o t  b een  rem oved. Suoh an argument would a v a i l  o n ly  
f o r  p o s i t i v e  minds l i k e  our own. I t  p ro d u ces  no e f f e c t  upon 
a  m y s t ic  m e n t a l i t y .  The p r i m i t i v e  knows by c e r t a i n  s ig n s  
t h a t  do n o t  e r r , t h a t  an i n d i v i d u a l ’ s  k i d n e y - f a t  h a s  b een  
rem oved,and h i s  c e r t a i n t y  can n ot be s h a k e n ." 1 *
1 . Levy-Bruhl: The "soul" o f  th e  P r im it iv e :  p .  129.
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In t h i s  c o n n e c t io n  e v e r y  p s y c h i a t r i s t  w i l l  be  reminded  
o f  th e  ty p e  o f  p a t i e n t  who w i l l  ro u n d ly  a s s e r t  th a t  she  
h a s  been  p o iso n e d ,d ise m b o w e l le d ,d ism e m b e r e d ,a n d  r a p e d ,o n  
t h e  p r e v io u s  n i g h t , w h i l e  rem a in in g  u t t e r l y  unabashed by th e  
a b se n c e  o f  any t r a c e  o f  such o u tr a g e s  upon h er  p e r s o n .
S im i la r ly ,m a n y  p a t i e n t s  v a r y in g  in  ty p e  from th e  p a ra n o id  
t o  t h e  m e l a n c h o l i c , w i l l  a s s e r t  t h a t  th e y  a r e  d e a d ,q u i t e  unde­
t e r r e d  by t h e  l o g i c a l  a b s u r d i t y  o f  such  a s ta t e m e n t .  Now th e  
p r i m i t i v e  a l s o  b e l i e v e s  t h a t  c e r t a i n  p e o p le  a r e  d e a d ,e v e n  
th ou gh  th e y  may be w a lk in g  a b o u t ,a n d  f o l l o w i n g  th e  o r d in a r y  
c o u r s e  o f  t h e i r  l i v e s .  I t  s u f f i c e s  f o r  a  m agio ian  t o  h ave  
made u s e  o f  t h e  a p p r o p r ia te  s p e l l s , f o r  them t o  d i e ,w i t h o u t  
t h e i r  b e in g  aware o f  t h e  f a c t , a t  l e a s t  u n t i l  some t im e  
l a t e r .
E v o lv in g  n a t u r a l l y  from b e l i e f  in  p a r t i c i p a t i o n , w e  found  
b e l i e f s  c o n c e r n in g  th e  n a tu r e  and e f f i c a c y  o f  m ag ic .  I f  we 
t a k e  th e  meaning o f  "magic" in  i t s  w id e s t  s e n s e ,n a m e ly ,a n  
a tte m p t  tp  b r in g  about o n e f s ends by n o n - r a t i o n a l  and p a r t i -  
c i p a t i o n a l  m eans,we s h a l l  f in d  p l e n t y  o f  e v id e n c e  o f  such  
magio amongst t h e  i n s a n e , e s p e c i a l l y  amongst t h e  p a r a n o id s .
The geher& l form o f  t h e i r  a c c u s a t i o n s  o f  i n t e r f e r e n c e  by 
means o f  " w i r e l e s s " ,o r  e l e c t r i c i t y , o r  m a g n e t i s m ,a r e , in  s p i t e  
o f  t h e i r  p s e u d o - s c i e n t i f i c  p h r a s e o lo g y ,a s  d e f i n i t e l y  m a g ic a l  
a s  t h e  o ld e r  form s o f  a c c u s a t io n  o f  fra n k  w i t c h c r a f t ,w h i c h ,  
even  in  t h i s  f o r m ,a r e  n o t  uncommon even  t o d a y .  F e w , i f  any 
o f  t h e s e  p a t i e n t s  h ave  any r a t i o n a l  c o n c e p t io n  o f  th e  p h y s i c a l  
p r o p e r t i e s  o f  th e  f o r c e s  w hich  th e y  im ag in e  t h e i r  en em ies  
a r e  u s i n g  a g a i n s t  them. I t  i s  a lw ays  a  m a tter  o f  a c t i o n  a t
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a d i s t a n c e  by means o f  m y st io  and i l l - c o m p r e h e n d e d  f o r c e s .
And t h e  form s t h e s e  f o r c e s  ta k e  depend m ere ly  upon th e  
p a t i e n t ' s  m enta l c o n t e n t ,a n d  t h e r e f o r e ,v e r y  l a r g e ly ,u p o n  
t h e  id e a s  t h a t  a r e  b e in g  g e n e r a l l y  d i s c u s s e d  in  h i s  s o c i a l  
c i r c l e .
And t h i s  " a c t io n  a t  a d i s t a n c e "  b r in g s  out a n o th e r  p o in t  
o f  s i m i l a r i t y  b etw een  t h e  p r i m i t i v e  and t h e  in s a n e .  Among 
t h e  many p a t i e n t s  who a r e  t r o u b le d  by " v o io e s " ,I  have y e t  
t o  meet w ith  one who f i n d s  any d i f f i c u l t y  in  t h e  f a c t  t h a t  
h e  h e a r s  t h e s e  v o i c e s  when t h e  owners a r e  n o t  p r e s e n t ,a n d  
t h i s  in  s p i t e  o f  th e  f a c t  th a t  I have  q u e s t io n e d  many p a t i e n t s  
upon t h i s  v e r y  p o i n t .  The d i f f i c u l t y , i n  f a c t , i s  t o  g e t  t h e  
p a t i e n t  t o  s e e  th e  d i f f i c u l t y .
J u s t  in  t h e  same w a y ,a  p r i m i t i v e  w i l l  h o ld  t h a t  one  
p e r s o n  may k i l l  a n o th e r  from whom he i s  s e p a r a te d  by hundreds  
o f  m i l e s ,b y  th ro w in g  a  m i s s i l e  a t  h im ;th ro w in g  i t , t h a t  i s  
t o  s a y . n o t  n e c e s s a r i l y  from th e  p la o e  in  whioh h e  h i m s e l f  
h appens t o  b e . I t  i s  , i n  f a c t , o u r  o ld  problem  o f  th e  b i ­
p r e s e n c e .  One o f  my p a t i e n t s , f o r  in s ta n c e ,w h o  had b een  
d i s c h a r g e d , l a t e r  r e tu r n e d  t o  h o s p i t a l  a s  a  v o lu n ta r y  p a t i e n t ,  
b e c a u s e  sh e  h eard  my v o i c e  in  h e r  h o m e , t e l l i n g  h e r  t o  come 
b a c k .
And f i n a l l y , w e  have had o c c a s io n  t o  n o t e  th e  d o s e  con­
n e c t i o n  b etw een  t h e  id e a s  o f  p a r t i c i p a t i o n  and m ag ic ,an d  
t h o s e  o f  animism  and a r t i f i o i a l i s m .  T e n d e n c ie s  o f  th e  l a t t e r  
k in d  a r e  a l s o  t o  b e  found amongst t h e  in s a n e ,b u t  th e y  a r e  
b e s t  e x e m p l i f i e d  by a  s tu d y  o f  a c t u a l  o a s e s .
I t  i s  t o  be n o te d  t h a t , a l t h o u g h  th e  fundam ental mechanisms  
a r e  t h e  same in  e i t h e r  c a s e , y e t  th e  forms t h e  d e l u s i o n s  ta k e
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i n  t h e  in s a n e ,a p p r o x im a te  r a t h e r  t o  t h o s e  o f  th e  p r i m i t i v e ,  
th a n  t o  t h o s e  o f  t h e  c h i l d :  and t h i s  i s  n o t  s u r p r i s i n g  when 
we c o n s id e r  t h a t , a f t e r  a l l , w e  a r e  d e a l i n g ,b o t h  in  th e  in s a n e  
and in  th e  p r i m i t i v e , w i t h  grown up p e o p l e .
I would a l s o  remark t h a t  th e  f a c t  t h a t  many o f  th e  t e n d e n c ie s  
t o  be  q u o te d ,w e r e  n o t i c e d  by me b e f o r e  I was i n t i m a t e l y  
a c q u a in te d  w ith  t h e  work o f  th e  a n t h r o p o l o g i s t s ; - o b s e r v e d ,  
t h a t  i s  t o  s a y ,w i t h o u t  t h e o r e t i o a l  p r e j u d ic e ,a n d  w h i l e  my 
i n t e r e s t  was g r e a t e r  than  my power t o  u n d erstan d  or  e x p la in  
th e m ;-se e m s  t o  add t o  th e  o b j e c t i v e  v a lu e  o f  th e  c o n c lu s io n s  
I l a t e r  r e a c h e d .
In  d e a l i n g  w ith  th e  a c t u a l  c a s e s , I  s h a l l  f i r s t  i s o l a t e  
t h e  v a r io u s  p r i m i t i v e  t r e n d s , s u c h  a s  r e a l i s m , p a r t i c i p a t i o n ,  
m a g ic ,a n im ism  and a r t i f i c i a l i s m , a n d  group them t o g e t h e r  under  
t h e i r  a p p r o p r ia te  h e a d i n g s ,w h i l e  r e s e r v i n g  th e  f u l l e r  t r e a t ­
ment o f  each  i n d i v i d u a l  c a s e  f o r  a n o th e r  c h a p t e r .  But i t  
must b e  remembered t h a t  such  t r e n d s  a r e  n o t  s e p a r a te  c a t e ­
g o r i e s , b u t  t e n d e n c ie s  w h ich  a r e  r e a l l y  in s e p a r a b le ,a n d  which  
a r e , i n d e e d ,m e r e l y  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  one ty p e  o f  m e n t a l i t y .  
T h u s ,f o r  exam p le ,m a g ic  im p l i e s  p a r t i c i p a t i o n ,a n d  p a r t i c i p a ­
t i o n  r e a l i s m ,a n d  so  f o r t h .
With reg a rd  t o  r e a l i s m , s i n c e  e v e r y  c a s e  o f  p a r a n o ia  
shows t h i s  b a s i c  t e n d e n c y , t h e r e  i s  no need  t o  m u lt ip ly  ex a m p le s ,  
b u t two c a s e s  w hich  i l l u s t r a t e d  p a r t i c u l a r  v a r i e t i e s  o f  
r e a l i s m , a r e  w orth  q u o t in g .
The f i r s t  c a s e . L.G. was a  woman whose d e l u s i o n a l  sy stem  
c e n t r e d  round a  c e r t a i n  d o c t o r  and h i s  fe m a le  a c c o m p l ic e ,
who u se d  a  " t e l e v i s i o n  maohine" f o r  v a r io u s  m a g ic a l  and 
p e r s e c u t o r y  p u r p o s e s .  The d o c to r  had g iv e n  h i s  a c c o m p lic e
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a c r y s t a l ,  " l ik e  th e  one in  h i s  m achine" ,w hereby sh e  c o u ld  
spy  upon th e  p a t i e n t ,a n d  a l s o  read  h er  th o u g h t8 . F u r th e r ,  
w h a tev er  m ight be done in  th e  one c r y s t a l ,a p p e a r e d  in  t h e  
o t h e r , s o  t h a t  t h e  d o c t o r  a l s o  read h er  th o u g h ts ,a n d  would  
b r u t a l l y  " b road cast"  th e m ,th u s  making h er  i n t o  a " P u b lic  
Speaker" a g a i n s t  h er  w i l l .
Here we h a v e , i n  i t s  c l e a r e s t  fo r m ,th e  e s s e n c e  o f  r e a l i s m ;  
t h e  b e l i e f  t h a t  th o u g h ts  a r e  o b j e c t i v e  " e x te r n a l"  e n t i t i e s ,  
w hich  m ay,under c e r t a i n  c i r c u m s t a n c e s ,a c t u a l l y  be v i s i b l e  
t o  o th e r  p e o p l e .  There i s  t h e r e f o r e  co m p le te  c o n f u s io n  betw een  
th e  s u b j e c t i v e  and t h e  o b j e c t i v e .
The secon d  c a s e , S . S .p r e s e n t s  a ty p e  o f  r e a l i s m  v e r y  common 
b o th  among p r i m i t i v e s  and c h i ld r e n ,a n d  t o  w hich P ia g e t  has  
g iv e n  t h e  name of"N om inal R ea lism " . I t  c o n s i s t s  in  th e  n o t io n  
t h a t  th e  name i s  somehow c o n s u b s t a n t i a l  w ith  th e  p e r so n  or  
t h in g  nam ed,and t h a t  i t  i s  t h e r e f o r e  a q u a l i t y ,a n d  som etim es  
a v e r y  im p ortan t q u a l i t y , o f  such  p e r s o n  or  t h in g .  When i t  
i s  u se d  f o r  m a g ic a l  p u r p o s e s , i t  h a s  a l l  t h e  a t t r i b u t e s  o f  
an a p p u r te n a n c e .  In t h i s  way i t  was u se d  by th e  c h i l d  t o  
"break" t h e  t e a c h e r ' s  i n f l u e n c e .
S . S .c o m p la in e d  t h a t  sh e  was b e in g  annoyed by o e r t a i n  
" l im i t e d  in f lu e n c e s " ,w h o  were b r in g in g  an " u n lim ite d  in f lu e n c e "  
t o  b ea r  upon h e r .  She knew who t h e s e  i n f l u e n c e s  w e r e ,b u t  
r e f u s e d  t o  name any o f  th e m .b e c a u s e ; -" i t  i s  by t h e  f o r c i n g  
o f  names t h a t  e v i l  com es. Names a r e  g r e a t  i n f l u e n c e s . "
On b e in g  p r e s s e d  f o r  an e x p la n a t io n , s h e  a d d e d ; -" O u ts id e ,o n e  
n e v e r  t h in k s  o f  nam es;one i s  t o o  b u s y , t o o  p r a c t i c a l , t o o  
m a t t e r - o f - f a w t . But in  h e r e , i t  h a s  b een  fo r c e d  upon me,what  
p o w e r fu l  i n f l u e n c e s  names can b e ."
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A l i t t l e  l a t e r  sh e  s a i d ; -  "I h ave  a  name,and you have  
a nam e,but t h e r e  a r e  m i l l i o n s  o f  names b eh in d  u s ;  a l l  t h e  
docum ents and schem es upon which our s o c i a l  l i f e  r e s t s , a n d  
we sh o u ld  r e v e r e  th e m ,sh o u ld  we n o t? ,a n d  t r y  t o  g e t  th e  p rop er  
o n e s ,a n d  do good ."
T hese id e a s  a r e  s t r i k i n g l y  c l o s e  t o  what t h e  a n th r o p o lo ­
g i s t s  t e l l  u s  c o n c e r n in g  th e  p r i m i t i v e  n o t io n s  a s  t o  th e  
power o f  nam es. T h u s ,a c c o r d in g  t o  F r a z e r ; -
"The North American In d ia n  r e g a r d s  h i s  nam e,not a s  a  mere 
l a b e l , b u t  a s  a d i s t i n c t  p a r t  o f  h i s  p e r s o n a l i t y , j u s t  a s  much 
a s  a r e  h i s  e y e s  or h i s  t e e t h ,a n d  b e l i e v e s  t h a t  in ju r y  w i l l  
r e s u l t  a s  s u r e ly  from m a l ic io u s  h a n d l in g  o f  h i s  n am e,as  from  
a wound i n f l i c t e d  on any p a r t  o f  h i s  p h y s i o a l  o rgan ism . T h is  
b e l i e f  was found among t h e  v a r io u s  t r i b e s  from th e  A t l a n t i c  
t o  t h e  P a c i f i c , a n d  h a s  o c c a s io n e d  a number o f  c u r io u s  r eg u ­
l a t i o n s  in  r e g a r d  t o  th e  con cea lm en t and change o f  nam es.
Some Esquimaux ta k e  new names when t h e y  a r e  o ld ,h o p in g  th e r e b y  
t o  g e t  a  new l e a s e  o f  l i f e .  The Tolampoos o f  C e le b e s  b e l i e v e  
t h a t  i f  you w r i t e  a  man's name down you can  c a r r y  o f f  h i s  
s o u l  a lo n g  w ith  i t .  Many s a v a g e s  a t  t h e  p r e s e n t  day reg a rd  
t h e i r  names a s  v i t a l  p a r t s  o f  t h e m s e lv e s ,a n d  t h e r e f o r e  ta k e  
g r e a t  p a in s  t o  c o n c e a l  t h e i r  r e a l  n a m e s , l e s t  t h e s e  sh o u ld  
g i v e  t o  e v i l - d i s p o s e d  p e r s o n s  a  h a n d le  by w hich  t o  in j u r e  
t h e i r  o w n e r s ." 1 *
In  t h e  c a s e  q u o t e d , t h e  same id e a s  a r e  v i s i b l e , o n l y  th e
1 . F razer: The Golden Bough: (abridged e d i t io n )  p .  S$4.
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m agic i s  r e v e r s e d ,a s  i t  w ere ,an d  i t  i s  by u s in g  o th e r  p e o p l e ' s  
names t h a t  " e v i l  comes" t o  th e  p a t i e n t .  The p r i m i t i v e  id e a  
a b o u t w r i t i n g  i s  a l s o  o f  i n t e r s f c t , f o r  when I asked  th e  p a t i e n t  
t o  w r i t e  me an a cco u n t  o f  th e  " fo r c in g  o f  n am es" ,sh e  r e f u s e d  
on th e  grounds t h a t  she  would th e r e b y  "come under th e  
w r i t i n g  s c h e m e .and t h o s e  v e r y  i n f l u e n c e s  which I am t r y i n g  
t o  a v o id ."  And she  im m ed ia te ly  added t h a t  " p e r s o n a l i t y  i s  
g r e a t e r  th an  f o r m a l i t i e s ,w h e t h e r  in  t y p e - s c r i p t , o r  any o th e r  
form o f  w r i t i n g . "  The c o n n e c t io n  betw een t h i s  l a s t  id e a  
and t h a t  o f  b e in g  a b le  t o  s t e a l  a  p e r s o n ' s  " so u l" ,b y  w r i t i n g  
h i s  name d o w n ,is  v e r y  c l o s e .
A g a in , t h e  p a t i e n t ' s  c o n c e p t io n  o f  th e  " m i l l io n s  o f  
names b eh in d  u s  • • • •  on which our w hole  s o c i a l  l i f e  r e s t s " ,  
and t h e  c o n se q u e n t  im portance  o f  c h o o s in g  th e  r i g h t  o n e s ,  
i s  v e r y  c l o s e l y  l in k e d  w ith  what we le a r n e d  from Levy-Bruhl  
c o n c e r n in g  th e  s o c i a l  custom s o f  p r i m i t i v e  p e o p l e s , f o r  whom 
a p e r s o n  i s  o n ly  in t e g r a t e d  w ith  th e  c la n ,w h e n  t h a t  " i n d i v i ­
d u a t in g  e le m e n t" , t h e  n a m e ,is  c o n fe r r e d  upon him. The same 
a u th o r  a l s o  q u o te s  e v id e n c e  from Smith and D a le ,c o n c e r n in g  
th e  cu stom s o f  th e  R hodesian  n a t i v e s .
" With t h e  Bantus , t h e  name p la y s  a  very  s im i l a r  p a r t  
t o  t h a t  we e n co u n tered  among th e  E skim os. The B a - i l a  r e o o g -  
n i z e  t h a t  t h e r e  a r e  v a r io u s  k in d s  o f  names. The b ir th -n a m e  
i s  t h e  one g iv e n  t o  a  c h i l d  soon a f t e r  b ir th ,w h e n ,b y  th e  
a id  o f  t h e  d i v i n e r , i t  has  b een  a s c e r t a in e d  o f  w hich  o f  i t s  
f o r b e a r s  i t  i s  th e  r e i n c a r n a t i o n .  • • • •  T h is  name i s  to n d a ,  
n o t  t o  be l i g h t l y  u se d ,a n d  though i t  rem ains w ith  him a l l  
h i s  l i f e , i t  i s  s t r i c t l y  ton da  f o r  him to  pronounce i t .  . . .
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The c h i l d  i s  g iv e n  a n o th e r  name f o r  everyd ay  u s e ."  The 
a u th o r s  sa y  t h a t  th e  r e a s o n  f o r  t h i s  ta b o o  i s  t h a t  by  
"pronouncing  a name you may b r in g  m is fo r tu n e  down upon 
th e  p e r s o n  or y o u r s e l f . " 1 *
The p a t i e n t  i s  an e le m e n ta r y  s c h o o l  t e a c h e r ,r a t h e r  
ab ove  th e  a v e r a g e  in  i n t e l l i g e n c e , a n d  prim  and p e d a n t ic  
in  h e r  p h r a s e o lo g y ,a s  i s  shown by h er  words which I have  
q u o ted  v e r b a t im .  I t  i s  e x tr e m e ly  u n l i k e l y  t h a t  sh e  h a s  
e v e r  h eard  o f  th e  p r i m i t i v e  custom s c o n c e r n in g  nam es,and  
h er  s ta te m e n t  i s  o f  i n t e r e s t , t h a t  i t  was o n ly  a f t e r  sh e  
became an i n m a t e , ( i . e .  a f t e r  sh e  became c e r t i f i a b l y  in s a n e ) ,  
t h a t  sh e  d e v e lo p e d  them h e r s e l f .  We s h a l l  n o t i c e  s im i l a r  id e a s  
in  a n o th e r  p a t i e n t ,u n d e r  t h e  n e x t  s e c t i o n , f o r  i t  i s  i n e v i t a b l e  
t h a t  t h e r e  sh o u ld  be some o v e r la p p in g  in  th e  s e c t i o n s .
P a r t i c i p a t i o n .
We h a v e  s e e n  t h a t  p a r t i c i p a t i o n , s p r i n g i n g  from r e a l i s m ,  
i s  e s s e n t i a l l y  a  p r e - c a u s a l  sy s te m  o f  r e l a t i o n s  bwtween a  
p e r s o n  and t h i n g s , o r  b etw een  one p e r so n  and a n o t h e r .I n s t e a d  o f  
r e l a t i n g  t h i n g s  by t h e  law  o f  c a u s e  and e f f e c t , t h e  sa v a g e  
r e l a t e s  them by means o f  th e  m y st io  or  p a r t i c i p a t i o n a l  
p r i n c i p l e  o f  i d e n t i t y .  And s o ,v e r y  o f t e n , d o e s  t h e  in s a n e  
p e r s o n .  The exam ples  a lr e a d y  quoted  m ight a l s o  s e r v e  as  
exam ples  o f  p a r t i c i p a t i o n , b u t  t h e r e  a r e  so  many o t h e r s  t h a t  
we do n o t  need  t o  d i s c u s s  t h e s e  a g a in .
Smith and D a l e : The I la - s p e a k i n g  P e o p le s  o f  N orthern  R h o d e s ia : 
l*pp. 3 5 6 - 8 .  (Quoted by L evy-B ruh l:  Loc. o i t . pp . 3 3 4 -3 3 6 .
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One o f  t h e  c l e a r e s t  c a s e s  o f  p a r t i c i p a t i o n  I  have  
met w ith ,w a s  p r o v id e d  by my p a t i e n t  J .A .B . She i a  a p a r a n o id a l  
woman o f  r a t h e r  low t y p e .  One day she  was c o m p la in in g  t o  me 
o f  a p a in  o v er  h er  r i g h t  eyebrow . She s a i d ; -  " I t ' s  n o t  so  
much f o r  m y s e l f  I mind. I t ' s  f o r  my n i e c e , l i t t l e  M argaret."
On b e in g  asked  what she  meant by t h i s , s h e  r e p l i e d ; -  " S h e's  
t h e  one who f e e l s  w i th  me." -  A nd,as i f  t o  remove a l l  doubt  
a s  t o  h er  m eaning, she  added o f  h er  own a c c o r d ; -  "She i s .  t h e r e ,"  
and p o in te d  t o  her  fo r e h e a d ,  I th e n  asked  h er  i f  she  r e a l l y  
meant th a t  M argaret l i v e d  in  h er  h e a d ; to  w hich  she  r e p l i e d ; -  
"Oh nol She l i v e s  w ith  h e r  p a r e n t s .  I d o n ' t  know where th e y  
l i v e  now," Y*t Margaret i s  in  h e r  head and f e e l s  w ith  h e r ,  
so  t h a t  any p a in  e x p e r ie n c e d  by th e  p a t i e n t  w i l l  a l s o  be  
f e l t  by h er  n i e c e .
T h is  c a s e  n o t  o n ly  i l l u s t r a t e s  p a r t i c i p a t i o n , i n  th e  
c l e a r e s t  m anner,but i t  a l s o  d e m o n str a te s  t h a t  in  t h e  in s a n e ,  
a s  in  th e  p r i m i t i v e , p a r t i c i p a t i o n  may som etim es i n v o lv e  a  
b i - p r e s e n o e .  The p a t i e n t ' s  n i e c e  i s  b o th  in  J .A .B 's  head  
and in  h e r  own h o m e,a t  t h e  same t im e .  I t  i s  t h e  same w ith  
t h e  w i t c h e s  and th e  w e r e -w o lv e s  o f  t h e  p r i m i t i v e .
But p a r t i c i p a t i o n  shows i t s e l f  in  many fo rm s . For in s t a n c e ,  
a n o th e r  p a t i e n t  E .S .  a  p a r a n o id  who had a h o r r o r  o f  b e in g  
tou ch ed  by a n y o n e ,a l s o  showed t h i s  fu n d a m e n ta lly  p r i m i t i v e  
form o f  t h in k i n g .  A f t e r  some t im e  in  h o s p i t a l , s h e  g o t  o ver  
h e r  morbid f e a r ,a n d  sh e  e x p la in e d  th e  change by s a y in g  t h a t  
t h e  " e l e c t r i c i t y "  was now out o f  h er  sy s te m . The p r e s e n c e  
o f  t h i s  e l e c t r i c i t y , s h e  e x p la in e d  a s  f o l l o w s .  A young man 
sh e  knew had a  b a t t e r y ,a n d  u sed  t o  a l lo w  p e o p le  t o  h ave
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sh o c k s  from i t , w h i c h  he s a id  would improve t h e i r  h e a l t h .
The p a t i e n t  had more o f  t h e s e  shocks th an  anyone e l s e , n o t  
r e a l i s i n g  t h a t  th e y  w ere d o in g  h er  harm. L a te r ,h o w e v e r ,s h e  
d i s c o v e r e d  t h a t  w h i l e  t h e  e l e c t r i c i t y  was in  h er  s y s t e m ,s h e  
was "run down",and th a t  w h i l e  she  was in  t h i s  c o n d i t i o n ,  
anyone s u f f e r i n g  from "the bad d iso r d e r " ,w h o  happened t o  to u ch  
h er  or t o  bump i n t o  h e r , t h e r e b y  p a ss e d  th e  d i s e a s e  on t o  h e r ,  
and was q u i t  o f  i t  h i m s e l f .  She was q u i t e  c l e a r  t h a t  t h i s  
o n ly  r e f e r r e d  t o  v e n e r e a l  d i s e a s e .  In her  own p h r a s e ; -  
"Say what you l i k e , d o c t o r , I  c le a n e d  them." Onoe th e  e l e c t r i c i t y  
was out o f  h e r  sy s te m ,a n d  she was no lo n g e r  run d o w n ,th e r e  
w a s ,o f  c o u r s e ,n o  f u r t h e r  danger t o  h er  in  b e in g  to u c h e d .
T h is  a p p ro x im a tes  f a i r l y  c l o s e l y  t o  th e  custom s w hich  
p r o h i b i t e d  a k in g  or s a c r e d  p e r so n a g e  from to u c h in g  th e  
e a r th  w ith  t h e i r  f o o t ,
"A pparently  h o l i n e s s ,m a g i c a l  v i r t u e , t a b o o , o r  w h a tev er  
we may c a l l  t h a t  m y s te r io u s  q u a l i t y  w hich  i s  supposed  t o  
p e r v a d e  s a c r e d  or tab ooed  p e r s o n s , i s  c o n o e iv e d  by th e  
p r i m i t i v e  p h i lo s o p h e r  a s  a  p h y s i c a l  s u b s ta n c e  or f l u i d , w i t h  
w hich  th e  sa c r e d  man i s  charged  j u s t  a s  a Leyden j a r  i s  
ch arged  w ith  e l e c t r i c i t y ;  and e x a c t l y  a s  th e  e l e c t r i c i t y  
in  t h e  j a r  can  be d i s c h a r g e d  by c o n t a c t  w i th  a good c o n d u c to r ,  
so  th e  h o l i n e s s  or m a g ic a l  v i r t u e  in  t h e  man can b e  d is c h a r g e d  
and d r a in e d  away by c o n t a c t  w ith  th e  e a r th ,w h ic h  on t h i s  
t h e o r y  s e r v e s  a s  an e x c e l l e n t  co n d u cto r  f o r  t h e  m a g ic a l  
f l u i d .  Hence in  o rd er  t o  p r e v e n t  t h e  ch a rg e  from ru n n in g
t o  w a s t e , t h e  s a c r e d  or  ta b ooed  p a r so n a g e  must be c a r e f u l l y  
p r e v e n te d  from to u c h in g  t h e  ground; in  e l e c t r i c a l  la n g u a g e ,
he must b e  i n s u l a t e d ,  i f  he  i s  n o t  t o  be em ptied  o f  t h e  p r e c io u s  
s u b s ta n c e  o f  F lu id  w ith  whioh h e , a s  a  v i a l ,  i s  f i l l e d  t o  th e  
b r im . And in  many c a s e s  a p p a r e n t ly  t h e  i n s u l a t i o n  o f  th e  ta b o o ed  
p e r s o n a g e  i s  recommended a s  a  p r e c a u t io n  n o t  m ere ly  f o r  h i s  
own sak e  but f o r  th e  sake o f  o t h e r s ;  s in c e  th e  v i r t u e  o f  h o l i ­
n e s s  or  ta b o o  i s , s o  t o  s a y ,a  p o w e r fu l  e x p l o s i v e  w hich  th e  
s m a l l e s t  to u c h  may d e t o n a t e , i t  i s  n e c e s s a r y  in  t h e  i n t e r e s t s  
o f  t h e  g e n e r a l  s a f e t y  t o  keep i t  w i t h in  narrow b o u n d s , l e s t  
b r e a k in g  o u t , i t  sh o u ld  b l a s t , b l i g h t , a n d  d e s t r o y  w h a tev er  i t  
comes in  c o n t a c t  w i t h ," 1 *
I t  i s  t o  be n o te d  t h a t  th e  p a t i e n t  E .S .was a l s o  a 
" sa cred  p e r so n a g e " ,a n d  was q u i t e  su r e  sh e  was d i f f e r e n t  from  
e v ery o n e  e l s e  and had s p e c i a l  pow ers from God. We must a l s o  
remark on ce  a g a in  th e  r e v e r s a l  o f  t h e  m a g ic a l  c u r r e n t  in  th e  
p a r a n o id  c o n c e p t io n .  I t  i s  t h e  p a t i e n t  whose s a f e t y  i s  t h r e a ­
te n e d  when sh e  i s  charged w ith  e l e c t r i c i t y .  T h i s , o f  c o u r s e ,  
i s  m ere ly  a m a n i f e s t a t i o n  o f  th e  g e n e r a l  ten d en cy  i n  p a r a n o ia c s  
t o  im a g in e  t h a t  th e y  a r e  b e in g  p e r s e c u t e d .  The r e a s o n s  f o r  
t h i s  te n d e n c y  must be l e f t  f o r  d i s c u s s i o n  l a t e r .
But d e e p e r  th an  th e  e l e c t r i c a l  a n a lo g y  w ith  F r a z e r ' s  
p r i m i t i v e s , t h e r e  l i e s  p a r t i c i p a t i o n , f o r  which t h e  e l e c t r i c i t y  
i s  o n ly  t h e  o c c a s i o n .  The e l e c t r i c i t y  weakens h e r  r e s i s t a n c e ,  
and th u s  l a y s  h er  open t o  p a r t i c i p a t i o n a l  a t t a c k s  on th e  
p a r t  o f  o th e r  p e o p l e .  In  h er  d e v i t a l i s e d  s t a t e , t h e  p e r s o n  
who to u c h e s  h er  can ex ten d  h i s  p e r s o n a l i t y  i n t o  h e r s ,a n d
1 . F razer: The Golden Bough: pp , 5 9 4 -5 9 5 .
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l e a v e  h i s  d i s e a s e  w ith  h e r .T h e  d i s e a s e , b e  i t  n o t e d , i s  n o t  
any d i s e a s e , b u t  o n ly  v e n e r e a l  d i s e a s e .  I t  i s  n o t  a m atter  
o f  i n f e c t i o n , b u t  o f  th e  t r a n s f e r e n c e  o f  a moral q u a l i t y ;  
th e  bad d i s o r d e r  .
A s i m i l a r  form o f  p a r t i c i p a t i o n  i s  shown by th e  p a t i e n t  
E.M. She i s  S t .  Theresa ,arid  a " l i f e - g i v e r " . She can b r in g  
t h e  dead back t o  l i f e , o r  r a t h e r ,C h r i s t  can u s e  h er  f o r  t h i s  
p u r p o s e .S h e  d o e s  n o t  know e x a c t l y  what happens b e c a u se  He 
throw s h er  i n t o  a  t r a n c e  d u r in g  th e  p r o c e s s .  But she a lw a y s  
knows when i t  h a s  happened by th e  f e e l i n g  o f  w eakness sh e  
e x p e r i e n c e s  t h e r e a f t e r , a r d  a l s o  whom she h a s  "quickened" ,  
b e c a u s e  " e v e r y th in g  th e y  have been  s u f f e r i n g  from i s  t r a n s ­
f e r r e d  t o  h er  f o r  th e  t im e - b e in g ."  Thus every  p a i n ,e v e r y  wound, 
e v e r y  s c a r ,a n d  even  e v e r y  b r u i s e  and p im p le  on t h e i r  b o d i e s ,  
a p p e a r s  upon h e r  p e r so n  t e m p o r a r i ly .  Here a g a i n , t h e  w eakness  
o f  t h e  p a t i e n t  a l l o w s  th e  dead or d y in g  p e r so n  t o  impose  
h i s  p e r s o n a l i t y  upon h e r s .  She becomes him ,and he becomes  
h e r .  She r e c e i v e s  h i s  " b o i l s  and b la n e s  and s p i r i t u a l  s o r e s " ,  
w h i le  in  r e t u r n ,h e  r e c e i v e s  h er  f r e s h  and v ig o r o u s  l i f e .
The p a r t i c i p a t i o n  i s  c o m p le te .
I f  i t  i s  p o s s i b l e  t o  f in d  a more g r a p h ic  d e s c r i p t i o n  
o f  p a r t i c i p a t i o n  than  th e  a b o v e , i t  i s  s u r e ly  p r o v id e d  by th e  
n e x t  p a t i e n t ,  R.M.B. She i s  th e  " f ia n c e e "  o f  J e s u s .  She s a y s ; -  
"I am h i s  s p i r i t - u n i t y .  That mwans t h a t  I was in  He ( s i c ) ,  
when he was b o r n .  I  was a  p a r t  o f  J e s u s '  b od y . I was ta k en  
from h i s  l e f t  s i d e , n e a r  t h e  h e a r t ; o n e  o f  th e  r i b s  n ea r  th e
h e a r t .  That i s  how I g o t  my nam es. R osam und,that i s  an A n g l i ­
can or  Old E n g l i s h  name,and means " S p ir i t - C h i ld  o f  N a za re th " .
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Marc i a  i s  T e u to n ic ,a n d  i s  th e  same a s  Mary. I am t h e  Mary;
I am n o t  th e  V ir g in  Mary. She was th e  mother o f  J e s u s , w h i l e  
I am t h e  o th e r  s e l f  o f  J e s u s .  But th e  s p i r i t  o f  t h e  Mary was 
i n  my m other,and  t h a t  i s  why she  was d i r e c t e d  t o  c a l l  me 
M a r c ia ."
Here we hakre P a r t i c i p a t i o n  in  i t s  c r u d e s t ,m o s t  m a t e r ia l  
form . The p a t i e n t  i s  a c t u a l l y  a p a r t  o f  J e s u s '  bod y . She i s  
"near h i s  h e a r t " , p h y s i c a l l y ,a n d  t h e r e f o r e , o f  c o u r s e , e m o t i o n a l l y  
a l 80 , f o r  by p a r t i c i p a t i o n  t h e r e  i s  no d i f f e r e n c e  b etw een  
t h e s e  two a s p e c t s .  I t  i s  th e  same n o t io n  t h a t  in d u c e s  t h e  
sa v a g e  t o  e a t  h i s  enem y's h e a r t  in  o rd er  t o  p a r t i c i p a t e  in  
h i s  c o u r a g e .  She i s  th e  " o th er  s e l f "  o f  J e s u s ,  -  th e  E n g l is h  
s e l f .  That i s  why hwr names a r e  t r a n s l a t e d  i n t o  what sh e  
fo n d ly  im a g in e s  t o  be "Anglican" or "Old E n g l i s h " .  Connected  
w ith  t h i s  i s  a n o th e r  o f  h er  b e l i e f s , n a m e l y , t h a t  t h e  " oth er  
name"of t h e  Y o r k sh ir e  v i l l a g e  in  which sh e  was b o r n , i s  
B eth leh em , -  " l ik e  t h e  o ld  B ethlehem  in  J eru sa le m  a c r o s s  
t h e  w a te r ."
Here a g a i n , t o o ,w e  n o t i c e  th e  c o n n e c t io n  o f  "Nominal 
R ealism " w ith  p a r t i c i p a t i o n .  B ecau se  she  i s  a p a r t  o f  J e s u s ,  
h e r  names a r e  c h o se n  w ith  p a r t i c u l a r  c a r e .  They d e n o te  t h a t  
sh e  i s  h i s  o t h e r  h a l f , b o r n  o f  t h e  same m other,and  o f  h i m s e l f ,  
( p r i m i t i v e  m e n t a l i t y  f i n d s  no d i f f i c u l t y  in  such  c o n t r a d ic ­
t i o n s )  9but sh e  i s  th e  E n g l i s h  h a l f .
Now i t  i s  a  c u r io u s  f a c t  t h a t  th e  w h o le  s t o r y  b e a r s  
a d i s t i n c t  g e n e r a l  resem b la n ce  t o  a  myth w hich  t h e  a n c ie n t  
E g y p t ia n s  made c o n c e r n in g  t h e  Goddess I s i s .  I s i s  w ish e d  t o  
l e a r n  th e  s e c r e t  name o f  t h e  g r e a t  G o d ,R a ,in  ord er  t o  b e  h i s
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eq u a l in  pow er. She t h e r e f o r e  arranged  t h a t  h e  sh o u ld  be  
b i t t e n  by a m a g ica l snake which she  had made from h i s  s p i t t l e .  
When t h e  god f e l l  s i c k  o f  th e  b i t e , I s i s  a lo n e  c o u ld  c u r e  him; 
b u t h e r  p r i c e  was th e  know ledge o f  h i s  r e a l  name. R a , th e r e ­
f o r e , p e r f o r c e ,  a l lo w e d  h er  to  c u t  h i s  name out o f  h i s  b r e a s t  
w ith  a k n i f e .
A nother form o f  p a r t i c i p a t i o n  i s  showed by th e  p a t i e n t  
A.G.S h e  i s  th e  d a u g h te r  o f  a s c h o o lm a s te r ,a n d  im a g in es  th a t  
sh e  i s  t h e  v i c t i m  o f  a p l o t  on t h e  p a r t  o f  t h e  C a t h o l i c s .
A g r e a t  number o f  p e o p le  a r e  in v o lv e d  in  t h i s  p l o t , b u t  sh e  
d o e s  n o t  th in k  t h a t  M iss S , t h e  Deputy C h ie f  N u r se ,c a n  be  
on e  o f  them b e c a u s e ; -  "Miss S . i s  a s c h o o l m i s t r e s s .  She h as  
b een  t o  s e e  t h e  s c h o o l  where my Pa u se d  t o  be Head. She s a j s  
t h a t  t h e r e  i s  n o t h in g  wrong w ith  me." -  The p a t i e n t  h a s  a l s o  
t o l d  M iss S . t h a t  she  d o e s  n o t  b e l i e v e  t h a t  I am in  th e  p l o t ,  
b e c a u s e ; -  "His f a t h e r  was a s c h o o lm a s te r ,a n d  so  was m ine."  -  
M iss S .an d  I , t h e r e f o r e , a r e  o f  t h e  same "totem" a s  h e r s e l f ,  
and h e n c e ,b y  p a r t i c i p a t i o n , o n  h er  s i d e .
And f i n a l l y , w e  must n o t e  t h e  v e r y  common form o f  p a r t i ­
c i p a t i o n  whereby t h e  p a t i e n t  can  a f f e c t  th e  w orld  o r d e r .
P a r t i c i p a t i o n  can exten d  so  f a r  t h a t  t h e  p a t i e n t ' s  p e r s o n a l i t y
i s  expanded so  a s  t o  in c lu d e  th e  w h o le  w o r ld .  N a t u r a l l y , t h e
p a t i e n t  d o e s  n o t  a lw a y s  p u t i t  q u i t e  in  th a t  w a y ,b u t  u s u a l l y
c o n t e n t s  h e r s e l f  w i th  s a y in g  t h a t  i f  a n y th in g  happens t o  h e r ,
some d i r e  c a la m it y  w i l l  o v e r ta k e  th e  w h o le  w o r ld .  Thus th e
p a t i e n t ,  L .A . who a c c u s e s  me,among o th e r  t h i n g s , o f  t r y i n g  t o
murder h e r , s a y s  t h a t  sh e  " r e fu s e s  t o  be a l i v i n g  s a c r i f i c e  
f o r  an " e c c l e s i a s t r i a l "  ( s i c )  earth q u ake w hich  would happen
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i f  you murdered me in  S t o r t h e s  H a l l  Union by B r i t a n n i a ' s  p r e s e n c e  
m y s e l f .  P le a s e  t o  s to p  a l l  m a lp r a c t i c e s  o f f  on my b o d y ."
S i m i l a r l y , t h e  p a t i e n t  E.M. h o ld s  t h a t  i t  i s  most im p ortan t  
t h a t  h er  v i r g i n i t y  sh o u ld  rem ain"unbroken" ,beoause  o t h e r w i s e ; -  
" i t  would h ave  ca u sed  an e a r th q u a k e ,o r  som eth in g  e q u a l ly  
d r e a d f u l  would h ave  happened t o  th e  e a r th ."
A nother p a t i e n t , L .C .C . who was an a c t r e s s , t e l l s  me t h a t  
in  1918 sh e  and h e r  husband were p l a y in g  in  L iv e r p o o l .  They 
had q u i t e  a  good r e c e p t io n ,a n d  i t  was n o t i c e a b l e  from t h a t  
t im e  o n w a r d s ,th a t  f o r e i g n  a f f a i r s , p o l i t i c s , a n d  th e  War took  
"a d e c id e d  tu r n  and came t o  a h ea d ."
We s h a l l  n o t i c e  s i m i l a r  t e n d e n c ie s  among m e la n c h o l i c s ,  
when we come to  s tu d y  m ag ic .  M e a n w h i le , le t  u s  n o t e  a v ery  
s im p le  and d i r e c t  form o f  p a r t i c i p a t i o n  in  t h e  c a s e  o f  a 
man, J .A . He m a in ta in ed  t h a t  t h e r e  a r e  two k in d s  o f  r e a l i t y ,  
m a t e r i a l i t y  and p s y - c h - o l o g i c a l  r e a l i t y .  One d a y , i n  o rd er  
t o  t e s t  h i s  c o n c e p t io n  f u r t h e r , I  p o in te d  t o  h i s  d in n e r ,a n d  
a sk ed  him t o  w hich  s o r t  o f  r e a l i t y  i t  b e lo n g e d .  He answ ered  
a t  o n c e ; -  " I t ' s  n e i t h e r .  I t ' s  an em anation  from one o f  my 
c o r p u s c l e s . "
D oes t h i s  id e a  d i f f e r  fu n d a m e n ta lly  from th e  p r i m i t i v e  
c o n c e p t  t h a t  th e  rem nants o f  o n e ' s  fo o d  a r e  p a r t s  o f  o n e s e l f ,  
and t h e r e f o r e  may b e  u se d  t o  b e w itc h  one?
M agic .
Whenever a  p e r so n  a t te m p ts  t o  employ th e  p a r t i c i p a t i o n a l  
r e l a t i o n s  f o r  h i s  own en d s,w e  have  m ag ic .  We have s e e n  t h a t  
b e l i e f  in  t h e  e f f i c a c y  o f  magic i s  c o e x i s t e n t  w i t h  p r i m i t i v e
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m e n t a l i t y .  I t  i s  s i m i l a r l y  c o e x i s t e n t  w i t h  p a r a n o id a l  menta­
l i t y ,  and i t  i s  a l s o  t o  b e  found in  many c a s e s  o f  m e la n c h o l ia .  
But in  th e  f o r m e r , t h e  p e r s e c u t o r y  te n d e n c y  c a u s e s  t h e  p a t i e n t  
t o  im pute t h e  m a g ic a l  a c t i v i t i e s  t o  o t h e r s ,  -  a  f a c t  w hich  
i s  c o n n e c te d  w ith  th e  " r e v e r s a l  o f  m a g ic a l  c u r r e n t " , t o  w hich  
we h ave  a l l u d e d ,  -  w h i le  th e  m e l a n c h o l i c , f o l l o w i n g  h i s  u s u a l  
h a b i t  o f  b lam in g  h i m s e l f  f o r  e v e r y t h i n g , f r e q u e n t l y  a c c e p t s  
t h e  blame f o r  t h e  magic a l s o .
Som etim es th e  magic i s  e x tr e m e ly  c o n v e n t io n a l  and 
p r i m i t i v e  in  form . Thus t h e  p a t i e n t  L.G. who com p la in ed  about  
t h e  d o c t o r  and h i s  " t e l e v i s i o n  m a c h in e " ,a ls o  a s s e r t e d  t h a t  
h e  had a  p h otograp h  o f  h e r , t a k e n  by a "kodak" on g l a s s .  When 
t h e  p h otograp h  was p la c e d  under a c r y s t a l  in  th e  m achine,  
t h e  d o c t o r  c o u ld  a f f l i c t  t h e  p a t i e n t  w ith  p a in s  in  any p a r t  
o f  h er  b o d y ,m e r e ly  by to u c h in g  th e  c o r r e s p o n d in g  p a r t  o f  
t h e  p h o to g r a p h .
We h ave  a lr e a d y  s e e n  t h a t  t h i s  machine c o u ld  a l s o  
be u se d  t o  spy  upon h er  and t o  rea d  h er  t h o u g h t s .  I t  had y e t
a n o th e r  n e f a r i o u s  u s e .  One day sh e  went t o  c o n s u l t  h er  
s o l i c i t o r  ab ou t t h e  annoyance i t  was c a u s in g  h e r ,b u t  th e  
d o c t o r  p r e v e n te d  h er  from g e t t i n g  t h e r e  by s e n d in g  a  "black  
shadow" from h i s  m ach in e ,w h ich  s tr u c k  down su d d en ly  in  f r o n t  
o f  h e r  e y e s ,a n d  p a ss e d  d o w n w a r d s ,fo r c in g  h e r  w ith  i t , u n t i l  
sh e  was on h e r  k n ees  in  th e  s t r e e t ,  from w hich  p o s i t i o n  sh e  
was r e s c u e d  w ith  d i f f i c u l t y  by p a s s e r s - b y .
A nother form o f  magic w hich  i s  e x tr e m e ly  w id e - s p r e a d  
among p r i m i t i v e s  was shown by my p a t i e n t ,  L .A . She a c c u s e s
me,and o th e r  p e o p l e , o f  a l lo w in g  our " a f t e r b ir t h s "  to  b r e a th e  
upon h e r ,a n d  th u s  c a u s in g  h er  t o  g i v e  b i r t h  t o  " s p i r i t -
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c h i l d r e n 11. On b e in g  q u e s t io n e d  about t h e  a f t e r b i r t h s , s h e  
s a id  t h a t ; -  "Man h a s  two b o d i e s , a  m a te r ia l  body and a 
s p i r i t - b o d y .  The l a t t e r  must be th e  a f t e r b i r t h . "  She once  
saw one o f  t h e s e  " s p i r i t - b o d i e s " ,  ( l i k e  a m an's h ea d ,a n d  a 
c o l l a r ,  -  l i k e  P i e r r o t  g e t - u p ) ,b u t  she  h a s  n e v e r  s e e n  an 
a f t e r b i r t h .  She i s , h o w e v e r , q u i t e  aware th a t  i t  i s  som eth in g  
t h a t  i s  born  a f t e r  a  c h i l d .
She a l s o  s t a t e s  t h a t  she  h e r s e l f  has  no s p i r i t - b o d y ,  
b e c a u s e  h er  mother took  h er  a f t e r b i r t h  away somewhere.
The n o t e s  on t h i s  c a s e  w ere ta k e n  in  1928 . She i s  s t i l l  in  
h o s p i t a l , b u t  she  no lo n g e r  sp eak s  t o  me about a f t e r b i r t h s ,  
though  sh e  s t i l l  u s e s  th e  term o c c a s i o n a l l y  when t a l k i n g  
t o  t h e  n u r s e s .  B u t , t o  m e ,sh e  now s a y s  t h a t  I send my "ghoul"
t o  p la g u e  h e r ,a n d  sh e  sp ea k s  o f  h e r s e l f  a s  h a v in g  l o s t  h er
" s t a r " .  There a r e  t h e r e f o r e  s t i l l  th e  same id e a s  p r e s e n t ,  
n a m e ly , t h a t  sh e  i s  b e in g  a f f l i c t e d  by m align  s p i r i t s , a n d  
t h a t  sh e  h a s  l o s t  h er  s p i r i t  or  g u id in g  s t a r .
T h is  p a t i e n t ' s  id e a s  a r e  so  c l o s e  t o  what F ra zer  has
t o l d  u s  o f  t h e  b e l i e f s  o f  p r i m i t i v e s  c o n c e r n in g  t h e  p l a c e n t a ,  
t h a t  I r e p ro d u ce  h i s  rem arks,
"Other p a r t s  w hich a r e  b e l i e v e d  t o  rem ain in  a sympa­
t h e t i c  u n io n  w ith  t h e  b o d y ,a f t e r  t h e  p h y s i c a l  c o n n e x io n  h as  
b een  s e v e r e d ,a r e  th e  n a v e l - s t r i n g  and th e  a f t e r b i r t h , i n c l u ­
d in g  th e  p l a c e n t a .  So i n t i m a t e , i n d e e d , i s  th e  u n io n  c o n c e iv e d  
t o  b e , t h a t  th e  f o r t u n e s  o f  th e  i n d i v i d u a l  f o r  good or  e v i l  
th ro u g h o u t  l i f e  a r e  o f t e n  supposed  to  be bound up w ith  one  
or o th e r  o f  t h e s e  p o r t io n s  o f  h i s  p e r s o n ,s o  t h a t  i f  h i s  
n a v e l - s t r i n g  or  a f t e r b i r t h  i s  p r e s e r v e d  and p r o p e r ly  t r e a t e d
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h e  w i l l  be p r o s p e r o u s ; w h e r e a s , i f  i t  i s  in ju r e d  or  l o s t  h e  
w i l l  s u f f e r  a c c o r d i n g l y .  • £mong th e  n a t i v e s  on th e  Penne-  
f a t h e r  R iv e r  i n  Q ueensland i t  i s  b e l i e v e d  th a t  a  p a r t  o f  t h e  
c h i l d ' s  s p i r i t  ( c h o - i ) s t a y s  in  th e  a f t e r b i r t h .  Hence th e  
grandm other t a k e s  t h e  a f t e r b i r t h  away and b u r ie s  i t  in  th e  
sa n d .  She marks th e  sp o t  by a  number o f  t w ig s  w hich sh e  s t i c k s  
in  t h e  ground in  a  c i r c l e , t y i n g  t h e i r  to p s  t 6 g e t h e r  so  t h a t  
t h e  s t r u c t u r e  r e s e m b le s  a  c o n e .  When £ n je a ,  th e  b e in g  who 
c a u s e s  c o n c e p t io n  in  women by p u t t i n g  mud b a b ie s  in t o  t h e i r  
wombs,comes a lo n g  and s e e s  th e  p l a c e , h e  t a k e s  out th e  s p i r i t  
and c a r r i e s  i t  away t o  one o f  h i s  h a u n ts ,s u c h  a s  a  t r e e , a  
h o l e  i n  th e  r o c k ,o r  a la g o o n ,w h e r e  i t  may rem ain f o r  y e a r s .
But som etim e or o th e r  h e  w i l l  p u t  t h e  s p i r i t  a g a in  i n t o  a  
b ab y ,an d  i t  w i l l  be  born once more i n t o  th e  w o r ld .  . . .
A cco rd in g  t o  t h e  B ataks ( o f  S u m a t r a ) , i t  ( i . e .  th e  p l a c e n t a )  
i s  bound up w i th  th e  c h i l d ' s  w e l f a r e ,a n d  s e e m s , in  f a c t , t o  
b e  t h e  s e a t  o f  th e  t r a n s f e r a b l e  s o u l .  . . .  The K aro-B ataks  
ev en  a f f i r m  t h a t  o f  man's two s o u l s  i t  i s  th e  t r u e  s o u l  t h a t  
l i v e s  w ith  t h e  p l a c e n t a  under th e  h o u se ;  t h a t  i s  th e  s o u l  
t h e y  s a y , t h a t  b e g e t s  c h i l d r e n  . "1#
We h ave a lr e a d y  n o t ic e d  t h e  magic a t t ^ b u t e d  t o  h e r  enem ies  
by S . S . in  w hich  t h e  v e r y  m ention  o f  t h e i r  names would b r in g  
h e r  under t h e i r  pow er.
E.M. t h e  " S t .  T heresa" ,w ho i s  a l s o  a  " l i i e - g i v e r " , s h o w s  
many i n t e r e s t i n g  m a g ic a l  t r a i t s , b o t h  on h er  own p a r t ,a n d  on
1 . F razer: The Golden Bough: pp . 3 9 -4 0 .
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t h a t  o f  h er  e n e m ie s .  Her f a t h e r  i s  t h e  "Duke o f  C la r e n c e " ,  
( a l i a s  t h e  "Shiek  o f  Araby") and i t  i s  he who " p r o te c t s "  h er  
" C ottage  Enchanted" . T h is  i s  an o ld  h o u se  w hich  i s  p r o t e c t e d  
by magic from i n t r u d e r s .  S e v e r a l  p e o p le  have  t r i e d  t o  f o r c e  
an e n t r a n c e ,b u t  th e y  o n ly  g e t  sh o c k s ,  "as i f  by e l e c t r i c i t y " .  
Her pow ers o f  l i f e - g i v i n g  a r e  a l s o  m a g ic a l .  When "the I n v i s i b l e  
One" ( i . e .  C h r i s t ) , w is h e s  t o  q u ick en  a n y o n e ,h e  throw s h e r  
i n t o  a  t r a n c e .  She i s  aware o f  l i t t l e  t h a t  o c c u r s ,b u t  sh e  
knows t h a t  He "puts som eth in g  i n t o  h er  p r i v a t e  p a r t s " ,a n d  
t h a t  a f te r w a r d s  He ta k e s  i t  ou t afcain ,and  in tr o d u c e s  i t  in t o  
t h e  dead b od y . We have a l s o  d i s c u s s e d  h er  m a g ic a l  r e l a t i o n ­
s h ip  w ith  th e  w o r ld ,w h ic h  i s  such t h a t  sh ou ld  h e r  v i r g i n i t y  
be b r o k e n ,t h e  w h ole  w orld  would s u f f e r .
On t h e  o th e r  h a n d ,h e r  en em ies  a l s o  u s e  magic a g a i n s t  
h e r .  Dr. B. (one  o f  th e  M ed ica l O f f i c e r s  h e r e )  and h i s  fe m a le  
a c c o m p l ic e s  annoy h er  by s e n d in g  t h e i r  v o i c e s  throu gh  th e  
" tr a n s m is s io n " .  She d o u b ts  w hether t h i s  i s  th e  o r d in a r y  
" w i r e l e s s " ,b u t  t h in k s  i t  may be done by "gadgets"  or " p o c k e t-  
w i r e l e s s e s " .
The p a t i e n t  A.G. who i s  in v o lv e d  in  t h e  C a t h o l ic  p l o t ,  
a l s o  shows m a g ic a l  m e n t a l i t y .  Her enem ies  employ t h e  "sw itch"
a g a i n s t  h e r  and h e r  s i s t e r .  " It  i s  an e l e c t r i c  s w i t c h ,n o t  
l i k e  an o r d in a r y  o n e ,a n d  i t  i s  a  f a v o r i t e  weapon w ith  a l l  
C a t h o l i c s .  They once  put i t  on my f e e t  when I was in  b ed ,  
and i t  h u r le d  me r i g h t  up t o  t h e  head o f  th e  b e d .  And on 
a n o th e r  o c c a s io n  th e  s w itc h  made my s i s t e r  tu rn  in  a h a l f ­
c i r c l e  when sh e  g o t  out o f  b ed ,a n d  f a l l  t o  t h e  ground ."
But t h i s  p a t i e n t  a l s o  shows a more c o n v e n t io n a l  form  
o f  m ag ic ,  though sh e  p r e te n d s  t o  d e s p i s e  i t .
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"THese p e o p le  a r e  s i l l y  and s u p e r s t i t i o u s "  sh e  s a y s ,  
"They t r i e d  h y p n o tism  on u s ,b u t  i t  d i d n ' t  work. They a l s o  
t e l l  f o r t u n e s  by means o f  P l a n c h e t t e .  . • •  But a l l  t h i s  i s  
n o n s e n s e  and I d o n ' t  b e l i e v e  in  i t .  When my s i s t e r  l e f t  
h e r e ,h o w e v e r ,o n e  o f  t h e i r  gang s a id ,  -Now w e ' l l  s e e  i f  your  
s p i r i t s  can draw you t o g e t h e r .  -  But w e 'r e  n o t  s p i r i t u a l i s t s . "
C .L .P . i s  a  lo w -g r a d e  c a s e  o f  d em en tia  p a r a n o id e s ,w h o
i s  so  g r a n d i o s e , i r a s c i b l e , a n d  g e n e r a l l y  f a t u o u s , t h a t  i t  i s  
d i f f i c u l t  t o  make any c o h e r e n t  s e n s e  o f  h er  i d e a s .  Y e t ,u n l e s s  
I h a v e  c o m p le te ly  m isapprehended h e r , s h e  h as  some i n t e r e s t i n g  
t r a i t s  o f  p r i m i t i v e  m agic . She i s  Queen o f  E ngland ,and  o f  
t h e  E a r th .  She r u l e s  t h e  Army and t h e  P o l i c e  F o r ce ,a n d  th e y  
lo o k  a f t e r  h e r  h e r e .  She owns t h i s  p l a c e ,b u t  i s  annoyed by  
t h e  n u r s e s  who s t e a l  h er  fo o d .  They a r e  " s p i r i t - g i r l s " .  They 
"make up a s p i r i t " .  And th e y  p e r s e c u t e  h er  by g i v i n g  h er  
"man*8 meat" t o  e a t .  T h is  h as  no s t r e n g t h  b e c a u se  i t  i s  made 
b y " sp ir i t -m e n "  who tu r n  th e m s e lv e s  i n t o  m eat.
I t  seem s t o  me t h a t  th e  l i n e  o f  a s s o c i a t i o n s  runs some­
what a s  f o l l o w s .  She i n s i s t s  t h a t  h e r  s e r v i t o r s  a r e  men;
( t h e  A rm y,the P o l i c e  F o r c e , e t c ) .  She h e r s e l f  i s  above them.
She i s  t h e  Queen. I t  i s  u n f i t t i n g  t h a t  she  sh ou ld  have th e  
same k in d  o f  fo o d ,  (m an's m e a t) .  M o reo v er ,to  e a t  t h e m , ( s p i r i t -  
men), i s  t o  become l i k e  them. (There i s  no s t r e n g t h  ifc man's  
m e a t) .  But t h e  s p i r i t - g i r l s , w h o  s t e a l  h e r  f o o d , g i v e  h er  
t h i s  w o r t h l e s s  s t u f f  in  i t s  p l a c e ,n o  doubt w ith  a v iew  t o  
u n d erm in in g  h er  s u p e r i o r i t y :  t o  d i l u t i n g  h er  mana.
I t  i s  l i k e  t h e  ta b o o s  on fo o d  among p r i m i t i v e  p e o p l e s ,  
a c c o r d in g  t o  F r a z e r .
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"In th e  o p in io n  o f  sa v a g e s  th e  a c t s  o f  e a t i n g  and d r in k in g  
a r e  a t te n d e d  w ith  s p e c i a l  d a n g ers ;  f o r  a t  t h e s e  t im e s  t h e  s o u l  
may e s c a p e  from th e  m outh ,or he e x t r a c t e d  by th e  magic a r t s  
o f  an enemy p r e s e n t .  Among th e  E w e-sp eak ing  p e o p le s  o f  th e  
S la v e  C o a s t , t h e  common b e l i e f  seems t o  b e  t h a t  th e  in d w e l l i n g  
s p i r i t  l e a v e s  th e  body and r e t u r n s  t o  i t  through  th e  mouth; 
h e n c e , s h o u ld  i t  h ave  gone o u t , i t  b eh o v es  a man t o  be c a r e f u l  
a b ou t o p e n in g  h i s  m o u t h , le s t  a h o m ele ss  s p i r i t  sh ou ld  ta k e  
a d v a n ta g e  o f  th e  o p p o r tu n ity  and e n te r  h i s  body . T h i s , i t  
a p p e a r s , i s  most l i k e l y  t o  ta k e  p l a c e  w h i le  th e  man i s  e a t i n g .  
. . . • • • • • .  The Warna w i l l  n o t  a l lo w  anyone t o  s e e  them e a t in g  
or d r i n k i n g ,b e i n g  d ou b ly  p a r t i c u l a r  t h a t  no p e r so n  o f  th e  
o p p o s i t e  s e x  s h a l l  s e e  them d o in g  s o .  I had t o  pay a man t o  
l e t  me s e e  him d r i n k ; I  c o u ld  n ot make a man l e t  a  woman s e e  
him d r in k ." I *
Among m e la n c h o l ic s  a g a in ,m a g ic a l  id e a s  a r e  a lm o st  e q u a l ly  
common. But h e r e  i t  i s  u s u a l l y  th e  p a t i e n t ' s  own magic t h a t  
h a s  somehow m is c a r r ie d ,a n d  t h i s  h as  c o n s e q u e n t ly  brou gh t  
d i r e  punishm ent upon th e  p a t i e n t  and o t h e r s .  Thus one o ld  
la d y  I knew was d r iv e n  t o  a t te m p ts  a t  s u i c i d e  by h er  b e l i e f  
t h a t  sh e  had c a u sed  th e  w h ole  w orld  t o  be condem ned,by s t u f f i n g  
an o ld  shaw l up th e  ch im ney,and  a l lo w in g  i t  t o  burn . A nother  
p a t i e h t ,  M.H. had a most i n t e r e s t i n g  e x p la n a t io n  o f  h e r  sad  
p l i g h t .  Y ears e a r l i e r , s h e  s a i d , s h e  f e l l  in  l o v e  w ith  a young  
man who worked b e s i d e  h e r .  S in c e  h e  showed no s ig n  o f  r e t u r n in g
1 . F razer: The Golden Bough: p . 198 .
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h e r  a f f e c t i o n  sh e  d e te r m in e d  t o  r e s o r t  t o  th e  t im e-h o n o u red  
" lo v e -c h a r m " .S h e  t h e r e f o r e  to o k  some o f  h e r  own m e n str u a l  
b lo o d  and in tr o d u c e d  i t  i n t o  th e  young man's t e a .  The charm 
was n o t  s u c c e s s f u l , b u t  now sh e  f e e l s  t h a t  sh e  i s  f o r e v e r  l o s t .
T h is  i s  so  c l o s e  t o  th e  p r i m i t i v e  h a b i t  o f  b e w it c h in g  
by means o f  a p p u r te n a n c e s  t h a t  one might a lm o st  a s s e r t  
a - p r i o r i . t h a t  t h i s  form o f  lo v e -ch a rm  must h ave  b een  in  
common u s e  among p r i m i t i v e s , a l t h o u g h  I have  been  u n a b le  t o  
f in d  any a c c o u n t  o f  such  a p r a c t i c e .
A g a in ,I  have  found a s i m i l a r  t r a i n  o f  id e a s  in  a  c a s e  o f  
c h r o n ic  m e la n c h o l ia  in  a  man R .B . He c o n s t a n t l y  b e w a i le d  h i s  
l o t , s a y i n g  t h a t  " h is  brow was h e ld  by th e  co r n e r " ,a n d  t h a t  
he was a f f l i c t e d  by "rage and angry w ord s ,an d  power and p a in " ,  
and t h a t  h i s  b r a in  was " a l l  smashed up ."  The r e a so n  f o r  t h i s  
punishm ent was t h a t  on one o c c a s io n  he had u se d  th e  B ib le  
a s  a su p p ort  f o r  h i s  w i f e ' s  b u t t o c k s  d u r in g  s e x u a l  i n t e r c o u r s e .  
" I f  I 'd  k n o w n ,I 'd  n e v e r  have  done i t . "  -  was h i s  c o n t in u a l  
c r y .
A d m itte d ly  we h a v e  so m eth in g  more than  mere magic h e r e .
The m agic h a s  p r o g r e s s e d  a s t e p ,a n d  h a s  become r e l i g i o n .  I t  
i s  no lo n g e r  a m a tter  o f  h a v ib g  m is c a lc u la t e d  im p er so n a l  f o r c e s .  
A p e r s o n a l  fa c to w  e n t e r s  in  t h e  form o f  th e  D e i t y  who i s  
o f f e n d e d .  But t h e  id e a s  a r e  fu n d a m e n ta lly  m a g ic a l .  To u s e  
so  s a c r e d  a  Book f o r  so  b a s e  a p u rp o se  i s  t o  break  a trem endous  
t a b o o .  But t o  t h e  p r i m i t i v e  m in d ,w ith  i t s  t e n d e n c ie s  
n o t  o n ly  tow ard s  m a g ic ,b u t  a l s o  tow ard s  animism and a r t i f i -  
c i a l i s m , t h a t  i s  t o  s a y ,to w a r d s  t h e  p e r s o n i f i c a t i o n
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o f  th e  w h o le  o f  n a t u r e , t h e  d i f f e r e n c e s  b etw een  mafeio and 
r e l i g i o n  a r e  p r o b a b ly  n o t  n e a r ly  so  c l e a r  a s  th e y  a r e  t o  u s .
I t  i s  a l s o  w orthy  o f  n o t e  t h a t  t h i s  p a t i e n t  would c o n t i ­
n u a l l y  draw s k e t c h e s  o f  t h e  d i s p o s i t i o n  o f  th e  v a r io u s  a r t i c l e s  
in  t h e  room j u s t  b e f o r e  t h e  f a t a l  happ en in g: t h e s e  s k e t c h e s  
showed th e  p o s i t i o n  o f  th e  t a b l e  on w hich t h e  B i b l e  was l y i n g ,  
t h e  p o s i t i o n  o f  th e  b e d ,o f  h i s  w i f e  and o f  h i m s e l f .  I t  was 
a s  i f  h e  w ere d e s c r i b i n g  a  m a g ic a l  ceremony or  d a n c e ,o r  a  
"Blaok M a ss" ,in  which t h e  p o s i t i o n s  o f  t h e  a c t o r s  and t h e i r
y
a p p u r te n a n c e s  was o f  th e  g r e a t e s t  im p o rta n ce .
A nother s u f f e r e r  from m e la n c h o l ia  a t t r i b u t e d  th e  d i r e  
c o n s e q u e n c e s  w hich  b e f e l l  h er  t o  a n o th e r  form o f  erro n eo u s  
a c t i o n  on h er  p a r t , i n  w hich  th e  m a g ic a l  e le m e n t ,a l th o u g h  
p r e s e n t ,w a s  o f  a  v agu er  t y p e .  T h is  i s  t h e  p a t i e n t . E .T .
She a f f i r m s  t h a t  sh e  h a s  d iso b e y e d  a l l  t h e  law s and t h a t  t h e r e ­
f o r e  God h a s  fo r s a k e n  h e r .  Her s i n  i s  t h i s ;  sh e  h a s  d is o b e y e d  
h e r  d o c t o r .  He t o l d  h e r  t o  come t o  h i s  s u r g e r y ,b u t  she  c o u ld  
n e v e r  manage t o  g e t  t h e r e  d u r in g  c o n s u l t i n g  h o u r s .  She s a y s  
t h a t ; -  " i f  you  b reak  th e  law s o f  th e  p h y s i c i a n s ,y o u  break  
t h e  law s o f  S o c i e t y ,w h ic h  a r e  th e  la w s  o f  God." -  God w i l l  
t h e r e f o r e  h a v e  n o t h in g  t o  do w ith  h e r ,a n d  sh e  i s  a l o s t  
s o u l .
The c o n n e c t io n  o f  t h i s  w ith  th e  m e n t a l i t y  o f  th e  p r im i­
t iv e ,w h o  h a s  no id e a  o f  i n d i v i d u a l i t y  a p a r t  from t h a t  con­
f e r r e d  by i n t e g r a t i o n  w ith  t h e  t r i b e  t o  w hich h e  b e l o n g s ,  
i s  c l e a r  enough . She h as  broken  t h e  ta b o o s  o f  h e r  s o c i e t y ,  
and t h e r e f o r e  sh e  no lo n g e r  b e lo n g s  t o  i t .  She i s  in d eed  a  
" l o s t  s o u l" .
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But th e  s e q u e l  i s  even  more i n t e r e s t i n g .  The a n im a ls  
w hose s c e n t  i s  k e e n , l i k e  c a t s  and d o g e ,c a n  s m e l l  th e  co rru p ­
t i o n  in  h er  body and s o u l ,a n d  th e y  f o l l o w  h e r  a b o u t .  L a d ies  
keep  t h e i r  d ogs  on l e a s h  when she i s  in  t h e  v i c i n i t y , a n d  on 
one o c ca s io n ,u n k n o w n  t o  h e r s e l f , a  o a t  had s e x u a l  i n t e r c o u r s e  
w it h  h e r ,a n d  sh e  b e l i e v e s  t h a t  sh e  i s  now p reg n a n t by t h i s  
a n im a l .  Her th o u g h t seems t o  be t h a t  h a v in g  f o r f e i t e d  h er  
human s t a t u s , s h e  i s  no b e t t e r  than  an a n im a l.
Here we e n t e r  a s tream  o f  th ough t which i s  v ery  common, 
b o th  in  p a r a n o id s  and i n  m e la n c h o l ic s ,a n d  w h ic h ,a l th o u g h  d i s ­
t i n c t l y  p r i m i t i v e  in  n a t u r e ,c a n  h a r d ly  be d e a l t  w i th  under  
any o f  t h e  above h e a d i n g s , e x c e p t ,p e r h a p s , t h a t  o f  p a r t i c i p a t i o n .  
I r e f e r  t o  th e  la c k  o f  d i s t i n c t i o n  betw een  an im al and human 
p e r s o n a l i t y ,w h i c h  i s  r e p o n s ib l e  among p r i m i t i v e s , f o r  th e  
w id e sp r e a d  n o t io n  o f  t h e  w e r e - w o l f .The p a ra n o id  L .C .C .sh ow s  
a s i m i l a r  t r a i n  o f  th o u g h t ,a l t h o u g h  in  h e r  c a s e ,a b s u r d  a s  i t  
s o u n d s , i t  i s  a s o r t  o f  w e r e -p e n g u in  in  whom she  i s  i n t e r e s t e d .  
T h is  rem ark ab le  b ir d  i s  i n  th e  "Zoo",and h i s  name i s  "George". 
The p a t i e n t  knew him b o th  a s  a man and a s  a b o y .S h e  t h in k s  
t h e  change in  h i s  s p e c i e s  may be c o n n e c te d  w ith  th e  f a c t  
t h a t  he i s  now a " N ie tz sc h e a n " ,w h e r e a s  he  u se d  t o  be a 
"S c h o p e n h a u e r ia n ." She i s  q u i t e  aware t h a t  N ie t z s c h e  and 
Schopenhauer w ere p h i lo s o p h e r s , t h o u g h  she h a s  o n ly  th e  m ea g rest  
know ledge o f  t h e i r  w o r k s .S o  t h a t  i t  would seem t h a t  sh e  h a s  
no d i f f i c u l t y  in  o o n c e iv in g  t h a t  a change o f  a p u r e ly  m en ta l  
k in d  m ight i n v o l v e  a l s o  a p h y s i c a l  c h a n g e ,o r  even  a change  
o f  s p e c i e s .
Now t h e  prob lem  o f  t h e  w e r e - w o l f ,a s  we h ave s e e n , i s
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in t im a t e  l y  c o n n e c te d  w ith  th a t  o f  th e  b i - p r e s e n c e .  The man 
i a  a l s o . and a t  th e  aame t i m e , a w olf*  I s  t h e r e  a n y th in g  
a n a lo g o u s  in  t h e  p a t i e n t ’ s mind? C u r io u s ly  e n o u g h ,th e r e  i s .  
S p eak in g  of"G eorge" one d a y ,s h e  s a id  t o  m e;-  "I s e e  you have  
ta k e n  G e o r g e ’ s p i c t u r e  o f f  th e  screen ?  Her r e f e r e n c e  was t o  
t h e  w e e k ly  c in em a ,fro m  w h ich  i t  so  happened t h a t  th e  K in g ’ s 
p i c t u r e  had b een  o m it te d  f o r  th e  p r e v io u s  few  w eek s .  On th e  
o c o a s io n  o f  t h i s  c o n v e r s a t i o n , t o o , h e r  l a s t  remark t o  me 
w a s ; -  "Now do p u t  G eo rg e ’ s p i c t u r e  b a ck ."  -  She i s  w e l l  
aware t h a t  t h e  King i s  on h i s  t h r o n e ,b u t  a l s o , i t  s e e m s ,h e  
i s  a  p en g u in  in  t h e  Zoo. The b i - p r e s e n c e  i s  o b v io u s .
T h is  i s  a  most i n t e r e s t i n g  c a s e  w hich we must d i s c u s s  
more f u l l y  l a t e r , b u t  in  t h e  meantime I w ish  t o  i n d i c a t e  
t h e  p e c u l i a r  la c k  o f  d i s t i n c t i o n  b etw een  th e  human and th e  
a n im a l o r d e r s ,w h ic h  we a l s o  n o te d  in  th e  m e la n c h o l ic ,  E .T . 
K r a f f t -E b in g  h a s  a l s o  drawn a t t e n t i o n  t o  a s im i l a r  tr e n d  
in  p a r a n o ia .
"The want o f  c r i t i c a l  power may be so  g r e a t  t h a t  t h e  
p a t i e n t  h e a r s  sham efu l t h in g s  in  t h e  t w i t t e r i n g  o f  th e  b i r d s .
Animism and A r t i f i c i a l i s m .
These  t e n d e n c ie s  a r e  r a th e r  more d i f f i c u l t  t o  d e m o n str a te  
in  t h e  in s a n e  th an  t h e  f o r e g o i n g .  D ir e c t  q u e s t io n in g  on 
t h e s e  p o i n t s  i s  u s u a l l y  t o  be a v o i d e d , s i n c e , i f  t h e  p a t i e n t
1 . K ra fft-E b in g : A Text-Book o f  I n s a n ity : p . 383 .
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h a s  s u f f i c i e n t  i n t e l l i g e n c e  to  u n d ersta n d  th e  q u e s t i o n ,h e  
i s  g e n e r a l l y  a l s o  o f  s u f f i c i e n t  commonsense t o  s c o u t  such  
absurd  n o t i o n s .  What i s  m o r e ,th e  v e r y  f a c t  t h a t  h e  h a s  been  
a sk ed  such f o o l i s h  q u e s t io n s  annoys him ,and one i s  a p t  t o  
r o u s e  h i s  a l l - t o o - r e a d y  s u s p ic io n s ,a n d  t o  f o r f e i t  h i s  
c o n f id e n c e .  N e v e r t h e le s s  such t e n d e n c ie s  do u n d o u b ted ly  
e x i s t  in  p a r a n o ia c s , t h o u g h  th e y  a r e  u s u a l l y  o n ly  c l e a r l y  
e x p r e s s e d  when d em en tia  i s  so  f a r  advanced a s  t o  have  
d e s t r o y e d  t h e  c r i t i c a l  f a c u l t y  a lm o st  c o m p le te ly .
Thus th e  b e s t  example o f  animism and a r t i f i c i a l i s m  I 
h ave met w ith ,w a s  in  an o ld  p a ra n o id  d em en t,an  e x tr e m e ly  
i r a s c i b l e  , c o n fu se d  and d i s o r i e n t a t e d  o ld  woman, M.A.A.
She i s  th e  "Lord God ^ Im igh ty  E v e r la s t in g " ,a n d  t h i s  t i t l e  
i s  on h e r  b i r t h - c e r t i f i c a t e .  Her f a t h e r  was th e  "j o c k e y - p ig " .  
He i s  a" very  c l e v e r  a n im a l" ,a n d  he i s  r e a l l y  a  o a t .  He found  
h e r  in  a  w a ln u t  t r e e  i n  E d en ,b u t she  was born in  a manger, 
l i k e  C h r i s t , i n  f a c t  she  i s  a  C h r i s t .  For a l l  t h e s e  f a c t s  
sh e  r e f e r s  me t o  Mr. D ib b s ,  "who k eep s  a l l  th e  r e c o r d s " .
He i s  "one o f  t h e  Gods o f  H eaven" ,but i f  I a sk  him,hw w i l l  
t e l l  me t h a t  sh e  i s  th e  g r e a t e s t  o f  a l l  th e  Gods o f  H eaven.
She sp en d s  h er  t im e  "pushing out w orlds*' She makes them  
"by c r e a t io n " ,a n d  th e n  sh e  " sh o o ts  them o u t ."  She a l s o  
s h o o t s  out t r e e s  and diamonds and o th e r  p r e c io u s  s t o n e s ,a n d  
"W hitehaven P ie r " .  T h is  I n s t i t u t i o n  i s  made o f  diam onds w hich  
sh e  h a s  sh o t  f o r t h .  A l l  t h e  s t o n e s  a r e  a l i v e  and sh e  can  s e e  
t h e i r  e y e s ,n o s e s  and m ouths. They "know what th e y  a r e  d o in g ."
I a sked  h e r  t o  c r e a t e  som eth in g  f o r  me,and sh e  o b l i g i n g l y  
d id  s o .  She p u l l e d  up h er  c l o t h e s  a t  t h e  b a ck ,a n d  s a id  t h a t
sh e  had " l i f t e d "  an em peror.She d id  n o t  know t h a t  i t  was g o in g  
t o  be an emperor u n t i l  i t  was f i n i s h e d .  She th en  to o k  me 
round th e  p i c t u r e s  in  th e  w ard,and showed me h e r s e l f  in  
a l l  o f  them. In one she  was a cow; in  a n o th e r  she was a  
l i t t l e  g i r l  on a  s e e sa w .  She m a in ta in ed  t h a t  t h e s e  w ere a l l  
a l i v e  and c o u ld  come down out od t h e  p i c t u r e s  i f  th e y  w ish ed  
t o  do s o .Y e t  sh e  i s  ev ery o n e  o f  them ,and th e  Lord God 
A lm ig h ty  E v e r la s t in g  i n t o  th e  b a r g a in .  She s a y s ; -  "I can  
jump about from one t o  t h e  o t h e r ."
Here we h ave  th e  most amazing m in g l in g  o f  a l l  th e  
p r i m i t i v e  t r e n d s .  There i s  b i - p r e s e n c e , o r  r a th e r  m u lt ip r e s e n c e  
m a g ic , t h e  m in g l in g  o f  t h e  an im al w ith  th e  human w o r ld ,a n d  
most marked o f  a l l ,a n i m i s m  and a r t i f i c i a l i s m .  We have  s e e n  
t h a t  t o  t h e  c h i l d  t h e s e  l a s t  two t e n d e n c ie s  a r e  n o t  c o n t r a ­
d i c t o r y  but com plem entary . There i s  n o t h in g  in  th e  f a c t  t h a t  
an o b j e c t  may have b een  b o r n ,o r  th a t  i t  may be a l i v e , t o  
p r e v e n t  i t s  a l s o  h a v in g  b een  made. So i t  i s  w i th  t h i s  p a t i e n t .
A l l  t h e  s t o n e s  a r e  a l i v e  and know what th e y  a r e  d o in g ,  
y e t  sh e  c r e a t e s  them. They know what th e y  a r e  d o in g  and 
what sh e  e x p e c t s  them t o  d o .  go t h a t  h e r e , j u s t  a s  w ith  t h e  
c h i l d ,m o r a l  p u rp o se  in  t h in g s  r e p l a c e s  p h y s ic o - c h e m ic a l  
d e te r m in ism .
P ia g e t  h a s  shown t h a t  th e  c e n t r a l  p o in t  o f  u n io n  
b e tw e e n  c h i ld -a n im is m  and c h i l d ^ a r t i f i c i a l i s m  i s  t o  be  
found  in  c h i l d r e n ’ s c o n c e p t io n s  o f  th e  b i r t h  o f  b a b i e s .  I t  
seem s t o  b e  a  g e n e r a l  id e a  among c h i l d r e n  t h a t  b a b ie s  a r e  
m a d e ,e i t h e r  by t h e i r  p a r e n t s  or by o th e r  p e o p l e ,  ( e . g .  t h e
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d o c t o r ,o r  even  som etim es th e  b u t c h e r . )  Even t o  t e l l  th e  
c h i l d  t h a t  b a b ie s  come o u t  o f  t h e i r  m o th er ’ s  body w i l l  n o t  
shake h i s  fu n d a m e n ta lly  a r t i f i c i a l i s t  c o n c e p t io n .  Thus one  
c h i l d ,q u o t e d  by P ia g e t ,w h o  had b een  t o l d  t h a t  b a b ie s  come 
o u t  o f  t h e i r  m o th e r ’ s s to m a c h ,a s k e d ; -  "But how can  sh e  p u t  
h e r  hands i n t o  h er  stom ach to- make i t ? " 1 *
Compare w ith  t h i s  a  s ta te m e n t  made by my p a t i e n t  L.A. 
( t h e  one who com p la in ed  about th e  a f t e r b i r t h s . )  She a l s o  
s a id  t h a t  p e o p le  waved t h e i r  hands in  f r o n t  o f  h e r ,a n d  th u s  
ca u se d  h e r  t o  p a s s  s p i r i t - c h i l d r e n  th rou gh  h er  body ,and  t h a t  
one man p u t  t h e  s p i r i t - c h i l d  in  h er  stom ach ,and  th en  g ave  
h e r  h er  stom ach t o  h o ld  in  h er  arms l i k e  k  baby. The a r t i f i -  
c i a l i s m  i s  c l e a r  h e r e  a l s o .
A gain t h e  c o n fu se d  remarks o f  th e  p a t i e n t  C .L .P . about  
t h e  " s p i r i t - g i r l s  who make up a s p i r i t " ,a n d  t h e  man s p i r i t s  
who tu rn  i n t o  "man’ s m eat" ,seem  t o  c o n t a in  f a i r l y  c l e a r  
t r a c e s  o f  a r t i f i c i a l i s m  and anim ism .
A nother example o f  th e  same t h in g  was g iv e n  me by t h e  
m ale p a t i e n t  J .A . who had th e  two c a t e g o r i e s  o f  r e a l i t y .
He was show ing me th e  p la n  and e l e v a t i o n  o f  a  s h ip  which he  
had drawn. Upon b e in g  asked  w h eth er  t h a t  was " m a t e r ia l i ty "  
or " p s y - c h - o l o g i c a l  r e a l i t y " , h e  a n sw e r e d ;-  " It  c a n ’ t  be  
p s y - c h - o l o g i c a l  r e a l i t y  u n t i l  th e  W i l l  h a s  d r iv e n  i t  i n t o  
t h e  h a l l , a n d  g iv e n  i t  a  d o se  o f  M a g n i f ic a t ."  -
The ap p aren t  u n i n t e l l i g i b i l i t y  o f  t h i s  e x t r a o r d in a r y  
s ta te m e n t  l a r g e l y  d i s a p p e a r s  when we know som eth in g  o f  t h e
1 . P ia g e t :  The C h ild ’ s C onception o f  th e  W orld: p . 365 .
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p a t i e n t 1 s c ir c u m s t a n c e s .  The " h a ll"  o f  w hich  he s p e a k s , i s  
none o th e r  th a n  th e  e n te r ta in m e n t  h a l l , i n  w hich t h e  A n g lic a n  
s e r v i c e  i s  h e ld  on Sundays,and  in t o  which t h e  p a t i e n t  i s  
"driven"  ev e r y  week t o  be g iv e n  a "dose o f  t h e  M a g n i f ic a t ."  
I t  would t h e r e f o r e  seem t h a t  what he means t o  sa y  i s  t h a t  
t h e  r e l i g i o u s  ceremony i s  a l s o  a m a g ic a l  o n e ,w h ic h ,b y  a r t i -  
f i c i a l i s t  m ean s,can  an im ate  a  dead t h in g  l i k e  th e  draw ing  
o f  a  s h i p .
In c o n c lu s io n  we may c la im  t o  h ave  found in  p a r a n o id s  
and m e l a n c h o l i c s , t h e  same t e n d e n c ie s  which F r a zer  and Levy-  
B ruhl r e p o r t  in  th e  minds o f  p r i m i t i v e s ,a n d  P ia g e t  in  th e  
mind o f  th e  c h i l d .  We may t h e r e f o r e  concur in  t h i s  v e r y  apt  
s ta te m e n t  on F r e u d ’ s p a r t , e v e n  i f  we shou ld  h ave  t o  d i s a g r e e  
w ith  him a s  t o  t h e  e x a c t  meaning o f  a lm o st  a l l  t h e  term s he  
u s e s : -
"In dreams and n e u r o s e s  . . . .  we come on ce  more upon  
t h e  c h i l d  and t h e  p e c u l i a r i t i e s  w hich c h a r a c t e r i z e  h i s  
modes o f  th o u g h t ,a n d  h i s  e m o tio n a l  l i f e .  And we come a l s o  
upon th e  sa v a g e  t o o  . . .  upon t h e  p r i m i t i v e  m an,as h e  s ta n d s  
r e v e a le d  t o  u s  in  th e  l i g h t  o f  t h e  r e s e a r c h e s  o f  a r c h a e o lo g y  
and o f  e t h n o lo g y ." 1 .
I t  now rem ains t o  b e  s e e n  what u s e  we can  make o f  t h i s  
r e v e l a t i o n .
1 .  Freud: C o l l e c t e d  Papers on P s y c h o a n a l y s i s : V o l .  I I I .  p . 4 7 0 .
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Chapter V.
The E v o lu t io n  o f  P a r a n o id a l  S t a t e s .
1 . )  The P e r s e c u t o r y  P h a se . 2 . )  M egalom ania.
3 . )  F u rth er  r e v ie w  o f  P s y c h o lo g ic a l  I n t e r p r e t a t i o n s .
We now come f a c e  t o  f a c e  w ith  our e s s e n t i a l  prob lem .
What a r e  th e  p s y c h o l o g i c a l  mechanisms u n d e r ly in g  th e  p a r a n o id a l  
s t a t e ?  The c o n s i d e r a t i o n s  w ith  w hich we have been  o c c u p ie d  
h i t h e r t o  w i l l  n o t  h e lp  u s  t o  answer t h i s  q u e s t io n  d i r e o t l y .
Even i f  i t  be g r a n te d  t h a t  we h a v e  d em o n stra ted  t h e  e x i s t e n c e  
in  p a r a n o i a o s , o f  a c h i l d l i k e  or p r i m i t i v e  m e n t a l i t y , t h i s , i n  
i t s e l f , f a i l s  t o  e x p l a i n  t h e  t y p i c a l  c l i n i c a l  p i o t u r e ;  t h e  
c u r i o u s l y  "shut in" p e r s o n a l i t y , w i t h  i t s  i n e v i t a b l y  p e r s e c u t o r y  
d e l u s i o n s  t e n d in g  a lw ays  tow ards g r a n d i o s i t y .  F o r ,o n  t h e  one  
h a n d ,n e i t h e r  t h e  p r i m i t i v e  nor  th e  norm al c h i l d  s u f f e r  from  
p a r a n o i a ,w h i l e  on th e  o t h e r ,n o t  o n ly  i s  such  a p r i m i t i v e  
m e n t a l i t y  d e m o n str a b le  in  o th e r  forms o f  i n s a n i t y , b u t  a l s o  
we h a v e  s e e n  t h a t  i t  p ro b a b ly  e x i s t s  in  a  l a t e n t  form in  a l l  
o f  u s , o n l y  a w a i t in g  an e m o t io n a l  s t r a i n  o f  an u n u su a l  n a tu r e  
or  i n t e n s i t y  t o  m a n ife s t  i t s e l f .
A l l  t h a t  we a r e  e n t i t l e d  t o  sa y  i s  t h a t  in  th e  p a r a n o id ,  
t h i s  p r i m i t i v e  ty p e  o f  m e n t a l i t y  seems t o  b e  u n u s u a l ly  t o  
t h e  f o r e ,a n d  t o  form th e  p a t i e n t ’ s  perm anent p s y c h o l o g i c a l
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c o n d i t i o n .  He i s  much n e a r e r  t o  th e  c h i l d  th an  h e  i s  t o  th e  
norm al a d u l t .  We a r e  th u s  j u s t i f i e d  i n  s u s p e c t in g  t h a t  he  
s u f f e r s  from an i n h i b i t i o n  i n  growth; a r e t a r d a t i o n  o f  
d e v e lo p m e n t .  What t h e  c a u s e  o f  such a r e t a r d a t i o n  may b e ,  
w h eth er  i t  be an a c q u ir e d  d e f e c t , o r  a  f a u l t  in h e r e n t  in  
t h e  g erm -p la8m ,or  w hether i t s  s i t u a t i o n  i s  t o  be lo o k e d  fo r  
in  t h e  c o r t e x  o f  th e  a n a to m ic a l  b r a i n ,o r  in  what th e  p h y s io ­
l o g i s t s  a r e  now b e g in n in g  t o  speak o f  a s  th e  " p h y s i o l o g i c a l  
b r a in " ,o r  w hether  a g a i n , i t  i s  an i n h i b i t i o n  o f  a p u r e ly  
m en ta l and p s y c h o l o g i c a l  n a tu r e ,  -  a l l  t h e s e  a r e  q u e s t io n s  
w hich  a p p a r e n t ly  cannot be s e t t l e d  i n  th e  p r e s e n t  s t a t e  
o f  our k n o w led g e . We must be c o n te n t  t o  frame a th e o r y  w hich  
w i l l  i n t e r l o c k  w ith  w h a tev er  v iew  may u l t i m a t e l y  w in  t h e  
f i e l d  on t h e s e  i s s u e s .
The m en ta l d i f f e r e n c e  betw een  a c i v i l i s e d  a d u l t , o n  
t h e  one hand ,an d  a c h i l d  or a  p r i m i t i v e  on t h e  o t h e r , c o n s i s t s  
o f  a g r e a t e r  d e g r e e  o f  d i s s o c i a t i o n  o f  t h e  fo rm er ,fro m  h i s  
f e l l o w s  and from th e  w orld  a t  l a r g e .  The a d u l t  h a s  a  much 
c l e a r e r  c o n c e p t io n  o f  th e  l i m i t a t i o n s  o f  h i s  own p e r s o n a l i t y .  
He knows t h a t  he d o e s  n o t  p a r t i c i p a t e  in  o th e r  p e o p le  or  
t h i n g s  in  t h e  p r i m i t i v e ’ s s e n s e ,a n d  t h e r e f o r e  t h a t  he cannot  
a c t  m a g ic a l ly  upon th em ,o r  be th e  s u b j e c t  o f  such  a c t i o n  
on t h e i r  p a r t .
I t  would s e e m ,h o w e v e r ,th a t  t h i s  a d u lt  m e n t a l i t y  i s  a  
r e l a t i v e l y  l a t e  d eve lop m ent in  t h e  h i s t o r y  o f  th e  s p e c i e s ,  
and t h a t  t h e  c h i l d ," r e c a p i t u l a t i n g "  t h e  d evelop m ent o f  th e
r a c e  i n  h i s  m in d , ju s t  a s  he d o e s  in  h i s  b o d i l y  o r g a n s ,  p a s s e s  
th ro u g h  a  s t a g e  in  w hich  h i s  p s y c h o lo g y  shows no fundam enta l
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d i s t i n c t i o n  from t h a t  o f  a s a v a g e .
1 . )  The P e r s e c u to r y  P h a s e .
The p a r a n o ia c  t r a v e l s  f u r t h e r  a lo n g  t h e  road o f  d e v e lo p ­
ment th a n  d o e s  th e  c h i l d , b u t  s t i l l  h e  d o e s  n o t  rea ch  h i s  d e s ­
t i n a t i o n .  There i s  a c o n s ta n t  s t r u g g l e  gofcng on ito him b etw een  
t h e  a d u l t  mind and t h e  c h i l d  mind. He s t r i v e s  t o  f r e e  h i m s e l f  
from p r i m i t i v e  p a r t i c i p a t i o n  ,b u t  he rem ains e n ta n g le d  in  
i t .  To u s e  a v e r y  in e x a c t  but n o t  a l t o g e t h e r  u n i l lu m in a t in g  
a n a lo g y ,h e  i s  l i k e  a baby who h as  b een  b o r n ,b u t  whose p l a c e n t a l  
c o n n e c t io n  w ith  i t s  mother sh ou ld  rem ain u n s e v e r e d .  Hence 
t h e  c o n f l i c t ; a n d  h en ce  th e  symptoms. J u s t  as  one may s e e  a  
dog t h a t  h a s  been  ch a in ed  u p .t u r n  in  w rath on th e  i n h i b i t i n g  
c h a i n ,g r o w l i n g  and sn ap p in g  a t  i t , s o  th e  p a ra n o id  tu r n s  on 
th e  p a r t i c i p a t i o n a l  f e t t e r s  b in d in g  h im ,w ith  s u s p i c i o n  and 
r e s e n tm e n t ,a n d  i n t e r p r e t s  a l l  r e l a t i o n s  in  term s o f  p e r s e c u ­
t i o n  and h o s t i l e  a t t a c k s .  And t h e  more h e  d r a g s  a g a i n s t  th e  
c o n s t r i c t i n g  b o n d s , th e  more he u n e a r th s  h i s  p a r t i c i p a t i o n a l  
c o n n e c t io n s ,a n d  th e  w id er  becomes t h e  c i r c l e  o f  h i s  e n e m ie s .
In  t h e  f i r s t  p l a c e  h i s  p e r s e c u t o r s  a r e  m ere ly  vague  
c r e a t u r e s  t o  whom he r e f e r s  a s  " th e y " ,b u t  soon  h e  p a r t i c u l a ­
r i s e s  them ,and th e y  become m ingled  w ith  th e  p e o p le  w ith  whom 
he comes i n t o  d a i l y  c o n t a c t ;  h i s  w i f e , f a m i l y ,a n d  f r i e n d s , o r  
t h e  p e o p le  h e  works w ith ,a n d  so  on . But on ce  on t h i s  s l i p p e r y  
i n c l i n e  o f  s u s p i c i o n  he p r o c e e d s  w ith  e v e r -g r o w in g  momentum.
H is  a c c u s a t i o n s  sp read  t o  h i e  s u p e r i o r s , t o  th e  Government,
t o  t h e  c a t h o l i c  C hurch ,or t o  a w o r ld -w id e  gang o f  c r i m i n a l s .  
U l t i m a t e l y , a s  we h a v e  s e e n , t h e y  may go beyond t h e  bounds o f
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h u m an ity ,  (and o f  commonsense) a l t o g e t h e r ,a n d  a c t u a l l y  in v o lv e  
t h e  an im al kingdom.
Thus we may s e e  t h e  p r i m i t i v e  p a r t i c i p a t i o n s  b e in g  
drawn o u t  o f  t h e  d e p th s  s t e p  by s t e p .  He r e a c t s  f i r s t  a g a i n s t  
t h e  p r i m i t i v e  f e e l i n g  o f  p a r t i c i p a t i o n  w ith  t h e  p e o p le  
n e a r e s t  h im . Next a p p ea rs  th e  p r i m i t i v e  f e e l i n g  o f  s o l i d a r i t y ,  
o f  o n e n e s s  w ith  th e  s o c i a l  g r o u p ,t o g e t h e r  w i t h ,o r  under c o v e r  
o f  t h e  h o s t i l e  r e a c t i o n  t o  t h i s  f e e l i n g .  And f i n a l l y , t h e  
f e e l i n g  o f  p a n t h e i s t i c  f u s i o n  w ith  th e  w h ole  u n i v e r s e  em erges,  
v e r y  t h i n l y  d i s g u i s e d  by th e  p a t i e n t ’ s h o s t i l e  a t t i t u d e .
But by t h i s  t i m e , t h e  p a t i e n t  i s  u s u a l l y  p a s s i n g  d e f i n i t e l y  
i n t o  t h e  p h a se  o f  m egalom ania ,w here we s h a l l  f o l l o w  t h e  
f u r t h e r  e v o l u t i o n  o f  h i s  i d e a s .
But t o  r e s e n t  th e  p r i m i t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i s  n o t  t o  be  
q u i t  o f  i t , a n d  in  t h e  v e r y  s t r u g g l e  t o  f r e e  h i m s e l f  from i t ,  
in  t h e  name and f o r  th e  sak e  o f  h i s  own p r in c ip iu m  i n d i v i d u a -  
t i o n i s . t h e  p a t i e n t  i s  d e c e iv e d  a t  e v e r y  s t e p  by h i s  in h e r e n t  
c h i l d i s h n e s s .  H is  v e r y  r e a c t i o n s  b e a r  t h e  stamp o f  h i s  
i n n a t e l y  p r i m i t i v e  m e n t a l i t y .  Again h e  r e s e m b le s  t h e  c h a in e d  
dog whom one may s e e , a f t e r  v a r io u s  f r u i t l e s s  e f f o r t s , c a r e f u l l y  
s c r a t c h  a h o l e  and bury t h e  h a t e f u l  c h a i n , f o n d l y  b e l i e v i n g  
t h a t  he i s  th e r e b y  d i s p o s i n g  o f  i t .
I t  i s  n o t  t o  b e  s u p p o s e d ,o f  c o u r s e , t h a t  t h e  p a r a n o ia o  
i s  c o n s c i o u s l y  aware o f  what h e  i s  d o in g .  The s t r u g g l e  ta k e s  
p l a c e  in  t h a t  dim r e g io n  o f  th e  mind t o  which we now g i v e  
t h e  name o f  t h e  " U n con sc iou s" . The w h o le  p r o c e s s  i s  i n s t i n c t i v e ,  
e m o t io n a l ,a n d  u n r e f l e o t i v e .  The p a t i e n t ’ s i n s t i n c t i v e  u rg e  
tow ard s  g r o w th ,to w a r d s  t h e  a t ta in m e n t  o f  a norm al a d u lt
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m e n t a l i t y ,  i s  impeded by t h e  u n se v e r e d  p a r t i c i p a t i o n a l  l i n k ;  
h e  f e e l s  t h a t  t h e r e  is" s o m e th in g  w rong",and r e a o t s  a c c o r d i n g l y .  
We h ave s e e n  t h a t  in  m e la n c h o l ia ,  -  whose c o n n e c t io n  w i th  
p a r a n o ia  h a s  b een  n o t i c e d  by many o b s e r v e r s , f r o m  th e  o ld e r  
French  w r i t e r s  down t o  A dler  a t  th e  p r e s e n t ,  -  th e  same 
p a r t i c i p a t i o n a l  l i n k  e x i s t s .  But th e  m e la n c h o l ic  d o e s  n o t  
r e a c t  l i k e  t h e  p a r a n o ia c .  He d o e s  n o t  r e s i s t  t h e  p a r t i c i p a ­
t i o n ,  though  he to o  f e e l s  t h a t  t h e r e  i s  som eth in g  wrong.
He a c c e p t s  t h e  p a r t i c i p a t i o n , a n d  a t  th e  same t im e  he a c c e p t s  
t h e  blame f o r  th e " so m e th in g  wrong".
I f  now,we exam ine some o f  our c a s e s  more f u l l y , w e  s h a l l  
f in d  t h e s e  mechanisms amply d e m o n str a te d .  I t  w i l l  be c o n v e n ie n t  
t o  d e a l  f i r s t  w ith  t h o s e  c a s e s  in  w hich t h e  d e l u s i o n a l  sy stem  
i s  p r e d o m in a n t ly  p e r s e c u t o r y ,a n d  th e n  t o  d i s c u s s  t h o s e  in  
whom i t  p a r t a k e s  more l a r g e l y  o f  th e  g r a n d io s e .
Case 1 .  A.G.
A w h i t e - h a i r e d  l a d y - l i k e  p a t i e n t , m o d e s t , r e t i r i n g , a n d  prim  
in  h er  manner. She shows some f a t u i t y , b u t  i s  o f  f a i r l y  h ig h  
g ra d e  i n  i n t e l l i g e n c e .  She i s  a  t y p i c a l  " d e l i r a n t e  ch r o n iq u e " ,  
a c c o r d in g  t o  Magnan’ s c l a s s i f i c a t i o n .  She and h er  s i e t e r  
a r e  c a s e s  o f  " f o l i e  a d e u x " ,b u t  sh e  i s  a t  once t h e  s t r o n g e r  
c h a r a c t e r  and t h e  more in s a n e  o f  t h e  tw o . In c o n v e r s a t io n  
w it h  me sh e  spoke a s  f o l l o w s .
"I am a  s c h o o lm a s t e r ’ s  d a u g h te r .  I went t o  an e le m e n ta r y  
s c h o o l  u n t i l  I p a s s e d  ou t o f  t h e  top  c l a s s , ( d o u b l e  e x - V I I . )  
A f t e r  t h a t , P a  s a id  t h a t  I  sh o u ld  go no lo n g e r  t o  s c h o o l ,b u t  
t h a t  I sh o u ld  have  p r i v a t e  m a ste r s  f o r  any s u b j e c t s  I w ished
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t o  s tu d y .  I h a d , in d e e d ,m u s ic  m a ste r s ,a n d  I am now a p r o f e s ­
s i o n a l  v i o l i n i s t .  But I n e v e r  went t o  seco n d a ry  s o h o o l ,n o r  
d id  I  a f te r w a r d s  go ou t t o  b u s i n e s s .  I was n o t  s t r o n g  enough,  
though  t h e r e  i s  n o th in g  th e  m atter  w ith  me. My s i s t e r  went  
ou t t o  b u s i n e s s  and I k ep t th e  h ou se  and gave  l e s s o n s  on th e  
v i o l i n .  But th e  p e o p le  n e x t  door b o y c o t te d  u s  b o th ,a n d  d ro v e  
p u p i l s  away."
(Here sh e  was asked  i f  she  had ev er  wanted t o  go t o  
C o l l e g e , o r  ou t i n t o  th e  w orld ,w hereupon  she  became even  more 
p r im ,a n d  a n sw e r e d ; -  "No. Pa s a id  I  was t o  s t a y  a t  home,and  
h i s  word was la w . @o was my m o th er1 s .T h e y  th o u g h t o n ly  o f  
t h e  good o f  u s  c h i l d r e n .  And m o r e o v e r ,th e  d o c to r  s a id  I was 
n o t  s tr o n g  enough f o r  b u s i n e s s ,a l t h o u g h  t h e r e ’ s n o th in g  th e  
m a tte r  w ith  me; I ’ m j u s t  n o t  s t r o n g ." )
C o n t in u in g  w i th  h er  h i s t o r y , s h e  s a i d ; -  "Ten y e a r s  ago  
I went on a v i s i t  t o  I t a l y .  I am n o t  a  C a t h o l i c ,b u t  my 
co m p a n io n ,a  n u r se  who h a s  th e  d i s t i n c t i o n  o f  h a v in g  brought  
1 ,0 0 0  b a b ie s  i n t o  th e  w o r l d , i s  C a t h o l ic ,a n d  she  went t o  g e t  
t h e  P o p e 's  b l e s s i n g .  She a l s o  to o k  me. There i s  a  g en tlem an  
in  t h e  V a t ic a n  who i s  i n t e r e s t e d  in  me. He met u s ,a n d  a t  
f i r s t  h e  s a i d ; -  " I t ' s  a p i t y  you d o n ' t  u s e  th e  word o f  t h r e e  
l e t t e r s . "  -  By t h i s  he  meant "Yes". He wanted me t o  become 
a C a t h o l i c .  But my cpmpanion s a i d ; -  "No! She p rom ised  h er  
P a ,o n  h i s  d e a t h b e d , t h a t  sh e  would n e v e r  tu r n  C a t h o l i c ."  -  
My Pa had a  v e r y  g r e a t  f r i e n d  who was a  C a t h o l i c ,b u t  when 
Pa r e f u s e d  t o  c h a n g e , t h i s  f r i e n d  s a i d ; -  "Very w e l l !  I t  makes 
no d i f f e r e n c e  t o  our f r i e n d s h ip ,a n d  I s h a n ’ t  m ention  i t  
a g a i n . "
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"So I g o t  my b l e s s i n g ,w h i c h  i s  a  g r e a t  d i s t i n c t i o n  
among C a t h o l i c s ,a n d  p r o t e c t s  you from b a n d i t s  on th e  t r a i n s .
As a m a tter  o f  f a c t , I  was in  a Hold-up i r .  t h e  t r a i n  in  I t a l y ,  
and was p r o t e c t e d  by th e  P o p e 's  b l e s s i n g .  T hese p e o p le  a l l  
know about such  t h i n g s .  They t e l l  each o t h e r .  On t h i s  t r a i n  
th e y  wanted t o  s e l l  me; I d o n ' t  know t o  whom. But you w i l l  
f in d  th e  w h o le  m a tter  r e p o r te d  i n  "Ideas" f o r  M id -Ju ly  1931 .
Now th e  two women, -  a  mother and d a u g h ter  -  who l i v e  
n e x t  door t o  u s , a r e  I t a l i a n  s p i e s .  They know a l l  about th e  
P o p e 's  b l e s s i n g  and th e y  a r e  v e r y  j e a l o u s .  They w ish  t o  imper­
s o n a t e  me,and t o  f o r c e  me t o  become e i t h e r  a C a th o l ic  or a  
C h r i s t i a n  S c i e n t i s t .  They a r e  low-down n u lg a r  women o f  no  
d i s t i n c t i o n , a n d  th e y  a r e  a l s o  v e r y  d an gerou s  m u r d e r e sse s .
They u s e  n e e d l e s  and s t i l e t t e s .  I h ave  s e e n  them k i l l  t h r e e  
men.They have  th e  n e e d le  c o n c e a le d  i n  a  h a n d k e r c h ie f , and th e y  
p i e r c e  t h e  man's n eck  w ith  i t ,  -  i n j e c t i n g  m o rp h ia ,I  su p p o se .  
Then h e  f a l l s  u n c o n s c io u s ,a n d  th e y  f i n i s h  him o f f  w i th  an 
"upward t h r u s t "  a s  th e y  c a l l  i t , o f  th e  s t i l e t t e  under th e  
h e a r t .  They th e n  s t e a l  h i s  p r i v a t e  p a p e r s .
They a l s o  make bombs w i t h  su lp h u r  g a s ,a n d  th a y  have a  
b o m b -c lo ck  w hich  we have o f t e n  h eard  t i o k i n g .  They a r e  w orking  
t o  b r in g  about r e v o l u t i o n  and w ar. The war w i l l  t a k e  p l a c e  
in  I t a l y ,b e t w e e n  t h e  C a t h o l i c s  and t h e  A n g lo - C a t h o l i c s .
T here a r e  no A n g lo - C a th o l i c s  in  I t a l y ; t h e y  w o u ld n 't  go t h e r e ."
(Here sh e  was q u e s t io n e d  a s  t o  how a  war co u ld  ta k e  p l a c e  
b etw een  two p a r t i e s  i n  I t a ly ,w h e n  one o f  them r e f u s e d  t o  go 
t h e r e .  She a t  on ce  became e v a s iv e  and r a t h e r  s u p e r c i l i o u s ,  
and r e f u s e d  t o  d i s c u s s  t h e  m a t t e r , r e f e r r i n g  me t o  th e  p a p e r s .
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NO a p p e a l  t o  commonsenee co u ld  make h e r  f a c e  th e  l o g i c a l  
d i f f i c u l t y . )
R e tu r n in g  to  h er  s p i e s , s h e  c o n t in u e d ; -  "They have  done  
e v e r y t h in g  t h e y  can t h in k  o f  t o  annoy u s .  They h ave  b o y c o t t e d  
u s ,a n d  th e y  t a l k  o u t s i d e  our windows a s  i f  t h e y  w ere  th e  
" M isses  G." F u rth er ,w h en  we a r e  o u t , t h e y  e n te r  our h o u s e .
I know t h i s  b e c a u s e  we h ave  th e  h o u se  w atched by th e  In su r a n c e  
peop le ,w hom  we pay t o  do t h i s  in  our a b s e n c e .  They w i l l  make 
t h e  s p i e s  pay l a t e r .
T hese  women a l s o  u s e  t h e  s w i t c h ,  -  a f a v o r i t e  weapon w ith  
a l l  C a t h o l i c s .  I t  i s  an e l e c t r i c  s w i t c h ,n o t  l i k e  an o r d in a r y  
o n e .  But th e y  once put i t  on my f e e t  when I was in  b ed ,a n d  
h u r le d  me r i g h t  up t o  t h e  top  o f  t h e  b e d . And,on a n o th e r  
o c c a s i o n , t h e y  p u t t h e  s w i tc h  on my s i s t e r  when sh e  g o t  out  
o f  b ed ,a n d  made h e r  tu r n  in  a  h a l f - c i r c l e  and f a l l  t o  t h e  
grou n d .
They a r e  s i l l y  s u p e r s t i t i o u s  p e o p le  to o ,a n d  th e y  onoe t r i e d  
h y p n o tism  on u s ,b u t  i t  d i d n ' t  work. They a l s o  t e l l  f o r t u n e s  
by means o f  P la n c h e t t e ,w h ic h  th e y  le a r n e d  from t h e i r  
p r e d e c e s s o r  i n  t h a t  h o u s e ,a  man whom th e y  murdered. But a l l  
t h i s  i s  n o n se n s e  and I  d o n ' t  b e l i e v e  in  i t .  When my s i s t e r  
was d is c h a r g e d  from h e r e ,h o w e v e r ,o n e  o f  t h e i r  gang s a i d ; -  
"Now w e ’ l l  s e e  i f  your s p i r i t s  can  draw you t o g e t h e r ! "  -  
But w e 'r e  n o t  s p i r i t u a l i s t s .
T h e y 'v e  g o t  s e v e r a l  o f  t h e i r  a c c o m p l ic e s  h e r e  a s  a t t e n d a n t s .  
They say  t h a t  Dr. P .L .  our f a m i ly  p h y s i c i a n , s i g n e d  th e  docu­
m ents t o  b r in g  u s  h e r e ,b u t  my m arried  s i s t e r  s a y s  t h a t  h e  i s  %
v* r
p l a y i n g  t h e  d ic k e n s  about i t .  And D e t e c t i v e  I n s p e c t o r  M. i s
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w a tc h in g  them and h a s  g iv e n  them 24 h ou rs  t o  c l e a r  out o f  
t h e  c o u n tr y ."
N o tes  on th e  C a se .
T h is  p a t i e n t  shows v e r y  c l e a r l y  th e  p r i m i t i v e  i n d i s s o c i ­
a t i o n  and t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  i t .  The two s p i e s  a r e  a lw ays  
t r y i n g  t o  i d e n t i f y  th e m s e lv e s  w ith  h er  and h e r  s i s t e r .  They 
p r e te n d  t o  be t h e  "M isses G." and th e y  make f r e e  w ith  h er  
h o u se  in  h er  a b s e n c e .  On t h e  o th e r  h a n d ,th e  p a t i e n t  c o n t in u ­
a l l y  t r i e s  t o  overcom e th e  p a r t i c i p a t i o n  by i n s i s t i n g  on 
h e r  " d i s t i n c t i o n " ,a n d  on t h a t  o f  h er  f r i e n d s ,a n d  sh e  c l i n g s  
w ith  d e s p e r a t i o n  t o  any d e t a i l  t h a t  may s e r v e  t o  mark h e r  
o u t from th e  common h e r d .  T h u s ,a s  w ith  e v e r y  p a r a n o ia c ,h e r  
p s y c h o lo g y  i s  t h a t  o f  t h e  " u p s t a r t " ,o f  th e  "beggar on h o r s e ­
b ack " , o f  th e  "nouveau venu",who i n s i s t s  on h i s  d i s t i n c t i o n  
from  t h e  low er  o r d e r s , p r e c i s e l y  b e c a u s e  h e  f e a r s  t o  be  
m ista k e n  f o r  one o f  them.
T h e r e fo r e  t h i s  p a t i e n t  i s  c a r e f u l  t o  p o in t  out t h a t  h er  
"Pa" would n o t  l e t  h e r  go t o  work l i k e  common c l a y .  Even h e r  
e d u c a t io n  was a  p e c u l i a r  one w ith  p r i v a t e  m a ste r s ;  and sh e  
a f f e c t s  a d e l i c a t e  l a d y - l i k e  w eak n ess  which i s  n o t  t o  be  
c o n fu s e d  w ith  a n y th in g  so  p l e b e i a n  a s  an a c t u a l  d i s e a s e .
Her "Pa" to o ,w a s  d i s t i n g u i s h e d  in  t h a t  h e  had a  C a t h o l ic  
f r i e n d , ( a n d  no doubt a  " d i s t in g u i s h e d "  o n e ) ,a n d  y e t  rem ained  
t r u e  t o  h i s  f a i t h .
Thus we e n t e r  a  stream  o f  t e n d e n c ie s  w hich w i l l  c e n t r e  
more and more round t h e  C a t h o l i c s .  She w i l l  f o l l o w  h er  "Pa" 
in  h i s  r e s i s t a n c e  a g a i n s t  t h e  w i l e s  o f  t h e s e  p e o p l e .  She
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w i l l  p r e s e r v e  h er  i n d i v i d u a l i t y  a g a i n s t  them .
L a ter  she  w i l l  v i s i t  I ta ly ,a c c o m p a n ie d  by a " d is t in g u is h e d "  
n u r se ,w h e r e  sh e  w i l l  be s in g l e d  out f o r  an e s p e c i a l  " d is ­
t i n c t i o n "  by t h e  P o p e ,w h i le  s t i l l  rem a in in g  a p a r t  from h i s  
f o l l o w e r s .  T h is  w i l l  a l s o  p r o v id e  m a te r ia l  f o r  a f i n e  myth 
ab ou t b e in g  h e ld  up on th e  t r a in ,a n d  a t te m p ts  tp  s e l l  h e r ,  
f r u s t r a t e d  by t h e  P o p e 's  p r o t e c t i o n .  N ote  t h a t  when t h i s  s t o r y  
h a s  perform ed  i t s  f u n c t i o n  o f  s e p a r a t in g  h e r  out from th e  
c r o w d ,sh e  i s  n o t  even  s u f f i c i e n t l y  i n t e r e s t e d  in  i t  t o  f in d  
o u t  t o  whom or f o r  what p u rp o se  she  was t o  be s o l d .
When sh e  r e t u r n s  home,what more n a t u r a l  th an  t h a t  she  
s h o u ld  a r o u se  th e  j e a l o u s y  and enm ity  o f  th e  r e a l  C a t h o l ic s ?
And i f  th e y  a r e  a l s o  "low v u lg a r  women" from whom sh e  i s  
p a r t i c u l a r l y  a n x io u s  t o  be  d i s t i n g u i s h e d , s o  much th e  b e t t e r .  
They can  a l s o  be c o n v e n ie n t ly  sa d d le d  w ith  ev ery  cr im e in  
th e  c a le n d a r .  T h e ir  r e a l  c r i m e ,o f  c o u r s e , i s  t h a t  th e y  might  
be m is ta k en  f o r  h e r .  T h is  i s  th e  r e a l  c o r e  o f  th e  t r o u b le ;  
t h e  d e s i r e  t o  b e  d i f f e r e n t  from h er  n e ig h b o u r s .  A l l  th e  r e s t  
i s  myth-making and rom ancing.
H e r e , th e n ,w e  s e e  t h e  w ork in gs  o f  t h e  p a r a n o id a l  mind.
R eactitog  a g a i n s t  th e  p r i m i t i v e  p a r t i c i p a t i o n  in h e r e n t  w i t h in  
i t s e l f , i t  e r e c t s  a  p e r i l o u s  s t r u c t u r e  o f  myths and rom ances,  
w hose p rim ary  f u n c t io n  i s  th e  s t r e s s  t h e  p a t i e n t ' s  p r in c ip iu m  
i n d i v i d u a t i o n i s . The d e l u s i o n s  a r e  t h u s , i n  a  s e n s e ,g r a n d io s e  
from  t h e  s t a r t .  But t h i s  g r a n d i o s i t y  i s  a t  f i r s t  o n ly  i m p l i c i t ,  
and e x i s t s  m ere ly  by e x a g g e r a t io n ,a n d  b e c a u se  t h e  poor  c r e a t u r e  
i s  l i t e r a l l y  f i g h t i n g  f o r  h er  v e r y  l i f e .  Only J a t e r  w i l l  th e  
g r a n d i o s i t y  become e x p l i c i t  and b o u n d le s s .
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But even  in  th e  s t r u g g l e , t h e  p a t i e n t ' s  m e n t a l i t y  rem ains  
e s s e n t i a l l y  c h i l d i s h  and " p a r t i c i p a t i o n a l ” . We h ave  p r e v i o u s l y  
d i s c u s s e d  th e  m a g ic a l  t r a i t s  t o  be  found i n  t h i s  c a s e , a s  w e l l  
a s  th e  i n t e r e s t i n g  exam ple o f  p a r t i c i p a t i o n  w hich  h as  n o t  
y e t  a ro u sed  r e s e n tm e n t ,o r  h o s t i l e  r e a c t i o n ,b u t  w hich  w i l l  
a l lo w  h er  t o  b e l i e v e  t h a t  M iss S , and I must be h er  f r i e n d s ,  
on th e  s t r e n g t h  o f  a  "m ystic"  l in k , t h r o u g h  t h e  t e a c h in g  p ro ­
f e s s i o n .  For t h e  r e s t , h e r  co m p le te  i n a b i l i t y  to  g ra sp  th e  
l o g i c a l  f a l l a c i e s  or t h e  l o g i c a l  d i f f i c u l t i e s  in h e r e n t  in  
h e r  p o s i t i o n , i s  ample p r o o f  o f  th e  p r i m i t i v e n e s s  o f  h e r  
i n t e l l i g e n c e .
Case 2 .  S . S .
T h is  p a t i e n t  i s  an e le m e n ta r y  s c h o o l  t e a c h e r  o f  f a i r l y  
good i n t e l l i g e n c e .  She a p p ro x im a tes  t o  th e  "pure p a ra n o ia "  
o f  K r a e p e l in .  She h a s  s y s t e m a t i s e d  d e l u s i o n s  o f  p e r s e c u t i o n  
b u t  shows no h a l l u c i n o s i s .  One d a y , i n  1 9 3 8 ,1  found h e r  s ta n d in g  
a lo n e  in  a  c o r r id o r ,a n d  had t h e  f o l l o w i n g  c o n v e r s a t io n  w ith  
h e r ,w h ic h  I  w ro te  down w i t h in  t h e  h o u r .
(S s ta n d s  f o r  " s e l f " ,a n d  P f o r  " p a t i e n t " . )
S . -  Why d o n ' t  you go and s i t  by t h e  f i r e , M i s s  S .?
P. -  I'm  most u n h a p p y ,d o c to r .  I f  I  knew what t o  d o ,o r  where  
t o  s i t , o r  what t o  read ; -  but a s  someone on ce  s a id  t o  me,
"The Son o f  Man h a th  n o t  where t o  l a y  h i s  head" -  (w e e p in g ) .  
Y e s te r d a y  I to o k  up a  book and s a t  dow n,but I was s im p ly  
hounded out o f  b o th  my book and my s e a t .
S.. -  By whom?
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B. -  I  . . . . d o n ’ t  know.
S.* -  Oh come! S u r e ly  you must know?
P . -  D o c t o r , I  have n o th in g  t o  do w ith  i t .  I t  i s  n o t  in  my
n a t u r e  nor in  my mind,and I  e m p h a t ic a l ly  d i s s o c i a t e  m y s e l f  
from t h e s e  i n f l u e n c e s .
5.. -  Are th e y  s p i r i t u a l  in f lu e n c e s ?
P . -  Most c e r t a i n l y  n o t .  They a r e  a n y th in g  b u t  g o o d .and even  
i f  th e y  w e r e ,M is s  S . , a  c e r t i f i c a t e d  Board S ch o o l Teacher  
d o e s  n o t  n eed  them or d e s i r e  them.
5.. -  Who a r e  they?
P . -  Ah! I m u8tnf t  s a y , d o c t o r , f o r  I am bound t o  r e s p e c t  some
p e o p l e  and do n o t  w ish  t o  h u r t  an yon e . A l l  I can  t e l l  you
i s  t h a t  th e  l i m i t e d  i n f l u e n c e s . ( I  w ish  t o  em p h asise  t h e i r  
l i m i t a t i o n ) , c a n  b r in g  t h e  u n l im i t e d  i n f l u e n c e s  t o  b ea r  on
p e o p l e .  But I  w ish  t o  b e  im p er so n a l and t r e a t  p e o p le  o f f i c i a l l y .
S . -  D on’ t  you jrhink i t  would sa v e  t im e  i f  you w ere t o  g i v e  
me t h e i r  names?
P. -  No. I  must n o t  do t h a t .
5.. -  Why n ot?
P . -  B eca u se  i t  i s  by th e  f o r c i n g  o f  names t h a t  e v i l  com es.
Names a r e  g r e a t  i n f l u e n c e s , d o c t o r .
5.. -  W ell now! Take my name and show me how you c o u ld  f o r c e  
i t .
P . -  I ’m n o t  su r e  t h a t  i t  i s .  your name D r. M ontgomery,but  
I ’v e  th o u g h t  a  g r e a t  d e a l  about i t .  I  remember a poem by a  
man c a l l e d  Montgomery. I  h ave  o n ly  s e e n  i t  t w i c e ,o n c e  on 
Good F r id a y ,a n d  th e  second  t im e when I showed i t  t o  th e
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Y ic a r  who had c a l l e d  upon me. I t  was o n ly  a  s h o r t  poem and 
i t  had a  L a t in  i n s c r i p t i o n ; -  "In  S u b in e " -  w hich means "In 
S e p te m b e r " ,(a c c o r d in g  t o  t h e  J u l ia n  c a l e n d a r , t h a t  i s , n o t  by  
t h e  o th e r  o n e . )  And I m ight b r in g  in  what I s a id  b e f o r e ; -  
"The Son o f  Man h a th  n o t  where t o  l a y  h i s  h ea d ."
5.. -  But how d o e s  t h i s  f o r c e  my name?
P . -  W e l l , i t  i s  by  t h e  f o r c i n g  o f  names t h a t  e v i l  a r i s e s .  
O u ts id e  one n e v e r  t h in k s  o f  names; one i s  t o o  b u s y , t o o  p r a c ­
t i c a l ,  t o o  m a tte r  o f  f a c t ;  b u t in  h e r e  i t  h a s  been  fo r c e d  upon 
me what p o w e r fu l  i n f l u e n c e s  names can b e .  I hope I have  made 
i t  c l e a r ?
5.. -  Not q u i t e , I ’m a f r a i d .  But I am v e r y  i n t e r e s t e d ,a n d  sh ou ld  
l i k e  t o  t h in k  more about i t .  Would you w r i t e  me an a cco u n t
o f  t h e  m a tter  sometime?
P.. -  No d o c t o r , I  c o u ld n ’ t  do t h a t .  You h ave  b een  k in d  t o  me, 
and I r e g a rd  you r e s p e c t f u l l y  a s  my m e d ic a l  a d v i s e r  and 
b o d i l y  d o c t o r .  But i f  I  w ere  t o  w r i t e , I  sh o u ld  th e r e b y  come 
u nder t h e  w r i t i n g  scheme and t h o s e  v e r y  i n f l u e n c e s  w hich  I  
am t r y i n g  t o  f i g h t .  P e r s o n a l i t y  i s  g r e a t e r  th an  f o r m a l i t i e s ,  
w h eth er  in  ty p e  s c r i p t  or in  any o t h e r  form o f  w r i t i n g .
S .  -  W ell  t h e n , w i l l  you  t e l l  me why you a r e  n o t  su r e  o f  my 
name?
P . -  I h ave  a  nam e,and you h ave  a  nam e,but t h e r e  a r e  m i l l i o n s  
o f  names b eh in d  u s ;  a l l  t h e  docum ents and schem es upon w hich
our s o c i a l ,  l i f e  r e s t s , a n d  we sh o u ld  r e v e r e  th e m ,sh o u ld  we
n o t ? ,a n d  t r y  t o  g e t  th e  r i g h t  o n e s ,a n d  do g ood . P l e a s e
f o r g i v e  me i f  I seem t o  p r e a c h .
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N o tes  on th e  C a se .
The o u t s t a n d in g  f e a t u r e  o f  t h i s  c a s e  i s  t h e  "Nominal 
R e a lism " ,w h ic h  we h ave  a lr e a d y  d i s c u s s e d .  But b e s i d e s  t h i s  
t h e r e  i s  t h e  p a t i e n t ' s  p a r a n o id a l  r e a c t i o n  t o  t h i s  r e a l i s m ,  
and t o  th e  p a r t i c i p a t i o n  w hich  u n d e r l i e s  i t .  She " e m p h a t ic a l ly  
d i s s o c i a t e s  " h e r s e l f  from t h e  " in f lu e n c e s " ,a n d  sh e " w ish e s  
t o  em phasise"  t h e i r  l i m i t a t i o n .  These l i m i t e d  i n f l u e n c e s  a r e ,  
i n  f a o t , t h e  n u r s e s ,w i t h  whom sh e  i s  a lw ays  a t  lo g g e r h e a d s .
The u n l i m i t e d  i n f l u e n c e s  w hich  th e y  b r in g  t o  b ea r  upon h er  
a r e  t h e  d o c t o r s .  She d o e s  n o t  blame t h e  l a t t e r  d i r e c t l y , b u t  
t h in k s  th e y  a r e  t h e  dupes o f  t h e i r  "under l i n g s " ,  t h e  n u r s e s .
But sh e  h e r s e l f  i s  som eth in g  much b e t t e r  than  a  n u r s e ,  
sh e  i s  a  C e r t i f i c a t e d  Board S c h o o l  T ea c h e r .  She i s  d e f i n i t e l y  
a t  t h e  p e r s e c u t o r y  s t a g e ,a n d  h a s  no o v e r t  g r a n d io s e  i d e a s ,  
b u t  a s  w i th  a l l  p a r a n o i a o s , t h e  g r a n d i o s i t y  i s , a s  i t  w ere ,  
l a t e n t  or  p o t e n t i a l , a n d  o n ly  a w a i t s  d e v e lo p m e n t .  From t h i s  
p o i n t  o f  v iew  h e r  r e f e r e n c e s  t o  C h r is t  a r e  i l l u m i n a t i n g ,
( e . g .  h er  t a l k  about r e a d in g  t h e  poem w ith  th e  "L atin  i n s c r i p t i o n  
on Good F r id a y ,a n d  h er  r e i t e r a t e d  com p arison  o f  h e r s e l f  t o  
Him "who h a th  n o t  where t o  l a y  h i s  h e a d ." )  At p r e s e n t  t h i s  
i s  mere s i m i l e , b u t  we may be t o l e r a b l y  c e r t a i n  t h a t  i t  w i l l  
g r a d u a l ly  d e v e lo p  i n t o  m etaphor,and  th e n c e  t o  a l i t e r a l  s t a t e ­
m ent, th u s  t r a c i n g  i t s  c o u r s e  back t o  i t s  s o u r c e s  in  p r i m i t i v e  
t h o u g h t .  In s h o r t , i f  and when sh e  d e v e lo p s  m eg a lo m a n ia ,sh e  
w i l l  a t t a i n , i n  h er  own m in d ,to  t h e  s t a t u r e  o f  C h r i s t .  The 
r e a s o n  t h a t  C h r is t  p l a y s  so  l s r g e  a p a r t  in  t h e  d e l u s i o n s  
o f  p a r a n o id s  i s , o f  c o u r s e , t h a t  He i s , a b o v e  a l l , t h e  ty p e  o f  
t h e  P e r s e c u t e d  G reat One.
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But a l s o  h e r  n om in al r e a l i s m  g i v e s  u s  f u r t h e r  i n s i g h t  
i n t o  th e  way in  w hich  p a r a n o id a l  p e r s e c u t o r y  d e l u s i o n s  a r e  
e v o lv e d .  By r e a l i s m  th e  name i s  l in k e d  t o  th e  o b j e c t  w hich  
b e a r s  i t , a n d  th e  th o u g h t  t o  t h e  t h in g  th ou gh t a b o u t .  In s t r i v i n g  
t o  d rag  h i m s e l f  c l e a r  o f  t h i s  b o n d a g e ,th e  p a t i e n t  a c t u a l l y  
manages t o  p u l l  th e  a t ta c h e d  th o u g h ts  out o f  h i m s e l f , so  t o  
s p e a k .  They m a in ta in  t h e i r  c o n n e c t io n  w ith  t h e  p e r s o n s  or  
o b j e c t s  t o  w hich  th e y  r e f e r ,a n d  t h e r e f o r e  t h e  p a t i e n t  r e g a r d s  
them a s  b e in g  c o n s u b s t a n t i a l  w i th  such  p e r s o n s  or o b j e c t s ,  
and in d e e d  a s  em anating from them.
With t h i s  in  mind,we sh o u ld  be s t i l l  more r e l u c t a n t  t o  
a c c e p t  t h e  id e a  o f  " p r o je c t io n " .  The p r o c e s s  sh ou ld  r a th e r  
be c a l l e d  “e x t r o v e r s io n " , t h o u g h  i t  i s  c e r t a i n l y  u n fo r tu n a t e  
f o r  our p u rp o se  t h a t  Jung h as  u se d  t h i s  term  in  a d i f f e r e n t  
s e n s e .  But c o n f u s io n  w i l l  b e  a v o id e d  i f  we remember t h a t  
" e x tr o v e r s io n "  a s  h e r e  em p lo y e d ,b e a r s  r a t h e r  t h e  o b s t e t r i o a l  
meaning th a n  t h a t  o f  t h e  A n a l y t io a l  P s y c h o l o g i s t s .  I t  i s  th e  
p s y c h o l o g i c a l  a n a lo g u e  o f  what happens t o  t h e  p a r t u r ie n t  u t e r u s  
when t h e  cord  i s  p u l l e d  upon. I t  i s  in  t h i s  s e n s e  t h a t  I  s h a l l  
u s e  t h e  term  " e x tr o v e r s io n "  in  f u t u r e , u n l e s s  i t  i s  o t h e r w is e  
e x p l i c i t l y  s t a t e d .
Case 3 .  L.G.
T h is  p a t i e n t  a l s o  approxim ated  f a i r l y  c l o s e l y  t o  Magnan’ s 
✓
ty p e  o f  th e  " D e l ir a n te  C hronique."  She was a k in d ly  d i s p o s e d  
woman o f  about 60 y e a r s  o f  a g e ,sh rew d  though u n ed u o a ted ,a n d  
by h e r  own e f f o r t s  w h i l e  w orking in  t h e  m i l l ,h a d  amassed a  
com p eten ce  o f  about £ 8 0 0 .
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She com p la in ed  t h a t  f o r  t h e  l a s t  3£ y e a r s  she  had b een  
torm en ted  by a  " t e l e v i s i o n  m achine". T h is  was a  machine  
in v e n te d  by a Dr. H .T . ,b y  means o f  w hich he can i n f l u e n c e  
t h e  p a t i e n t  w h erever  she  may b e .  Re h a s  a p h otograp h  o f  h e r  
ta k e n  by a  "kodak",and p r in t e d  on g l a s s , t h e  p a t i e n t  t h in k s ,  
though  she  h a s  n e v e r  s e e n  i t .  When t h i s  ph otograph  i s  p la c e d  
under a  c r y s t a l  i n  th e  m a c h in e ,th e  d o c to r  can  a f f l i c t  th e  
p a t i e n t  w ith  p a in s  in  any p a r t  o f  h er  b o d y ,m e r e ly  by t o u c h in g  
t h e  c o r r e s p o n d in g  p a r t  o f  th e  p h o to g r a p h .
A s i m i l a r  c r y s t a l  h as  been  g iv e n  by t h e  d o c to r  t o  a  
c e r t a i n  B er th a  McD.,who l i v e s  in  th e  n e x t  h ou se  but one  
t o  t h e  p a t i e n t 1s .  T h is  p e r s o n  i s  a  " lo o s e  woman",who h a t e s  
t h e  p a t i e n t , a n d  h a s  c o n s e n te d  t o  h e lp  th e  d o c to r  f o r  money.
By means o f  th e  c r y s t a l  she  can spy upon L.G. w h erever  she  
may b e .  She can  s e e  h er  and h ea r  h e r ,a n d  a l s o  rea d  h er  
t h o u g h t s .  F u r th e r ,w h a te v e r  may b e  done in  th e  one c r y s t a l  
a p p e a r s  in  th e  o t h e r , s o  t h a t  th e  d o c t o r  knows a l l  t h a t  i s  
g o in g  on . He b r u t a l l y  b r o a d c a s t s  th e  p a t i e n t ’ s th o u g h t s ,  
and makes h e r  i n t o  a  " p u b lic  speaker"  a g a i n s t  h e r  w i l l .
M oreover, t h e  two c o n s p i r a t o r s  convey  m e s s a g e s , in  th e  form  
o f  t a u n t s  and s n e e r s  t o  t h e i r  u n fo r tu n a t e  v ic t im ,a n d  sh e  i s  
k e p t  awake a l l  n ig h t  by t h e  b u z z in g  o f  t h e  m a c h in e ,th e  
a g o n i e s  ca u sed  by th e  to u c h in g  o f  t h e  c r y s t a l , a n d  th e  n o i s e  
o f  t h e  t a l k i n g  o f  t h e  c o n s p i r a t o r s .  Not o n ly  she h e r s e l f ,  
b u t  a l s o  a l l  th e  o th e r  p a t i e n t s  i n  t h e  w a r d ,a r e  k e p t  awake 
by t h e  n o i s e .
J u s t  b e f o r e  h e r  a d m is s io n  h e r e , s h e  went t o  com p la in  t o  
h e r  s o l i c i t o r  about t h e  annoyanoe w hich  t h e  d o c t o r  was
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c a u s in g  h e r ,b u t  f i n d i n g  t h e  s o l i c i t o r  o u t , s h e  went t o  h ave  
lu n c h ,w i t h  th e  i n t e n t i o n  o f  c a l l i n g  upon him l a t e r .  But on 
h e r  way t o  t h e  r e s t a u r a n t ,D r . H .T. s e n t  a  " b lack  shadow" 
from h i s  m achine , w hich  s tr u c k  down su d d en ly  in  f r o n t  o f  
h e r  e y e s ,a n d  p a s s e d  downwards f o r c i n g  h er  w ith  i t , u n t i l  
sh e  was on h e r  k n ees  i n  t h e  s t r e e t , f r o m  w hich  p o s i t i o n  
sh e  was r e s c u e d  w ith  d i f f i c u l t y  by p a s s e r s  b y .
D r. H .T . i s  n o t  h e r  f a m i ly  p h y s i c i a n ,b u t  i s  c h i e f l y  a c t u a te d  
by a d e s i r e  t o  exp er im en t w ith  h i s  "w onderfu l m ach in e ."  He 
h a s  ch o se n  L.G.a a  h i s  s u b j e c t  p a r t l y  b e c a u s e  she i s  a lo n e  
and u n f r i e n d e d ,a s  h e  t h in k s ,b u t  a l s o  p a r t l y  in  r e v e n g e ,  
b e c a u s e  t h e  p a t i e n t ’ s c o u s in ,w h o  i s  a d o c to r ,c o m p e te d  s u c c e s s ­
f u l l y  f 6 r  a c e r t a i n  p o s i t i o n  w ith  D r. H.T. The p a t i e n t  a l s o  
t h in k s  t h a t  t h e  d o c t o r  i s  g u i l t y  o f  o b t a in in g  £ 3 0 0  o f  h e r  
money by f o r g e r y .
B e r th a  McD. on th e  o th e r  h a n d , i s  s im p ly  a  m a l ic io u s  
woman w ith o u t  any p r i n c i p l e s ,w h o  i s  in  th e  d o c t o r ’ s p a y .
B e s id e s  h e r  o t h e r  v i l l a n i e s , s h e  i s  a lw a y s  i n c i t i n g . ( h a r b o u r in g  
t h e  p a t i e n t  c a l l s  i t ) , m e n  t o  go t o  t h e  p a t i e n t ' s  h o u se  a s  
th ough  she  were a p r o s t i t u t e .
N o te s  on t h e  C a se .
Apart from th e  m a g ic a l  m e n t a l i t y  a lr e a d y  d i s c u s s e d , t h e r e  
i s  l i t t l e  more t o  be le a r n e d  from t h i s  c a s e  th a n  we a lr e a d y
know ,but our c o n c e p t io n  o f  t h e  p a r t  p la y e d  in  p a r a n o ia  by  
p a r t i c i p a t i o n  and t h e  r e a c t i o n  a g a i n s t  i t , g a i n  f u r t h e r  
c o n f ir m a t io n .
B e r th a  McD. r e p r e s e n t s  th e  "neigh bou rs" ; t h e  mass o f  women
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from whom sh e  h a s  r i s e n ,a n d  who a r e  j e a l o u s l y  a n x io u s  t o  
d r a g  h er  down a g a in  t o  t h e i r  l e v e l , o r  below  i t .  But th e  same 
s o r t  o f  p s y c h o lo g y  i s  shown by D r. H.T. She h a s  a l s o  o v er to p p ed  
him by means o f  h er  s u c c e s s f u l  m e d ic a l  c o u s in ,w h o  by p a r t i ­
c i p a t i o n  i s  i n d i s t i n g u i s h a b l e  from h e r s e l f , s o  t h a t  Dr, H.T, 
i s  a p p a r e n t ly  q u i t e  s a t i s f i e d  when h e  h as  wreaked h i s  ven­
g e a n c e  upon h e r , th o u g h  one might have  e x p e c te d  him t o  g i v e  
t h e  c o u s in  a t  l e a s t  a  tw in g e  or two w ith  h i s  "w onderful  
m ach in e ,"  But t o  th e  p a r t i c i p a t i o n a l  m ind ,he  i s  r e a l l y  
i n j u r i n g  h i s  s u c c e s s f u l  r i v a l  by harm ing h e r ,w i t h  whom t h a t  
enemy i s  i d e n t i f i e d , a n d  w ith  th e  more s a f e t y  t o  h i m s e l f ,  
s i n c e  she  i s  a lo n e  and u n fr ie n d e d .
Case 4 .  E .S .
When t h i s  p a tien jr  was a d m it te d  sh e  had a h o rro r  o f  b e in g  
to u ch ed  by an yon e . L a ter  t h i s  symptom d is a p p e a r e d ,a n d  sh e  
e x p la in e d  t h i s  by s a y in g  t h a t  t h e  " e l e c t r i c i t y "  was now 
o u t  o f  h e r  s y s te m . She s t i l l  m a in ta in s ,h o w e v e r ,  t h a t  th e  
t o u c h in g  had a t e r r i b l e  e f f e c t  upon h e r , c a u s i n g  a  " n asty  
t a s t e "  in  h e r  mouth,and a  h o r r i b l e  s t e n c h  from h e r  e x c r e t a .
The p r e s e n c e  o f  t h e  e l e c t r i c i t y  in  h e r  sy stem  sh e  e x p la in s  
a s  f o l l o w s .  In  t h e  f i r s t  p l a c e , a  young man sh e  knew had a  
b a t t e r y ,a n d  u se d  t o  a l lo w  p e o p le  t o  have shocks  from i t ,  
w h ich  he s a id  would im prove t h e i r  h e a l t h .  The p a t i e n t  had  
more o f  t h e s e  sh o c k s  than  anyone e l s e , n o t  r e a l i s i n g  t h a t  th e y  
w ere d o in g  h e r  harm.
L a t e r , s h e  was o p e r a te d  upon. (She a c t u a l l y  had o p e r a t io n  
s c a r e  on r i g h t  k n ee ,a n d  o v er  r i g h t  k id n e y ,a n d  th e  l e f t
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b r e a s t  had b een  a m p u ta ted .)  She s t a t e s  th a t  t h e s e  o p e r a t io n s  
w ere perform ed  by a  s tu d e n t  f o r  p r a c t i c e ,a n d  t h a t  th e  d o c t o r s  
w ere v e r y  a n x io u s  t o  exp er im en t f u r t h e r  upon h e r .  In o rd er  
g e t  h er  once  more i n t o  h o s p i t a l , t h e y  gave h er  m e d ic in e  
w h ich  sh e  to o k  u n t i l  she  d i s c o v e r e d  t h a t  th e  l a s t  d o se  in  
th e  b o t t l e  was in c r e a s in g  th e  e l e c t r i c i t y  in  h er  sy s te m .
Row th e  t r o u b le  about th e  e l e c t r i c i t y  was t h i s ; -  W hile  
i t  was in  h er  s y s t e m ,s h e  was "run Sown",and anyone who was 
s u f f e r i n g  from th e  "bad d is o r d e r " ,a n d  who tou ch ed  h er  or  
bumped i n t o  h e r , t h e r e b y  p a s s e d  i t  on t o  h er  and was q u i t  o f  
i t  h i m s e l f .  In h er  own w o r d s ; -  "Say what you l i k e , d o c t o r ,
I c le a n e d  them ." Hence th e  s t e n c h  from h er  e x c r e t a .  She i s  
q u i t e  c l e a r  t h a t  t h i s  o n ly  a p p l i e d  t o  v e n e r e a l  d i s e a s e ,a n d  
s t a t e s  t h a t  t h e  d o c t o r s  d e l i b e r a t e l y  k ep t  h er  in  a low s t a t e  
o f  h e a l t h  f o r  t h i s  p u r p o s e .  At th e  same t im e  she t h in k s  th e  
o p e r a t io n s  w ere d e s ig n e d  t o  ou re  h e r ,a n d  t h a t  t h e  d o c t o r s  
w ere f o l l o w i n g  c o n f l i c t i n g  im p u ls e s ,  a . )  th e  d e s i r e  t o  h ave  
h e r  a s  a  means o f  c u r in g  v e n e r e a l  d i s e a s e ,a n d  b . )  th e  d e s i r e  
t o  exp er im en t f u r t h e r  upon h e r .
She a l s o  s t a t e s  t h a t  sh e  i s  su r e  she  h a s  s p e c i a l  pow ers  
from  G o d ,fo r  th e  a p p a r e n t ly  i r r e l e v a n t  r e a so n  t h a t  sh e  i s  
d i f f e r e n t  from e v ery o n e  e l s e . ( e . g .  h e r  s i s t e r ) , a n d  t h a t  she  
can  n e v e r  t r u s t  a n y o n e .
N o te s  on th e  C a se .
The l a s t  s e n t e n c e  g i v e s  th e  key t o  th e  w h ole  s i t u a t i o n .
I t  e x p r e s s e s  h e r  d e e p e s t  w is h ,a n d  a l s o  th e  b a s i s  o f  h er  
n a s c e n t  g r a n d i o s i t y .  She w i l l  be  d i f f e r e n t  from ev ery o n e
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e l s e ; f i r s t  from t h o s e  i n  c l o s e  c o n t a c t  w ith  h e r , ( e . g .  h e r  
s i s t e r )  but l a t e r  from t h e  w h o le  w o r ld .  But sh e  knows o n ly  
t o o  w e l l  t h a t  th e  r e s t  o f  th e  w o r ld ,b y  i t s  p a r t i c i p a t i o n a l  
a t ta c h m e n ts  t o  h er  w i l l  t r y  t o  d rag  h er  back t o  i t s  le v f c l ,  
and t o  p r e v e n t  h er  s e l f - r e a l i s a t i o n .  She can  n e v e r  t r u s t  an yon e .  
T h is  e t e r n a l  s u s p i c i o n  a lo n e  can p r o t e c t  h e r  from th e  c o n t a c t s ,  
t h e  " to u ch in g s"  o f  t h e  w ick ed  w o r ld ,a n d  i t  id  t h e r e f o r e  th e  
s o u r c e  o f  h er  s t r e n g t h ; t h e  m a n i f e s t a t io n  o f  th e  G od -g iven  
" s p e c i a l  p o w ers" . N o t ic e  t o o  how sh e  c o n t r i v e s  t o  make c a p i t a l  
even  out o f  h e r  s u p p o se d ly  d e v i t a l i s e d  s t a t e ,w h i c h  s i n g l e s  
h e r  o u t  f o r  t h e  s p e c i a l  i n t e r e s t  and a t t e n t i o n s  o f  th e  d o c t o r s .
Case 5 .  L .C .C .
An a c t r e s s  by p r o f e s s i o n  who to u red  w ith  a  sm a ll  company, 
d u r in g  t h e  W a r ,b e lo n g in g  t o  h e r  husband and h e r s e l f .  A f te r  
h i s  d e a th  sh e  c a r r i e d  on w ith  t h e  com pany,but h er  e x p a n s iv e  
and f a n t a s t i c  schem es soon  in v o lv e d  h er  in  f i n a n c i a l  c a t a s ­
t r o p h e .  She i s  t h e  most f a n t a s t i c  f i g u r e  im a g tn a b le  and 
c o n v e r s e s  r e a d i l y  on any s u b j e c t  under th e  su n . She h a s  
done a good d e a l  o f  s u p e r f i c i a l  and d e s u l t o r y  r e a d in g ,a n d  
h e r  t r a i n e d  h a b i t  odf remembering w r i t t e n  m a tte r ,  combined  
w it h  h e r  g r o t e s q u e  t r i c k s  o f  m en ta l a s s o c i a t i o n , g i v e  a d e l u ­
s i o n a l  p i c t u r e  w hich i s  so  f a n t a s t i c  and k a l e i d o s c o p i c  t h a t  
i t  m ig h t ,a t  f i r s t  g la n c e ,a lm o s t  p a s s  f o r  th e  p i c t u r e  o f  
G en era l  P a r a l y s i s .  I t  i s , h o w e v e r , t r u l y  p a r a n o id a l  in  s t r u c t u r e ,  
and t h e  w h o le  d e l u s i o n a l  schema i s  o r g a n i c a l l y  l in k e d  t o g e t h e r  
b y  th e  u n d e r ly in g  id e a  o f  a p l o t .
She h a s  a  w i t t y  tu r n  o f  p h r a se  and la u g h s  a good d e a l
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a t  t h e  a b s u r d i t i e s  sh e  r e l a t e s .  A g r e a t  many o f  h er  remarks  
h a v e  t o  be s e t  a s i d e  a s  an sw ers a t  random ,or a s  rom ancing,  
b u t  i t  n o t  i n f r e q u e n t l y  happens t h a t  even  th e  w i l d e s t  o f  
t h e s e  w i l l  l a t e r  tu r n  up a s  t r u e  and f i x e d  d e l u s i o n s .  I t  
i s  q u i t e  im p o s s ib le  t o  g i v e  a  c o n n e c te d  a cco u n t  o f  what she  
s a y s ,b u t  th e  f o l l o w i n g  i s  a  d e s c r i p t i o n  o f  a  c o n v e r s a t io n  
I r e c e n t l y  had w i th  h e r .
She began  by a s k in g  me i f  I knew a n y th in g  o f  th e  
m a g n etic  storm  o f  e l e c t r o n s . She h a s  r e c e n t l y  had a  f i g h t  
w ith  a n o th e r  p a t i e n t  in  w hich h er  arm was b ro k en ,a n d  sh e  i s  
s u r e  t h a t  th e  " l i t t l e  d e v i l "  h a s  n o t  s u f f i c i e n t  s t r e n g t h  to  
b rea k  h er  a r m ,u n le s s  she had a c c e s s  t o  some u n u su a l  s o u r c e  
o f  e n e r g y ,w h ic h  she  s u g g e s t s  may h ave  b een  th e  m agn etic  
storm  o f  e l e c t r o n s .
From t h i s  c o n v e r s a t io n  f lo w e d  r e a d i l y  and soon brou gh t  
u s  t o  t h e  main p l o t .  In 1 9 1 8 ,  sh e  and h er  husband w ere p l a y i n g  
i n  L iv e r p o o l .  They had q u i t e  a  good r e o e p t io n  and i t  was  
n o t i c e a b l e  from t h a t  t im e  onwards t h a t  f o r e i g n  a f f a i r s ,  
p o l i t i c s  and th e  War to o k  a  d e o id e d  tu r n  and came t o  a  
h e a d ; -  "a v e r y  u n fo r tu n a t e  h e a d ,a s  i t  tu rn ed  o u t , f o r  u s ."  -  
sh e  s a y s .  " A fter  th a t ,w h e r e v e r  we w e n t , t h e  w orld  b u r s t  i n t o  
s h r i e k s  o f  la u g h t e r  w hich ch a se d  u s  round and r o u n d , t i l l  
we c o u ld  f in d  nowhere t o  r e s t , a n d  w ere f o r c e d  t o  r e s o r t  
t o  d o 8 s - h o u s e s ."
Her v e r b a l  a s s o c i a t i o n s  a r e  so  in v o lv e d  t h a t  i t  i s  
im p o s s i b l e  t o  g e t  a  c o n n e c te d  a c c o u n t  a s  t o  what was a t  th e
b o tto m  o f  a l l  t h i s , b u t  she  r e c u r s  a g a in  and a g a in  t o  a 
"network o f  s e o r e t  s e r v i c e  a g e n ts ,w h o  g e t  p e o p le  i n t o  t h e i r
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t o i l s . "  There was a young g i r l , f o r  in s ta n c e ,w h o  u se d  t o  
b e  in  h e r  company,and whom sh e  saw y e a r s  l a t e r  in  P a r i s ,
" a l l  a lo n e ,a n d  in  th e  t o i l s " , i n  an e s ta m in e t ,s u r r o u n d e d  by  
S t a f f  O f f i c e r s  and men in  k h a k i .  When p r e s s e d  f u r t h e r  on 
t h i s  s u b j e c t  sh e  a d v i s e s  me t o  f in d  out about t h e  " s e c r e t  
s e r v i o e  w hich  i s  e x ta n t  round S t .  P ancras H o s p i t a l ,  Cobdenf s 
S t a t u e ,a n d  t h e  F e l ix s t o w e  H o t e l .  And then?  sh e  a d d s , "you 
may d i s c o v e r  why F e l i x  k eep s  on w a lk in g ."
T h is  i s  t y p i c a l  o f  h er  c o n v e r s a t io n .  The l a s t  remark 
seem s o b v io u s ly  a jo k e ,a n d  she la u g h s  a s  she  s a y s  i t ;  y e t  
sh e  i s  h a l f  i n  e a r n e s t  about i t .  For example when I a sked  
h e r  i f  sh e  th o u g h t t h a t  Cobden’ s S t a tu e  was a l i v e  and t a k in g  
an a c t i v e  p a r t  in  th e  p l o t , s h e  a n sw e r e d ;-  "I d o n ’t  know 
w h eth er  i t  i s  a l i v e , b u t  cobwebs a r e  c e r t a i n l y  a l i v e  and 
s p i d e r s  s p in  them t o  e n t a n g le  f l i e s . "
The r e f e r e n c e  h e r e  i s  o b v io u s ly  t o  th e  netw ork and t o i l s  
o f  th e  s e c r e t  s e r v i c e , b u t  th e  q u e s t io n  i s , a r e  we d e a l i n g  
w it h  a  m e t a p h o r , f a n t a s t i c , i t  i s  t r u e ,b u t  n o t  fu n d a m e n ta lly  
d i f f e r e n t  from what m ight b e  produced  by a sane  though  
w h im s ic a l  m in d ,o r  i s  i t  an example o f  in sa n e  p a r t i c i p a t i o n ?
To t e s t  t h i s , I  asked  h e r  b l u n t l y  i f  sh e  r e a l l y  th o u g h t  
t h a t  s p i d e r s  c o u ld  b e  i n  th e  p l o t  a g a i n s t  h e r .  Her answ er  
i s  i n t e r e s t i n g .  She s a i d ; -  " R e a l ly ,d o c t o r ,d o  you th in k  
I am so  f o o l i s h  a s  t o  b e  a f r a i d  o f  s p id e r s ? "  -  T h is  seems  
c o n c l u s i v e  enough ,and  we m ight assume t h a t  she  was sp e a k in g  
m e t a p h o r ic a l ly ,b u t  im m e d ia te ly  sh e  became g r a v e ,a n d  a d d e d ; -  
"But I  d o n ’ t  know. Perhaps s p id e r s  a r e  i n  i t .  I d o n ’ t  know 
what th e y  can  d o ."
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The o n ly  e x p la n a t io n  t h a t  o c c u r s  t o  me i s  t h a t  sh e  i s  
a c u r io u s  h a l f - a n d - h a l f , even  f o r  a p a r a n o id .  One h a l f  o f  h er  
mind i s  sane  but w h im s ic a l ,a n d  in v e n t s  t h e s e  g r o te s q u e  s i m i l e s  
in  f r e a k i s h  d e l i g h t . w h i l e  t h e  o t h e r , i n s a n e  h a l f , p i c k s  them  
up and e l a b o r a t e s  them q u i t e  s e r i o u s l y .  N ote th e  in sa n e  or  
p r i m i t i v e  a s s o c i a t i o n s  o f  Cobden’ s S ta tu e  w i t h  c o b w e b s ,o r  
F e l i x  w ith  t h e  F e l ix s t o w e  H o t e l ,b o t h  o f  w hich  she  la u g h s  a t ,  
b u t  n e v e r t h e l e s s  t a k e s  s e r i o u s l y .
A s i m i l a r  m en ta l a t t i t u d e  i s  t o  be seen  in  h e r  r e l a t i o n s  
w it h  " G eo rg e" ,th e  w e r e -p e n g u in  o f  whom we h ave  p r e v i o u s l y  
sp o k e n . On t h i s  o c c a s io n  sh e  lau gh ed  a t  my d i r e s t  s u g g e s t i o n  
t h a t  h e  had on ce  b een  a m a n ,(a s  she  had more than  on ce  t o l d  
me p r e v i o u s l y . )  But on t h i s  day sh e  s a i d ; -  "No! Of c o u r s e  
h e  i s  j u s t  an o r d in a r y  b i r d .  But th e y  a r e  e x t r a o r d i n a r i l y  
human in  a p p e a r a n c e .  He i s  a  b i g  b ir d  -  much b ig g e r  than  th e  
o t h e r  p e n g u in s  th e y  h a v e  in  t h e  Z oo ,thou gh  o n ly  about h a l f  
t h e  s i z e  you s e e  them in  t h e i r  n a t u r a l  s t a t e .  -  And h e  h a s  
t h e  most g o r g e o u s  orange c o lo u r  on h i s  b r e a s t ."
I th e n  tu rn ed  th e  c o n v e r s a t io n  i n t o  o th e r  c h a n n e ls ,a n d  
o n ly  r e tu r n e d  t o  t h e  s u b j e c t  o f  "George" tow ards t h e  end 
o f  our t a l k .  Q u ite  u n s u s p e c t i n g l y  she f e l l  i n t o  t h e  t r a p ,  
and s a i d  q u i t e  s e r i o u s l y  t h a t  sh e  had known him when h e  was 
a  b o y . And h e r  l a s t  words t o  me on t h a t  o c c a s io n  w ere a  
r e q u e s t  t h a t  "G eorge’ s" ( i . l .  t h e  K in g ’ s )  p i c t u r e  sh ou ld  
b e  p u t  back on th e  cinem a s c r e e n .  On a form er o c c a s io n  she  
in fo rm ed  me t h a t  t h e  f i r s t  i n t im a t io n  she had t h a t  George  
had changed h i s  s p e c i e s ,w a s  when sh e  woke up one morning  
t o  f in d  th e  "mark o f  h i s  l i t t l e  claw" on h er  s h e e t .
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But a t  p r e s e n t  sh e  i s  r a t h e r  w o r r ie d  about G eorge. She 
" d o e sn ’ t  l i k e  th e  power h e  h a s  g o t  over  th e  "m y ses" ,o r  th e  
"m i8 e 8 " , ( s h e  i s  n o t  su r e  o f  t h e  s p e l l i n g . )  T hese  a n im a ls  
a r e  n o t  t o  be c o n fu se d  w ith  m io e . They a r e  f u r r y  a n im a ls  to  
b e  found in  South  A m erica.
Her "K ing-Penguin" t h e r e f o r e  seems t o  p l a y  a f a i r l y  
im p ortan t  p a r t  i n  h e r  d e l u s i o n a l  sy stem .H e i s  p o s s i b l y  on 
t h e  way t o  become h e r  l o v e r , b u t  i t  i s  o n ly  f a i r  t o  sa y  t h a t  
h e  s t i l l  h a s  a good way t o  g o .  But a s  a m a tter  o f  f a c t ,  
h e r  p a r t i c i p a t i o n a l  t i e s  w ith  th e  an im al kingdom a r e  u n u s u a l ly  
c l o s e ,a n d  a l s o  v e r y  v a r ie d  in  t h e i r  m a n i f e s t a t i o n s .  Here i s  
a n o th e r  exam ple .
"When I was g o in g  t o  v i s i t  my s i s t e r  in  N ottingham , I 
n o t i c e d  t h a t  when we g o t  out o f  th e  t r a i n  t h e r e  w e r e ,b e s i d e s  
o u r s e l v e s , o n l y  two g e n t le m e n  on th e  p la t fo r m ,w h ic h  s tr u c k  
me a s  u n u su a l  in  so  b u sy  a  s t a t i o n .  These g en t le m en  s t i l l  
had t h e  " L iv e r p o o l Laugh" on t h e i r  ja w s,a n d  th e y  lo o s e d  a  
p ig e o n  w hich  f l e w  up t o  t h e  r a f t e r s . "
Asked what was t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s , s h e  r e p l i e d ; -  
" W e l l , a l l  I can  t e l l  you i s  t h a t  I d i d n ’t  r e o e i v e  a  v e r y  
warm w elcom e from  my s i s t e r . "
N o te s  on th e  C ase .
A most i n t e r e s t i n g  though p u z z l i n g  c a s e .  The p e r s e c u  -  
t o r y  p l o t  i s  t h e r e , t h o u g h  o n ly  h a l f  form ed. She t h in k s  t h e r e  
i s  a gang o f  e n e m ie s ,b u t  h a s  made up no e x p la n a t io n  a s  t o  
t h e i r  a im s or  i n t e n t i o n s .  G ran d iose  id e a s  a r e  in  an even  
more ru d im en tary  s t a t e .  There i s  an a lm o st  c o m p le te  la c k
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o f  th e  t r u e  p a r a n o id a l  s y s t e m a t i s a t i o n ,a n d  th e  c i r c u m lo c u t io n s  
and c o n t r a d i c t o r i n e s s  o f  h e r  s ta t e m e n ts  g i v e  an im p r e s s io n  
o f  a much g r e a t e r  d e g r e e  o f  d em en tia  th an  p r o b a b ly  e x i s t s .
She i a  an e c c e n t r i e  p a r a n o ia c ,p r o b a b ly  o f  f a i r l y  h ig h  g r a d e .
The h i s t r i o n i c  n a t u r e , t o o , o f  h e r  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g ,  must 
n o t  b e  l e f t  ou t o f  a c c o u n t .
I t  i s  h er  v e r y  n e a r n e s s  t o  s a n i t y , i n  some r e s p e c t s , t h a t  
p r e v e n t s  t h e  c l e a r  s y s t e m a t i s a t i o n  and em ergence o f  de lusJT ions.  
She s t i l l  h a s  some power o f  r e g a r d in g  them o b j e c t i v e l y .  At 
t h e  same t im e  she  i s  t r u l y  i n s a n e , i n  o th e r  r e s p e c t s ,a n d  h er  
i n s a n i t y  i s  c o n s t a n t l y  t r i p p i n g  h e r  up .
Her p a r t i c i p a t i o n a l  c o n n e c t io n s  spread  a s  f a r  a s  th e  
World W a r ,in  one d i r e c t i o n , a n d  a s  f a r  a s  th e  an im al kingdom, 
in  a n o th e r ;  y e t  h er  en em ies  a r e  n o t  above u s in g  th e  "m agnetic  
storm  o f  e l e c t r o n s "  t o  h e lp  a n o th e r  p a t i e n t  t o  b reak  h er  
arm ,or  by means o f  a m a g ic a l  p i g e o n , t o  a rra n g e  t h a t  she  
s h a l l  r e c e i v e  a  c o ld  welcome from h er  s i s t e r .  They a l s o  
c a u s e  h er  annoyance b e  g i v i n g  f a c s i m i l e s  o f  h e r  " p r o f e s s i o n a l  
t i c k e t "  t o  l i t t l e  g i r l s , s o  t h a t  t h e s e  impudent c r e a t u r e s  
can  im p e r so n a te  h er  and g e t  i n t o  t h e a t r i c a l  p er fo rm a n ces  
f r e e .
I w i l l  now q u o te  a poem she  h as  w r i t t e n .  L est  i t  sh o u ld  
b e t h o u g h t ,h o w e v e r , t h a t  she  i s  m ere ly  d e r i v i n g  a s  much 
amusement from me , a s  I from h e r , I  sh o u ld  sa y  t h a t  t h i s  
poem was n o t  e s p e c i a l l y  w r i t t e n  f o r  me. I  found i t  in  h er  
p o s s e s s i o n ,a n d  a f t e r  some p e r s u a s i o n , s h e  c o n s e n te d  to  
make me a  c o p y .
154
"A k in g  combined t o  s o o th e  a  j e a l o u s  r i v a l  
The t h r o e s  o f  p o l i c y  w r ith e d  in  s o u l  and r a c e  
U n t i l  two b a b es  a lo n e  w ere l e f t  t o  f i l l  th e  p l a c e  
A w orld  o f  K ings had l e f t  v a c a te d  -  
Upon a  shrunken s o i l  and churned s e a ,
The two h e ld  hands in  c h i l d i s h  m ise r y ,
Which even C h r is t  -  in  s e a so n  -  seemed t o  g r i e v e .
The s o l i t u d e  o f  many was h e ld  i n  l e a s h  
By p h a r m a c e u t ic a l  minnow w ith  more p e r f e c t  t e e t h  -  
The shame to o k  f l i g h t  and n o b le s  t r i e d  t h e i r  w i t s  
A f te r  th e  low er r a n g e s  o f  cru d e  pow ers had wracked  
in  scream in g  la u g h t e r  f i t s .
But s t i l l ; -  The boy was t h e r e  and w a i t in g  when sh e  
wandered n e a r .
. . . . .w a i t in g ,a n d  sh e  a l l  a l o n e , b e r e f t  o f  a l l  l i f e  d e a r .  
And on a s t r a n g e r  h e a r th  s u s p i c i o n  f e d  
A f te r  t h e  wound o f  w hich  t h e  sp h e r e s  had b le d  -
was s ta u n c h e d ."
I f  we a r e  t o  d are  t o  i n t e r p r e t  t h i s  work o f  a r t ,w e  must 
c e r t a i n l y  b e  p r e p a r e d  t o  "jump t o  c o n c lu s io n s "  a s  th e  p h r a se  
g o e s , f o r  t h e r e  a r e  e v i d e n t l y  no i n t e l l i g i b l e  in te r m e d ia t e  
s t e p s  in  t h e  p a t i e n t * s  th o u g h t .  I  would t h e r e f o r e  make th e  
f o l l o w i n g  s u g g a s t io n s  v e r y  t e n t a t i v e l y .
The poem i s  an a r t i s t i c  r e n d e r in g  o f  har own l i f e - h i s t o r y  
a s  sh e  s e e s  i t .  We can r e a d i l y  u n d e r s ta n d  t h e  "scream ing  
l a u g h t e r  f i t s "  o f  t h e  " lower r a n g e s  o f  cru d e  p o w ers" . T h is
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i s  what sh e  t o l d  u s  happened a t  L iv e r p o o l .  But a f t e r  t h a t  
even  t h e  "nob les"  s h a m e le s s ly  t r i e d  t o  overth row  h e r ,a n d  
a c t u a l l y  w ere more s u c c e s s f u l  than  " the  cru d e  powers" o f  
t h e  mob. They g o t  h er  in c a r c e r a t e d  h e r e ;  d e t a in e d  by t h e  
" p h a r m a c e u t ic a l  minnow w ith  more p e r f e c t  t e e t h " ,  i . e .  t h e  
m e d ic a l  a u t h o r i t i e s  whose powers o f  d e t e n t i o n  a r e  more 
r e s t r i c t i n g  t o  h er  l i b e r t y  th an  th e  la u g h te r  o f  th e  mob, 
and who keep h e r  h e r e  in  t h e  " s o l i t u d e  o f  many", ( c f .  th e  
i d e a  o f  t h e  "minnow” w it h  h er  o th e r  subhuman a s s o c i a t i o n s ,  
e s p e c i a l l y  t h e  " sp id e r s"  who a r e  in  t h e  p l o t . )
So f a r  i t  seem s f a i r l y  p l a i n  s a i l i n g .  But t h e  f i r s t  
p a r t  o f  t h e  poem i s  even  more i n t e r e s t i n g .  I t  seems t o  
s u g g e s t  a  most g o rg eo u s  romance about h e r  b i r t h  and c h i ld h o o d .
Her f a t h e r  was a  k in g ,p e r h a p s  th e  D e ity ?  At any r a t e  h e  
was overth row n  by h i s  j e a l o u s  r i v a l , a n d  t h e  " th r o e s  o f  p o l i c y "  
w ent on u n t i l  t h e r e  was no one l e f t  t o  " f i l l  th e  w orld  th e  
K ings had l e f t  v a c a t e d ,"  e x c e p t  th e  two b a b e s ;  h e r s e l f  and ?,  
p e r h a p s  h er  h usband . Then comes t h e  t r u l y  p o e t i c  to u ch  
a b o u t t h e  c h i l d r e n  i n  t h e i r  m ise r y ,  "upon th e  shrunken  
s o i l  and churned s e a " ,  -  a  m isery  so  g s e a t  t h a t  even  
Heaven was to u c h e d .  Yet a l l  i s  n o t  l o s t , a n d  t h e  poem ends  
w ith  t h e  e n ig m a t ic  f i g u r e  o f  t h e  b o y ,w a i t in g  t o  co m fo rt  
h e r ,a l t h o u g h  she  i s  s t i l l  "on t h e  s t r a n g e r  h ea rth "  where  
e v e r y t h in g  com bines t o  i n c r e a s e  h er  s u s p i c i o n s .  A l l  w i l l  y e t  
be w e l l  w ith  h e r , j u s t  a s  t h e  o ld  wound " of which th e  s p h e r e s  
h a v e  b led "  h a s  b een  s ta u n c h e d .  T h is  wound i s  most l i k e l y  
t h e  so a r  l e f t  by t h e  "scream ing la u g h te r  f i t s "  w h ich  we have  
a lr e a d y  s e e n  p a r t i c i p a t e s  c l o s e l y  in  t h e  w orld  o r d e r ,o r ,
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in  h e r  more p o e t i c  p h r a se ,w h ic h  "caused t h e  s p h e r e s  t o  b le e d " .
H aving rea ch ed  t h e s e  v e r y  d o u b t f u l  c o n c l u s i o n s , I  d e t e r ­
mined t o  ch eck  them by d i r e e t  q u e s t io n in g , t h o u g h  I had th e  
g r e a t e s t  d o u b ts  a s  to  th e  e f f i c a c y  o f  such a c o u r s e ,h a v in g  
b e e n  o n ly  t o o  o f t e n  e n ta n g le d  in  th e  exu b eran t r i o t  o f  h er  
a s s o c i a t i o n s .  H ow ever ,th e  a tte m p t was n o t  a l t o g e t h e r  u n a tten d ed  
by s u c c e s s .  She would n o t  d i s c u s s  t h e  poem f u l l y , b u t  s a id  
i t  was o n ly  a  fragm ent from  a  la r g e r  w ork ,w h ich  she  would  
l i k e  me t o  r e a d .  Of c o u r s e  I p r o f e s s e d  my w i l l i n g n e s s , b u t  
sh e  s a id  i t  would ta k e  h e r  a  c o n s id e r a b le  t im e  t o  g a th e r  i t  
t o g e t h e r  i n t o  r e a d a b le  form a s  i t  was a l l  w r i t t e n  on sc r a p s  
o f  p a p e r .  " B u t" ,sh e  sa id ," w h en  you h a v e  read  t h e  w hole  
e f f u s i o n , y o u  w i l l  u n d ersta n d  th e  w h ole  p l o t , a n d  a l l  i t s  
r a m i f i c a t i o n s . "
I have n o t  th e  l e a s t  doubt t h a t  sh e  was r e f e r r i n g  t o  
t h e  p l o t  o f  t h e  s e c r e t  s e r v i c e  a g e n t s .  -  " B u t ,a t  l e a s t  t e l l  
me who t h e  k in g  was" I p le a d e d .  To my s u r p r i s e  sh e  s a id  
t h a t  t h e r e  w ere r e a l l y  fo u r  k i n g s ,b u t  th a t  sh e  d id  n o t  want 
t o  g i v e  t h e i r  n am es,th ou gh  p erh ap s  some day sh e  would  
"w hisper them" t o  m e.I  th e n  s u g g e s te d  t h a t  sh e  d id  n o t  
r e a l l y  know who th e y  w ere ,a n d  a t  on ce  sh e  f e l l  i n t o  t h e  t r a p ,  
and r e l p i e d ; -  "Oh y e s , I  know them v e r y  w e l l .  I  h ave  known 
George s i n c e  h e  was a  y o u t h . ( t h i s  i s  o b v io u s ly  our o ld  
f r i e n d  t h e  R oya l P e n g u in ) ,a n d  I  know A lfo n so  very  w e l l  t o o ."
She d e n ie d  t h a t  any o f  t h e s e  k in g s  was h e r  f a t h e r , o r  
t h a t  sh e  was r e l a t e d  t o  them in  any w a y ," e x c e p t  throu gh  
s e r v i c e , i n  w hich  our r e l a t i o n s  a r e  v e r y  c l o s e . "
But we have  a lr e a d y  s e e n  t h a t  i t  i s  a t r i c k  o f  h e r s  t o
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deny t h in g s  w ith  one h a l f  o f  h er  m in d , in  w hich  t h e  o th e r  
h a l f  b e l i e v e s .  J u s t  s o , t o o , s h e  s a id  t h a t  sh e  was n e i t h e r  
o f  t h e  b a b es  in  t h e  poem. "But th e y  w ere a l l  a lo n e  e x c e p t  
f o r  me."
"But I som etim es wonder" she co n tin u ed ," W h eth er  I ought  
t o  speak  o f  t h e s e  t h i n g s .  I f  i t  w ere m erely  know ledge which  
I had r e c e i v e d  in  th e  o r d in a r y  way o f  h e a r s a y , I  sh o u ld  have  
no h e s i t a t i o n  in  han d in g  i t  on t o  y o u ,b u t  when i t  comes 
th ro u g h  e t h i c  th o u g h t  ( sh e  p ron ou n ces  t h e  f i r s t  s y l l a b l e  
o f  " e th ic "  a s  i n  e t h e r ) . I f e a r  t h a t  I may be d o in g  harm 
t o  someone or  som eth in g  t h a t  ought n o t  t o  be h u r t ."
" E th ic  th ough t"  sh e  s a y s  " i s  th ou gh t  w hich  i s  n o t  funda­
m e n ta l ,  -  I mean w hich  i s  n o t  e a r th b o u n d .b u t i s  composed  
o f  a i r  and in tu i t io n ." W e  can  h e r e  h a r d ly  f a i l  t o  r e c a l l  
P i a g e t ’ s c h i l d r e n  who a l l  t h in k  t h a t  th o u g h t  i s  made o f  a i r .
T h is  c a s e  t h e r e f o r e  shows th e  u s u a l  p a r a n o id a l  f e a t u r e s  
o f  p r im it iv e  p a r t i c i p a t i o n  a lo n g  w ith  h o s t i l e  r e a c t i o n  t o  i t .  
But she  shows som eth in g  e l s e  b e s i d e s .  We n o t i c e  t h a t  sh e  
by no means r e s e n t s  a l l  h e r  p a r t i c i p a t i o n s .  Many o f  them  
sh e  b u i l d s  up i n t o  vague g r a n d io s e  id e a s ,w h ic h  w i l l  no doubt  
become c l e a r e r  a s  th e  y e a r s  p a s s .  So t h a t  a lr e a d y  we g e t  
a g l im p s e  o f  a  f a c t  t h a t  w i l l  be born  i n  on u s  more s t r o n g l y  
l a t e r , n a m e l y , t h a t  a p a t i e n t  can  make h e r  p a r t i c i p a t i o n s  
a c c e p t a b l e  t o  h e r s e l f  by becom ing g r a n d io s e ,b u t  a l s o  t h a t  
t h e r e  seem s t o  be a s t r a n g e  r e l u c t a n c e  on th e  p a t i e n t ’ s
p a r t  t o  t a k in g  t h i s  c o u r s e .  Both t h e s e  p o i n t s  w i l l  come up 
f o r  d i s c u s s i o n  i n  th e  f u r t h e r  c o u r s e  o f  t h i s  t h e s i s .
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But i f  L .C .C . i s  o n ly  in  th e  t r a n s i t i o n a l  s t a g e  betw een  
t h e  two p h a s e s  o f  p a r a n o i a , s o  t h a t  h e r  g r a n d io s e  id e a s  a r e  
s t i l l  v ery  vague and fo r m le s s ,w e  now come t o  a group o f  
c a s e s  in  w hich  th e y  a r e  much more e x p l i c i t , a l t h o u g h  most 
o f  t h e  p a t i e n t s  s t i l l  m a in ta in  a s t r o n g  p e r s e c u t o r y  t a i n t .
Case 6 .  L .A .
T h is  p a t i e n t  i s  o f  a much low er  grad e  o f  i n t e l l i g e n c e  
th a n  any o f  t h e  f o r e g o in g ,a n d  h er  p o s i t i o n  i s  p r o b a b ly  about  
t h e  m id d le  o f  th e  d em en tia  p a r a n o id e s  group. When sh e  was 
a d m i t t e d , i n  1 9 2 8 , sh e  was s t i l l  a lm o st  e n t i r e l y  in  th e  
p e r s e c u t o r y  s t a g e .  She com p la in ed  t h a t  sh e  was b e in g  g r e a t l y  
a f f l i c t e d  by p e o p le  who b r e a th e d  upon h er  w i th  t h e i r  " a f t e r ­
b i r t h s " .  Asked what a f t e r b i r t h s  w e r e , s h e  s a i d ; -  "Man h a s  
two b o d i e s ,  -  a  m a te r ia l  body and a  s p i r i t - b o d y .  The a f t e r ­
b i r t h  must b e  t h e  s p i r i t - b o d y . "  -  The p e o p le  con cern ed  w ere  
t h o s e  sh e  worked u n d er ,a n d  a l s o  n e ig h b o u r s ,b o th  men and 
women,but sh e  soon  d i s c o v e r e d  a f t e r  sh e  came h e r e , t h a t  th e  
"inm ates"  o f  t h i s  h o s p i t a l  p la g u e d  h er  in  th e  same way.
She s a id  t h a t  t h e s e  p e o p l e ,b y  w aving  t h e i r  hands in  f r o n t  
o f  h er  c a u sed  h er  t o  p a s s  s p i r i t  c h i l d r e n  through  h e r .  One 
o f  t h e s e  c h i l d r e n  was c a l l e d  Oswald. A man a l s o  p u t  t h e  s p i r i t  
c h i l d  i n t o  h e r  s tom ach ,and  th en  gave  h e r  h e r  stomach t o  h o ld  
i n  h er  a r m s , l i k e  a b ab y . She a l s o  s t a t e d  t h a t  b e f o r e  sh e  came 
h e r e  sh e  c o u ld  n o t  work th rou gh  th e  day b e c a u se  o f  t h e  men 
"on to p  o f  her" a l l  n i g h t .
She o n ce  saw one o f  t h e s e  s p i r i t - b o d i e s , ( " l ik e  a man’ s
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head  and th e  c o l l a r  -  l i k e  P i e r r o t  g e t - u p " ) , but s a y s  t h a t  
sh e  h a s  n e v e r  s e e n  an a f t e r b i r t h .  She i s , h o w e v e r , q u i t e  aware 
t h a t  i t  i s  som eth in g  m a t e r ia l  which i s  born  a f t e r  a  c h i l d .
She h e r s e l f  h a s  no s p i r i t - b o d y , b e c a u s e  h e r  mother to o k  
h e r  a f t e r b i r t h  away som ewhere. I f  she  had had one she  would  
have"known b e t t e r . "  She a l s o  sp eak s  about a man g i v i n g  h e r  
an a p p le ,  and a d d s ; -  "T hat’ s G e n e s i s ."
A l i t t l e  w h i l e  a f t e r  h er  a d m i s s i o n , i t  was n e c e s s a r y  f o r  
me t o  v a c c i n a t e  h e r .  S in c e  th en  h er  d e l u s i o n s  have  n a tu r a lly  
b een  t r a n s f e r r e d  t o  me. I t  i s  £  w^ °  am b r e a t h in g  on h er  
w it h  my a f t e r b i r t h , e t c . But o f  th e  a f t e r b i r t h  th e r e  h as  b een  
l e s s  t a l k  o f  l a t e .  I t  h a s  now become a " g h o u l" ,o r  som etim es  
a "number two s p r i t e " ,  b it  i t  s t i l l  g i v e s  r i s e  t o  s p i r i t  c h i ld r e n  
And a c o o r d in g  t o  t h e  n u r s e s  i n  ch a rg e  o f  h e r , s h e  s t i l l  t a l k s  
o f  a f t e r b i r t h s  t o  them.
She h a s  a l s o  become s t e a d i l y  more g r a n d io s e .  Som etim es  
sh e  sp e a k s  i n  th e  p e r s o n  o f  M o s e s , ( c f .  h er  e a r l i e r  a l l u s i o n  
t o  G e n e s i s ) ,b u t  i t  i s  a c u r io u s  f a c t  t h a t  I h ave  n e v e r  known 
h e r  t o  draw on th e  New T estam ent f o r  hwr m ega lom an ia ,or  in d eed  
t o  m en tion  i t  in  any c o n n e c t io n .
In  A p r i l  (1933)- sh e  w r o te  me th e  f o l l o w i n g  l e t t e r ; -
M iss L.A 
Ward 1 6 .
3 / 4 / 3 3
D r . Montgomery,
I a sk  you in  King G eorges and th e  B t i t i s h  I s l e s
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name t o  p l e a s e  forw ard  my l e t t e r  t o  my mother and l e t  me 
r e t u r n  home in  th e  name o f  th e  Magda Carta or  C harter  w hich  
i n  h i s t o r i a n  Moses r i s e s  when kept in  i l l e g a l  d e t e n t i o n  and 
a ch a rg e  on th e  r a t e s  f o r  n o th in g  I r e f u s e  t o  be a  l i v i n g  
s a c r i f i c e  f o r  an e c c l e s i a s t r i a l  earth q u ake w hich would happen  
i f  you murdered me in  S t o r t h e s  H a l l  Union by B r i t a n n i a ’ s  
p r e s e n c e  m y s e l f  P le a s e  t o  s to p  a l l  m a lp r a c t ic e  o f f  on my 
b od y .
L. A
I 'm  s i c k  o f  f l u  germs and a t t a c k s  your k i l l i n g  me and sh am efu l  
n e g l e c t  on t o p .  I  demand my l i b e r t y  a s  soon  a s  p o s s i b l e . "
N o te s  on t h e  C a se .
Here th e  s e x u a l  sym bolism  i s  o u t s t a n d in g ,b u t  i t  i s  
o b v i o u s l y  o n ly  a s p e c i a l  c a s e  o f  a  w id er  la w . The p a t i e n t  
i s  t r y i n g  t o  b reak  th e  p a r t i c i p a t i o n a l  c o n t a c t s  w ith  h e r  
f e l l o w s .  Now th e  most in t im a t e  form o f  c o n t a c t ,a n d  m oreover,  
t h e  c o n t a c t  w hich  i s  most c l o s e l y  bound up w i t h  id e a s  o f  
p h y s i c a l  p o s s e s s i o n  o f  t h e  p e r s o n  o f  a n o th e r  i n d i v i d u a l ,  i s  
t h e  s e x u a l .  C o n seq u e n t ly  we sh o u ld  e x p e c t  many p a r a n o ia c s  
t o  " s p e c i a l i s e " , s o  t o  s p e a k , i n  t h e  r e s i s t a n c e  a g a i n s t  s e x u a l  
c o n t a c t s .
In  t h i s  c a s e  we h a v e  f o l lo w e d  t h e  p r i m i t i v e  t r e n d s  
in  p a r t i c i p a t i o n  and m ag ic ,an d  we h ave  s e e n  t h a t  th e y  a l l
c e n t r e  round t h e  id e a s  o f  s e x  and c h i l d - b i r t h .  I t  i s  in  c a s e s  
l i k e  t h i s ,w h e r e  th e  i n t e l l i g e n c e  i s  e x tr e m e ly  low ,an d  th e  
c r i t i c a l  f a c u l t y  a lm o st  a b s e n t , r a t h e r  th an  in  th e  h ig h e r  t y p e s  
o f  p a r a n o i a , t h a t  th e  most i n t e r e s t i n g  exam ples o f  p r i m i t i v e
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m e n t a l i t y  a r e  t o  be found i n  abundance.
Gaee 7 E.M.
T h is  i s  a n o th e r  o a s e  in  w hich th e  s e x u a l  sym bolism  i s  
p red o m in a n t .  She i s  a  n e a t l y  d r e s s e d , r a t h e r  a t t r a c t i v e  
w om an,shove th e  u s u a l  l e v e l  o f  i n t e l l i g e n c e  o f  p a t i e n t s ,  but  
show in g  some f a t u i t y  and f a c i l i t y .  She i s  e m o t io n a l , l o q u a c io u s ,  
and la c k i n g  i n  judgment and s e l f  c o n t r o l .  She t e n d s  tow ards  
t h e  upper ranks o f  d em en tia  p a r a n o id e s ,a n d  shows a r i c h  crop  
o f  f a n t a s t i c  and i n t e r e s t i n g  d e l u s i o n s .
She s a y s  sh e  h as  a husband c a l l e d  J im ,and  fo u r  s o n s , i n  
two o f  whom,Herbert and R o y ,sh e  i s  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d .  
With h er  husband she  has l i t t l e  in  common. He i s  j e a l o u s ,  
s u s p ic io u 8 ,a m d  c r u e l  t o  h e r .  The t r u t h  i s  t h a t  h e  i s  a  
commoner whom sh e  was fo r o e d  t o  marry " fo r  s t a t e  r e a s o n s " .
He was ch o se n  f o r  th e  p u rp o se  by l o t .
As a c h i l d  sh e  was b rou gh t  up by Joe  Morton and h i s  w i f e ,
who w ere v e r y  good and k in d  t o  h e r ,a n d  a c te d  a s  h er  p a r e n t s .
But th e y  a r e  n o t  r e a l l y  h e r  p a r e n t s .  Her f a t h e r  i s  th e
Duke o f  C l a r e n c e , ( a l i a s  t h e  S h iek  o f  A rab y) ,an d  h e r  mother
i s  th e  P r in c e s s  May. The Duke o f  C la r e n c e  was b e t r o th e d  t o  
t h e  P r in c e s s  May,and i n d e e d , s e c r e t l y  m arried  t o  h e r .  The 
p a t i e n t  was t h e i r  d a u g h te r .  She i s  n o t  i l l e g i t i m a t e , b u t  she  
i s  th e  r e s u l t  o f  an im m aculate c o n c e p t io n .  One o f  th e  g ru d g es  
sh e  b e a r s  t o  "Jim" i s  t h a t  h e  on ce  c a l l e d  h e r  a  b a s t a r d .
I asked  h e r  how sh e  knew t h a t  t h e  Duke o f  C la r e n c e  was
h e r  f a t h e r ,a n d  i f  h e  had e v e r  t o l d  h er  so? She r e p l i e d ; -  
"as good a s " .  On b e in g  p r e s s e d  f o r  d e t a i l s , s h e  s a id  t h a t  h e
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d id  n o t  a c t u a l l y  speak t o  h er  or r e c o g n iz e  h e r ,b e c a u s e  he  
w ish e d  t o  e lu d e  th e  v i g i l a n c e  o f  th e  n e ig h b o u r s  who w ere  
a lw a y s  s p y in g  on h e r ,b u t  h e  w alked c o n t i n u a l l y  up and down 
in  f r o n t  o f  h e r  h o u s e .
M o r e o v e r , i t  i s  t h e  Duke o f  C la r e n c e  who owns and " p r o te c t s  
h e r  " C ottage  E nchanted ."  Tfcis i s  an o ld  h o u ie  t h a t  i s  p r o t e c t e d  
by magic from i n t r u d e r s .  S e v e r a l  p e o p l e , i n c l u d i n g  J im ,h a v e  
t r i e d  t o  f o r c e  an e n t r a n c e ,b u t  th e y  o n ly  g e t  s h o c k s ," a s  i f  
b y  e l e c t r i c i t y . "  But th e  p a t i e n t  d p es  n o t  know how t h i s  i s  
d o n e .
With r e g a r d  t o  h er  v i r g i n  b i r t h , s h e  h a s  a v e r y  i n t e r e s t i n g  
s t o r y  t o  t e l l .  But in  t h i s , a s  in  a l l  th e  m a rv e ls  sh e  r e c o u n t s ,  
s h e  p r o f e s s e s  co m p le te  ig n o r a n c e  o f  d e t a i l s , e x c e p t  i n  so  f a r  
a s  sh e  h a s  b een  in form ed by c e r t a i n  m y s te r io u s  p e o p l e .  She 
d e n i e s  t h a t  sh e  "hears v o i c e s " ,b u t  s a y s  t h a t  th e y  come 
th ro u g h  th e  " tr a n s m is s io n " .  She a sk s  i f  I t h in k  t h a t  t h i s  
t r a n s m is s io n  c o u ld  be th e  " w ir e l e s s " ,b u t  adds o f  h e r  own 
a c c o r d  t h a t  t h e r e  was no " w ir e le s s "  i n  h er  home. She th e n  
s u g g e s t s  t h a t  p erh ap s  i t  may be done by "gadgets® or "pocket  
w i r e l e s s e s . "
The v o i c e s  sh e  h e a r s  in  t h i s  way a r e  w icked  and h o s t i l e ,  
and sh e  can d i s t i n g u i s h  t h r e e  o f  them . One o f  them i s  a  male  
v o i c e ,a n d  sh e  i s  v e r y  shocked  t o  h ave  t o  c o n f e s s  t h a t  i t  
b e lo n g s  t o  D r. B. (one o f  th e  m e d ic a l  o f f i c e r s  h e r e . ) T h e  two 
women a r e  Ann M. (h er  s i s t e r - i n - l a w ) , and h e r  d a u g h te r .
T hese  women a r e  "bad l o t s " ,a n d  h ave  b een  l i v i n g  t h e  "gay l i f e "  
f o r  y e a r s .
The p a t ie n t  o f te n  s i t s  up a t n ig h t s  tp  record  th e  m essages
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t h a t  come th rou gh  t h e  t r a n s m i s s i o n .  They a r e  co n cern ed  w ith  
a l l  k in d s  o f  t h i n g s ,b u t  many o f  them a r e  so  o b sc e n e ,a a d  
c o n t a in  so  many "vu lgar  e x p r e s s i o n s " , t h a t  sh e  can n ot p o s s i b l y  
r e p e a t  them.
From t h e s e  and o th e r  s o u r c e s  she h a s  p i e c e d  t o g e t h e r  th e  
t r u t h  ab ou t h e r  v i r g i n  b i r t h .  She comes o f  a lo n g  l i n e  o f  
im m acu late  c o n c e p t i o n s .  Each woman in  th e  l i n e  must rem ain  
a  v i r g i n  u n t i l  th e  b i r t h  o f  h er  f i r s t  d a u g h te r .  She may th en  
h ave  c h i l d r e n  i n  th e  o r d in a r y  w a y ,b e c a u s e , in  h er  d a u g h ter  
sh e  h a s  b rou gh t h e r s e l f  t o  b i r t h .  The d a u g h ter  th u s  t a k e s  
on h er  m o th e r 's  a t t r i b u t e s  and becomes " S t.  T h ere sa ."
But t h i s  i s  n o t  a l l .  There i s  o n ly  one woman who can have  
im m acu late  c o n c e p t io n s ,a n d  sh e  i s  th e  V ir g in  Mary. C o n seq u e n t ly  
t h e  w h o le  l i n e  o f  " T h e r e s a s " , in c lu d in g  t h e  p a t i e n t  h e r s e l f ,  
a r e  t h e  V ir g in .  T h is  i s  why i t  was so  im p o rta n t  t h a t  sh e  
s h o u ld  rem ain "pure" and " u n c r o ss e d " ,e v e n  though sh e  was 
m arried  t o  "Jim". I f  sh e  had b een  "broken" by i n t e r c o u r s e  
w it h  him , i t  would h ave ca u sed  an e a r th q u a k e ,o r  so m eth in g  
e q u a l l y  d r e a d f u l  would h ave  happened t o  t h e  e a r t h .  At l e a s t  
s o  sh e  h a s  b een  in form ed by t h e  "Wise Men o f  th e  E a s t" ,  a 
s e t  o f  c l e v e r  d o c t o r s  who s tu d y  t h e s e  m a t t e r s .
But i t  was o n ly  by ch an ce  t h a t  sh e  d i s c o v e r e d  how she  
was k ep t u nbroken . When sh e  was about 2 6 , sh e  went t o  c o n s u l t  
D r. McK. about a p a in  i n  h e r  b a c k . He examined h e r  and to o k  
o u t  a " b u c k le " ,a b o u t  3 or 4 in c h e s  lo n g ,a n d  cu rved  or "wavy" 
in  sh a p e .  (P e s s a r y ? )  • She d o e s  n o t  know how i t  g o t  t h e r e ,  
b u t  t h in k s  i t  must have  b een  p u t in  by "The I n v i s i b l e  One", 
( i . e ,  C h r i s t ) ,  t o  p r e s e r v e  h e r  v i r g i n i t y .  She d id  n o t  s e e
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i t  a g a in  u n t i l  sh e  was o p e r a te d  on by Dr. H. who a g a in  removed 
i t  and p u t i t  b a c k , j u s t  a s  Dr. McK. had d o n e .  D r .B . o f  t h i s  
h o s p i t a l  was a l s o  p r e s e n t  a t  t h i s  o p e r a t i o n ,o r  so  she  th o u g h t .  
The p r e s e n c e  o f  t h i s  p e s s a r y  e x p la in s  t o  h e r  mind why h e r  
husband u se d  t o  com p la in  o f  p a in  when he had c o i t u s  w ith  h e r .
Her husband i s  v e r y  j e a l o u s  o f  th e  I n v i s i b l e  One,who 
was a lw a y s  about th e  h o u se ,a n d  who u se d  t o  h ave  s e x u a l  i n t e r ­
c o u r s e  w ith  h e r .  The I n v i s i b l e  One i s  C h r is t ,a n d  h e  i s  "very  
f l y "  and "a v e r y  c l e v e r  f e l l o w " ,b u t  sh e  h a s  som etim es been  
"a b i t  t o o  q u ick  fo r  h im ",and h a s  managed t o  c a tc h  s i g h t  
o f  him b e f o r e  he had t im e  t o  d i s a p p e a r .
(Here she  saw me s m i l in g ,a n d  im m ed ia te ly  became v e r y  
" p io u s" ,a n d  ask ed  m e ,in  a  shocked t o n e ,n o t  t o  " laugh a t  
C h r i s t " , l e s t  som eth in g  d r e a d f u l  sh o u ld  happen t o  m e.)
L ik e  a l l  th e  " S t.  T h e r e s a s ,"  sh e  i s  a  " l i f e - g i v e r " , b u t  
sh e  can n ot  "quicken" p e o p le  o f  h e r s e l f .  I t  i s  a l l  th e  work 
o f  t h e  I n v i s i b l e  One. When he w ants t o  r e v i t a l i s e  a dead  
p e r 8 o n ,h e  throw s h er  i n t o  a t r a n c e ,a n d  sh e  knows l i t t l e  
o f  what happens a f t e r  t h a t .  But sh e  a lw a y s  knows when she  
h a s  b een  q u ic k e n in g  anyone by th e  f e e l i n g  o f  w eak n ess  she  
e x p e r i e n c e s  a f te r w a r d s ,a n d  a l s o  b e c a u s e  o f  t h e  f a c t  t h a t  
e v e r y t h in g  t h e  dead p e r so n  h a s  b een  s u f f e r i n g  from i s  t r a n s ­
f e r r e d  t o  h e r " fo r  th e  t im e - b e in g ."  Thus e v e r y  w ou n d ,every  
s c a r , e v e r y  b r u i s e ,a n d  even  e v e r y  p im p le  on t h e  body o f  th e  
d e a d ,a p p e a r s  t e m p o r a r i ly  upon h er  p e r s o n .  " I t  i s n ' t  l i k e  
h a v in g  t h e  t h in g  r e a l l y , "  she s a y s ,  "but th e y  a r e  a l l  t h e r e  
f o r  t h e  t im e - b e in g ."
By t h i s  means sh e  a lw a y s  knows whom i t  i s  t h a t  sh e  h as
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b e e n  q u ic k e n in g ,o r  c u r in g ;  f o r  t h i s  power i s  n o t  o n ly  u se d  
t o  q u ick en  th e  d e a d ,b u t  a l s o  to  h e a l  th e  s i c k .  She a l s o  knows 
t h a t  w h i l e  she  i s  in  th e  t r a n c e , t h e  I n v i s i b l e  One p u t s  some­
t h in g  i n t o  h e r  " p r iv a te  p a r t s " ,b e c a u s e  sh e  " f e e l s  t h e  warmth 
o f  i t " ,a n d  t h a t  h e  th e n  t a k e s  i t  out and p u t s  i t  i n t o  th e  
dead  or  d y in g  p e r s o n .  The p e o p le  she  i s  most f r e q u e n t l y  
c a l l e d  upon t o  h e a l  a r e  Ann M. and h e r  d a u gh ter ,w h o  s u f f e r  
from  e v e r y  im a g in a b le  d i s e a s e ,o w i n g  t o  th e  k ind  o f  l i f e  
t h e y  l e a d .
When she  was ask ed  i f  t h i s  power c o u ld  be u se d  on a n im a ls  
or p l a n t s , s h e  r e p l i e d  t h a t  she  d id  n o t  know ,but t h a t  th e  
I n v i s i b l e  One was a "Great P h y s ic ia n "  and o n ly  u se d  h i s  
p ow ers  t o  h e a l  s i c k  p e o p l e .
N o te s  on t h e  C a se .
Here we have  t h e  t r a n s i t i o n  from t h e  p e r s e c u t o r y  t o  
t h e  g r a n d io s e  shown Very c l e a r l y .H e r  en em ies  and h e r  su p er ­
human p r o t e c t o r s  a r e  r e a l l y  o n ly  d i f f e r e n t  a s p e c t s  o f  t h e  
same p e o p l e .  Thus D r. B. t h e  "male v o ic e "  who s a y s  such  
o b sc e n e  t h in g s  t o  h e r ,a n d  th e  " I n v i s i b l e  One" who h a s  s e x u a l  
r e l a t i o n s  w ith  h e r ,a n d  w h o ,m o r e o v e r , i s  th e  "Great P h y s ic ia n "  
whb oan q u ick en  t h e  dead by s e x u a l  a c t i v i t i e s  ppon h e r  body,  
a r e  r e a l l y  one and t h e  same p e r s o n .  That i s  why he u s e s  h i s  
power so  f r e q u e n t l y  t o  r e v i v i f y  h i s  fe m a le  a c c o m p l ic e s ,  Ann M. 
and h e r  d a u g h te r ,a n d  a l s o  why t h e  " tr a n sm is s io n "  i s  th e  
c h i e f  so u r o e  o f  h er  in fo r m a t io n  about h e r  v i r g i n  b i r t h , e t c .
A g a in ,  t h e  d o c t o r s  who o p e r a te d  upon h e r , i n c l u d i n g  D r. B . ,  
become tra n sfo rm ed  by m egalomania i n t o  t h a t  " se t  o f  c l e v e r
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d o c t o r s " , " the Wise Men o f  th e  E a s t" .
Even a s  t h e  I n v i s i b l e  O n e ,h o w ev er ,D r . B. i s  s t i l l  
so m eth in g  o f  a s u s p i c i o u s  c h a r a c t e r .  Hence h er  c u r i o u s l y  d u a l  
a t t i t u d e  tow ards h im . He i s  "a f l y  one" and sh e  can  c a t c h  
him a t  h i s  t r i c k s , b u t  h e  i s  a l s o  "holy" and must n o t  be la u g h ed  
a t .  In th e  p e r s e c u t o r y  p h a se  sh e  r e a c t s  a g a i n s t  a l l  t h o s e  
p e o p l e  t o  whom sh e  i s  a t ta c h e d  by p a r t i c i p a t i o n a l  b o n d s ,b e g in n in g  
w i t h  h e r  husband and h i s  r e l a t i o n s , a n d  s p r e a d in g  t o  D r .B .
But when megalomania s e t s  i n , s h e  a c c e p t s  them a l l  a g a in  in  
t h e i r  g l o r i f i e d  form s; t h e  Duke o f  C la r e n c e , t h e  I n v i s i b l e  
One,and so  f o r t h .  But a t  p r e s e n t  she  i s  r e a c t i n g  away from  
t h e  one s e t  o f  c h a r a c t e r s  and tow ards th e  o t h e r s .
Throughout th e  w h o le  p r o c e s s ,h o w e v e r , t h e  one t h in g  she  
c o n s i s t e n t l y  s e e k s  i s  h e r  own u n a l lo y e d  i n d i v i d u a l i t y .  She 
s t r i v e s  t o  d i f f e r e n t i a t e  h e r s e l f .  She p u l l s  d e s p e r a t e l y  
a g a i n s t  th e  p a r t i c i p a t i o n a l  t i e s  h o ld in g  h e r ,a n d  in  so  d o in g ,  
sh e  a c t u a l l y  p a r t s  w ith  a p o r t io n  o f  h er  own th o u g h ts  and 
f e e l i n g s , w h i c h  th u s  appear o u t s i d e  h e r  a s  o b j e c t i v e  r e a l i t i e s .
Her v e r y  a t te m p ts  t o  a s s e r t  h e r  own i n d i v i d u a l i t y  a r e  th u s  
b u i l t  on th e  s h i f t i n g  sands o f  p a r t i c i p a t i o n  and p r i m i t i v e  
r e a l i s m .  There i s  th e  "Black Magic" o f  h er  e n e m ie s ,w i th  t h e i r  
" gad gets"  and " p o c k e t - w i r e l e s s e s " , a g a i n s t  w hich  sh e  r e a c t s ,  
a n d ,o n  t h e  o th e r  h a n d ,t h e r e  i s  t h e  "White Magic" o f  th e  
" I n v i s i b l e  One" and th e  "Duke o f  C la r e n c e " ,w h ic h  i s  d e f i n i t e l y  
aim ed a t  p r e s e r v i n g  h er  i n d i v i d u a l i t y  i n t a c t ; - ( e . g .  The C o tta g e  
E n c h a n te d ,w ith  i t s  q u a s i - e l e c t r i c i t y , t o  keep out in tr u d e r s  , 
and t h e  "buckle" t o  p r e s e r v e  h er  v i r g i n i t y . )
We th u s  s e e  t h a t  th e  s e x u a l  e le m e n t ,a l th o u g h  i t  i s
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by f a r  th e  most e v id e n t  in  t h i s  c a s e , i s  y e t  n o t  th e  most 
im p o r ta n t .  The p a t i e n t ' s  d e e p e s t  l o n g i n g ,a s  w ith  a l l  p a r a ­
n o i a c s ,  i s  n o t  s e x u a l  s a t i s f a c t i o n , b u t  s e l f - p r e s e r v a t i o n .
Case 8 .  R .M.B.
T h is  p a t i e n t  i s  a f a tu o u s  woman who h as  an in a n e  s m i le  
and a  s o f t  unassum ing m anner,w hich c o v e r s  an immense v a n i t y  
and an a b s o l u t e l y  u n sh a k a b le  c o n v i c t i o n  o f  t h e  c o r r e c t n e s s  
o f  h e r  o p i n i o n s .  Her l e v e l  i s  about t h e  m id d le  o f  th e  d em en tia  
p a r a n o id e s  g r o u p ,th o u g h  sh e  i s  n o t  so  low a s  th e  p a t i e n t  L .A . 
and sh e  i s  n o t  a l t o g e t h e r  d e v o id  o f  i n s i g h t .  Her ap p earan ce  
i s  e c c e n t r i c  and d i s t i n c t l y  p s y c h o p a th ic ,a n d  she  comes o f  
t a i n t e d  s t o c k .  Her b r o th e r  i s  a t  p r e s e n t  an inm ate h e r e  and 
i s  a low' ty p e  o f  "p raecox" .
R .M .3 . s t a t e s  t h a t  in  1 9 3 0 ,J e s u s  came t o  h e r  in  t h e  f l e s h  
and t o l d  her  t h a t  sh e  was h i s  s w e e t h e a r t .  She d e s c r i b e s  h i s  
a p p ea ra n ce  a s  f o l l o w s ; -  "He i s  t a l l , w i t h  auburn h a i r  and 
g r e y  e y e s ,a n d  he i s  o f  a  happy d i s p o s i t i o n ;  h e  was c l o t h e d  
i n  w h i t e  and wore s a n d a l s .  I h ave  a  p i c t u r e  o f  him a t  home 
w h ich  was p a in t e d  by a  g r e a t  a r t i s t  i n  th e  r e i g n  o f  V i c t o r i a .  
My f a t h e r  bought i t  and g ave  i t  t o  my m other,who a f te r w a r d s  
g a v e  i t  t o  me. I t  i s  t h e  b e s t  p i c t u r e  o f  him t h a t  I have  
s e e n ,a n d  p o r t r a y s  him j u s t  a s  I  h ave  d e s c r i b e d .  I had s e e n  
t h e  p i c t u r e  b e f o r e  h e  came t o  s e e  me."
When asked  why J e s u s  c h o se  h e r  s p e o i a l l y  f o r  so  s i g n a l  
an h o n o u r ,s h e  t e l l s  me t h e  f o l l o w i n g  s t o r y ; -
"I am h i s  s p i r i t  u n i t y .  That means th a t  I was in  He ( s i c )
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when h e  was b o rn ."  -  (She " c a n 't  j u s t  remember"when he was 
b o r n ,b u t  adds on r e f l e c t i o n  t h a t  "we a r e  now in  th e  Anno 
D om ini" , and t h a t  1930 i s  th e  d a t e  o f  th e  New Era o f  h i e  
l i f e . )  -  "When I was 1 2 ,1  p a s s e d  in  th e  s p i r i t  t o  F a th er  
-  ( i . e .  God th e  F a th er )  -  and th en  r e tu r n e d  t o  my e a r t h l y  
p a r e n t s  in  my b i r t h .
I was p a r t  o f  J e s u s '  body and I was ta k e n  from th e  l e f t  
s i d e , n e a r  t h e  h e a r t ;  one o f  t h e  r i b s  n e a r  th e  h e a r t .  That 
i s  how I g o t  my nam es. "Rosamund" -  t h a t  i s  an A n g lic a n  
o r  Old E n g l i s h  name,and means " S p ir i t  C h ild  o f  N azareth " ;  
and "M arcia" ,w hich  i s  T e u to n ic  and t h e  same a s  Mary. I am 
"The Mary". I am n o t  th e  V ir g in  Mary; sh e  was th e  mother 
o f  J e s u s , w h i l e  I am t h e  o th e r  s e l f  o f  J e s u s .  But th e  s p i r i t  
o f  t h e  Mary was in  my m oth er ,an d  t h a t  i s  why sh e  was d i r e c t e d  
t o  c a l l  me M a rc ia ,th o u g h  we d i d n ' t  know a n y th in g  about i t  
u n t i l  J e s u s  t o l d  me. That i s  a l s o  why Wombwell,where I  was 
b o r n , i s  a l s o  c a l l e d  B e th le h e m ,in  E n g la n d , l ik e  th e  o ld  B eth lehem  
in  J e r u sa le m  a c r o s s  th e  w a te r .  But I was ta k e n  from J e s u s ,  
l i k e  i t  s a y s  i n  t h e  B i b l e ; -  Out o f  Man came Woman -  "
She was h e r e  rem inded t h a t  t h i s  r e f e r r e d  t o  Adam and 
E v e ,a n d  was ask ed  i f  sh e  and J e s u s  w ere a l s o  Adam and E ve.
She r e p l i e d ; -  "I am r a t h e r  t r o u b le d  in  my mind about t h a t .
I s h a l l  h ave  t o  g e t  more in fo r m a t io n  about i t .  We were  
Adam and Eve i n  t h e  G arden ,but what t r o u b le s  me i s  t h a t  I 
was a l s o  th e  A ngel o f  R ig h t e o u s n e s s .  I t  i s  im p ortan t t h a t  
I sh o u ld  know t h i s  b e c a u s e  o f  t h e  p a r t  I h a v e  t o  p la y  in  
t h e  War o f  R ig h t e o u s n e s s ,w h ic h  i s  g o in g  on now,and o f  w hich
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t h e  war wAth Gernany was a  p a r t . ”
T a lk in g  o f  th e  G ard en ,sh e  s a i d ; -  "I have a garden a t  
home w hich  i s  t y p i c a l  o f  th e  Garden o f  Eden,and a l s o  o f  th e  
one a t  G ethsem ane. I mean t h a t  i t  i s  j u s t  l i k e  them . But 
t h e r e  i s  no snake in  i t .  He i s  h e r e  and he i s  rampant a l l  
o v e r  th e  E a r th ,b u t  h e  now t a k e s  th e  form o f  a man. He i s  
dark  in  c o l o u r ,b u t  I d o n ' t  l i k e  t o  have much t o  do w ith  him .
He i s  th e  man in  t h e  t e m p ta t io n ,a n d  he to rm en ts  me. He has  
a lw a y s  p e r s e c u te d  th e  Mother and th e  Babe. J e s u s  and he  
o f t e n  f i g h t  and J e s u s  overcom es him .
(Here sh e  was q u e s t io n e d  t o  f in d  out how she  e n v isa g e d  
t h i s  f i g h t , a n d  i t  was o b v io u s  t h a t  she  th o u g h t  o f  i t  q u i t e  
l i t e r a l l y .  Thus sh e  spoke o f  w r e s t l i n g  and f i s t i c u f f s . )
But th e  D e v i l  a l s o  sen d s  h i s  f o l l o w e r s , e s p e c i a l l y  Herod 
and H ero d ia s  t o  torm ent h e r .  They f l y  in  h e r  f a c e  and c o n t a ­
m in a te  h e r ; -  " I t ' s  a  k in d  o f  e v i l  in  t h e  mouth. They s p i t  
a s p ' s  p d is o n ,a n d  I am f o r c e d  t o  s p i t  i t  ou t t o  g e t  r id  o f  
i t . "  -  (As a m a tter  o f  f a c t , s h e  h as  a v e r y  d i r t y  h a b i t  o f  
s p i t t i n g  in  p i e c e s  o f  p ap er  and h i d i n g  them b eh in d  r a d i a t o r s . )
She i s  a n x io u s  t o  b e  s e t  f r e e  in  o rd e r  t h a t  sh e  may go on 
w it h  h e r  work f o r  J e s u s  in  t h e  War o f  R ig h t e o u s n e s s .  She i s  
t o  h e lp  t o  b r in g  R e v e la t io n s  a b o u t .  She s a y s  t h a t  she  must 
n o t  sa y  t o o  much about t h i s , b u t  t h a t  sh e  may in form  me t h a t  
Germany i s  t h e  E a g le  i n  R e v e la t io n s ,a n d  t h a t  sh e  knows who 
t h e  Four Horsemen a r e .
She i s  t h e  t r i b e  o f  J u d a h ,th ro u g h  Abraham,and so  a r e  
h e r  fa m i ly ,a n d  u l t i m a t e l y  t h e  w h o le  o f  B r i t a i n .  Benjam in
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and Manasseh a r e  A m erica. As f o r  t h e  s o - c a l l e d  J ew ish  r a c e ,  
th e y  a r e  a  Mixed T r ib e .
Most p e o p le  a re  f r i e n d l y  t o  h e r  and she h a s  n e v e r  had 
any e n e m ie s ,th o u g h  some p e o p le  have n o t  b een  q u i t e  k in d ,b u t  
sh e  r e a l i s e s  now t h a t  th e y  w ere  b e in g  i n f lu e n c e d  unknow ingly  
by Herod and H e r o d ia s .  T hese  a r e  n o t  h er  p e r s o n a l  en em ies;  
th e y  a r e  t h e  e n e A ie s  o f  J e s u s .  Among t h e  p e o p le  who w ere n o t  
q u i t e  k in d  w ere t h o s e  who b rought h e r  h e r e .  She r e a l i s e s  
q u i t e  c l e a r l y  th a t  t h e r e  was a " n atu ra l"  r e a s o n  f o r  t h i s ,  
n a m e l y , t h a t ; -  " th ey  c o u l d n ' t  b e l i e v e  t h a t  I was J e s u s '  g i r l ,  
and t h e r e f o r e  th o u g h t t h a t  I w a s n 't  q u i t e  a s  I sh o u ld  b e ."
-  But sh e  t h in k s  t h a t  t h i s  was o n ly  p a r t  o f  th e  r e a s o n  th e y  
s e n t  h e r  h e r e ,a n d  t h a t  th e y  m a y ,a f t e r  a l l , b e  w ick ed  p e o p le ,  
or p e o p le  i n f l u e n c e d  by Herod and H e r o d ia s .  At any r a te ,w h e n  
sh e  f i r s t  came h e r e , s h e  " q u ite  thought"  t h a t  h er  b r o th e r  was 
r e a l l y  i n s a n e ,b u t  now she knows b e t t e r , s i n o e  ahe h a s  le a r n e d  
t h a t  h e  was t h e  v i c t im  o f  th e  same " s p i r i t u a l  u n i t y  o f  d e v i l s "
-  i . e .  Herod and H e r o d ia s .
C on cern in g  h er  l i f e - h i s t o r y  sh e  r e l a t e s  th e  f o l l o w i n g .
She l e f t  s c h o o l  a f t e r  t h e  6 t h .  s ta n d a r d .  She a lw a y s  g o t  good  
r e p o r t s  from h e r  t e a c h e r s ,b u t  "one d o e s n ' t  u s u a l l y  b o a s t  
o f  o n e ' s  a t ta in m e n ts " .  She n e v e r  had any en em ies  or p e r s e c u t o r s .  
She was r e c e n t l y  t h e  t e a c h e r  o f  a  B i b l e  c l a s s  in  t h e  A n g lic a n
C hu rch ,bu t o n ly  read  th e  B i b l e  on Sundays,and  in  o rd er  to
p r e p a r e  h er  l e s s o n .  She nefcer r e a d s  i t  now,and i t  i s  p a r t  
o f  h e r  m is s io n  t o  t e a c h  p e o p le  t h a t  i t  i s  n o t  t o  be read  now 
a s  i t  was b e f o r e ,b e c a u s e  i t  r e f e r s  t o  a  s t a g e  we h a v e  now
p a s s e d  th r o u g h ,a n d  a  new e r a  h a s  dawned s i n c e  J e s u s  h a s  d e c la r e d
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h i s  l o v e  f o r  h e r .
N o te s  on th e  C a se .
At f i r s t  s i g h t  t h i s  i s  r a t h e r  a  d i s a p p o i n t in g  c a s e  from  
our p o i n t  o f  v ie w ,b e c a u s e  th e  r i c h  d e l u s i o n a l  c o n t e n t  seems
t o  b e  s p o i l t  by t h e  c o n v e n t io n a l  t h e o l o g i c a l  t r a p p in g s  in  
w hioh i t  i s  d r e s s e d .  In o th e r  w o r d s ,a  e r i t i c  m ight o b j e c t  
t h a t  h e r  id e a s  a r e  n o t  in d ig e n o u s ,b u t  m ere ly  th e  r e s u l t  
o f  t h e o l o g i c a l  t r a i n i n g .  B u t , a f t e r  a l l , i t  i s  o f  l i t t l e  
moment w here sh e  p ic k e d  up h e r  id e a s :  what i s  o f  im portance  
i s  t h e  u s e  she  makes o f  them ,and t h e  d i s t o r t i o n  sh e  makes 
them u n d erg o . A lso  i t  i s  w orthy  o f  n o t e  t h a t  she had r e l a t i v e l y  
l i t t l e  i n t e r e s t  i n  c o n v e n t io n a l  t h e o lo g y  u n t i l  i t  s u i t e d  h er  
p s y c h o l o g i c a l  s i t u a t i o n , a n d  t h a t  even  now sh e  d o e s  n o t  go  
d i r e c t  t o  th e  B i b l e  f o r  i n s p i r a t i o n ,  ^ n d , in d e e d ,h e r  know ledge  
o f  t h e  B i b l e  i s  s le n d e r  enough. But sh e  em ploys h e r  sm a l l  
s t o c k  o f  know ledge t o  b u i l d  h e r  f a n t a s t i c  myth on th e  b a s i s  
o f  t h e  p u r e ly  p r i m i t i v e  t r e n d s  w hich  we h a v e  a lr e a d y  d i s o u s s e d  
in  d e t a i l .
From a n o th e r  a s p e c t  sh e  i s  a most i n t e r e s t i n g  t y p e .  In  
h e r ,p e r s e c u t o r y  e le m e n ts  can  h a r d ly  b e  s a id  t o  e x i s t .  Suoh 
en em ies  a s  sh e  h a s , ( e . g .  Herod and H e r o d ia s ) ,  a r e  n o t  p r im a r i ly  
h o s t i l e  t o  h e r ,b u t  o n ly  i n d i r e c t l y  so  throu gh  J e s u s ,  sh e  
t h e r e f o r e  shows v e r y  l i t t l e  o f  th e  p a r a n o id a l  " e x tr o v e r s io n "  
a s  we h a v e  c a l l e d  i t .  As we had o c c a s io n  t o  n o t e  i n  t h e  c a s e  
o f  E.M. megalomania r e n d e r s  t h e  d e l u s i o n a l  i d e a s  a c c e p t a b le  
t o  t h e  p a t i e n t , a n d  t h e r e f o r e  sh e  d o e s  n o t  r e a c t  by tu g g in g
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a g a i n s t  th e  p a r t i c i p a t i o n a l  t i e s , a n d  th u s  e x tr u d in g  a p o r t io n  
o f  h e r  p e r s o n a l i t y  in  th e  form o f  d e l u s i o n s  or  h a l l u c i n a t i o n s .  
And y e t  t h e  c a s e  abounds w ith  b o th  d e l u s i o n s  and h a l l u c i n a t i o n s .  
Im m ed ia te ly  t h e r e f o r e , s h e  a r o u s e s  t h e  most d i s t u r b i n g  q u e s t io n s  
in  our m in d s , f o r  sh e  p o s e s  t h e  w h o le  q u e s t io n  o f  m egalom ania.
In  t h i s  p h a s e , i t  would a p p e a r , th e r e  can  o ccu r  e x t r u s io n  o f  
a p a r t  o f  th e  m en ta l c o n t e n t s  in  th e  form o f  d e l u s i o n a l  or  
h a l l u c i n a t o r y  p r o d u c t s .w ith o u t  th e  mechanism o f  " e x t r o v e r s i o n " 
h a v in g  b een  b rou gh t i n t o  p la y  a t  a l l .
I f  so ,w e  a r e  bound t o  a sk  o u r s e lv e s  w h eth er  th e  mecha-  
niam o f  " e x tr o v e r s io n "  was in d eed  an im p ortan t e lem en t in  
t h e  fo r m a t io n  o f  p e r s e c u t o r y  id e a s  e i t h e r , o r  in  f a c t , i f  i t  
was n e c e s s a r y  a t  a l l .
I p r o p o se  t o  d e f e r  th e  answ er t o  t h e s e  q u e s t i o n s  f o r  
t h e  moment,but o n ly  f o r  a  v e r y  s h o r t  w h i l e , u n t i l  we come 
t o  d i s c u s s  t h e  w h ole  q u e s t io n  o f  m egalom ania. But f A r s t  I 
w ish  t o  draw a t t e n t i o n  t o  a  c a s e  o f  m e l a n c h o l i a , f o r  p u r p o se s  
o f  com p arison  and c o n t r a s t  w ith  t h e  f o r e g o in g  ty p e s*
Case 9 .  E .T .
A c a s e  o f  m e la n c h o l ia  in  a woman o f  4 7 .  She i s  v e r y  d e ­
p r e s s e d  and m is e r a b le  and f e e l s  t h a t  sh e  i s  l o s t  b e c a u s e  o f  
h e r  w ic k e d n e s s .  T h is  c o n s i s t s  in  h a v in g  broken  t h e  la w s ,a n d  
sh e  q u i t e  e x p e c t s  t o  have  t o  go t o  p r i s o n  f o r  t h i s .  Her 
b rea ch  o f  th e  law s amounts t o  t h e  f a c t  t h a t  sh e  h a s  d is o b e y e d  
h e r  d o c t o r .  She was th e  v i c t i m  o f  a  bad motor a c c id e n t  i n  
w h ich  b o th  h e r  l e g s  w ere b a d ly  f r a c t u r e d .  A f te r  sh e  l e f t
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h o s p i t a l  sh e  was s t i l l  g e t t i n g  tr e a tm e n t  from h er  d o c t o r ,  
and he t o l d  h e r  t o  come t o  h i s  s u r g e r y  a t  c e r t a i n  t im e s ,  
b u t sh e  c o u ld  n e v e r  manage to  g e t  t h e r e  d u r in g  c o n s u l t i n g  
h o u r s .  There w ere "a l o t  o f  m otors" ,an d  sh e  t r i e d  to  board  
them i n  o r d e r  t o  go t o  s e e  th e  d o c t o r ,b u t  somehow th e y  were
a l l  c l o s e d  and sh e  c o u ld  n e v e r  manage t o  g e t  i n t o  them.
The d o c t o r  had a l s o  t o l d  h er  t o  go t o  t h e  In f ir m a r y  f o r  
X ray  t r e a tm e n t ,a n d  f o r  m assage . She went f o r  X r a y  but  
n o t  f o r  m a ssa g e .S h e  h a s  t h e r e f o r e  broken a l l  t h e  law s  and 
God w i l l  have  n o t h in g  t o  do w i th  h e r .
She knows t h i s  b e c a u se  sh e  cannot g e t  i n t o  any p l a c e  
o f  w o r s h ip .  She h a s  t r i e d  s e v e r a l , i n c l u d i n g  t h a t  o f  th e  
C h r i s t i a n  S c i e n t i s t s , w h e r e  th e y  made h e r  w e lc o m e ,b u t  sh e  
f e l t  w i t h in  h e r s e l f  t h a t  sh e  was n o t  one o f  them.
E v e r y th in g  h a s  now gone wrong and a l l  t h e  o th e r  p a t i e n t s  
a r e  h e r e  b e c a u se  o f  h er  s i n s .  She s a y s  t h a t ; -  " i f  you break  
t h e  la w s  o f  th e  p h y s i c i a n s ,y o u  break  t h e  law s o f  S o c i e t y ,  
w h ich  a r e  t h e  Laws o f  God." -  She i s  a  s in n e r  and she  i s  
d i s e a s e d  in  body and s o u l .
The a n im a ls  whose s c e n t  i s  k e e n , l i k e  c a t s  and dogs,know  
t h i s  by h e r  s m e l l  and f o l l o w  h er  a b o u t .  When she went t o  
B la c k p o o l  a l l  th e  l a d i e s  had dogs  on l e a s h e s  w hich  th e y  
c a r e f u l l y  k ep t  away from h e r .  And when she  was i n  t h e  
Poor Law H o s p i t a l , j u s t  b e f o r e  coming h e r e , t h e r e  were c a t s  
in  t h e  w ard ,tw o  o f  w hich  w ere under h e r  b e d .  D uring  t h e  
n i g h t , s h e  was a s l e e p  and d id  n o t  know what was g o in g  on,  
b u t  in  t h e  morning sh e  heard  th e  o th e r  p a t i e n t s  s a y in g  t h a t ; -  
" i t  w as
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d i s g u s t i n g "  -  and th ereu p o n  c o n c lu d ed  t h a t  one o f  th e  o a t s  
had had s e x u a l  i n t e r c o u r s e  w ith  h er  d u r in g  th e  n i g h t .  She 
now b e l i e v e s  t h a t  sh e  i s  p reg n a n t th e r e b y .
N o tes  on th e  C a se .
We have  a lr e a d y  d i s c u s s e d  t h i s  c a s e  in  t h e  p r e v io u s  
c h a p te r ,a n d  t h e r e  i s  l i t t l e  e l s e  t o  add. She shows how th e  
m e l a n c h o l i c , l i k e  th e  p a r a n o id ,w o r k s  on a b a s i s  o f  p r i m i t i v e  
th o u g h t  and p a r t i c i p a t i o n .  B u t ,u n l ik e  t h e  p a r a n o id , t h e  m elan­
c h o l i c  a c c e p t s  t h i s  p a r t i c i p a t i o n  u n r e s e r v e d ly ,a n d  a l l  i t s  
c o n s e q u e n c e s .  In t h i s  c a s e , e v e n  when sh e  m ight r e a s o n a b ly  
h ave a t t r i b u t e d  h er  m ental d i s o r d e r  to  th e  motor a c c i d e n t ,  
i t  n e v e r  o c c u r s  t o  h e r  t o  do s o , r a t h e r , s h e  r e g a r d s  th e  a c c id e n t  
a s  one o f  t h e  m e r ite d  c o n se q u e n c e s  o f  h a v in g  broken one  
s m a l l  ta b o o .  In  f a c t ,o w i n g  t o  t h i s , h e r  w hole  u n i v e r s e  comes 
tu m b lin g  about h e r .  She becom es a c o m p le te  o u t c a s t  from  
human f e l l o w s h i p ,a n d  " can f t  g e t  in" a n y w h e r e ,e i th e r  i n t o  
c h u r c h e s  or i n t o  motor c a r s .  She f a i l s  t o  make a  c l e a r  
o u t l i n e  o f  h er  p e r s o n a l i t y ,a n d  becom es a  " l o s t  s o u l ."
The p a r t i c i p a t i o n a l  bond d r a g s  h e r  down and out o f  h u m an ity ,  
and sh e  becom es one w ith  th e  a n im a ls .
B u t ,a s  i f  t o  mark t h e  c o n n e c t io n  b etw een  m e la n c h o l ia  
and p a r a n o i a , t h i s  p a t i e n t  a l s o  shows ru d im en tary  p a r a n o id a l  
t r a i t s . T h u s  sh e  co m p la in s  t h a t  sh e  was p r e v e n te d  from d o in g  
h e r  housew ork by th e  v o i c e s  o f  th e  n e ig h b o u r s  making s n e e r in g  
rem arks about h e r .  I t  i s  a s  i f  sh e  had t r i e d  th e  p a r a n o id a l  
method o f  d e a l i n g  w ith  t h e  p a r t i c i p a t i o n  but had f a i l e d  to  
make a s u c c e s s  o f  i t , e v e n  i n  h er  own e s t im a t io n ,a n d  had
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t h e r e f o r e  f a l l e n  back i n t o  t h e  m e la n c h o l ic  a t t i t u d e  o f  d e s p a i r .  
Y et even in  h e r  b r i e f  a t tem p t  a t  p a r a n o i a , i t  i s  w orthy  o f  
n o t e  t h a t  i t  i s  th e  " p a r t i c i p a t i o n a l  A tta ck s"  o f  th e  n e ig h ­
b o u rs  t h a t  she  r e s e n t s ,a n d  n o t  th e  v e r y  r e a l  a t t a c k  o f  th e  
m o t o r i s t .
To r e c a p i t u l a t e  our c o n c lu s io n s  so  f a r ,w e  may sa y  t h a t  
b o th  t h e  p a r a n o id  and t h e  m e la n c h o l ic  a r e  a r r e s t e d  t o  some 
e x t e n t  i n  t h e i r  e v o l u t i o n  tow ards a d u l t  m e n ta l i t y ,a n d  show 
mary t e n d e n c ie s  w hieh  a r e  t y p i c a l  o f  th e  m e n t a l i t y  o f  th e  
c h i l d  and o f  th e  sa v a g e .  The p a ra n o id  t r i e s  t o  a s s e r t  h i s  
i n d i v i d u a l i t y  by r e a c t i n g  a g a i h s t  th e  p a r t i c i p a t i o n a l  b on d age.  
But t h i s  h e  d o e s y  n o t  by r a t i o n a l  m ea n s ,o r  by th e  c l a r i f i c a ­
t i o n  o f  h i s  c o n c e p t s  o f  th e  l i m i t a t i o n s  d i v i d i n g  h i s  p e r s o ­
n a l i t y  from th e  r e s t  o f  t h e  w o r ld ,b u t  by s t r u g g l i n g  e m o t io n a l ly  
and i n s t i n c t i v e l y  t o  f r e e  h i m s e l f .  In  t h i s  way he r e a l l y  
a c c e p t s  th e  id e a  o f  p a r t i c i p a t i o n  w h i l e  a p p a r e n t ly  d e n y in g  
i t , a n d  t h e r e f o r e  i s  cau gh t a l l  t h e  more f i r m l y .
H is  r e a c t i o n  r e s u l t s  in  t h e  e x t r u s i o n  o f  p o r t io n s  o f  
h i s  m e n t a l i t y  by " e x tr o v e r s io n " ,a n d  t h e s e  ex tru d ed  p o r t io n s  
th e n  become e n e m i e s , h o s t i l e  i n f l u e n c e s ,a n d  u n p le a sa n t  
h a l l u c i n a t  i  o n s .
For t h e  " e x tr o v e r s io n "  may ta k e  p l a c e  on th e  p la n e  o f  
c o n c e n t s . i n  whioh o a s e  we have  th e  p i c t u r e  o f  d e l u s i o n s  o f  
p e r s e c u t i o n , o r  i t  may a l s o  i n v o l v e  th e  p la n e  o f  p e r c e n t s .  
s o  t h a t  th e  p a t i e n t  a l s o  s u f f e r s  from p e r s e c u t o r y  h a l l u c i n a ­
t i o n s .
Perhaps t h i s  i s  th e  r e a so n  f o r  th e  f a c t , n o t i c e d  by so
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many a u t h o r i t i e s , t h a t  h a l l u c i n a t i o n s  o f  h e a r in g  p red o m in a te  
in  p a r a n o ia , th o u g h  o th e r  t y p e s  o f  h a l l u c i n a t o r y  d is t u r b a n c e  
a r e  n o t  uncommon. But in  t h e  c h i l d  and i n  th e  p r i m i t i v e  
com m unication  w ith  o t h e r s  i s  e f f e c t e d  f a r  more o f t e n  by  
s p e e c h  th a n  by w r i t i n g  or  by any o th e r  method. The a u d i to r y  
c h a n n e l  i s  th u s  t h e  most f r e q u e n t  one whereby t h e  th o u g h ts  
o f  o t h e r s  r e a c h  t h e s e  s u b j e c t s .  I t  seems t h e r e f o r e  n a t u r a l  
t h a t  t h e  " e x tr o v e r s io n "  o f  on e*s  own th o u g h ts  in  p a r a n o ia  
sh o u ld  f o l l o w  th e  same r o u te , th o u g h  in  t h e  r e v e r s e  d i r e c t i o n ,  
and most f r e q u e n t ly  appear a s  a u d i to r y  h a l l u c i n a t i o n s .
Yet i t  i s  t o  be  n o ted  t h a t  t h e s e  " e x tr o v e r te d "  p e r c e p t s ,  
or h a l l u c i n a t i o n s , h a v e  n e a r ly  a lw a y s ,e v e n  t o  t h e  p a t i e n t ,  
a q u a l i t y  t h a t  d i f f e r e n t i a t e s  them from th e  p e r c e p t s  t h a t  
r e a c h  him in  th e  o r d in a r y  way. P a t i e n t s  have d i f f e r e n t  ways  
o f  e x p r e s s in g  t h i s  f a c t .  Thus th e  m ale p a r a n o id  J .A . sp eak s  
o f  th e  two t y p e s  o f  r e a l i t y ; -  m a t e r i a l i t y  and p s y - c h - o l o g i o a l  
r e a l i t y . w h i le  E.M. w i l l  n o t  h ave  i t  t h a t  sh e  h e a r s  v o i c e s  
in  t h e  o r d in a r y  s e n s e ,b u t  s a y s  t h a t  th e y  come th rou gh  t h e  
" tr a n s m is s io n " .
So f a r  we g o t  w ith  p a r a n o ia  c o n s id e r e d  m ere ly  from th e  
a n g le  o f  p e r s e c u t o r y  p h a s e .  But so  soon  a s  we to u ch ed  on 
t h e  s u b j e c t  o f  m egalom ania we began  t o  g e t  i n t o  d i f f i c u l t i e s ,  
f o r  we saw no n e c e s s i t y  f o r  t h e  meohanism o f  " e x tr o v e r s io n " ,  
s i n c e  th e  g r a n d io s e  p a t i e n t  a p p a r e n t ly  d o e s  n o t  r e s i s t  
p a r t i c i p a t i o n  b u t  a c c e p t s  i t  and g l o r i e s  in  i t .  Yet d e l u s i o n s  
and h a l l u c i n a t i o n s  abound in  such  c a s e s .  T h is  made u s  h e s i t a t e  
in  g i v i n g  c r e d e n c e  t o  th e  id e a  o f  " e x tr o v e r s io n "  a l t o g e t h e r .
I t  i s  t h e r e f o r e  t im e  t o  d i s c u s s  m egalomania more f u l l y .
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3 . )  Me galoman i  a .
I t  would seem t h a t  th e  r e g u la r  l i n e  o f  d evelop m ent in  
p a r a n o id a l  d e l u s i o n s  l i e s  from t h e  p e r s e c u t o r y  t o  t h e  g r a n d io s e .  
T here a r e , o f  c o u r s e , e d d i e s  in  t h i s  .s trea m ,w h ich  form e x c e p t io n s  
t o  th e  r u l e .  Thus t h e r e  a r e  c a s e s  l i k e  our p a t i e n t  R.M.B.w hose  
d e l u s i o n a l  sy s te m  h a s  a p p a r e n t ly  been  g r a n d io s e  from th e  s t a r t ,  
and who show p e r s e c u t o r y  id e a s  o n ly  i n  a v e r y  ru d im en tary  
s t a t e .  I t  i s  a lw a y s  p o s s i b l e ,h o w e v e r , t h a t  such  a p a t i e n t  may 
h ave  p a s s e d  th rou gh  a p e r s e c u t o r y  p h a se  b e f o r e  coming under  
o b s e r v a t i o n .  But t h e r e  a r e  o t h e r s  i n  w hich  t h e  d ev e lo p m e n t ,  
a t  l e a s t  t e m p o r a r i ly ,m a y  go i n  th e  r e v e r s e  d i r e c t i o n , i . e .  from  
g r a n d io s e  t o  p e r s e c u t o r y ,o r  who may a l t e r n a t e  c o n t i n u a l l y  
b etw een  t h e  two e x t r e m e s ,w h i le  i n  t h e  g r e a t e r  number o f  c a s e s  
g r a n d io s e  and p e r s e c u t o r y  id e a s  c o e x i s t  s i d e  by s i d e .
N e v e r t h e l e s s , s o  c o n s ta n t  i s  th e  g e n e r a l  tr e n d  tow ards  
m egalom ania i n  th e  l a t e r  s t a g e s  t h a t  K r a f f t -E b in g  can  w r i t e  
a s  f o l l o w s ; -
"In many c a s e s  th e  d i s e a s e - p i c t u r e  i s  made up e x c l u s i v e l y ,  
or  a lm o s t  e x c l u s i v e l y , o f  one or  t h e  o th e r  form o f  t h e s e  p rim or­
d i a l  d e l u s i o n s .  More f r e q u e n t l y , h o w e v e r , i t  happens t h a t  s e e m in g ly  
i n  a c c o r d a n c e  w ith  a  l a w . one form d e v e lo p s  out o f  t h e  o t h e r ,  
o v ercom in g  t h a t  w h ich  f i r s t  ap p eared ; and under such  c ircu m ­
s t a n c e s  t h e  p e r s e c u t o r y  id e a s  a r e  a lw a y s  t h o s e  w hich  f i r s t  
m a n if e s t  t h e m s e l v e s . ( I t a l i c s  m in e .)
1 . K ra fft-E b in g ; Textbook o f  I n s a n ity : p . 382 .
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And f o r  M agn an ,th is  law i s  so  im p ortan t th a t  he makes 
o f  i t  one o f  t h e  pathognom onic symptoms o f  h i s  " D e l ir e  
C hronique". Can we a t t a i n  t o  any d e ep er  u n d e r s ta n d in g  o f  
t h i s  law? The e x p la n a t io n s  w hich  have been  advanced a r e ,o n  
t h e  whole,no^t v e r y  s a t i s f a c t o r y .  The a cco u n t  w hich  i s , p e r h a p s ,  
most u s u a l l y  g iv e n  i s  w e l l  d e s c r i b e d , ( a n d  s t i g m a t i s e d )  by  
Freud a s  f o l l o w s ; -
"In t e x tb o o k s  o f  p s y c h i a t r y  we f r e q u e n t l y  come a c r o s s  
s ta t e m e n t s  t o  th e  e f f e c t  t h a t  m egalomania i s  d e v e lo p e d  out  
o f  d e l u s i o n s  o f  p e r s e c u t i o n .  The p r o c e s s  i s  supposed  t o  be  
a s  f o l l o w s .  The p a t i e n t  i s  p r im a r i ly  t h e  v i c t i m  o f  a d e l u s i o n  
t h a t  h e  i s  b e in g  p e r s e c u t e d  by th e  most p o w e r fu l  i n f l u e n c e s .
He th e n  f e e l s  t h e  need  o f  a c c o u n t in g  t o  h i m s e l f  f o r  t h i s  
p e r s e c u t i o n ,a n d  in  t h a t  way h i t s  upon t h e  id e a  t h a t  he h i m s e l f  
i s  a v e r y  e x a l t e d  p e r so n  and w orthy o f  such  a t t e n t i o n s .  The 
d ev e lo p m en t o f  megalomania i s  th u s  a t t r i b u t e d  by t h e  t e x tb o o k s  
t o  a p r o c e s s  which . . . .  we may d e s c r i b e  a s  " r a t i o n a l i z a t i o n " .  
But t o  a s c r i b e  such  im portant a f f e c t i v e  c o n se q u e n c e s  t o  a  
r a t i o n a l i z a t i o n  i s , a s  i t  seems t o  u s , a n  e n t i r e l y  u n p s y c h o lo -  
g i c a l  p r o c e e d in g ;  and we would c o n s e q u e n t ly  draw a sharp
d i s t i n c t i o n  betw een  our o p in io n  and t h e  one we h a v e  j u s t  
q u o te d .  We a r e  making no c l a i m , f o r  th e  m om ent,to knowing
t h e  o r i g i n  o f  m egalom ania ."  •
We a lr e a d y  know ,how ever,w hat Freud*s o p in io n  i s , o n  
t h i s  q u e s t i o n .  He r e g a r d s  megalomania a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e
1 . Freud: C o lle c te d  Papers on P sy c h o a n a ly s is ;  V o l. I l l , p . 4 3 3 .
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p a r a n o ia c  *8 c o m p le te  d e n i a l  o f  th e  p r o p o s i t i o n  : "J. (a  man) 
l o v e  him (a  m an)." The p a r a n o id  r e p l i e s , a c c o r d i n g  t o  t h i s  v ie w ,  
by v i r t u a l l y  s a y i n g ; -  BI do n o t  l o v e  a n yon e ."  -  But s i n c e  
h i s  l i b i d o  must a f t e r  a l l  "go somewhere",what h i s  w h ole  
d ep o rtm en t s a y s  in  e f f e c t , i s ; -  "I l o v e  o n ly  m y s e l f , s i n c e  I  
a lo n e  am w orthy  o f  l o v e " ,  -  an a t t i t u d e  w hich  i s  th e  e s s e n c e  
o f  m egalom ania.
A l l  t h i s  i s  l o g i c a l  en ou gh ,b u t  i t  depends e n t i r e l y  on 
F r e u d ’ s th e o r y  t h a t  p a r a n o ia  i s  th e  r e s u l t  o f  r e p r e s s e d  homo­
s e x u a l i t y ,  or o f  r e p r e s s e d  n a r c i s s i s m ;  a v iew  w hich  we h ave  
a lr e a d y  n o t A d ,t o g e th e r  w ith  c e r t a i n  r e a s o n s  f o r  h e s i t a t i n g  
t o  en d o r se  i t  c o m p le t e ly .  But we may a l s o  n o t e  t h a t  h i s  c o n c e p t  
o f  m egalom ania a p p ro x im a tes  more c l o s e l y  t o  what we want th an  
do t h e  o ld e r  v i e w s , i n  t h a t  i t  rem oves t h e  p rob lem  from th e  
s u p e r f i c i a l  l e v e l  o f  mere r a t i o n a l i s a t i o n .
Magnan’ s o p in io n s  on th e  s u b j e c t  a r e  t y p i c a l  o f  t h o s e  
o l d e r  v ie w s .  He s u g g e s t s  t h r e e  mechanisms whereby t h e  change  
may ta k e  p la c e , f r o m  th e  p e r s e c u t o r y  t o  t h e  g r a n d io s e  p h a s e .
1 . )  By l o g i c a l  d e d u c t io n ; -  T h is  i s  t h e  v ie w  we h ave  a lr e a d y  
d i s c u s s e d .
2 . )  By means o f  h a l l u c i n a t i o n s ; -  The p a t i e n t  h e a r s  and b e l i e v e s  
" v o ic e s "  w hich  h e r a ld  h i s  g ra n d eu r .  But t o  u s e  t h e s e  a s  an 
e x p la n a t io n  i s  o b v io u s ly  t o  m is ta k e  an e f f e c t  f o r  t h e  c a u s e .
3 . )  The change ta k e s  p l a c e  " s p o n ta n e o u s ly " ; -  T h i s , o f  c o u r s e ,  
i s  no e x p la n a t io n  a t  a l l .
Can we s u g g e s t  any e x p la n a t io n  from t h e  p o in t  o f  v iew  
o f  our p r e s e n t  c o n c e p t io n  o f  th e  d i s e a s e ?  Let u s  s e e  what 
i s  h a p p en in g  in  t h e  p a t i e n t ’ s mind th ro u g h o u t th e  p rim ary
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p h a se  o f  p e r s e c u t i o n .
We h ave  s e e n  t h a t  from th e  v e r y  b e g i n n i n g ,h i s  a s s e r t i o n  
o f  h i s  own im p ortan ce  im p l i e s  a t a c i t  b e l i e f  in  h i s  own 
g r e a t n e s s .  Megalomania i s  t h e r e f o r e  p o t e n t i a l  in  him from  
t h e  s t a r t , a n d  o n ly  a w a i t s  d e v e lo p m e n t .  But how comes i t  
t h a t  t h e  b e l i e f  in  h i s  own im p o r ta n c e , in  w h i c h ,a f t e r  a l l ,  
h e d o e s  n o t  d i f f e r  g r e a t l y  from a g o o d ly  number o f  h i s  
sa n e  f e l l o w s , s h o u l d , a t  th e  l a s t , b r e a k  a l l  bounds o f  common- 
s e n s e  and p o s s i b i l i t y ?
Let u s  n o t  l o s e  s i g h t  o f  th e  f a c t  t h a t  h i s  u l t i m a t e  aim  
i s  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  h i s  own i n d i v i d u a l i t y .  I f  t h e n ,a s  i t  
seem s t o  h im ,t h e  w h o le  w orld  i s  a g a i n s t  h im ,o r  a t  l e a s t  a  
v e r y  i n f l u e n t i a l  p o r t io n  o f  i t , h i s  o n ly  hope o f  s a f e t y  l i e s  
in  d e v e lo p in g  h i s  own s t a t u r e  t o  meet th e  p e r i l s  w hich  
t h r e a t e n  him . Thus m egalomania would seem t o  b e  th e  i n e v i t a b l e  
r e s u l t  o f  t h e  grow ing  p e r s e c u t io n ,a n d  i t  must be fo r o e d  upon 
h im ,n o t  by th e  mere d i c t a t e s  o f  r e a s o n ,b u t  by th e  w hole
e m o t io n a l  im petus o f  th e  i n s t i n c t  o f  s e l f - p r e s e r v a t i o n .
us
T h is  h y p o t h e s i s  a l lo w e ^ to  u n d ersta n d  v e r y  c l e a r l y  why 
t h e  change t a k e s  p l a c e ,b u t  i t  g i v e s  u s  no in fo r m a t io n  w h a tso ­
e v e r  a s  t o  how i t  i s  e f f e c t e d .  To u n d ersta n d  t h i s ,w e  must 
r e t u r n  t o  our h y p o t h e s i s  o f  " e x t r o v e r s io n * .  Throughout t h e  
p e r s e c u t o r y  p h a s e ,a l th o u g h  t h e  p a t i e n t  h as  b een  s t r u g g l i n g  
f r a n t i c a l l y  t o  p r e s e r v e  h i s  p e r s o n a l i t y  i n t a c t , h e  h a s  a c t u a l l y  
b een  p a r t in g  w ith  more and more o f  i t  by e x t r u s i o n .
Towards th e  end o f  t h i s  p h a se  t h e r e  can  b e  v e r y  l i t t l e  
o f  h i e  p e r s o n a l i t y  l e f t  i n s i d e  t h e  b o u n d a r ie s  o f  h i s  own 
m ind. And Magnan,who i s  f a r  more ad m ira b le  a s  an o b se r v e r
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th a n  a s  a  t h e o r i s t , ( a  com plim ent he would f u l l y  a p p r e c i a t e ) ,  
h as  made some v e r y  i n t e r e s t i n g  comments on t h i s  p o i n t ; -
"En meme temps que l e  d e l i r e  s e  coordonne e t  s e  s t e r e o ­
ty p e ,  l a  p e r s o n n a l i t e  du d e l i r a n t  ch ro n iq u e  s u b i t  d ee  a l t e r a ­
t i o n s  p l u s  ou moins p r o fo n d e s  q u i marchent p a r a l l e l e m e n t  
a l a  g e n e r a l i s a t i o n  e t  a l ' i n t e n s i t e  d e s  t r o u b le s  s e n s i t i f s  
e t  s e n s o r i e l s .  Chez c e s  s u j e t s  1 ‘u n i t e  du moi f i n i t , e n  e f f e t ,  
l e  p l u s  s o u v e n t ,p a r  e t r e  t o t  ou ta rd  com prom ise. A mesure  
que l e s  t r o u b le s  a u d i t i f s  s ‘a c c e n tu e n t  e t  qu*a 1 ‘h a l l u c i n a -  
t i o n  c o n s t i t u t e  par d e s  mots i s o l e s  s u c c e d e n t  l e  d i a l o g u e ,  
1 ‘ echo d e  l a  p e n s e e , l e s  h a l l u c i n a t i o n s  m o tr ic e s  v e r b a l e s ,  
l a  p e r s o n n a l i t e  e s t  de  p l u s  en p lu s  entam ee; un combat s e  
l i v r e  dans l a  c o n s c ie n c e  q u i e s t  s o l l i c i t #  dans d e s  s e n s  
d i f f e r e n t s  p ar  d e s  v o ix  c o n t r a d i c t o i r e s .  I I  y \  un bon e t  
un m auvais g e n ie ;  p a r f o i s  • • • •  un a c e d s a te u r  e t  un d e f e n s e u r :  
d an 8 c e r t a i n s  c a s  memes,un t r o i s i e m e  groupe d e  p e r so n n a g e s
i n t e r v i e n t , t a n t S t  r i a n t  e t  a p p la u d is s a n t  aux p rop oe moqueurs,
*
t a n t o t  p ren a n t  l e  p a r t i  du d e f e n s e u r .  Les malades,comme l e  
d i t  S c h u le ,n e  so n t  p l u s  que d e s  m a r io n n e t t e s  dont on t i r e  
l e s  f i l s .
Les s i n g u l i e r e s  m o d i f i c a t io n s  p s y c h o lo g iq u e s  q u * e n tr a in e  
c e t t e  d i s s o l u t i o n  d e  l a  p e r s o n n a l i t e  s o n t  so u v e n t  b ie n  
d e c r i t e s  p a r  l e s  ma&Ades eux-memes: "Le m is e r a b le  q u i  me 
t i e n t  en e t a t  d e  c o m m u n ic a t io n ,d it  l ' u n  d * e u x ,m ta  t e l l e m e n t  
ecrase^  e t  p i l e , a  t e l l e m e n t  a s s e r v i  ma m a t i i r e , e t  s ' e s t  
t e l l e m e n t  a c c o l e  en f o r c e  s u p / r i e u r e  a m o i,a  mon e t r e , \  ma 
f ib r e ,q u * e n  d e p i t  d e  t o u t e  ma r e s i s t a n c e , a  d i s t a n c e  i l
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✓
t o u c h e , i l  c o n t a c t e , i l  v i s i t e  mon cerveau ,m a  memoire e t  l e s
"  / »  
i d e e s  q u i y sont,com m e 11 veut,corome j e  l e  f e r a i s  moi-meme.
I I  a p p e l l e  c e l a  f a i r e  s a u t e r  l a  c a s q u e t t e  a q u e lq u 'u n .
Ayant a i n s i  d e p u is  q u a tr e  ans e t  demi v i s i t e "  t o u t  a  son  a i s e
mon c e r v e a u  e t  ma m e m o ir e , i l  s a l t  t o u t e e  mes m oindres
a f f a i r e s  e t  t o u s  mes s e c r e t s  absolum ent comme moi-meme.............
e n f i n  c e  m is e r a b le  e s t  t e l l e m e n t  entre" dans ma m a t i e r e , s * e s t
t e l l e m e n t  a c c o l e  a mon in d iv id u ,q u e  p a r t o u t  ou j e  v a i s , i l
v o i s  p a r  mes yeux t o u t  c e  q u i e s t  l a  e t  en ten d  t o u t  p ar  mes
o r e i l l e s .  C 'e s t  e f fr o y a b le m e n t  e x t r a o r d i n a ir e  e t  on b o n d ir a
en l i s a n t  c e ^ i  e t  on ne l e  c r o i r a  p a s .  C 'e s t  v r a i  c e p e n d a n t ."
Mais c e  n e  so n t  p a s  l e s  h a l l u c i n a t i o n s  a u d i t i v e s  qu i  
a l t e r e n t  l e  p l u s  profondem ent l a  p e r s o n n a l i t e  du p a t i e n t .
Pour M. R ib o t ,p a r m i l e s  e le m e n ts  c o n s t i t u t i f s  d e  c e  c o m p o s /  
extrem em ent com plexe qui e s t  l e  m o i , l ' a p p o r t  d e s  s e n s  e x t e r n e s  
(a  p a r t  de to u c h e r )  n ' e s t  p a s  e s s e n t i e l ;  c e u x - c i  so n t  o b j e c t i f s  
e t  nou s  r e v e l e n t  l e  d e h o r s .  B ien  p l u s  im p ortan t e s t  l e  r o l e  
d e s  s e n s a t i o n s  o r g a n iq u e s ,d e  l a  s e n s i b i l i t e  g e n e r a l s ," d e  
c e s  i n c i t a t i o n s  o b sc u r e s  q u i ,d e s  p r o fo n d e u r s  d e  l ' o r g a n i s m e ,  
a r r i v e n t  aux c e n t r e s  n e r v eu x " . Ces l e s i o n s  d e  l a  c e n e e t h / s i e  
s o n t  c a p i t a l e s  dans l e  t r a v a i l  d e  d e s t r u c t i o n  du m oi. Dans 
l e s  c a s  de d e l i r e  ch r o n iq u e  ou e l l e s  p r / lo m in e n t  1*a p p a r i t i o n  
dans l a  c o n s c ie n c e  d 'u n  f a i s c e a u  de s e n s a t i o n s  in t e r n e e  
i n s o l i t e s  , s a n s  ra p p o rt  a v ec  l e s  e le m e n ts  c o n s t i t u t i f s  du 
moi n o r m a l, t e n d  a  r e a l i s e r  une p e r s o n n a l i t e  n o u v e l l e  q u i  
c o e x i s t e  avec  l* a n c ie n n e .  Une de n o s  m alades qu i s o u f f r a i t
, r  r s
d e t r o u b le s  t r e e  i n t e n s e s  de l a  s e n s i b i l i t e  g e n e r a le  e t  
v i s c e r a l e , p r e s e n t a i t  s im u ltan em en t d e s  a l t e r a t i o n s  t r e s
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<* /  /  
a c c u s e e s  de l a  p e r s o n n a l i t e .  E l l e  p r e t e n d a i t  q u 'on  l a  c h a n g e a i t
d e  p e a u ,q u fon l u i  e n l e v a i t  l e  g o u t:  "on me p iq u e  a l a
m o r p h in e ,s e  p l a i g n a i t - e l l e , o n  me change l a  c h a ir  e t  l e  sa n g ,
/
j e  n *ep rou ve p lu s  r ie n ,m a  c h a ir  e s t  m orte; i l  n ' y  a p lu s  
d e  s e n s a t i o n s ;  on me p a r a ly s e  l e s  ja m b es ,o n  m1 i n s e n s i h i l i s e  
l e s  b r a s ,o n  me r a p e t i s s e , o n  me d e fo r m e ,o n  mf imprime l e
/  A
v o i l e  d e  c e o i t e .  A v a n t - h i e r , j * a i  f a i l l i  ne p lu s  me r e c o n n a i t r e ;  
on me s o u t i r e  l a  c e r v e l l e ; o n  in o c u le  l e s  p e r s o n n e s  e t r a n g e r e s  
en m o i,o n  me f a i t  e n t r e r  d e s  t e t e s  d e  m alades dans l a  m ienne,
. . .  par  moments j e  ne s u i s  p lu s  m oi-m em e,je  s u i s  un je u n e  
homme. Tant q u ' i l  y aura  une p a r c e l l e  de m o i-m e m e ,i ls  ne  
me l a i s s e r o n t  p a s  t r a n q u i l l e . "
En o u t r e , e t  s e co n d a ire m en t  a c e s  t r o u b le s  m u l t i p l e s  
d e  l a  s e n s i b i l i t e , d e s  i d e e s  s u r g i s s e n t  dans l a  c o n s c ie n c e ,  
que l e  p a t i e n t  ne r e c o n n a i t  p l u s  pour s i e n n e s ;  "on me change  
mon c a r a c t e r e , d i t  l e  m alad e ,on  m 'e n le v e  l e  s o u v e n ir  e t  l a
pudeur . . . . .  on me r e t i r e  t o u t  s e n t im e n t  ........... o ' e s t  un
/  A  /  
demembrement com p le t  d e  moi-meme • • • •  on a. donne l a  m o i t i e
d e  ma t e t e  a un a u t r e  i n d iv id u ."
Ces e t a t s  p sy c fe iq u es  en d e s a c c o r d  a v ec  l a  p e r s o n n a l i t e
a n t e r i e u r e  du s u j e t  c o n t r ib u e n t  a u s s i  pour l e u r  p a r t  a l a
y
c o n s t i t u t i o n  d 'u n e  p e r s o n n a l i t e  n o u v e l l e .  • • • • • •
✓ /  ^
Une de n o s  d e l i r a n t e s  c h r o n iq u e s  p r e t e n d a i t  que L’ I m p e r a tr ic e
E u g en ie  s ' e t a i t  i n t r o d u i t e  dans son  p r o p re  c o r p s  e t  y
v i v a i t  a s a  mode."^*
1 . Magnan e t  S er ieu x : Le D e l ir e  Chronique: pp . 7 6 -80
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"C 'e s t  un demembrement com plet de I t  i s
a t  t h i s  p o in t  o f  th e  i l l n e s s ,w h e n  e v e r y t h i n g ; p h y s ic a l ,m e n t a l  
and moral q u a l i t i e s , s e e m  t o  be in  th e  p r o c e s s  o f  b e in g  to r n  
w h o le s a le  out o f  th e  p a t i e n t ! s i n d i v i d u a l i t y , t h a t  th e  d e lu ­
s i o n s  b e g in  t o  change t h e i r  to n e  and t o  become g r a n d io s e .
Why i s  t h i s ?  B ecause  th e  problem  h a s  now reach ed  an i n s o l u b l e  
p a s s  on t h e s e  l i n e s , T h e  p a t i e n t  h as  now l o s t  a lm o st  e v e r y t h in g .  
Hence t h e  v e r y  g r a p h ic  p i c t u r e s  t h e s e  p a t i e n t s  g i v e  o f  t h e i r  
c o m p le te  l o s s  o f  m in d ,w i l l , t h o u g h t s ,m e m o r y ,a f f e c t i o n s ,  shame, 
and even  p h y s i c a l  a t t r i b u t e s .  What i s  th e  p a t i e n t  to  do?
He must g e t  back th e  l o s t  ground by hook or by c r o o k .  He 
must re a b so r b  i t . The v e r y  same i n s t i n c t  o f  s e l f - p r e s e r v a t i o n  
w hich  fo r m e r ly  prompted him to  r e s i s t , n o w  u r g e s  a co m p le te  
r e v e r s a l  o f  p o l i c y .  And so  th e  t i d e  t u r n s .  H i th e r t o  i t  h as  
b e e n  eb b in g ;  now i t  f l o w s .
But th e  p a r t i c i p a t i o n a l  t i e s  w hich  h o ld  him in  
p a n t h e i s t i c  com m unication  w ith  th e  w orld  have  n e v e r  b een  
b ro k en ,a n d  t h e r e f o r e  th e  incom ing  t i d e  sw eeps t h e  w hole  w orld  
back i n t o  h i s  ego.And so  t h e  problem  i s  s o lv e d .  The p a t i e n t ' s  
ego expands to  in c lu d e  t h e  u n i v e r s e .  He d e v e lo p s  t h e  f e e l i n g  
o f  " G o d -A lm ig h tin e ss" .
But th e  p r ic e ?  I t  i s  c o m p le te  f a i l u r e  and c o l l a p s e  on 
t h e  p a t i e n t ' s  p a r t .  He h a s  g iv e n  up th e  s t r u g g l e  f o r  a r e a l  
i n d i v i d u a l i t y  in  t h e  a d u l t  s e n s e ,a n d  h a s  gone o v er  c o m p le te ly  
t o  c h i l d i s h  and p r i m i t i v e  modes o f  th o u g h t .  He h a s  e f f e c t e d  
a compromise i n  w hich  h e  has  p a r te d  w i th  t h e  r e a l i t y  in  
r e t u r n  f o r  t h e  shadow. He has b een  c o m p le te ly  duped and he  
i s  now f u r t h e r  from r e a l  i n d i v i d u a l i t y  and n e a r e r  t o  t h e
—  185 —
chiId-mind than ever he was.  He i s  l i k e  the  baby watching  
h i e  t o e s  with a Godlike j o y , o f  whom P ia g e t  says  t h a t ; -  
nhe s t a t e s  w ithout  p r o o f  and he commands w ithout  l i m i t . "  -  
Does not t h i s  e x a c t l y  d e s c r i b e  the  mental s t a t e  o f  the  
megalomaniac? I t  i s  for  t h i s  reason t h a t , a s  a l l  p s y c h i a t r i s t s  
a re  aw are ,the  appearance o f  grand iose  id e a s  i s  a most 
u n fa v orab le  s ig n  in parano ia .
Of c o u r s e , t h e  p r o c e s s  o f  transm utat ion  does  not  always
$
occur q u i t e  smoothly and without  h i t c h , s t i l l  l e s s  i s  i t  u su a l  
f o r  i t  to  come about very r a p i d l y .  Indeed ,as  Magnan p o i n t s  
o u t , t h e  p a t i e n t  o f t e n  seems t o  f i g h t  a g a in s t  the  on se t  o f  
megalomania. He r e f u s e s  to  b e l i e v e  h i s  v o i c e s  when f i r s t  
th ey  announce h i s  g lo r y .  I t  i s  as i f  some obscure i n s t i n c t  
towards s a n i t y  remained w ith  him t i l l  th e  l a s t  p o s s i b l e  moment 
u rg in g  him not  to  embark on th e  f a t a l  course  towards megalo­
mania. We have n o t i c e d  t h i s  r e lu c t a n c e  in the  p a t i e n t  L.C.C. 
and a l s o  in  E.M. who r e f u s e s  to  a t t r i b u t e  her miraculous  
powers o f  " l i f e - g i v i n g "  t o  h e r s e l f , b u t  says  t h a t ; -  "It i s  
a l l  the  work o f  the  I n v i s i b l e  One." Here i s  a c a se  which  
shows t h i s  r e lu c t a n c e  even more p l a i n l y .
Case 10.  Fi.S.
This  was a man o f  f a i r  i n t e l l i g e n c e  and some ed u ca t ion .
He had a t y p i c a l  system o f  parano id a l  d e l u s io n s  which were  
d i r e c t e d  p r i n c i p a l l y  a g a in s t  h i s  b r o th e r .  According to  him, 
h i s  brother  was a sexual  p e r v e r t  who had managed t o  seduce  
the  p a t i e n t ’ s w i f e  to  m in i s t e r  t o  h i s  p e r v e r se  c r a v in g s .
He was i e a l o u s  o f  the  p a t i e n t  because  the  l a t t e r  had two
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c h i l d r e n  w h i le  h i s  b r o th e r  was c h i l d l e s s .  I t  was n o t  t h a t  
t h e  b r o th e r  w anted c h i l d r e n ,b u t  t h a t  t h e i r  e x i s t e n c e  was a 
s i g n  o f  th e  p a t i e n t ’ s " p rep o ten cy " . Now th e  p a t i e n t ’ s r e a d in g  
o f  th e  " S a l ic  Law" was t o  th e  e f f e c t  t h a t  no man who was n o t  
" p rep o ten t"  co u ld  i n h e r i t , a n d  t h e r e f o r e  h i s  b r o th e r ,w h o  under  
t h e  law o f  p r im o g e n itu r e  sh ou ld  have been  th e  h e i r ,b e c a u s e  
h e  was t h e  e ld e r ,w a s  p r e c lu d e d  by th e  " S a l ic  Law" from h i s  
i n h e r i t a n c e .  But what was t h e r e  t o  i n h e r i t ?  T h is  was t h e  
p a t i e n t ’ s s p e c i a l  j o k e .  "Would you b e l i e v e  i t "  h e  u se d  t o  
sa y  t o  me, " th o se  i d i o t s  (meaning th e r e b y  h i s  b r o th e r  ahd 
h i s  "gang" o f  a t t e n d a n t s )  have  g o t  i t  i n t o  t h e i r  h ead s  t h a t  
I am th e  h e i r  t o  th e  B readalb an e  E s t a t e !  T h a t ’ s why my f o o l  
o f  a b r o th e r  h as  had me sh u t  up h e r e ,  what i s  even more 
8 i l l y , t h e  a t t e n d a n t s  h e r e  th in k  t h a t  I am th e  r e i n c a r n a t i o n  
o f  Mark Tw ain,and t h e  even  w h isp e r  t h a t  I am th e  r i s e n  C h r is t !"
Here t h e  p a t i e n t  i s  f i g h t i n g  a g a i n s t  i n c r e a s in g  g r a n d i o s i t y .  
He f e e l s  i t s  danger a s  w e l l  a s  i t s  f o o l i s h n e s s ,a n d  t h e r e f o r e  
r e f e r s  i t  t o  h i s  p e r se c u to r s .W h e n  th e  t i d e  s e t s  d e f i n i t e l y  
tow ard s  m e g a lo m a n ia ,h o w e v e r ,th e se  p e o p le  w i l l  be  r e a d m itte d  
i n t 6  t h e  p a t i e n t ’ s e g o .  They w i l l  no lo n g e r  b e  p e r s e c u t o r s ,  
or i t  may b e , t h a t  f o r  a  t i m e , t h e y  w i l l  be s p l i t  up i n t o  two 
g r o u p 8 ,a  band o f  a d o r e r s  and a gang o f  e n e m ie s .  Both s e t s  
w i l l  b e l i e v e  ito h i s  g r a n d e u r ,b u t  th e  form er w i l l  g r a d u a l ly  
o u s t  t h e  l a t t e r .  We h ave  s e e n  som eth in g  l i k e  t h i s  in  th e  
p a t i e n t  E.M. w ith  h e r  p sy c h o -h y b r id  composed o f  C h r is t  and 
D r. B.
We can  now u n d ersta n d  why t h e  " h ig h e st"  t y p e s  o f  p a r a ­
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n o i a  rem ain in  th e  p e r s e c u t o r y  s t a g e  f o r  th e  l o n g e s t  p e r io d ,  
and som etim es n e v e r  d e v e lo p  megalomania t o  any marked d e g r e e .  
Where th e  p e r s o n a l i t y  h a s  d i s t i n g u i s h e d  i t s e l f  even  p a r t i a l l y ,  
w here i t  i s  a t  a l l  o r g a n is e d  in t o  a u n i t y , i t  r e s i s t s  t o  th e  
l a s t  t h e  f a t a l  and d e s t r u c t i v e  s e d u c t io n  o f  m egalom ania.
For in  b u r s t in g  a l l  b o u n d s , in  expanding so  a s  t o  in c lu d e  
e v e r y t h in g  and e v e r y b o d y ,th e  p e r s o n a l i t y  o f  th e  megalomaniac  
l o s e s  a l l  form ,and a l l  r e a l i t y .  I t  i s  by l i m i t a t i o n  t h a t  
we e x i s t . We can a l s o  u n d ersta n d  t h a t  l e s s " s p e c i a l i s e d "  
ty p e s ,w h o s e  p e r s o n a l i t y  i s  a vagu er  s t r u c t u r e  a l t o g e t h e r  
th a n  t h e  f o r e g o i n g , w i l l  succumb mucfe more r e a d i l y  b o th  t o  
" e x tr o v e r s io n "  and t o  m egalom ania. That i s  t o  s a y , t h e y  w i l l  
be more e a s i l y  and more r a p i d l y  "emptied" o f  t h e i r  i n d i v i d u a l i t y  
by th e  " e x tr o v e r s io n a l"  p u l l , a n d  w i l l  th e n  r e a c t  more u n r e s i s t ­
i n g l y  by th e  megalomanic " r e a b s o r p t io n " , s in c e  b o th  th e  
c e n t r i f u g a l  and th e  c e n t r i p e t a l  t e n d e n c ie s  h ave  l e s s  r e s i s t a n c e  
t o  e n c o u n te r  in  th e  form o f  b o u n d a r ie s  b etw een  th e  s e l f  and 
t h e  extB B nal w o r ld .  And f i n a l l y  we can s e e  why so  many t y p e s  
show a m ix tu r e  o f  t h e  two r e a c t i o n s .  I t  i s  r a r e l y  or n e v e r  
a m atter  o f  a  sudden change o v er  from one p h a se  t o  th e  
o t h e r .  On th e  c o n tr a r y  there i s  a  c o n s ta n t  b a t t l e  g o in g  on 
b etw een  t h e  two t e n d e n c ie s ,n o w  one g a in in g  th e  upper hand, 
and a g a in  t h e  o t h e r ; o r  i t  may b e  t h a t  th e  t i d e  f lo w s  i n  one  
p a r t  o f  th e  m en ia l  f i e l d  w h i l e  s t i l l  eb b in g  i n  a n o th e r ;  so  
t h a t  th e  p a t i e n t  may e i t h e r  show a  m ix tu re  o f  th e  two t y p e s  
o f  d e l u s i o n s , o r  he may a c t u a l l y , i n  c e r t a i n  i n s t a n c e s , t u r n  
back a t  l e a s t  t e m p o r a r i ly ,a n d  a f t e r  h a v in g  shown a p ro n o u n ced ly  
g r a n d io s e  te n d e n c y  d e v e lo p  p e r s e c u t o r y  i d e a s .
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But what o f  t h o s e  p a t i e n t s  whose d e l u s i o n a l  sy stem  
h a s  a p p a r e n t ly  been  g r a n d io s e  from th e  s t a r t , o f  whom our  
p a t i e n t  R.M.B. i s  an e x c e l l e n t  example? We can  now f a c e  th e  
awkward q u e s t io n s  w ith  w hich  t h i s  c a s e  p osed  u s .  I t  w i l l  be  
remembered t h a t  t h e r e  was a p p a r e n t ly  no " e x tr o v e r s io n "  in  
h e r  c a s e ,a n d  t h a t  p e r s e c u t o r y  id e a s  w ere in  a v e r y  rud im entary  
s t a t e  and d id  n o t  r e f e r  d i r e c t l y  t o  th e  p a t i e n t  a t  a l l .  Yet 
t h e  c a s e  abounded w ith  "extruded" and h a l l u c i n a t o r y  p r o d u c ts  
and p e r s o n a g e s .  How can t h i s  have happened? Our f i r s t  answer  
must ta k e  th e  p a r a d o x ic a l  form o f  a d e n i a l  o f  t h e  f a c t .
T h ese  p e r s o n a g e s , ( e . g .  J e s u s ,a n d  Herod and H e r o d i a s , e t c , ) 
a r e  n o t  r e a l l y  e x tr u d e d ,b e c a u s e  th e  p a t i e n t * s  p e r s o n a l i t y  
i s  now c o e x t e n s i v e  w ith  cosm os,an d  a l l  o th e r  i n d i v i d u a l i t i e s  
a r e  but p a r t s  o f  h e r s .  S ee  how many o f  th e  c h i e f  p a r t s  in  
h e r  drama she  i n s i s t s  upon p l a y i n g  h e r s e l f .  She i s  th e  o th e r  
s e l f  o f  J e s u s ,a n d  a v e r y  im p ortan t p a r t  o f  h i s  b od y . In a  
w ord ,b y  p a r t i c i p a t i o n , s h e  i s  J e s u s .S h e  i s  a l s o  h e r s e l f  and 
" th e  Mary". She and J e s u s  a r e  Adam and E ve ,an d  sh e  i s  a l s o  
" th e  A ngel o f  R ig h t e o u s n e s s .  She i s  a l s o  t h e  " t r ib e  o f  Judah" 
and th rou gh  h e r , s o  i s  th e  w hole  o f  B r i t a i n .  She i s , i n  f a c t ,  
and t o  u s e  h e r  own p h r a s e ,  " the s p i r i t  u n ity "  o f  w hich a l l  
o t h e r  b e in g s  a r e  but p a r t s .  I t  i s  t r u e  th a t  in  h e r  c a s e  th e  
f a c t  i s  somewhat ob scu red  by t h e  f a i n t  glimmer o f  commonsense 
w hich  id  l e f t  t o  h e r ,a n d  w hich c a u s e s  h er  t o  be v a g u e ly  
" tr o u b le d  in  h e r  mind" by th e  m a n ife s t  c o n t r a d i c t i o n s .  But 
t h e  p r i m i t i v e s  have  a lr e a d y  p r o v id e d  u s  w ith  exam ples o f  th e  
same k in d  o f  id e a s  u n s u l l i e d  by any t i n c t u r e  o f  commonsense
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or lo g ic .W e  saw t h a t  t h e  h e i g h t  o f  th e  p r i m i t i v e ’ s id e a  
grandeur i s  t o  he found i n  th e  c o n c e p t io n  h e  forms o f  
th e  p e r s o n a l i t y  o f  th e  C h ie f  o f  th e  t r i b e .  The C h ie f  i s  not  
o n ly  h i m s e l f ; h e  i s  a l s o ,a n d  a t  th e  same t i m e , t h e  t r i b e ,a n d  
and t h e  f o r e s t , a n d  th e  c o c k ,a n d  t h e  b u l l , a n d  f i n a l l y  
t h e  E a r th .  But s u r e ly ,o n e  t h in k s ,e v e n  th e  p r i m i t i v e  must 
b e  aware t h a t  t h e  C h ie f  and h i s  f o l l o w e r s  a r e  n o t  one p e r so n !  
The p r i m i t i v e  i s  w e l l  aware o f  i t , a n d  "does n o t  dream o f  
d e n y in g  i t " .  But we know t h a t  p a r t i c i p a t i o n a l  th o u g h t can  
e a s i l y  s l i p  p a s t  l o g i c a l  d i f f i c u l t i e s  such a s  t h i s .  To ta k e  
a s im p le  b u t c o g n a te  e x a m p le ; -  t h e  sa v a g e  i s  q u i t e  aware  
t h a t  t h in g s  w hich  h ave  on ce  b een  in  c o n t a c t  do n o t  n e c e s s a r i l y  
rem ain  s o .  Yet by p a r t i c i p a t i o n  th e y  do s o .  They a r e  two  
and th e y  a r e  one; th e y  a r e  s e p a r a te ,a n d  th e y  a r e  i n d i v i s i b l e .
So i t  i s  w i th  th e  p e r s o n a l i t i e s  o f  th e  C h ie f  and h i s  f o l l o w e r s ;  
and so  i t  i s  w i t h  th e  p e r s o n a l i t y  o f  th e  p a r a n o id a l  m egalo­
m an iac , and th e  o th e r  p e r s o n a l i t i e s , r e a l  or im a g in a ry ,w h ich  
surround h im .
Yet even  in  c a s e s  l i k e  t h a t  o f  R.M.B. i t  can b e  shown,
I b e l i e v e , t h a t  i t  i s  o n ly  in  a p p earan ce  t h a t  th e y  a r e  g r a n d io s e
from  t h e  s t a r t , a n d  t h a t  i n  r e a l i t y , t h e  p h a se  o f  m egalom ania  
i s . in  e v e r y  i n s t a n c e ,  p r e c e d e d  by a p e r s e c u t o r y  s t a g e ,  
th ou gh  t h i s  may b e  e x tr e m e ly  s h o r t , o c c u p y i n g , i t  may b e ,o n l y  
a few  m in u te s .  T h is  p a t i e n t , i n d e e d , g a v e  me a d e m o n str a t io n  
o f  t h e  p r o c e s s .
At th e  end o f  an in t e r v ie w  w ith  h e r , s h e  demanded i f  
I b e l i e v e d  in  h er  s t o r y .  I r e p l i e d  w ith  a  y a w n ,th a t  I found  
i t  im p o s s ib l e  t o  do s o ,a n d  t h a t  I hoped t h a t  sh e  would one
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s e e  t h e  a b s u r d i t y  o f  i t  h e r s e l f .  At t h a t  moment I was a d d r e s se d  
by a  n u r s e ,o n  a d i f f e r e n t  matter.W hen I tu rn ed  my a t t e n t i o n  
onoe more t o  th e  p a t i e n t , s h e  was t a l k i n g  away to  someone 
a p p a r e n t ly  o v e r  our h e a d s .  She s a id  t h a t  t h i s  was a  la d y  who 
had o f t e n  v i s i t e d  h e r  b e f o r e ,b u t  whose name sh e  d id  n o t  know.
The la d y  had j u s t  s a id  t o  h e r ; -  "You have  t i r e d  him o u t .  He 
d o e s  n o t  b e l i e v e . "
Here i t  would seem ,we h ave  an e x c e l l e n t  example o f  
" p r o je c t io n " .T h e  la d y  t e l l s  h e r  n o th in g  o f  w h ich  she  was n o t  
a lr e a d y  aware by means o f  h er  o r d in a r y  s e n s e s .  Yet in s t e a d  
o f  a c c e p t i n g  t h i s  in fo r m a t io n  s im p ly  and n o r m a l ly , s h e  must 
n e e d s  " p r o je c t"  i t  on t o  t h e  v i s i o n a r y  f i g u r e  o f  th e  la d y .
I f  we examine t h e  m a tte r ,h o w e v e r ,  a l i t t l e  more c l o s e l y ,  
we s h a l l  s e e  t h a t  t h i s  i s  n o t  e x a c t l y  what h a p p en ed ,b u t  som eth in g  
r a t h e r  more c o m p l i c a t e d , in v o l v i n g  s e v e r a l  s t e p s .
1 .  -  I show h er  t h a t  I am in c r e d u lo u s  and u n i n t e r e s t e d  in  h er  
w o n d e r fu l  s t o r y .
3 .  -  My a t t e n t i o n  i s  th e n  w ithdrawn from h e r  and sh e  h a s  t im e  
t o  t h in k  over  my l a s t  remark.
3 .  -  She i n t e r p r e t s  i t  a s  a h o s t i l e  a t t a c k ,a n d  commences t o  
r e a c t  by t h e  p a r a n o id a l  mechanism o f  " e x tr o v e r s io n " .
4 .  -  I t  i s  now ex tru d ed  and sh e  h a s  two p e r c e p t s  t o  d e a l  w ith ;
a . )  a t r u e  o n e , - i . e .  my o r i g i n a l  rem ark,and b.)* a  f a l s e  o n e - ,  
i . e .  t h e  ex tru d ed  p ro d u ct  o f  h e r  " e x tr o v e r s io n "
Now we h a v e  s e e n  t h a t  p a r a n o i d s , i n  s p i t e  o f  t h e i r  h a b i t  
o f  o b j e c t i f y i n g  s u b j e c t i v e  s t a t e s , d o  n o t  reg a rd  such  p r o d u c ts  
a s  b e in g  e x a c t l y  th e  same a s  o r d in a r y  p e r c e p t s .  They e x p e r ie n c e  
a q u a l i t a t i v e  d i f f e r e n c e  in  them w hich  th e y  e x p r e s s  in  v a r io u s
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w a y s .  T h is  a lo n e  m ight p r e v e n t  R .¥ .B . from r e f e r r i n g  th e  
f a l s e  p e r c e p t  back t o  me. f h a t  t h e n , i s  sh e  t o  do w ith  i t ?
She m ight r e a s o n a b ly  r e f e r  i t  t o  some o f  h e r  o th e r  "enem ies" ,  
e . g .  Herod and H e r o d ia s ,b u t  we know t h a t  t h i s  i s  n o t  Mfce 
method sh e  h as  e v o lv e d .  Herod and H ero d ia s  do n o t  p e r s e c u t e  
h e r  d i r e c t l y , b u t  o n ly  throu gh  J e s u s ,n o r  co u ld  th e y  v e r y  w e l l  
deny h e r  s t o r y  w ith o u t  a l s o  d en y in g  t h e i r  own e x i s t e n c e .
5 .  -  What sh e  a c t u a l l y  d o e s  i s  t o  ta k e  t h e " s t in g "  out o f
t h e  rem ark ,by g i v i n g  i t  t o  be spoken in  p i t y  f o r  my u n w o r th i­
n e s s , b y  a la d y  who h as  so  l i t t l e  i n d i v i d u a l i t y  t h a t  th e  
p a t i e n t  d o e s  n o t  even know h er  name.
6 . -  She can now rea b so rb  i t .
Thus we s e e  t h a t  in  such c a s e s  a s  h e r s , t h e  p r o c e s s  o f  
" e x tr o v e r s io n "  and e x t r u s i o n  i s  a c c o m p lish e d  a s  a prim ary  
r e a c t i o n , j u s t  a s  in  t h e  f r a n k ly  p e r s e c u t o r y  t y p e s ,b u t  in  
t h e  form er i t  i s  a c c o m p lish e d  in  a  rem arkably  s h o r t  sp a c e  
o f  t im e .
l u t  w ith  reg a rd  to  th e  s u b j e c t  o f  m egalomania a s  a  w h o le ,  
we g e t  th e  most rem arkable  c o r r o b o r a t io n  o f  our v ie w ,fr o m  
t h e  o p p o s i t e  a s p e c t , a s  i t  w e r e , i n  c a s e s  o f  m e la n c h o l ia .  We 
saw t h a t  i n  them t o o , t h e r e  i s  t h e  same t e n s i o n  a s  in  th e  
p a r a n o ia c ,b e tw e e n  th e  p r i m i t i v e  v a lu e s  w hich  h o ld  t h e  p a t i e n t  
e n c h a in e d ,o n  th e  one hand ,and  th e  v a lu e s  o f  a d u l t  m e n t a l i t y ,  
tow ard s  w hich  h e  i s  s t r i v i n g , o n  th e  o t h e r .
There i s  t h e r e f o r e  th e  same te n d e n c y  tow ards t h e  e x t r u s i o n  
o f  a p o r t io n  o f  t h e  i n d i v i d u a l i t y ;  t h a t  i s  t o  s a y ,to w a r d s  
an a t te m p te d  r e j e o t i o n  o f  th e  p r i m i t i v e  com ponents . But th e  
m e la n c h o l ic  seems t o  i d e n t i f y  h i m s e l f  w i th  t h e s e  r e j e c t e d  
e le m e n ts ;  h i s  c e n t r e  o f  g r a v i t y , s o  t o  sp e a k ,r e m a in s  in  th e
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ex tru d ed  p o r t i o n .He l i t e r a l l y  c a s t s  h i m s e l f  away,and becomes  
a n " o u tc a s t" ,a n d  a l o s t  s o u l .  The v o i c e s  e t c . , w h i c h  now appear  
t o  be o u t s i d e  h im ,b e lo n g  t o  th e  s o c i a l  and r e l i g i o u s  c o n v e n t io n s  
from w hich  he im a g in e s  h i m s e l f  t o  be excom m unicate. They 
r e p r e s e n t  th e  i d e a l  tow ards w hich j$he was s t r i v i n g ,a n d  a lth o u g h  
th e y  a r e  i n i m i c a l  and t h r e a t e n in g  tow ards h im ,h e  d o e s  n o t ,  
l i k e  th e  p a r a n o id ,r e g a r d  them a s  w ic k e d .  I t  i s  h e  who i s  w ick ed ,  
w h i l e  th e y  a r e  t h e  v o i c e  o f  God or o f  S o c i e t y .  The extrem e  
form o f  t h i s  c a s t i n g  away o f  o n e s e l f , i s , o f  c o u r s e , s u i c i d e ,  
but in  a l l  c a s e s  o f  m e la n c h o l ia  t h e r e  i s  t h i s  f e e l i n g  o f  
w o r t h l e s s n e s s ,w h i c h  i s  th e  p a t i e n t ’ s way o f  e x p r e s s in g  h i s  
i n t u i t i o n  t h a t  h i s  i n d i v i d u a l i t y  has  been  s a c r i f i c e d  t o  th e  
p r i m i t i v e  m e n t a l i t y .  A l l  h i s  ree^l i n d i v i d u a l i t y  h a s  b een  g iv e n  
up to  form th e  a c c u s in g  v o i c e s  e t c , s o  t h a t  u l t i m a t e l y  he r e a c h e s  
t h e  same im p a sse  o f  "em ptiness"  a s  c o n fr o n te d  th e  p a r a n o id ,  
though by a  d i f f e r e n t  r o u t e .
I t  i s  a t  t h i s  p o in t  t h a t  we may s e e  th e  c o r r o b o r a t io n  
o f  our c o n c e p t  o f  t h e  mechanism w hich  b r in g s  about m egalomania  
in  p a r a n o ia ;  f o r  in  m e la n c h o l ia  a l s o  t h e r e  i s  a  s o r t  o f  a ttem p t  
t o  d e v e lo p  g r a n d i o s i t y .  The t i d e  tu r n s  and th e  p a t i e n t  b e g in s  
t o  r e a b so r b  t h e  e le m e n ts  h e  h a s  l o s t , b u t  w hich  a r e  s t i l l  
a t ta c h e d  t o  him s u b t e r r a n e o u s l y ,a s  i t  w e r e ,b y  th e  t i e s  o f  
p a r t i c i p a t i o n .  He t o o  becom es " a l l  t h e  w o r ld " ,b u t  s i n c e  he  
i s  th e r e b y  no n e a r e r  t o  t r u e  i n d i v i d u a l i t y , h i s  d e p r e s s io n  i s  
n o t  a b o l i s h e d ;  i t  i s  r a t h e r  augm ented,and he comes t o  th e  
c o n c l u s i o n  t h a t  th e  w h o le  w orld  i s  condemned throu gh  some
f a u l t  o f  h i s  own.
We h a v e  a  h i n t  o f  t h i s  s o r t  o f  t h in g  in  th e  p a t i e n t  E .T .
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who c la im s  t h a t  a l l  th e  p a t i e n t s  a r e  h e r e  b e c a u s e  o f  h er  s i n s ,  
w h i le  a n o th e r  m e la n c h o l ic  p a t i e n t ,  D .C .D . a s s e r t s  t h a t  she  
i s  "a frau d  and a f r e a k " ; t h a t  she i s  "an u n f in i s h e d  s u ic id e " ;  
t h a t  sh e  h a s  no n i g h t s  or days and no s o u l ;  and s a y s  t h a t ; -  
" I ’ve nowt to  do w i 1 God,and God’s nowt to  do wi* me;" and 
f i n a l l y  t h a t  t h e r e  h a s  n e v e r  been  a  c a s e  l i k e  h e r s  s i n c e  th e  
w orld  b e g a n .
But th e  w hole  e v o l u t i o n  i s  d e s c r ib e d  w ith  u n e r r in g  e x a c t i ­
t u d e ' s  U8ual,by Magnan.
/  /  \  /
"Cotard a e t u d ie  l e  p a s s a g e  a l ' e t a t  c h r o n iq u e  de l a
m e la n c o l i e  a n x ie u s e ;  i l  a montre q u ’a une p e r io d e  p lu s  ou
/  /- 
m oins a v a n cee  s e  p r o d u it  so u v en t  un d e l i r e  de n e g a t io n  e t
d ’a n e a n t is s e m e n t  qu i p e u t  e t r e  c o n s id e r s  comme l ’a n t ip o d e
d e l a  p h a se  d e s  gran d eu rs  du d e l i r e  c h r o n iq u e ,  Les m alades
n i e n t  t o u t :  i l s  n ’ont n i  p a r e n t s  n i  f a m i l l e ;  t o u t  e s t  d ^ t r u i t ,
r i e n  n ’ e x i s t e  p l u s , i l s  n e  so n t  p lu s  r i e n , i l s  n ’on t p a s  d ’ame.
✓
D ie u  n ’ e x i s t e  p l u s .  P a r f o i s  i l  s e  p r o d u i t  une p seud o-m ega lom an ie  
c a r a c t e r i s / e  p r in c ip a le m e n t  par d e s  i d e e s  d 1im m o r t a l i t e ,  
d ’ im m e n s i t e ,e t  que Cotard a d e s ig n e e  so u s  l e  nom d e  d e l i r e  
d ’ e n o r m ite .pour l a  d i s t i n g u e r  du d e l i r e  d e s  g ra n d eu rs:  l e s  
p a t i e n t s  ne so n t  p a s  seu lem en t  i n f i n i s  dans l e  tem p s ,m a is  
a u s s i  dans l ’ e s p a c e ;  " i l s  n ’ e t a i e n t  r i e n , i l s  en a r r i v e n t  a  
e t r e  t o u t . "  B ien  l o i n  que c e t t e  enormite^ s o i t  une co m p en sation
/  V /
au d e l i r e  m e la n c o l iq u e ,  " e l l e  en marque au c o n t r a i r e  l e  d e g r e
l e  p l u s  e x c e 8 s i f . "  Dans l e s  c a s  t r e s  c h r o n iq u e s , c e  d e l i r e
/  /  
d 'e n o r m it e  p e u t  a b o u t ir  a  de v e r i t a b l e s  i d e e s  de g ra n d eu r ,
*
q u i  r e s t e n t  d ’a i l l e u r s  t o u jo u r s  e m p r e in te s  d ’une t e i n t  m elan-
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c o l i q u e :  l e  malade e s t  t o u t , i l  e s t  a  l a  f o i s  D ieu  e t  l e  
d i a b l e , i l  e s t  t o u t - p u i s s a n t  pour l e  mal e t  l e  b i e n . " 1 .
N o th in g  co u ld  show more c l e a r l y  th an  t h i s  q u o ta t io n
how t h e  "pseudo-m egalom anie" f o l l o w s  i n e v i t a b l y  on th e  
/  /  /■
" d e l i r e  d e  n e g a t io n  e t  d ’a n e a n t is se m e n t"  in  a f r u i t l e s s
a t te m p t  t o  n e u t r a l i s e  i t .
3 . )  Further Review o f  P s y c h o l o g ic a l  I n t e r p r e t a t i o n s .
We a r e  now in  p o s s e s s i o n  o f  a th e o r y  w hich  a l lo w s  u s  
t o  v ie w  th e  p r i n c i p a l  f e a t u r e s  o f  th e  p a r a n o id a l  s t a t e  from  
an a n g le  w hich d i f f e r s  c o n s id e r a b ly  from t h a t  ta k e n  up by 
t h e  v a r io u s  s c h o o l s  o f  t h e  "New P sy c h o lo g y " .  I t  m igh t,  
t h e r e f o r e  be o f  i n t e r e s t  t o  d i s c u s s  th e  r e l a t i o n  b etw een  
our v iew  and t h e s e .  So f a r  from t r y i n g  t o  su p p la n t  them, 
we s h a l l  f in d  th a t  i t  can  make u s e  o f  c e r t a i n  a s p e c t s  or  
p o r t i o n s  o f  a l l  o f  t h e m ,r e j e c t i n g  o n ly  t h o s e  w h ic h , f o r  
o t h e r  r e a s o n s ,w e  sh o u ld  b e  i n c l i n e d  to  reg a rd  a s  ex a g g era ­
t i o n s .
T h u s ,w ith  reg a rd  t o  F r e u d ’ s v iew ,w e  sh o u ld  b e  i n c l i n e d  
t o  a g r e e  t h a t  th e  p a r a n o id a l  s t a t e  may r e p r e s e n t  a  r e a o t i o n  
o f  d e n i a l  t o  t h e  p r o p o s i t i o n ; -  "I l o v e  h im " ,b u t o n ly  on 
c o n d i t i o n  t h a t  we may be a l lo w e d  t o  i n t e r p r e t  th e  word 
" lo v e"  in  a  s e n s e  v e r y  much w id er  th an  t h e  s e x u a l .  In  our  
s e n s e  t h e  word " love"  w ould a p p ly  t o  th e  p a r t i c i p a t i o n a l
/  c
1 .  Magnan e t  S e r ie u x :  Le D e l i r e  C hron ique: pp . 1 1 1 -1 1 3 .
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t i e ,  and would r a th e r  b ea r  th e  meaning o f  "being  one w ith " ,  
or  b e in g  i d e n t i c a l  w i th  o t h e r s .  What t h e  p a t i e n t  i s  r e a l l y  
t r y i n g  t o  sa y  i s ; -  "I am n o t  i d e n t i c a l  w i th  him . I h ave  an 
i n d i v i d u a l i t y  o f  my own." -  We know why he must em p h asise  
t h i s  so  f o r c i b l y .  I t  i s  b e c a u s e  th e  p r i m i t i v e  m e n t a l i t y  in  
h i m s e l f , a g a i n s t  w hich  h e  i s  s t r u g g l in g ,m a k e s  him f e a r  t h a t  
h e  h a s  no such  i n d i v i d u a l i t y .
But what th e n  becom es o f  F r eu d ’ s v iew  t h a t  t h e  b a s i s  
o f  t h e  t r o u b le  i s  r e p r e s s e d  h o m o se x u a l i ty ?  Must we r e j e c t  
t h i s  i n  t o t o ?  There i s , i n  f a c t , n o  need  t o  r e j e c t  i t  a b s o l u t e l y ,  
and t h i s  i s  f o r t u n a t e , f o r  Freud can c e r t a i n l y  p o in t  t o  c a s e s  
o f  p a r a n o ia  w ith  s tr o n g  u n c o n s c io u s  hom osexual l e a n i n g s .
O n ly ,w e s h a l l  need  t o  r e i n t e r p r e t  i t , a n d  a l s o  we s h a l l  have  
t o  deny  t h a t  i t  i s  a lw a y s  p r e s e n t .  I t  i s , i n  f a c t , a  p h a se  
w h ich  t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  p r i m i t i v e  m e n t a l i t y  may ta k e  on 
in  some o a s e s ,b u t  w hich i s  n o t  e s s e n t i a l .
In  what d o e s  t h i s  r e p r e s s e d  h o m o s e x u a l i ty  c o n s i s t ?  In  
t h e  c a s e  o f  S c h r e b e r ,q u o te d  by F r e u d , i t  c o n s i s t s  in  an 
u n c o n s c io u s  lo n g in g  t o  b e  a  woman s u b m it t in g  t o  th e  a c t  o f  
c o p u l a t i o n .  From our p o in t  o f  v iew  we sh o u ld  i n t e r p r e t  t h i s  
a s  f o l l o w s ; -
In S c h r e b e r ’ s s t r u g g l e  t o  b e  an i n d i v i d u a l , h e  n a t u r a l l y  
r e g a r d s  h i m s e l f  a s  a man. T h is  i s  e s s e n t i a l  t o  h i s  c o n c e p t  
o f  h i m s e l f ,a n d  h e  w i l l  i n s i s t  upon i t  in  h i s  s e l f - a s s e r t i o n .
On t h e  o th e r  h a n d ,h i s  s u b m e r g e d ,p r i m i t i v e ,p a r t i c i p a t i o n a l  
h a l f  d r a g s  him away from a l l  t h a t  t e n d s  t o  d i s t i n g u i s h  him  
a s  an in d i v i d u a l ,a n d  tow ards i t s  o p p o s i t e .  Among o th e r  
t h i n g s , i t  draws him away from m a le n e ss  and tow ards
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f e m a le n e s s . T h is  i s  th e  b a s i s  o f  h i s  u n c o n s c io u s  l o n g in g ,  
a g a i n s t  w hich  he r e a c t s  so  f u r i o u s l y .  Hence h i s  c o n s c io u s  
h a t r e d  and u n c o n s c io u s  l o v e  fo r  F l e c h s i g ,w h o , i n  th e  p e r s e c u ­
t o r y  p h a s e , i s  t h e  p e r s o n  w ho,he i m a g i n e s , i s  t r y i n g  t o  h ave  
s e x u a l  r e l a t i o n s  w i th  h im . when th e  t i d e  tu r n s ,h o w e v e r ,  and 
h e becom es d e f i n i t e l y  m egalom anic,w e know t h a t  h e  oan r e -  
a c c e p t  a l l  th e  p r e v i o u s l y  r e j e c t e d  p e o p le  and s i t u a t i o n s ,  
and F l e c h s i g  becomes G o d ,w h ile  th e  s e x u a l  r e l a t i o n s ,w h i c h  
b e f o r e  w ere S ch reb er* s  shame,now become h i s  g l o r y .
Even s o ,h o w e v e r ,h e  s t i l l  shows rem nants o f  h i s  form er  
r e a c t i o n  by c la im in g ,a c c o r d in g  t o  h i s  p h y s i c i a n , D r . W eber’ s  
r e p o r t , t h a t ; -  " i t  i s  n o t  t o  be supposed  t h a t  h e  w is h e s  t o  
be tr a n sfo rm ed  i n t o  a woman; i t  i s  r a t h e r  a  q u e s t io n  o f  a  
must b ased  upon th e  ord er  o f  t h in g s ,w h ic h  t h e r e  i s  no p o s s i ­
b i l i t y  o f  h i s  evad ing ,m uch  a s  h e  would p e r s o n a l l y  p r e f e r  
t o  rem ain  in  h i s  own h o n o r a b le  and m a sc u lin e  s t a t i o n  in  l i f e . "
And th e  same f a c t s  e x p l a i n  h i s  d u a l  r e l a t i o n  tow ards God, 
whom h e  l o v e s  and d e s p i s e s , h e l p s  and h a t e s .  I t  i s  t h e  same 
d o u b le  r e a c t i o n  w hich we h ave  s e e n  in  t h e  a t t i t u d e  ta k en  
up by E.M.to w a r d s  C h r i s t .
But i f  we a r e  r i g h t  in  i n t e r p r e t i n g  h o m o se x u a l i ty  in  t h i s  
w ay,we ought t o  f in d  th e  r e v e r s e  a c t i o n  in  women. That i s  t o  
sa y  t h a t  t h e r e  ought t o  be c a s e s  who i n s i s t  c o n s c i o u s l y  on 
t h e i r  w om anhood,w hile u n c o n s c io u s ly  w is h in g  t o  be  men. f e  
h a v e  d i s c u s s e d  such a c a s e  in  th e  woman C .L .P . whose id e a s  
o f  grandeur w ere a l l  co n cern ed  w ith  b e in g  a q ueen ,and  d o m in a t ir  
m en ,w h o ,in  th e  form o f  t h e  Army and th e  P o l i c e  F o r c e ,w e r e  
h e r  s e r v i t o r s .  And we
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saw t h a t  th e  w o rs t  form o f  p e r s e c u t i o n  she  had t o  undergo  
was t o  be g iv e n  "man’ s meat" t o  e a t ,w h ic h  "has no s t r e n g t h  
in  i t . "  I t  must be remembered t h a t  b o th  s i d e s  o f  th e  drama 
ta k e  p l a c e  in  th e  p a t i e n t ’ s m in d ,so  t h a t  t h i s  " d e fe m in is in g "  
by means o f  "man’ s meat" i s  d e s i r e d  a s  much by one s i d e  
o f  h er  m i n d , ( i . e .  th e  p r i m i t i v e , p a r t i c i p a t i o n a l  h a l f )  a s  i t  
i s  r e s e n t e d  by th e  o t h e r .
In f a c t , t o  th e  p r i m i t i v e  m i n d , d i s t i n c t i o n s  b etw een  
t h e  s e x e s  a r e  no more c l e a r l y  c o n c e iv e d  th an  a r e  any o th e r  
k in d s  o f  d i s t i n c t i o n ,  -  a  f a c t  w hich  p r o b a b ly  u n d e r l i e s  
t h e  w id esp r ea d  p r i m i t i v e  custom  o f  "couvade"in  w hich  th e  
husband i s  put t o  bed and p r e te n d s  t o  b ea r  th e  c h i l d r e n ,  
w h i l e  t h e  w i f e  i s  supposed  t o  s u f f e r  n o th in g ,a n d  i s  t h e r e f o r e  
l e f t  u n a t t e n d e d .  The v a r io u s  f o r m s , t o o ,o f  th e  p r i m i t i v e  
myth a c c o r d in g  t o  which Man was o r i g i n a l l y  an h erm a p h ro d ite ,  
and o n ly  l a t e r  became d iv id e d  i n t o  two s e x e s , i s  p o s s i b l y  a  
p r o d u c t  o f  th e  same id e a ,n a m e ly , t h a t  t h e r e  i s  no c l e a r  
l i n e  o f  d i v i s i o n  b etw een  th e  s e x e s .  And Freud h i m s e l f  h a s  
n o te d  t h a t  many young c h i l d r e n  b e l i e v e  t h a t  t h e  s e x e s  h ave  
t h e  same k ind  o f  g e n i t a l s .
We a r e  th u s  f r e e  t o  a c c e p t  F r e u d ’ s th e o r y  o f  r e p r e s s e d  
h o m o s e x u a l i ty  in  a m o d if ie d  form and f o r  some c a s e s .  H is  o v e r ­
e s t i m a t i o n  o f  t h i s  f a c t o r ,a n d  h i s  a p p l i c a t i o n  o f  i t  t o  t h o s e  
many c a s e s  w hich  show no o v e r t  s ig n s  o f  h o m o s e x u a l i ty ,o r  
in d e e d  o f  any k ind  o f  s e x u a l  a e t i o lo g y ,d e p e n d s  upon h i s  
w h o le  th e o r y  o f  i n f a n t i l e  s e x u a l i t y .  And h e r e ,o n c e  more, 
our th e o r y  would s u g g e s t  t h a t  he h a s  m is ta k en  th e  p a r t i c u l a r  
exam ple f o r  t h e  g e n e r a l  la w .  What h o ld s  t h e  c h i l d  i s  n o t
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i n c e s t u o u s  f i x a t i o n  t o  th e  m oth er ,b u t p a n t h e i s t i c  f u s i o n  
w ith  t h e  w o r ld .
That in  a c t u a l i s i n g  or  d r a m a t is in g  th e  c o n f l i c t , t h e  
c h i l d  sh o u ld  u s e  th e  human f i g u r e  o f  h i s  m o t h e r , i s  n a t u r a l  
and i n e v i t a b l e .  Even a g r e a t  and e x p e r ie n c e d  d r a m a t is t  l i k e  
S o p h o c le s  co u ld  o n ly  make th e  Oedipus s i t u a t i o n  i n t e l l i g i b l e  
t o  h i s  a u d ie n c e ,a n d  p erh a p s  t o  h i m s e l f , b y  ch a n g in g  h i s  h ero  
i n t o  a  man w ith  a human mother whom h e u nknow ingly  p o l l u t e d .  
But R oyal Oedipus was o r i g i n a l l y  th e  D iv in e  Son o f  Mount 
C it h a e r o n ,o f  t h e  G reat Mother E a r t h , t o  whose bosom he  
r e t u r n e d ,b l i n d  and a  c r i p p l e , w i t h  h i s  b a t t l e  h a l f  f o u g h t ,  
and h i s  problem  h a l f  s o lv e d :  th e  v e r y  a p o t h e o s i s  o f  th e  
p a r a n o id .
So i t  i s  w ith  S ch reb er :  h e  ends by e n t e r in g  t h e  G reat  
Mother so  c o m p le te ly  t h a t  h e  becom es i d e n t i c a l  w i th  h e r ,  
though  h e  f i g h t s  a g a i n s t  t h i s  f a t e  a s  lo n g  a s  h e  c a n .  Hence  
h i s  d u a l r e a c t i o n .  He h a t e s  and h e  l o v e s :  h e  r e b e l s  and he  
a c c e p t s :  h e  i s  "man" and he i s  "woman". F i n a l l y  he becom es  
t h e  G reat Female from whose te e m in g  womb a l l  t h in g s  a r e  t o  
s p r in g  anew a f t e r  i t  h as  b een  q u ick en ed  by God,who i s  a l s o  
"Father Sun".
When we tu rn  t o  r e c o n s id e r  A d le r ' s  v ie w ,w e  r e c o l l e c t  
t h a t  we w ere d i s a p p o in t e d  t h a t  h e  seemed t o  h ave  so  l i t t l e  
t o  t e l l  u s  about t h e  r e a l  c a u s e  o f  t h e  f e e l i n g  o f  i n f e r i o t i t y ,  
and t h a t  i f  we co u ld  su p p ly  t h a t  w an t,w e sh ou ld  reg a rd  h i s  
v ie w  a s  an e x c e l l e n t  summary o f  th e  p a r a n o id a l  c o n d i t i o n .
Our th e o r y  i s  read y  t o  f i l l  th e  b rea ch  f o r  u s ,a n d  would
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p o i n t  out t h a t  th e  f e e l i n g  o f  i n f e r i o r i t y  a r i s e s  from th e  
f a c t  t h a t  th e  p a t i e n t  i s  s h a c k le d  by p a r t i c i p a t i o n  and 
t h e r e f o r e  i s  h in d e r e d  i n  h i s  growth tow ards manhood. 
P s y c h i c a l l y , h e  i s  a lw a y s  a  c h i l d ,a l w a y s  an i n f e r i o r .  We 
sh o u ld  t h e r e f o r e  have  no r e a l  q u a r r e l  w ith  A d le r ,e x c e p t  t h a t  
we sh ou ld  p r e f e r  to  r e p la c e  h i s  "W ill t o  Pow er",by th e  
" W ill t o  F l o w e r " , o r , i f  t h a t  e x p r e s s io n  be deemed t o o  p o e t i c ,  
by th e  "W ill t o  I n d iv id u a t io n " .
With regard  t o  m e la n c h o l ia ,w e  can a l s o  a g r e e  w ith  A dler  
t h a t  t h e  p a t i e n t  d e f i n i t e l y  a d o p ts  th a  i n f e r i o r  r o l e ,a n d  we 
know ,no more th an  A dler  why he sh o u ld  do t h i s  r a t h e r  than  
a t te m p t  t o  d e a l  w ith  th e  s i t u a t i o n  a f t e r  t h e  manner o f  th e  
p a r a n o id .  We may e v e n , i f  we l i k e , s u s p e c t  t h a t  th e  m e la n c h o l ic  
i s  s t i l l  f o l l o w i n g  th e  d i c t a t e s  o f  th e  "W ill t o  Pow er",but  
we sh o u ld  c e r t a i n l y  p r e f e r  t o  suspend  our judgment on t h i s  
p o i n t , u n t i l  f u r t h e r  e v id e n c e  i s  fo r th c o m in g .
To Jung,w e a r e  p erh a p s  more in d e b te d  th a n  t o  e i t h e r  o f  
t h e  o t h e r s .  H is  c o n c e p t  o f  th e  " C o l l e c t i v e  U n con sc iou s"  
and what we have b een  c a l l i n g  " P r im it iv e  M e n ta l ity "  a r e  
so  c l o s e l y  a l l i e d  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  betw een  them i s  h a r d ly  
more th an  t e r m i n o l o g i c a l ,a n d  we f o l l o w  him w i l l i n g l y ,w h e n  
he d e s c r i b e s  th e  u l t i m a t e  d o w n fa l l  o f  t h e  p a r a n o id  a s  th e  
r e s u l t  o f  th e  swamping o f  c o n s c io u s n e s s  by t h i s  R a c ia l  P sy c h e ,  
or by t h i s  P r im i t iv e  M e n t a l i t y .
But a so u r c e  o f  m isu n d e r s ta n d in g  betw een  u s  l i e s  in  th e  
f a c t  t h a t  he a s c r i b e s  t h i s  in r u sh  o f  t h e  R a c ia l  P sy ch e  a s  
b e in g  d u e , i n  th e  f i r s t  p l a c e  t o  th e  i n t r o v e r s i o n  in h e r e n t
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in  th e  p a t i e n t 1s m in d ,w h ile  we have i n s i s t e d  on th e  mechanism  
o f  " e x tr o v e r s io n "  in  th e  p r o d u c t io n  o f  symptoms. But i t  has  
a lr e a d y  b een  e x p la in e d  t h a t  our u s e  o f  th e  word " e x tr o v e r s io n "  
d i f f e r s  from e x t r o v e r s i o n  in  J u n g ’ s s e n s e .  Jung u s e s  th e  term  
a s  th e  o p p o s i t e  o f  i n t r o v e r s i o n ,a n d  in  a s e n s e  w hich we have  
p r e v i o u s l y  d i s c u s s e d .  With u s  th e  word r e f e r s  t o  th e  p r o c e s s  
whereby p a r t  o f  th e  p a t i e n t ’ s p e r s o n a l i t y  i s  drawn o u t s i d e  
o f  th e  im p e r fe c t  b o u n d a r ie s  he h as  formed f o r  h i s  i n d i v i d u a l i t y ,  
and t h e r e a f t e r  ap p ears  t o  him a s  o b j e c t i v e  r e a l i t y , i n  th e  
form s o f  d e l u s i o n s  or h a l l u c i n a t i o n s .  £nd we saw t h a t  t h i s  
" e x tr o v e r s io n "  was th e  r e s u l t  o f  th e  t e n s i o n  a r i s i n g  betw een  
t h e  s u b l im in a l  s e l f , w h i c h  h a s  b een  overexpanded  by p a r t i c i ­
p a t io n ,a n d  th e  " s h u t t in g  in" o f  h i s  c o n s c io u s  p e r s o n a l i t y  
in  t h e  a t te m p t  t o  overcom e t h i s  o v e r e x p a n s io n .
Now t h i s  "shut in" p e r s o n a l i t y  o f  t h e  p a r a n o id  i s  th e  
e s s e n c e  o f  i n t r o v e r s i o n  a s  th e  word i s  u se d  by J u n g .B u t fo r  
h im ,t h e  i n t r o v e r s i o n  i s  p r im a r y ,a n d  i s  th e  c a u s e  o f  th e  
damming up o f  t h e  l i b i d o  in  t h e  C o l l e c t i v e  U n c o n sc io u s ,a n d  
i t s  u l t i m a t e  o v e r f lo w  i n t o  C o n s c i o u s n e s s ,w h e r e a s , i f  our  
v iew  i s  c o r r e c t , i t  would r a t h e r  seem t h a t  th e  i n t r o v e r s i o n  
i s  s e c o n d a r y ,a n d  i s  m ere ly  t h e  p a t i e n t ’ s  r e a c t i o n  t o  h i s
i n h e r e n t l y  p r i m i t i v e  m e n t a l i t y .  We a r e  th u s  a b le  t o  g i v e  
some e x p la n a t io n  o f  th e  meaning o f  t h i s  i n t r o v e r s i o n , w h i l e  
t o  Jung i t  rem ain s a " p r e d i s p o s i t io n ,w h o s e  n a tu r e  i s  a t  p r e s e n t  
unknown t o  u s ." * *
1• Ju n g: "The C ontent o f  t h e  P sy ch o ses"  in  C o l l e c t e d  Papers  
on A n a l y t i c a l  P sy c h o lo g y :  p . 3 1 3 .
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At th e  same t im e  i t  must be remarked t h a t  th e  i n t r o v e r ­
s i o n  p l a y s  i t s  p a r t  a s  c a u s e  a s  w e l l  a s  e f f e c t  in  th e  p a r a -  
n o i d a l  make-up. The t r u t h  i s  t h a t  a  " v ic io u s  c i r c l e "  i s  s e t  
u p . The p a t i e n t  r e a c t s  a g a i n s t  th e  p a r t i c i p a t i o n  in  h i s  mind 
by i n t r o v e r s i o n .  But t h i s  p a r t i c i p a t i o n  i s  m ere ly  a f e a t u r e  
o f  t h e  p r i m i t i v e  q u a l i t y  o f  h i e  m e n ta l i t y ,a n d  th e  v ery  i n t r o ­
v e r s i o n  i t s e l f  t e n d s  t o  keep him in  t h a t  u n d ev e lo p ed  s t a t e .
For i t  i s  by th e  f r e e  c o n t a c t  and d i s c u s s i o n  w i th  o t h e r s  
t h a t  we l e a r n  t o  make a c l e a r  co n c e p t  o f  our own i n d i v i d u a l i t y ,  
and i t  i s  p r e c i s e l y  t h i s  c o n t a c t  w hich  t h e  p a r a n o id  sh u n s .  
T h e r e fo r e  h e  s in k s  e v er  d eep er  i n t o  th e  m orass o f  c h i l d i s h  
and p r i m i t i v e  p a r t i c i p a t i o n s .
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Chapter V I .
On th e  Grading: o f  T y p e s .
We h a v e  n o t i c e d  th e  d i f f i c u l t y  en co u n tered  by t h e  v a r io u s  
a u t h o r i t i e s  in  t r y i n g  t o  c l a s s i f y  th e  forms o f  p a r a n o ia ,a n d  
we saw t h a t  t h i s  d i f f i c u l t y  a r o s e  from th e  f a c t  t h a t  p a r a n o ia  
i t s e l f  i s  n o t  so  much a c l i n i c a l  e n t i t y  a s  a ty p e  o f  m e n t a l i t y  
w hich  may be thrown up i n t o  c o n s c io u s n e s s  a s  a tem porary  
m a n i f e s t a t i o n  by any d is t u r b a n c e  o f  t h e  norm al m e n t a l i t y ,o r  
w h i c h , i n  o th e r  c a s e s , r e p r e s e n t s  th e  normal and perm anent s t a t e  
o f  th e  i n d i v i d u a l .  A c l i n i c a l  c l a s s i f i c a t i o n  i s  t h e r e f o r e ,  
i t  would se e m ,n o t  t o  be lo o k e d  f o r .  N e v e r t h e l e s s  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  a t tem p t so m eth in g  in  th e  n a tu r e  o f  a g r a d in g  
o f  t y p e s  i n t o  a h ie r a r c h y  o f  ran k .
And t o  t h i s  e n d ,t h e  f e a t u r e  t o  w hich  we h a v e  so  f a r  
p a id  l i t t l e  a t t e n t i o n ,n a m e l y  t h e  d e g r e e  o f  s y s t e m a t i a a t i o n
in  t h e  d e l u s i o n a l  p i o t u r e , w i l l  p ro v e  a u s e f u l  g u id e .  In th e  
" h ig h e s t"  t y p e s  o f  p a r a n o i a , t h a t  i s  t o  s a y , i n  t h o s e  t h a t  
h a v e  come n e a r e s t  t o  a t t a i n i n g  a d u l t  m e n t a l i t y , t h e  i n d i v i d u a l i t y  
p r e s e r v e s  t h e  maximum o f  c o h e s io n  and d i f f e r e n t i a t i o n  t o  
b e  found in  t h i s  d i s e a s e .  Two t h in g s  r e s u l t  from t h i s  f a c t .
In t h e  f i r s t  p l a o e , t h e  p a t i e n t ’ s  th o u g h t shows a l o g i c a l  
c o h e r e n o e  and s y s t e m a t i s a t i o n  which i s  more marked th an  t h a t  
t o  b e  found i n  th e  lo w er  fo rm s ,a n d  s e c o n d l y , i t  i s  o n ly  in  
t h e  most h i g h l y  d e v e lo p e d  l a y e r s  o f  t h e  p e r s o n a l i t y  t h a t
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d i s t u r b a n c e s  a r e  t o  be fo u n d . The p a t i e n t  h a s  a c h ie v e d  i n d i ­
v i d u a t i o n  in  a l l  th e  low er  l a y e r s  o f  h i s  p sy c h e ,a n d  h a s  
s e v e r e d  th e  p a r t i c i p a t i o n a l  bonds i n  a norm al manner.
There i s  t h e r e f o r e  no " e x tr o v e r s io n "  on t h e  p la n e  o f  
p e r c e p t s . and h a l l u c i n a t i o n s  do n o t  o c c u r .  But i t  i s  i n  th e  
h ig h e r ,m o r e  s p e c i a l i s e d , a n d  more r e c e n t l y  a c q u ir e d  f a c u l t y  
o f  form in g  c o n c e p t s  t h a t  th e  p a t i e n t  h a s  f a i l e d  t o  m a in ta in  
a norm al d e v e lo p m e n t .  Here th e  l i n e  o f  d e m a rca tio n  b etw een  
h i s  i n d i v i d u a l i t y  and th e  e x t e r n a l  w orld  h a s  n o t  b een  c l e a r l y  
draw n,and c o n s e q u e n t ly  i t  i s  a t  t h i s  l e v e l  t h a t  th e  c o n f l i c t ,  
and t h e  " e x tr o v e r s io n "  o c c u r .  T h e r e fo r e  h e  s u f f e r s  from  
d e l u s i o n s  w hich  a r e  unaccom panied by h a l l u c i n a t i o n s .
But th e  f a c t  t h a t  he h a s  p r e s e r v e d  a f a i r  d e g r e e  o f  u n i t y  
in  h i s  ego p r e v e n t s  t h e s e  d e l u s i o n s  from assum ing a c o m p le te ly  
i r r a t i o n a l  and g r o te s q u e  form . He may b e l i e v e  e r r o n e o u s ly  
t h a t  p e o p le  a r e  p a s s i n g  s n e e r in g  remarks about h im ,o r  p l o t t i n g  
t o  do him harm ,but h e  w i l l  n o t  m a in ta in  such  a b s u r d i t i e s  a s  
t h a t  he i s  b e in g  "outraged  by w i r e l e s s " , o r  t h a t  h i s  b r a in  
h a s  b een  exchanged f o r  t h a t  o f  an a n im a l .  Nor w i l l  h e  b e  
t r o u b le d  by v o i c e s  or  v i s i o n s .
He i s , i n  f a c t , t h e  ty p e  o f  p a t i e n t  whose v e r y  n e a r n e s s  
t o  s a n i t y  makes him a  s o c i a l  d a n g e r , s i n c e  h i s  fundam enta l  
p s y c h o s i s  t e n d s  t o  b e  o v e r lo o k e d  f o r  so  lo n g  a  t im e .  And 
h e  i s  a lw a y s  d i f f i c u l t  t o  d e a l  w i t h .  H is  b a s i c  p a r a n o id a l  
m e n t a l i t y  c a u s e s  him t o  make t r o u b le  w herever  h e  g o e s ,b u t  
t h e  th orou gh  s y s t e m a t i s a t i o n  o f  h i s  th o u g h t ,a n d  t h e  f a c t  t h a t  
i t  r a r e l y  g o e s  beyond t h e  bounds o f  p r o b a b i l i t y , g i v e  h i s  
a c c o u n t s  o f  t h e  p e r s e c u t i o n  h e  h a s  undergone such  an a i r
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o f  v e r i s i m i l i t u d e  t h a t  an a u d i to r  can s c a r c e l y  t e l l  where  
t r u t h  ends and d e l u s i o n  b e g i n s .
As th e  c a s e  d e v e lo p s ,a n d  th e  c i r c l e  o f  h i s  p e r s e c u t o r s  
w id e n s ,a lw a y s  however by l o g i c a l  and s y s t e m a t ic  s t e p s , t h e  
p r e s e n c e  o f  th e  p s y c h o s i s  becomes e v er  more e a s i l y  d ia g n o s e d ,  
b u t th e  com p a ctn ess  and o r g a n i s a t i o n  o f  th e  p a t i e n t ’ s ego ,  
though  l e s s  th an  t h o s e  t o  be found in  a  sa n e  p e r s o n ,a r e  y e t  
s u f f i c i e n t  t o  p r e v e n t  th e  o n s e t  o f  d e m e n t ia ,o r  even  o f  m egalo­
mania in  any o u t s t a n d in g  d e g r e e .  Thus we g e t  th e  p i c t u r e  o f  
K r k e p e l in ' s  "pure" p a r a n o ia ,a n d  a s  we sh ou ld  e x p e c t , i t  i s  
r a t h e r  a  r a r e  t y p e .
Next t o  t h i s ,w e  e n te r  th e  ranks o f  t h e  d em en tia  p r a e c o x  
group o f  p a r a n o i d s ,o f  w hich  th e  h i g h e s t  p o i n t  i s  r e p r e s e n te d  
by Magnan’ s " D e l ir e  C hron ique."H ere s y s t e m a t i s a t i o n  i s  s t i l l  
a  marked f e a t u r e , b u t  th e  p e r s o n a l i t y  i s  f a r  more d e e p ly  
compromised th an  in  th e  form er t y p e .  We f in d  t h e r e f o r e  t h a t  
n o t  o n ly  do t h e  i n d e c i s i o n  and v a g u e n e ss  o f  o u t l i n e  betw een  
t h e  s u b j e c t i v e  and t h e  o b j e c t i v e  p e n e t r a t e  so  d e e p ly  a s  t o  
i n v o l v e  th e  p la n e  o f  p e r c e p t s , g i v i n g  r i s e  t o  h a l l u c i n a t i o n s ,  
b u t  a l s o  a s  th e  d i s e a s e  d e v e l o p s , t h e r e  i s  a g r a d u a l  d im in u t io n  
o f  r e g a r d  f o r  p r o b a b i l i t i e s  and l o g i c a l  r e q u ir e m e n t s , l e a d in g  
t o  o v e r t  m egalom ania. And f i n a l l y  t h e  w h o le  p i c t u r e , w i t h  i t s  
s y s t e m a t i s e d  d e l u s i o n s  and h a l l u c i n a t i o n s  o f  p e r s e c u t o r y ,a n d  
l a t e r , g r a n d i o s e  c o m p le x io n , i s  b l o t t e d  ou t by t h e  r i s i n g  t i d e  
o f  d e m e n t ia ,w h ic h  sw eeps th e  rem nants o f  th e  p e r s o n a l i t y  t o  
o b l i v i o n .
Beneath these  types a g a in , l i e  the various types of para-
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no id  d e m e n t ia ,sh o w in g  an ever  d e c r e a s in g  d e g r e e  o f  sy stem a ­
t i s a t i o n ,  l o g i c a l  c o h e s io n ,a n d  commonsense,and c a s e s  may be  
found a t  a l l  s t a g e s  th rou gh  t h i s  group down t o  c o m p le te  
and fra n k  d em en tia  p r a e c o x .
So much f o r  th e  permanent t y p e s .B u t  s i n c e  p a r a n o ia  i s ,  
a f t e r  a l l , n o t  so  much an a c t u a l  d i s e a s e  a s  a ty p e  o f  mind, 
t h e r e  i s , o f  c o u r s e ,n o t h in g  t o  p r e v e n t  t h i s  b a s i c  te n d e n c y  
from  b e in g  thrown up te m p o r a r i ly  by a n y th in g  in  th e  form  
o f  a"m enta l e a r th q u a k e " ,su c h  a s  an a t t a c k  o f  i n s a n i t y  o f  
a n o th e r  k in d .  And t h i s , i n  f a c t , i s  what happens in  t h o s e  
" p a r a n o id a l  s t a t e s "  w hich so  many a u t h o r i t i e s  r e p o r t  a s  
a p p e a r in g  " e p i s o d i c a l l y "  in  t h e  c o u r s e  o f  o th e r  p s y c h o s e s .
I f  now we r e tu r n  t o  th e  q u e s t io n  o f  d em en tia  p r a e c o x ,  
s e v e r a l  i n t e r e s t i n g  p o i n t s  emerge in  th e  l i g h t  o f  our 
t h e o r y .  In s p i t e  o f  th e  f a c t  t h a t  K r a e p e l in  f i n a l l y  s p l i t  
o f f  t h e  d em en tia  p a r a n o id e s  grou p ,an d  renamed i t  " p arap h ren ia" ,  
i t  seem s o b v io u s  t h a t  i t  h a s  d e f i n i t e  and c l o s e  c o n n e c t io n s  
w ith  d em en tia  p r a e c o x ;  t h a t  i t  f o r m s , i n  f a c t , t h e  upper l i m i t  
o f  t h a t  p s y c h o s i s .  The d i f f e r e n c e  b etw een  t h e  p a r a n o id  dement 
and t h e  s u f f e r e r  from c a t a t o n i a , f o r  in s t a n c e , t h o u g h  enormous,  
i s  r e a l l y  o n ly  one o f  d e g r e e .  In  th e  l a t t e r , t h e  p e r s o n a l i t y  
i s  much more th o r o u g h ly  underm ined th an  i n  any p a r a n o id ,a n d  
t h e  e f f e c t s  o f  t h i s  un d erm in in g  a r e  u s u a l l y  m a n if e s t  a t  a  
much e a r l i e r  a g e .  In f a c t , t h e  d i s e a s e  i s  e v id e n t  a t  p u b e r ty  
or  a d o le s c e n c e  a t  t h e  l a t e s t .  B u t ,a l lo w in g  f o r  t h i s  d i f f e r e n c e  
we s h a l l  f in d  t h a t . m u ta t i s  m u ta n d is . t h e  same c o n f l i c t  i s  
g o in g  on in  t h e  p r a e c o x ,a s  in  th e  p a r a n o id .
The most o u t s t a n d in g  and t y p i c a l  form o f  d em en tia
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p r a e c o x  i s  c a t a t o n i a .  I f  we exam ine th e  sym ptom atology o f  
t h i s  s t a t e  c l o s e l y , w e  s h a l l  s e e  t h a t  h e r e  t o o  t h e r e  i s  
p a r t i c i p a t i o n  and t h e  s t r u g g l e  a g a i n s t  i t .  But i n  a cco rd a n ce  
w ith  t h e  d e g r e e  t o  w hich  t h e  p a t i e n t ’ s  p e r s o n a l i t y  i s  
c o m p r o m is e d ,th is  s t r u g g l e  g o e s  on p r im a r i ly  n e i t h e r  a t  t h e  
l e v e l  o f  c o n c e p t s  nor a t  t h a t  o f  p e r c e p t s ,b u t  a t  a much d eep er  
l a y e r  s t i l l ,  -  t h e  l e v e l  o f  motor r e a c t i o n s .  On t h i s  a s su m p tio n ,  
th e  w h o le  c l i n i c a l  p i c t u r e  o f  c a t a t o n i a , w i t h  i t s  d u a l  and 
o p p o s i t e  r e a c t i o n s ,  -  i t s  a m b iv a len cy  and a m b ite n d e n c y .t o  
u s e  B l e u l e r ’ e term s ,b eco m es  i n t e l l i g i b l e .  I t  i s  t h i s  c u r io u s  
c o m b in a t io n  o f  o p p o s i t e  r e a c t i o n s  which i s  th e  most o u t s t a n d in g  
f e a t u r e  o f  c a t a t o n i a .  Thus we have  c a t a t o n i c  e x c i te m e n t  and 
c a t a t o n i c  s tu p o r ;  w h i le  t h e  l a t t e r  a g a in ,m a y  e i t h e r  ta k e  
th e  form o f  n e g a t i v i s t i c  s tu p o r  or th e  s tu p o r  o f  s u g g e s t i b i l i t y  
or  command au tom atism .
The word " s u g g e s t i b i l i t y * 1 i s  in d eed  t h e  key t o  th e  
w h o le  s i t u a t i o n .  The p a t i e n t ’ s  p a r t i c i p a t i o n a l  f u s i o n  w ith  
t h e  r e s t  o f  t h e  w orld  m a n i f e s t s  i t s e l f  a t  th e  l e v e l  o f  
m otor r e a c t i o n s .  I f  t h e r e  i s  no r e a c t i o n  o f  h o s t i l i t y  t o  
t h i s  p a r t i c i p a t i o n , t h e n  t h e  phenomena o f  "command autom atism "  
and g e n e r a l  s u g g e s t i b i l i t y  w i l l  a p p e a r .  The c o n d i t i o n  o f  
. f l e x i b i l i t a s  c e r e a . in  w hich  t h e  p a t i e n t  w i l l  m a in ta in  h i s  
l im b s  in  any p o s i t i o n  i n  w hich  th e y  a r e  p l a c e d , i s  an o u t s t a n d in g  
exam ple o f  t h i s  s u g g e s t i b i l i t y , b u t  t h e  same a t t i t u d e  i s  a l s o  
shown by th e  phenomena o f  e c h o l a l i a  and e c h o p r a x ia .  The p a t i e n t  
i m i t a t e s  any words t h a t  may be s p o k e n ,o r  any a c t i o n s  t h a t  
may b e  perform ed  i n  h i s  p r e s e n c e ,b e c a u s e ,b y  p a r t i c i p a t i o n  
h e  i d e n t i f i e s  h i m s e l f  w ith  th e  p e r s o n  who i n i t i a t e s  them .
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In  o th e r  w o r d s ,h e  h a s  no i n d i v i d u a l i t y  o f  h i s  own; he i s  
s im p ly  th e  p l a y t h i n g  o f  e x t e r n a l  s t i m u l i .
P ro b a b ly  t h i s  i s  a l s o  t h e  e x p la n a t io n  o f  v e r b i g e r a t i o n ,  
and o f  th e  s e n s e l e s s  rhyming whioh o f t e n  accom panies  i t .
The p a t i e n t  s a y s  a w o rd ,o r  a c o l l e c t i o n  o f  w ord s ,an d  th e n ,  
s i n c e  t h e r e  i s  no c l e a r  boundary betw een  h i e  own ego and th e  
w o rld  o u t s i d e , t h i s  word or p h r a se  becom es f o r  him an e x t e r n a l  
s t im u lu s  w hich  prom pts him t o  r e p e a t  i t , o r  a sound w hich  
r e s e m b le s  i t , ( e c h o l a l i a ) , a n d  t h i s  p r o c e s s  i s  th en  c o n t in u e d  
i n d e f i n i t e l y .  Where t h i s  k in d  o f  r e a c t i o n  becom es a h a b i t  
w h ich  r e f e r s  t o  one p a r t i c u l a r  p h r a se ,w e  g e t  th e  p i c t u r e  o f  
s t e r e o t y p y  i n  s p e e c h ,b u t  o f  c o u r s e ,a  s i m i l a r  r e a c t i o n  may 
b e formed i n  th e  f i e l d  o f  motor r e a c t i o n s .
On th e  o th e r  h a n d ,th e  p a t i e n t  may r e a c t  v i g o r o u s l y  a g a i n s t  
t h i s  p a r t i c i p a t i o n a l  i d e n t i f i c a t i o n , i n  w h ich  c a s e  he  w i l l  
p r e s e n t  th e  p i c t u r e  o f  n e g a t iv i s m .  T h is  may go so  f a r  t h a t  
h e  may t r y  t o  c u t  h i m s e l f  from a l l  c o n t a c t s  w ith  t h e  o u te r  
w o r ld ,b y  p a s s i n g  i n t o  th e  s t a t e  o f  c a t a t o n i c  s t u p o r , i n  w hich  
he i s  m u t e , r e s i s t i v e , a n d  in  a s t a t e  o f  m usoular t e n s i o n  
a g a i n s t  any a ttem p t  t p  g e t  i n t o  com m unication  w ith  h im . I t  
i s  a w e ll-k n o w n  f a c t , h o w e v e r , t h a t  a l th o u g h  he ap p ea rs  c o m p le te ly  
o b l i v i o u s  o f  a l l  t h a t  i s  g o in g  on around h im ,y e t  he i s  r e a l l y  
f u l l y  aware o f  i t .
In  m ild e r  d e g r e e , t h i s  h o s t i l e  n e g a t i v i s t i c  r e a c t i o n  shows  
i t s e l f  in  t h e  h a b i t  o f  d o in g  p r e c i s e l y  th e  o p p o s i t e  o f  what 
h e  i s  a sked  t o  d o .  And e i t h e r  i n  th e  s tu p o r  or out o f  i t ,  
h o s t i l e  r e a c t i o n  t o  th e  environm ent may be su d d e n ly  m a n if e s te d  
in  im p u ls iv e  a c t s .
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I f  we p a s s  t o  th e  v e r y  lo w e s t  t y p e s  o f  d em en tia  p r a e c o x ,  
we come upon c o n d i t i o n s  w hich  a r e  h a r d ly  d i s t i n g u i s h a b l e  
from  t h o s e  o f  m en ta l d e f i c i e n c y ,a n d  by means o f  w hich  we 
can  p a s s  t o  t h o s e  c a s e s  o f  m enta l d e f e c t  in  w hich^such  
m e n t a l i t y  a s  i s  l e f t  t o  th em ^ frank ly  shows i t s  c h i l d i s h  and 
p r i m i t i v e  s t i g m a t a .  There i s  no r e a o t io n  a g a i n s t  th e  
p r i m i t i v e  p a r t i c i p a t i o n  h e r e ,a n d  t h e r e f o r e  no a ttem p t  a t  th e  
fo r m a t io n  o f  symptoms w hich  b ea r  any resem b la n ce  t o  t h o s e  
o f  t h e  p a r a n o id a l  s t a t e .
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C o n e I n s io n .
I f  our c o n c l u s i o n s  a r e  c o r r e c t , t h e  r e a l  d e f e c t  in  t h e  p a r a ­
n o id  i s  t h a t  h e  h a s  f a i l e d  t o  a c h ie v e  a normal d eve lop m ent  
from  c h i ld h o o d ,a n d  h a s  rem ained e m o t io n a l ly  f i x e d  a t  th e  
s t a g e  o f  c h i l d i s h  or p r i m i t i v e  m e n t a l i t y .  We a r e  th u s  
en a b led  t o  v iew  th e  c o n d i t io n ,a n d  through  i t , t h e  w h o le  o f  
m en ta l d i s e a s e , a g a i n s t  a  w ide  c u l t u r a l  background in  which  
t h e  a n t h r o p o l o g i s t , t h e  p s y c h o l o g i s t , a n d  th e  p s y c h i a t r i s t  
can  a l l  c o - o p e r a t e  in  e l u c i d a t i n g  th e  p r o b le m s ; -  a co m b in a t io n  
from w hich  t h e  c u l t u r a l  and s c i e n t i f i c  b e n e f i t  t o  be g a in ed  
can h a r d ly  f a i l  t o  be c o n s id e r a b l e  and m u tu a l. There may even  
be a g a in  o f  a p r a c t i c a l  and im m ediate n a tu r e  t o  be e x t r a c te d  
from  t h e  a l l i a n c e .
Throughout t h i s  t h e s i s  no m en tion  h a s  b een  made o f  th e  
t r e a tm e n t  o f  p a r a n o i a , s i n c e  i t  i s  u n i v e r s a l l y  h e ld  t h a t  th e  
c o n d i t i o n  i s  a c h r o n ic  in c u r a b le  p s y c h o s i s .  There can be  
no doubt th a t  t h i s  i s  t r u e  o f  p a r a n o ia  a s  we s e e  i t  in  
M ental H o s p i t a l s ,a n d  t h e  o n ly  q u e s t io n  t h a t  can  a r i s e  w ith  
r e g a r d  t o  t r e a t m e n t , i s  a s  t o  w h eth er  i t  i s  a l s o  an u n p rev en -  
t a b l e  p s y c h o s i s .
Now i t  i s  a  n o te d  f a c t  t h a t  in  s p i t e  o f  a l l  th e  work 
t h a t  h a s  b een  done in  la b o r a to r y  or p o st-m o rtem  r o o m ,i t  
s t i l l  rem ain s im p o s s ib le  t o  p o i n t  t o  a  c o r t i c a l  l e s i o n  
o f  a p h y s i c a l  n a tu r e ,w h ic h  would e x p la in  th e  s y n p t o m a to lo g ic a l  
p i c t u r e  p r e s e n t e d  by th e  d i s e a s e .  We a r e  t h e r e f o r e  j u s t i f i e d  
in  lo o k in g  f o r  p r o p h y l a c t i c  m easures a lo n g  p u r e ly  p s y c h o l o g i c a l
l i n e s , a n d  we may r e a s o n a b ly  tu r n  f o r  g u id a n c e  t o  th e  
o r d in a r y  c h i l d  who i s  a l s o  c o n fr o n te d  w ith  th e  same prob lem ,
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and s o l v e s  i t  s u c c e s s f u l l y .  In what w a y , th e n ,d o e s  h i s  p ro c e d u r e  
d i f f e r  from t h a t  ad op ted  by th e  p aran o id ?
P ia g e t  h a s  shown u s  t h a t  th e  c h i l d  b e g in s ,a b o u t  t h e  age  
o f  7 or 8 , t o  d i s t i n g u i s h  betw een  th e  s ig n  and t h e  t h in g  
s i g n i f i e d , a n d  betw een  " in te r n a l" a n d  " e x te r n a l" ,a b o u t  9 or  
1 0 , w h i le  i t  i s  n o t  u n t i l  a f t e r  t h e  age  o f  11 t h a t  h e  r e a l l y  
b e g in s  t o  u n d e r s ta n d  t h a t  th ough t i s  s u b j e c t i v e  and im m a te r ia l .  
And P ia g e t  c o n c lu d e s  t h a t  th e  c h i e f  p s y c h o l o g i c a l  f a o t o r s  
a t  work t o  b r in g  about t h i s  change a r e  s o c i a l  o n e s .  In  f a s t  
t h e  change t a k e s  p l a c e  p a r i  p a s s u  and on a cco u n t  o f  th e  c h i l d ’ s 
grow ing  r e a l i s a t i o n  o f  h i s  own th o u g h t ,a n d  t h i s  i s  b rought  
t o  h i s  n o t i c e  by s o c i a l  c o n t a c t s  and th e  p r a c t i c e  o f  d i s c u s s i o n  
w it h  o t h e r s ,w h ic h  end by f o r c i n g  upon him t h e  r e a l i s a t i o n  
o f  th e  s u b j e c t i v i t y  o f  h i s  own p o in t  o f  v iew ,a n d  t h e r e f o r e  
o f  h i s  th o u g h t  in  g e n e r a l .
Now t h e  p a r a n o id ,b y  t h e  v ery  n a tu r e  o f  h i s  h o s t i l e  r e a c t i o n ,  
s h u t s  h i m s e l f  o f f  from t h e  h e a l t h - g i v i n g  a c t i o n  o f  t h e s e  
f a c t o r s .  He w ithdraw s h i m s e l f  a s  f a r  a s  p o s s i b l e  from c o n t a c t s  
w ith  h i e  f e l l  owe,and r e s e n t s  them f i e r c e l y .  The p h r a se  
" s h u t - i n  p e r s o n a l i t y "  h a s  b een  c o in e d  e x p r e s s l y  t o  d e s c r i b e  
t h i s  c o n d i t i o n .  We r e a l i s e  t h a t  t h i s  " s h u t t in g - in "  whioh  
o c c u r s  in  t h e  s u p e r f i c i a l  l a y e r s  o f  th e  p a t i e n t ’ s  p e r s o n a l i t y ,  
i s  but h i s  a t te m p t  t o  com p en sate  f o r  t h e  t o o  g r e a t  d i f i t u e e n e s s  
w hich  e x i s t s  i n  th e  d e e p e r  l a y e r s ;  t h a t  i t  i s , i n  f a c t , a n  
a t te m p t  a t  p sy c h o th e r a p y .  But i t  i s  a  m isg u id ed  a t te m p t ,  
w h ich  most u n d e n ia b ly  f a i l s  in  i t s  o b j e c t .
By r e f u s i n g  th e  v e n t i l a t i n g  e f f e c t s  o f  s o c i a l  c o n t a c t s
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t h e  p a t i e n t  c o n s o l i d a t e s  h i s  " ip s i s s im o e ity * * . The v i c i o u s  
c i r c l e  i s  co m p le te  and soon  becomes u n b rea k a b le ;  t h e  p s y c h o s i s  
i s  th e n  so  f ir m ly  r o o te d  t h a t  t r e a tm e n t  i s  u n a v a i l i n g .
Now i t  would seem t h a t  th e  a d o p t io n  o f  t h i s  a l o o f ,  
a s o c i a l  a t t i t u d e  o f  s u s p i c i o n  o c c u r s  v e r y  e a r l y .  One can  
u s u a l l y  o b t a in  e v id e n c e  from t h e  r e l a t i v e s  o f  a p a r a n o id ,  
t o  th e  e f f e o t  t h a t  even  a t  s c h o o l  he was rem arkab le  f o r  
h i s  r e s e r v e  and s u s p i c i o n .  I t  i s  a t  t h i s  t i m e , i f  a t  a n y , t h a t  
t h e r e  may be a ch an ce  o f  b r e a k in g  up th e  v i c i o u s  c i r c l e ,  
b e f o r e  i t  h as  had t im e  t o  found i t s e l f  v e r y  f i r m l y .
P s y c h o l o g i s t s  such a s  P ia g e t  and h i s  c o -w o rk ers ,w h o  h ave  
c a r e f u l l y  s t u d ie d  t h e  a g e s  a t  w hich  th e  v a r io u s  ch a n g es  in  
o u t lo o k  u s u a l l y  o ccu r  in  norm al c h i l d r e n , s h o u l d  b e  in  a  
more f a v o r a b le  p o s i t i o n  th an  anyone e l s e  t o  p i c k  out t h o s e  
c h i l d r e n  who show an e a r ly  p a r a n o id  r e a c t i o n .  Upon t h e s e ,  
a l l  th e  s k i l l  and t a c t  o f  e d u c a t io n a l  e x p e r t s , p s y c h o l o g i c a l  
and p e d a g o g ic a l  a l i k e , s h o u l d  be c o n c e n t r a t e d , t o  break  up 
t h e  i n c i p i e n t  v i c i o u s  c i r c l e , a n d  l e a d  th e  c h i l d  i n t o  h e a l t h y  
r e l a t i o n s  w ith  h i s  f e l l o w s .  Were t h i s  d o n e , i t  i s  n o t  in c o n ­
c e i v a b l e  t h a t  a number o f  c h i l d r e n  m ight b e  saved  from th e  
t r a g i c  f a t e  o f  th e  p a r a n o ia o ,w h o ,w ith  h i s  in c u r a b le  m en ta l  
d i s o r d e r ,a n d  y e t  w ith  h i s  c l e a r  r e a l i s a t i o n  o f  th e  ignom iny  
o f  h i s  s t a t u s  a s  a c e r t i f i e d  p a t i e n t , p r e s e n t s  one o f  t h e  
s a d d e s t  p i c t u r e s  t o  b e  s e e n  i n  our m ental h o s p i t a l s .  H ere,  
a t  l e a s t , w o u l d  seem t o  be t h e  most h o p e f u l  l i n e  o f  d evelop m ent  
i n  th e  p sy c h o th e r a p y  o f  p a r a n o ia .
In c o n c l u s i o n , t h e r e  i s  one o th e r  m a tter  t h a t  ought
t o  be m e n t io n e d ,a lth o u g h  i t  i n v o l v e s  an id e a  w hich i t  i s  
v e r y  d i f f i c u l t  t o  e x p r e s s  in  s h o r t  co m p a ss .? e  h ave  spoken  
t h r o u g h o u t ,a s  i f  p r i m i t i v e  m e n t a l i t y  were afc a l t o g e t h e r  
e r r o n e o u s  and m isch ie irous t h in g .  So f a r  a s  t h o s e  i n d i v i d u a l s  
a r e  con cern ed ,w h o  a r e  a r r e s t e d  a t  t h i s  s ta g e ,a n d  whose growth  
tow ard s  manhood or womanhood i s  th e r e b y  im p e d e d , t h is  i s  
u n d o u b te d ly  t r u e .
But we must n e v e r  l o s e  s i g h t  o f  th e  f a c t  t h a t  growth  
d o e s  n o t  o ccu r  in  a s t r a i g h t  l i n e , b u t  im a  s p i r a l .  The o ld  
v a l u e s  w hich  we have  l e f t  b e h in d ,a s  we t h i n k , t a k e  on a new 
m eaning ,and  we f in d  them a w a i t in g  u s  w ith  a l l  th e  e f f e c t s  
o f  a new t r u t h .  The " s to n e  w hich th e  b u i l d e r s  r e j e c t e d "  i s  
a lw a y s  b e in g  w anted  a g a in .
And so  i t  i s  w ith  p r i m i t i v e  m e n t a l i t y .  B eneath  th e  
s u p e r f i c i a l  c lo u d  o f  n o n se n s e  and i r r a t i o n a l i t y  t h e r e  l i e s  
a p rofound  i n t u i t i o n  o f  t r u t h :  i n  i t s  c o n c e p t io n  o f  t h e  
fu nd am en ta l o n e n e s s  o f  man w ith  man,and o f  man w ith  th e  
u n i v e r s e , i t  h a s  h i t  on a  t r u t h  upon w hich  a l l  r e l i g i o n s ,  
and a lm o st  a l l  t h a t  i s  d e s i r a b l e  in  human e v o l u t i o n  Are 
b a s e d .
A few fa v o u red  i n d i v i d u a l s  h ave  p r e s e r v e d  th e  p r i m i t i v e  
d i r e c t n e s s  tow ards t h i s  t r u t h , w h i l e  a v o id in g  t h e  sn a r e  o f  
l i t e r a l  and m a t e r ia l  a c c e p ta n c e  o f  i t .  Such men we- c a l l  p o e t s
or c r e a t i v e  a r t i s t s , a n d  n o t  i n f r e q u e n t l y  we ta k e  i t  on our­
s e l v e s  t o  lo o k  down uoon them from th e  h e i g h t  o f  our 
commonsense and p r a c t i c a l i t y .  N e v e r t h e l e s s  i t  i s  we who a r e  
a t  a lo w er  s t a g e  than  t h e y , f o r  th e y  h ave  a c h ie v e d  in  t h e i r  
p o w e r fu l  im a g i n a t i o n , t h e  s y n t h e s i s  a t  w hich t h e  p r i m i t i v e
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was d im ly  la b o u r in g .
Perhaps were we r e a d i e r  t o  l e a r n  o f  t h e  p o e t s ,w e  m ight  
u n d e r sta n d  why th e  g r e a t e s t  o f  them h a s  b r a c k e t e d  t o g e t h e r  
" th e  l u n a t i c , t h e  l o v e r ,a n d  th e  p o e t ,"  a s  b e in g  "of im a g in a t io n  
a l l  com pact" .
But such q u e s t io n s  a s  t h e s e  s t r e t c h  f a r  beyond t h e  sco p e  
o f  t h i s  e n q u ir y .
FINIS.
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